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POVZETEK 
V diplomski nalogi obravnavamo področje dnevne rutine v vrtcu, natančneje organizacijo in 
potek dnevne rutine v treh različnih vrtcih v Sloveniji. Dnevna rutina je opredeljena kot nekaj, 
kar se v vrtcu dogaja vsak dan, vsak teden, vsak mesec, vsako leto in je vedno znova 
ponavljajoča (Bregar Golobič 2004, str. 24). Čeprav tiha in prikrita, ni nič manj dejavna, nič 
manj ne uči otrok, kot jih uči sama kurikularna vsebina v ožjem smislu (prav tam). V 
teoretičnem delu diplomske naloge opredelimo pojem dnevne rutine in jo povežemo s prikritim 
kurikulum, ki lahko svoj vpliv najmočneje uveljavlja prav preko vsakodnevnih dejavnosti v 
vrtcu. Prav tako predstavimo prednosti in slabosti utečene dnevne rutine. V nadaljevanju se 
osredotočimo na posamezne elemente dnevne rutine v vrtcu, pri čemer smo vseskozi pozorni 
na to, kaj morajo vzgojiteljice v posameznih delih rutinskih dejavnosti zagotavljati otroku, da 
se razvija v samostojno, avtonomno osebnost. V nadaljevanju teoretičnega dela predstavimo 
tudi cilje Kurikuluma za vrtce (1999) in načela za uresničevanje ciljev, ki se nanašajo na dnevno 
rutino. Predstavimo tudi opredelitev rutinskih dejavnosti v omenjenem nacionalnem 
dokumentu, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcu. V zadnjem poglavju 
obravnavamo tuje in domače raziskave, ki preučujejo rutinske dejavnosti in so nam hkrati 
predstavljale oporo pri izvajanju empiričnega dela.  
V empiričnem delu diplomske naloge se osredotočimo na analizo mnenj vzgojiteljic vrtcev, ki 
so sodelovale v raziskavi. Z raziskovalnimi vprašanji smo želeli pridobiti mnenje vzgojiteljic o 
izvajanju rutinskih dejavnosti v vrtcih ter njihovo mnenje o tem ali  rutinske dejavnosti izvajajo 
v skladu s cilji kurikula in iz njih izpeljanimi načeli. Zanimala so nas tudi mnenja vzgojiteljic 
o tem, kako pomembno se jim zdi slediti tem načelom. Prav tako nas je zanimalo mnenje 
vzgojiteljic o pomenu učenja v okviru rutinskih dejavnosti. Ugotovili smo, da intervjuvane 
vzgojiteljice rutinskim dejavnostim pripisujejo velik pomen in da pri izvajanju le teh sledijo in 
upoštevajo cilje in načela kurikula. S pomočjo intervjujev smo ugotovili, da vzgojiteljice 
menijo, da se otroci v okviru dnevne rutine  naučijo pomembnih vsakdanjih opravil, kot je skrb 
za osebno higieno, naučijo se biti samostojni pri prehranjevanju, razvijajo spretnosti, ki jih bodo 
potrebovali kasneje v življenju. 
KLJUČNE BESEDE: predšolska vzgoja, dnevna rutina, prikriti kurikulum, otrokove pravice, 
možnost izbire, upoštevanje otrokovih potreb, cilji in načela uresničevanja ciljev Kurikuluma 
za vrtce   
  
ABSTRACT  
In this undergraduate degree we are discussing and researching the area of daily routine in 
kindergartens, to be more specific – the daily routine in three different kindergartens in 
Slovenia. We define daily routine in kindergartens as something that happens every day, every 
week, every month and every year and keeps on repeating itself, therefore it is a constant 
(Bregar Golobič 2004, str. 24). 
Daily routine, although quiet and hidden, isn't any less active and teaches the kids just as much 
as the curricular contents in the narrow sense of the word (right there). In the theoretical part of 
the degree we determine the concept of daily routine and connect it with hidden curriculum, 
which enforces it's influence right through everyday activities in the kindergarten. Apart from 
that, we also introduce the pros and cons of the daily agenda. Next we focus on individual 
elements of daily routine in the kindergarten, paying close attention to teachers and to what they 
have to do during this routine activities, to ensure that the child can go on, to develop and grow 
into an independent, autonoumos individual. As we continue with the theoretical part, we begin 
to introduce the goals of Kurikuluma za vrtce (1999) and the principles for realizing that goals, 
refering to daily routine. Next we introduce the definition of daily activities in the document 
mentioned above, which represents the professional basis for working in the kindergarten. In 
the last chapter we discuss foreign and domestic researches focusing on routine activities which 
were also providing us support during the empirical part later on. 
In the empirical part of degree we begin to focus on analysis of opinions of the kindergarten 
teachers, participating in the research. Our goal was to get insight into the execution of routine 
activities in the kindergartens and simultaneously find out, whether the teachers execute this 
daily activities in accordance with the goals and principles of curriculum. We did so with 
carefully selected research questions, to which we tried to get the answers with the help of 
qualitative research. Emphasis was put on the questions concerning teachers' standpoints of the 
importance of following the principles of curriculum. We were also interested in teachers' 
opinions of the meaning of teaching inside the lines of routine activities. We found out that the 
interviewed teachers give a lot of meaning to the routine activites and that when carrying them 
out, they follow the goals and principles of the curriculum. With the help of the interviews we 
figured out the teachers opinion is, that kids learn important everyday chores (care for personal 
hygiene, independent feeding and evolve skills they will need further in life) right through the 
procedure of following the daily routine. 
  
KEYWORDS: preschool education, daily routine, hidden curriculum, children's rights,  
decision making, the assurance of children's individual needs,aims and objectives of curriculum 
for kindergarten   
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UVOD 
 
V diplomski nalogi obravnavamo področje dnevne rutine v vrtcu, natančneje izvajanja 
dejavnosti v okviru dnevne rutine. Mlajši otroci še ne razumejo koncepta časa, tako da 
organizacija njihovega življenja ne temelji na delitvi dneva po urah in minutah. Veliko bolje se 
znajo orientirati po dogodkih, ki se vsakodnevno ponavljajo. Ko se določena stvar zgodi vsak 
dan v enakem zaporedju, ob enakem času, otroci razvijejo boljše razumevanje sveta in se 
počutijo varne. Dnevna rutina torej daje otrokom možnost, da si na podlagi ponavljajočih se 
dejavnosti organizirajo svoj dan. Ko otrok ve, kaj lahko pričakuje, vse bolj zaupa vase in v svet, 
ki ga obdaja (Medoff 2013, str. 1). 
Dnevna rutina je opredeljena kot nekaj, kar se v vrtcu dogaja vsak dan, vsak teden, vsak mesec, 
vsako leto in je vedno znova ponavljajoča se dejavnost (Bregar Golobič 2004, str. 24). Kot 
pišeta Hohman in Weikmart (2005), dnevna rutina otrokom zagotavlja predvidljivo 
strukturiranost dnevnega dogajanja ter jim pušča dovolj časa, da uresničujejo svoje interese, 
izbirajo in se odločajo ter rešujejo svoje probleme (prav tam, str. 151). Ob tem pa, kot opozarjata 
E. D. Bahovec in Kodelja (1996), nereflektirane prakse v vrtcu lahko privedejo do ritualizacije 
in skupinske rutine ter neupoštevanja individualnih potreb posameznega otroka (prav tam, str. 
9). V diplomski nalogi nas bodo zanimala mnenja vzgojiteljic o vsakdanjem življenju vrtca, oz. 
njihova mnenja o tem, kako v njem upoštevajo, podpirajo in zagotavljajo zadovoljevanje 
individualnih potreb otrok v dejavnostih dnevne rutine, možnost izbire, navajanje na 
samostojnost ter uveljavljanje otrokove pravice do zasebnosti oziroma intimnosti. 
V prvem poglavju diplomske naloge bomo opredelili dnevno rutino oziroma prikriti kurikulom 
in elemente dnevne rutine, ki oblikujejo strukturo slehernega dne v vrtcu in se vsakodnevno 
ponavljajo. To so: prihod in odhod iz vrtca, prehranjevanje, spanje oziroma počitek, osebna 
nega oz. higiena in oblačenje, pospravljanje, prehodi iz ene dejavnosti v drugo (Medved  2004, 
str. 45−47).  
 
V drugem poglavju  bomo obravnavali cilje Kurikuluma za vrtce (1999) in iz njih izpeljana 
načela, kjer bomo posebno pozornost namenili ciljem in načelom, ki zadevajo dnevno rutino v 
vrtcu. V bistvenih potezah pa bomo predstavili tudi področje ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti v vrtcu v Sloveniji, ki  zadevajo dnevno rutino. Preučevanje navedenih kazalcev 
kakovosti namreč vzgojiteljicam omogoča samorefleksijo o dnevnih rutinskih dejavnostih v 
vrtcu ter osvetli njihovo vlogo pri izvedbi teh dejavnosti, se pravi, v kolikšni meri pri tem 
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upoštevajo individualne potrebe in razlike med otroki ter v kolikšni meri priložnosti, ki jih 
nudijo te dejavnosti, izkoriščajo za spodbujanje različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja 
(Marjanovič Umek idr. 2002, str. 50).   
V tretjem poglavju bomo predstavili ugotovitve domačih (npr. De Batistič 1990; Bahovec in 
Kodelja 1992, 1996; Turnšek 2005) in tujih raziskav, ki zadevajo področje dnevne rutine v 
vrtcu. 
V empiričnem delu diplomske naloge bomo preučili mnenja  vzgojiteljic o tem, kako izvajajo 
rutinske dejavnosti v vrtcu, ali rutinske dejavnosti po njihovem mnenju potekajo v skladu s cilji 
kurikula in iz njih izpeljanimi načeli ter kako pomembno se zdi vzgojiteljicam slediti tem 
načelom v okviru izvajanja dnevne rutine.  
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1 TEORETIČNI DEL 
 
1.1  OPREDELITEV POJMA DNEVNA RUTINA V VRTCU  
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008, v nadaljevanju SSKJ) najdemo naslednjo 
razlago besede 'rutina': 
1. izurjenost, izkušenost, pridobljena z delom  
2.  strokovno delo, opravilo, potekajoče po že znanem, ustaljenem načinu;  
oziroma 'rutinski': 1. nanašajoč se na rutino  
         2. navadna, vsakdanja (prav tam, str. 467).  
Zapišemo torej lahko, da je rutinsko neko opravilo/dejavnost, ki poteka po že znanem, 
ustaljenem načinu. Dnevno rutino v vrtcu tako lahko opredelimo kot opravilo/dejavnost, ki 
poteka po že znanem, ustaljenem načinu. Opredeljujemo jo kot nekaj, kar se v vrtcu dogaja 
vsak dan, vsak teden, vsak mesec, vsako leto in je vedno znova prisotna v vsakdanjem življenju 
v vrtcu (Bregar Golobič 2004, str. 24). Pomembno je poudariti, da »dnevna rutina zagotavlja 
strukturo aktivnosti, dela in igre.« (Hansen idr. 2000, str. VI-3) Pri tem pa ne gre pozabiti, da 
gre ob strukturiranosti za tisti najbolj ritualiziran in rutiniziran, utečen del pedagoške situacije, 
ki se ga v vrtcu tiho privzema in zato vztrajno ponavlja. Deluje 'neopazno' in 'tiho', a kljub temu 
ni nič manj dejavna, nič manj ne uči otrok, kot jih uči sama kurikularna vsebina v ožjem smislu, 
pri čemer pedagoški raziskovalci izpostavijo, da uči celo (naj)bolj učinkovito (Jackson 1990 v 
Bregar Golobič 2004, str. 24).  
 
1.1.1 DNEVNA RUTINA KOT DEL PRIKRITEGA KURIKULA 
 
Kroflič (2005) meni, da je dnevna rutina sestavni del prikritega kurikula.1 Dnevno rutino kot 
sestavino 'prikritega kurikula' strukturira predvsem vzgojiteljičino2 vedenje o zakonitostih 
                                                     
1  Izraz prikriti kurikulum je vpeljal Philip Jackson, ki je leta 1968 izraz uporabil v svoji knjigi Life in clasrooms 
(Bregar Golobič 2004, str. 18). 
2 V nadaljevanju diplomske naloge bomo za označevanje poklicne skupine, ki jo obravnavamo, uporabljali 
poenoten izraz vzgojiteljica. Z izrazom vzgojiteljica se sklicujemo na oba spola, hkrati pa se pojem nanaša tudi na 
pomočnike oz. pomočnice vzgojiteljev.  
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otrokovega razvoja in o strategijah zgodnjega poučevanja ter njene osebne vrednostne 
predstave in občutki o 'dobrem za otroka', ki skupaj tvorijo njeno implicitno teorijo (prav tam, 
str. 13).  
Če v prikriti kurikulum umestimo vse tiste 'intence' realnega dogajanja v vrtcu, ki niso zapisani 
v uradnih dokumentih (Kurikulum za vrtce, operativni načrt vrtca in vzgojiteljice), potem je po 
Krofličevem (2005) mnenju  jasno, da se v njem znajdejo tudi tista dejanja vzgojiteljice, ki niso 
reflektirana in neposredno načrtovana oziroma predvidena. Običajno naj bi bilo teh dejanj več 
v manj strukturiranih dnevnih dejavnostih, ki so vezana na obdobje otrokove proste igre in 
dnevne rutine (hranjenje, počitek itn.). Na ta dejanja pa v največji meri vplivajo vzgojiteljičine 
vrednote, pričakovanja3 in 'tiho znanje', ki ga ima v zvezi s svojimi predstavami o otroku, 
otroštvu in vzgoji (prav tam, str. 11).   
Kot poudarjata E. D. Bahovec in Kodelja (1996), je prikriti kurikulum pojem, ki ob bolj ali 
manj ideološko obarvanih vzgojnih vsebin in učnih načrtih vključuje predvsem organizacijo 
vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu (prav tam, str. 11). Predstavlja pomemben 
kontekst vsakdanjega življenja otrok v vrtcu in je hkrati tudi pomemben vzgojni dejavnik 
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 93). Otroci se nanj navadijo hitro in nehote, ne 
da bi se jim bilo treba o tem sploh kaj spraševati. Sem torej sodi vse, kar je v vrtcu 
samoumevnega in v zvezi s čimer otroci pogosto nimajo izbire: dnevni red in urejenost vrtca, 
potek hranjenja in spanja, način organizacije in izbor dejavnosti (Bahovec in Kodelja 1996, str. 
11). In ravno te ustaljene navade so tiste, ki ovirajo spremembe, neposredno omejujejo 
uveljavljanje otrokovih pravic in demokratizacijo življenja in dela v vrtcu (Bahovec in Kodelja 
1996, str. 11; Koritnik in Ilotič 2005, str. 40).  
Prikriti kurikulum pomembno določajo tudi socialni odnosi in komunikacija med vzgojiteljico 
in otroki; oblikovanje socialnih skupin in socialno ozračje v skupinah; poučevanje pravil in 
principov, posamezniki kot objekt identifikacije; čustveno odzivanje vzgojiteljice na potrebe 
otrok in njihovo razumevanje individualnih razlik med njimi; skrita vzgojna pričakovanja 
vzgojiteljic, ki niso prepoznavna v napisanih ciljih kurikuluma; posebni načini socializiranja in 
discipliniranja otrok (pri vodenih, rutinskih, prehodnih dejavnosti in igri); prostor, v katerem 
otroci imajo ali nimajo možnosti izbire, dnevni red oziroma organizacija časa v vrtcu in splošno 
                                                     
3 V pričakovanjih se odraža tudi vzgojiteljičina osebna ideologija, vezana na svetovni nazor, religiozno in politično 
prepričanje ter stereotipi/predstave, ki so kulturno pogojene, te pa so spet povezane z idejami, ki tvorijo ustrezna 
družbena pričakovanja glede njene poklicne vloge (Kroflič 2005, str. 11). 
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ozračje v vrtcu (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 93; Kroflič 2001, str. 15). Kot 
je zapisal Bloom (1994 v Bregar Golobič 2004), se zdi prikriti kurikulum bolj učinkovit kot 
manifestni kurikulum, namreč tega, kar nas uči, se še dolgo spominjamo, saj je tako prežemajoč 
in stalno navzoč skozi dolga leta šolanja. Vpeljava pojma prikritega kurikula torej pomeni več 
kot le preprosta razširitev že utečenih miselnih predstav o kurikulu. V največji meri pa se pojem 
navezuje prav na dnevno rutino (prav tam, str. 19). Zajema torej skupek vsakdanjih navad, ki 
jih otroci privzamejo že v prvih mesecih ali celo tednih, ko začnejo hoditi v vrtec. In prav zaradi 
tega, ker vsakdanje prakse delujejo samoumevno in nevprašljivo, obstaja možnost, da jih 
vzgojiteljice težko prepoznajo (Bahovec in Kodelja 1996, str. 11). 
Pojav prikritega kurikuluma, ki označuje odstopanje vzgojno-izobraževalnega procesa od 
uradnega, vnaprej določenega kurikuluma, ne smemo razumeti le kot posledico slabega 
načrtovanja niti le kot vdor ideoloških elementov v pouk in celotno življenje vzgojno-
izobraževalne ustanove.4 Prikriti kurikulum je namreč posledica preprostega dejstva, da vzgojni 
učinki nastajajo kot rezultat aktivne interakcije med vzgojiteljicami in otroci, otroci in 
simbolnimi okviri njihovega bivanja v ustanovi ter mnogimi zunanjimi elementi, ki vplivajo na 
organizacijo in izvedbo življenja v njej. To pomeni, da vzgojnega dela ne razumemo le v smislu 
vzgojiteljičinega vestnega izpolnjevanja nalog, opredeljenih z uradnim kurikulum, temveč kot 
kompleksno celoto življenja v vrtcu; kot splet dejavnih in obojesmernih odnosov med otroci in 
vzgojiteljicami, učno snovjo, neformalnimi dejavnostmi in simbolnim okvirom moralnih načel 
in pravil, ki tvorijo hišni red vzgojno-izobraževalne ustanove (Kroflič 2002, str. 114). V 
najširšem pomenu prikriti kurikulum torej obsega vse, kar se otrok nauči oziroma pridobi v 
vrtcu, ne da bi bil nameravan učinek vzgojnega dela v vrtcih. Gre predvsem za nenadzorovane 
vplive vsakdanjega življenja v vrtcih, različne rituale in prakse, ki se odvijajo po nenapisanih 
pravilih ravnanja in vedenja, za vplive implicitnih ideologij vsebovanih v programih, itn. 
(Bahovec in Kodelja 1996, str. 44−45). In kot smo že omenili, se prikriti kurikulum najbolj 
odraža prav v elementih dnevnega reda oz. dnevni rutini v vrtcu.  
                                                     
4 Tako Apple (1992), na preprosto kurikularno vprašanje, kaj šole oz. vrtci učijo, odgovarja: »Učijo prikriti 
kurikulum, ki se zdi edino primeren za vzdrževanje ideološke hegemonije najmočnejših razredov v tej družbi. Kot 
so dokazovali teoretiki reprodukcije, temeljita ideološka in družbena stabilnost deloma na ponotranjenju načel in 
pravil zdravega razuma globoko v naših možganih, ki obvladujejo obstoječi družbeni red.« (Prav tam, str. 43) To 
ideološko zasičenje bo nedvomno bolj učinkovito, če pride do njega zgodaj v posameznikovem življenju - 
najboljše že od prvega dne v vrtcu. Pravila in principi, ki jih v vrtcih otroci prevzemajo, dajejo pomen okoliščinam, 
v katerih se znajdejo, hkrati pa služijo ekonomskim interesom. Vrtci in šole s tem, ko otroke učijo ubogljivosti, 
nekritičnega prilagajanja, sprejemanja in podrejanja, otroke tudi prilagajajo na institucionalno življenje (ki je 
vedno v funkciji ideologije) (prav tam, str. 43). Apple (1992) pri tem opozarja, da je vsakdanja rutina za otroke 
nekaj samoumevnega, kljub temu da jim ne more biti vedno všeč. 
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Da vsi našteti elementi življenja v ustanovi lahko postanejo uspešen vzgojni dejavniki, morajo 
vzgojiteljice izoblikovati konsistenten vzgojno-izobraževalni koncept, ki poleg predpisanega 
kurikuluma upošteva tudi usklajeno delovanje dejavnikov t.i. prikritega kurikuluma (Kroflič 
2002, str. 114). Zato je, kot pojasni Kroflič (2001), poznavanje in vgrajevanje dejavnikov 
prikritega kurikula v načrtovanje, izvedbo in vrednotenje institucionalne vzgoje še posebej 
pomembno v zgodnjem otroštvu, na predšolski stopnji, ko se otrok na vzgojne spodbude iz 
svoje okolice odziva bolj čustveno in je še posebej odvisen od občutka sprejetosti in varnosti 
(prav tam, str. 11). 
Kot zapiše Kroflič (2001), je vzgoja ciljno usmerjena dejavnost, ki predpostavlja odkrite ali 
prikrite oblike pričakovanj v odnosu do predpostavljenih ciljev. To pomeni, da v pedagoški 
komunikaciji od otroka vedno nekaj pričakujemo. Pri tem lahko o svojih namenih razmišljamo 
zavestno in jih poskušamo izraziti v obliki vzgojno-izobraževalnih ciljev in načrtovanih 
dejavnosti, velikokrat pa se zgodi, da lastnih želj, namenov ne opazimo in se v tem primeru v 
vzgojno-izobraževalni proces prikradejo kot 'nezavedni' naključni dejavniki. Prav ta prikrita 
pričakovanja vzgojiteljic pa otroci zaznajo in se nanje odzivajo mnogokrat močneje kot na 
odkrite, načrtovane zahteve (prav tam, str. 10−11).  
Tudi I. Medved (2004) zapiše,  da je dnevna rutina kot sestavni del elementov vzgojnega 
vplivanja na otroke mnogokrat posredno učinkovitejša od dejavnosti, opredeljenih v zapisanem 
kurikulu (prav tam, str. 45). Posameznik jo doživlja kot nekaj spontanega, naravnega, 
subjektivnega, notranjega in pristnega (Bregar Golobič 2004, str. 31). Torej je dnevna rutina 
kljub prikritosti formativna, saj posameznika oblikuje, oblikuje njegovo identiteto, osebnost 
(Bregar Golobič 2004, str. 24). Kot zapišeta  L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008), 
je novo in drugačno razumevanje rutinskih dejavnosti povezano z novejšimi spoznanji o 
otrokovem razvoju, zlasti socialnem in moralnem, z razumevanjem kurikuluma v vrtcu v 
kontekstu razvojno-procesnega načrtovanja ter prikritega kurikuluma in tudi z dejansko 
demokratizacijo vrtcev. Rutinske dejavnosti tako niso več zgolj dejavnosti, ki bi jih otrok 
preprosto privzel kot skupek navad in se nanje hitro navadil, ne da bi se o tem kaj spraševal, se 
odločal ali bi bil z njimi tudi dejansko miselno povezan (prav tam, str. 87). Raziskovalci 
(Corsaro 1985; Layzer, Goodson in Moss 1993; Moyles 1997 v Marjanovič Umek in Fekonja 
Peklaj. 2008, str. 87) se v novejših raziskavah ne ukvarjajo z ocenjevanjem časa, ki ga oziroma 
naj bi ga v vrtcu namenili in porabili za dejavnosti dnevne rutine, temveč z možnostmi, ki jih 
te ponujajo, zlasti na področjih socialnega in moralnega učenja ter razvoja govorne 
kompetentnosti.  
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Dnevna rutina v vrtcu oziroma v oddelku otrok zajema torej vse tiste dejavnosti, ki se ponavljajo 
dan za dnem na podoben način. Otroci vsak dan prihajajo v vrtec, se skupaj prehranjujejo, 
opravljajo higienske dejavnosti, se igrajo, počivajo, pospravljajo za seboj. Otroci te dejavnosti 
osvojijo do te mere, da jih ponavljajo kot rutino (Volavc 2012, str. 10).  
 
1.1.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI DNEVNE RUTINE V VRTCU 
 
Kot smo izpostavili, se dnevne rutinske dejavnosti vsakodnevno ponavljajo v oddelku vrtca in 
otroci vključeni v vrtec se sčasoma navadijo na določen ustaljeni red.  
Otrokom vedenje o tem, kaj bodo ob določeni uri počeli, v kakšnem zaporedju potekajo 
dejavnosti, kaj različne dejavnosti nosijo s seboj, pomaga, da razvijejo občutek varnosti, 
ustvarijo določeno ravnotežje med omejitvami in svobodo ter izpeljejo relativno 'mehke' 
prehode od ene dejavnosti k drugi (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 87). Tudi M. 
Žnidaršič (2013) zapiše, da si spodbujanja otrokovega razvoja ne gre predstavljati brez 
zadovoljene osnovne otrokove potrebe, to je potrebe po varnosti. Otrok se počuti varnega takrat, 
ko se njegovo dogajanje v življenju razvija po določenem ritmu, ki se ponavlja brez večjih 
sprememb. Občutek varnosti pa ima otrok v vrtcu takrat, ko se počuti sproščeno, ko je v oddelku 
vrtca vzpostavljeno ozračje zaupanja  in se dosledno upoštevajo pravila, ko se otrok nauči 
reševati probleme in nadzorovati svoje občutke (prav tam, str. 7). Prednost dnevne rutine v 
vrtcu je torej v tem, da le-ta predstavlja okvir vsakdanjih dejavnosti, znotraj katerega se otrok 
počuti varno ter postopoma razvija občutek samostojnosti (High/Scope Educational Research 
Foundation 2016).  
Kot zapišeta Hohman in Weikmart (2005), dnevna rutina otrokom zagotavlja predvidljivo 
strukturiranost dnevnega dogajanja - strukturiranost, ki ohlapno definira, kako otroci 
uporabljajo kotičke ter v kakšne tipe interakcij vstopajo z vrstniki in odraslimi v določenem 
času. Poleg strukturiranosti pa dnevna rutina vzpostavlja tudi socialni okvir, ki ustvarja 
skupnost in postavlja prizorišče za socialne interakcije med udeleženci vzgojno-
izobraževalnega procesa (Hohmann in Weikart 2005, str. 7; High/Scope 1971 v Dolar Bahovec 
in Bregar Golobič 2004, str. 54). Podobno menita tudi M. Batistič Zorec in A. Jug Došler 
(2015), ki zapišeta, da dnevna rutina prispeva k stabilnosti in predvidljivosti življenja in hkrati 
močno spodbuja otrokovo dobro počutje in zdravje. Konsistentna dnevna rutina otroku torej 
omogoča napovedati, kakšen bo tok dogodkov, narediti načrte, jih izpeljati in pregledati, 
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obnoviti ter izbirati in se odločati med dejavnostmi, ki jih uvedejo odrasli (prav tam, str. 102–
103).  
Dnevno rutino podpira oblikovanje spodbudnega okolja, v katerem socialne odnose med 
odraslimi in otroki obvladuje načelo deljenega vodenja, kar pomeni, da je potrebno otroke v 
vrtcu naučiti prevzemati nadzor, odgovornost nad svojim vedenjem in življenjem. Ne nazadnje 
to pomeni, da vsakdanje življenje v vrtcu ne poteka le iz smeri pobud odraslega, temveč hkrati 
tudi iz smeri pobud samih otrok (High/Scope 1971 v Dolar Bahovec in Bregar Golobič 2004, 
str. 54).  
Kot poudarjajo Ostrosky idr. (2002), predvidljiva in dosledna dnevna rutina omogoča otroku 
razvijanje občutka udobja in varnosti, mu pomaga tudi razumeti pričakovanja okolja in 
zmanjšuje pogostost pojavljanja agresivnega vedenja v vrtcu. Ne nazadnje vpliva na otrokov 
emocionalni, kognitivni in socialni razvoj (prav tam, str. 3–4).  
Avtorja  Hohman in Weikmart (1995 v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 87) 
opozarjata, da je pomembno, da dnevna rutina ni toga, temveč omogoča fleksibilnost in 
individualnost. Kot omenjena avtorja zapišeta deset let kasneje, je otroku potrebno v vrtcu 
zagotoviti razpored dogodkov, ki jih razume in se nanj lahko zanese, hkrati pa otrokom pušča 
dovolj časa, da uresničujejo svoje interese, izbirajo in se odločajo ter rešujejo svoje probleme 
(Hohman in Weikmart 2005, str. 151).  
V okolju, ki otrokom zagotavlja občutek varnosti in spodbude, pa se postopoma učijo tudi 
samostojnosti. Otrok skozi obdobje prilagajanja, učenja in pridobivanja izkušenj postaja vse 
bolj samostojno in socialno bitje. Spretnosti, ki jih otrok razvija in pridobi, so za nadaljnje 
življenje ključnega pomena. Omogočajo mu pridobivanje novih izkušenj in napredovanje v 
razvoju (Žnidaršič 2013, str. 9). Vzgojiteljice morajo pri tem poskrbeti za ustrezna vzgojna 
sredstva in pripomočke, podporo, usmerjanje, svetovanje in interes z namenom, da zagotovi 
otroku čim več možnosti za učenje in pridobivanje samostojnosti (prav tam).  
Vrtec je  kompleksen socialni prostor, ki daje otrokom in vzgojiteljicam veliko raznolikih 
možnosti za socialno učenje in pripravlja otroka za uspešno življenje v družbi (Papalia idr. 
2003, str. 249). Kot poudarja Apple (1992, str. 53), ima vrtec ključno mesto v procesu, v 
katerem postajajo otroci kompetentni za pravila, norme in vrednote, ki so potrebni za delovanje 
znotraj institucionalnega življenja. »Učenje vloge učenca je kompleksna dejavnost, taka, ki 
zahteva čas in stalno interakcijo  z institucionalnimi pričakovanji. Izkušnja v vrtcu služi kot 
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temelj za leta šolanja, ki sledijo. Zdi se, da urjenje v vrtcu uveljavlja svoj najmočnejši in trajni 
vpliv na naravnanost in vedenje otrok s tem, da jih prilagodi na razredno okolje. Otroke v 
skupinah v vrtcu vpelje v njihove vloge osnovnošolcev: razumevanje te vloge v vrtcih prispeva 
k večjemu uspehu otrok v osnovni šoli.« (Prav tam, str. 52) Gre torej za pridobivanje vsakdanjih 
navad in vključevanje v vsakdanje prakse, s pomočjo katerih otroci osvojijo logiko, ki 'drži 
pokonci' institucije, kakršne so šole, bolnišnice, vojašnice, ob katerih Foucault raziskuje 
discipliniranje telesa in mikrofiziko oblasti.5 Socializacija v skupinah v vrtcu torej vključuje 
učenje norm in definicij družbenih interakcij (Bahovec in Kodelja 1996, str. 59). Tisti, ki so 
vključeni v družbeno situacijo, naj bi razvili skupno razumevanje pomenov, omejitev in 
potenciala, ki ga okolje nudi za njihovo interakcijo. In prav otroci skupaj z vzgojiteljicami v 
prvih nekaj tednih šolskega leta ustvarijo skupno definicijo situacije iz ponavljajoče se 
interakcije v igralnici. Ko je sprejet skupek družbenih pomenov, potekajo dejavnosti v igralnici 
zelo gladko, skupni pomeni pa ostajajo tudi  razmeroma stabilni (prav tam).  
Kot slabost dnevne rutine lahko izpostavimo predvsem togost v razporeditvi dnevnih dejavnosti 
in neindividualiziran pristop do otrok (Dolar Bahovec in Kodelja 1996, str. 11). Leta 1996 sta 
E. Dolar Bahovec in Kodelja zapisala, da se še vedno v marsikaterem vrtcu v Sloveniji dogaja, 
da je za organizacijo vsakdanjega življenja v vrtcu značilna podrobna časovna razporeditev in 
trajanje vseh elementov dnevnega reda (usmerjenih dejavnosti, dejavnosti po željah otrok, 
dejavnosti na prostem, obrokov, spanja ...). V tako načrtovanem življenju v vrtcu otrok nima 
veliko možnosti za izbiro dejavnosti v skladu z lastnimi interesi, sposobnostmi in bioritmom, 
temveč se mora v takem primeru nenehno prilagajati od zunaj postavljenim okvirom (prav tam). 
V nadaljevanju naloge se bomo na nek način ukvarjali z vprašanjem ali je temu tudi danes tako.  
                                                     
5 Skupna značilnost institucij moderne dobe je, da njihov notranji režim temelji na tehnikah in praksah 
discipliniranja telesa, nadzorovanja in kaznovanja. To pomeni, da se je v institucijah potrebno držati pravil, četudi 
so neuresničljiva, neprimerna ali zastarela, pri čemer je najbolj problematičen tisti vidik pravil, ki ni nikjer zapisan. 
Pri tem gre predvsem za samoumevna dejstva, nenapisana pravila, ko je nekaj samo po sebi razumljivo, in ker daje 
rezultate, predvidevamo, da bo uspešno tudi v prihodnje. Kot poudarja Foucault (1984 v Cotič 2004, str. 37) 
nadzorovanje in discipliniranje v pomenu nenapisanih, a samoumevnih pravil potemtakem ne temeljita na 
neposredni prisili ali odkriti ideologiji, ampak izhajata iz posredne oblasti- mikrofizike oblasti. Ta deluje predvsem 
prek vsakdanjih, nevidnih ter samoumevnih praks in tehnik podrejanja individuuma, kot so dnevni redi, vrstni redi, 
delovni pravilniki, higienski predpisi, razni recepti in navodila. Pri discipliniranju je torej glavna funkcija urjenje, 
primarno se ne izvaja z nasiljem ali omejevanjem, temveč z ustvarjanjem novih pravil in norm. Tako vsakodnevno 
institucionalno discipliniranje, čeprav na videz nenasilno, proizvaja ubogljive, upogljive, poslušne posameznike 
(prav tam). Prav intitucionalno discipliniranje, ki torej izhaja iz nevidnih, vsakodnevnih praks in tehnik podrejanja, 
urejanja, urjenja in discipliniranja posameznikov se udejanja z nadzorom, vajami, ponavljanjem. Proces 
discipliniranja je že sam problematičen, še bolj pa se to kaže v primeru prikritega discipliniranja, ki deluje prav 
skozi vsakodnevne prakse, ki jih lahko z eno besedo imenujemo dnevna rutina (Cotič 2004, str. 40). 
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Ujetost v dnevno rutino se v praksi med drugim kaže tudi v ponudbi dejavnosti vsem ali večini 
otrok hkrati, enakosti ponujenega in dejavnostih otrok, ki predpostavljajo podobne rezultate, 
izdelke. Pri tem lahko izpostavimo Applov (1992) opis ravnanj vzgojiteljic, ki jih je skupaj z 
N. King opazoval v ameriških vrtcih: »Ne le da je bila vsaka delovna aktivnost zahtevana, 
temveč je moral vsak otrok začeti ob določenem času. […] Razen zahtev, da morajo vsi otroci 
početi iste stvari ob istem času, so delovne aktivnosti vključevale tudi otroke z istimi 
pripomočki in zahtevale podobne ali enake izdelke oziroma spretnosti.« (Apple 1992, str. 57) 
N. Turnšek (2002) ugotavlja, da je v slovenskih vrtcih še vedno močno prisotna egalitaristična 
in kolektivistična orientacija. Razmišljanje vzgojiteljic, da »morajo otroci v vrtcu spoznati, da 
so najprej člani skupine in šele nato posamezniki […] in da čakanje otrok (na obroke, na 
sodelovanje pri aktivnostih …) ni izguba časa, temveč lekcija v socializaciji […]« (prav tam, 
str. 85), kaže na disciplinsko naravnanost vzgojiteljic, ki ni nujno povezana z zagotavljanjem 
varnosti v številčnih skupinah (prav tam). 
Kot poudarjata E. Dolar Bahovec in Kodelja (1996, str. 11), se večina nereflektiranih vzgojnih 
pričakovanj običajno nanaša na točno določene vzorce vedenja otroka (otrok se naj ne pretepa, 
naj za sabo pospravlja igrače, naj uboga navodila vzgojiteljice, naj sledi dnevni rutini in naj se 
obnaša spodobno). Tako oblikovani vzgojni cilji pa lahko vzgojo zelo hitro spremenijo v obliko 
manipulacije, saj od otroka zahtevajo, da se prilagodi pravilom lepega vedenja in se navadi na 
'pravilne' reakcije v ustreznih situacijah. S tem je doseženo, da otroci ponotranjijo primerne 
vedenjske reakcije na ravni navad in stereotipov, ne pa tudi na ravni razumevanja moralnih 
dilem in zavestnega odločanja (Kroflič 2001, str. 21). Prav omenjeno prikrito institucionalno 
učenje in institucionalne zahteve prilagajanja (lahko) nastopajo kot ovira pri razvijanju in 
uveljavljanju otrokove radovednosti, avtonomnosti, aktivne udeleženosti oziroma 
soudeleženosti. Vzgojiteljice v vrtcu z organizacijo raznolike ponudbe vsebinskih dejavnosti in 
fleksibilnostjo vsakdanjega reda skupine, navad ter praks, definirajo učenje posameznikov in 
skupine. Odrasli torej s svojim vedenjem vpliva na to, kaj in v kolikšni meri se otroci v vrtcu 
učijo tako z vsebinami kot dnevno rutino. Vsebinsko učenje poteka v okviru področij dejavnosti 
Kurikuluma za vrtce (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika), dnevna rutina v 
oddelku pa pogojuje organizacijo časa, prostora, (ne)omogočanje izbire, drugačnosti, 
zasebnosti, aktivne udeleženosti otroka, (ne)prisotnosti individualiziranega pristopa, skupinske 
rutine, kolektivizma ipd. (Rakovič 2011, str. 1).  
Sklenemo lahko, da se preko dnevne rutine otrok lahko nauči samostojnosti in 
samoobvladovanja. Prav preko vsakdanjih, ponavljajočih se dejavnosti se nauči vrednot in 
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norm, odnosov in razvija socialne veščine, ki so sprejemljive in nujne za vključevanje v 
obstoječo družbo (Papalia idr. 2003, str. 159). S tem, ko otrok raziskuje, spoznava svet okoli 
sebe in prepoznava svojo vlogo v njem. Pri tem, ko otrok sprašuje, pa razširja in poglablja lastno 
razumevanje. Napake, do katerih lahko prihaja, ga po eni strani opozarjajo na meje lastnih 
zmogljivosti, po drugi strani pa mu olajšujejo nadaljnje učenje in dosežke ter občutja uspešnosti 
(Juriševič 1999, str. 21).  
 
1.2  ELEMENTI DNEVNE RUTINE V VRTCU  
 
V nadaljevanju diplomske naloge bomo opredelili posamezne elemente dnevne rutine. Elementi 
dnevne rutine so prehranjevanje, higiena, počitek in spanje ter prihod in odhod otroka iz vrtca 
(Marjanovič Umek idr. 2002, str. 50). Podobno elemente dnevne rutine opredelijo tudi  Trister, 
Colker in Laura (1992 v Batisitič Zorec in Jug Došler 2015, str. 3). Ti vključujejo prihode in 
odhode otrok, prehranjevanje, počitek in spanje, osebno higieno (oblačenje, uporaba stranišča 
in umivanje). V diplomski nalogi prevzemamo opredelitev elementov dnevne rutine, kot jih 
navaja I. Medved (2004). Mednje sodijo:  
- prihod otrok v vrtec in odhod otrok iz vrtca, 
- prehranjevanje, 
- počitek in spanje, 
- osebna nega oziroma higiena, 
- prehodi med dejavnostmi, pospravljanje (prav tam, str. 45). 
 
1.2.1 PRIHOD IN ODHOD OTROK 
 
Kot zapiše I. Medved (2004)6, so v zvezi s prihodom otrok v vrtec najpomembnejši naslednji 
elementi:  
                                                     
6 I. Medved (2004) svoje izkušnje pri prihodu otrok v vrtec opisuje: »Od začetka moje zaposlitve naprej se trudim, 
da vsi dobijo občutek, da jih imam rada in da so v vrtcu dobrodošli. Tako otroke kakor tudi starše ob prihodu 
prijazno pozdravim, se z njimi kaj pogovorim, velikokrat se tudi kaj pošalimo in nasmejimo. Včasih se zgodi, da 
je otrok zaspan ali da v vrtec ni prinesel kakšne igrače. Takrat ga vzamem v naročje, če vidim, da si to želi, in si 
vzamem čas zanj, se z njim pogovarjam, po želji mu preberem kakšno pravljico ali odlomek iz pravljice.« (prav 
tam, str. 45) 
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- osebni stik vzgojiteljice z otrokom, lahko samo prijazen pozdrav, 
- vsak otrok mora imeti občutek, da je dobrodošel, 
- za vsakega otroka je potrebno ugotoviti, kaj mu po prihodu v vrtec najbolj ustreza in mu to 
omogočiti (npr. pogovor z odraslim, individualno dejavnost, igro v dvoje ali skupini, umik v 
intimnost, počitek itn.), 
- jutranji skupinski pogovori (le, če otroci to želijo) (prav tam, str. 45). 
Ob ločitvi (ali nekoliko kasneje) od staršev večina otrok predvsem na začetku obiskovanja vrtca 
joče ali se počuti neprijetno. Zato je pomembno, da vzgojiteljica vsakega otroka in odraslo 
osebo, ki ga spremlja, pozdravi, mu izrazi dobrodošlico in opogumi otroke za vstop v igralnico 
(Hansen idr. 2000, str. VI-4).  
Vzgojiteljica naj se v primeru, da je otroku neprijetno, z njim pogovori v pomirjujočem tonu, 
ga skuša potolažiti, saj tako otroci lažje prestanejo, prebolijo ločitev od staršev. A. Retuznik 
Bozovničar in M. Kranjc (2011) zapišeta, da naj vzgojiteljica, ki otroka sprejme, pokaže veselje 
ob njegovem prihodu, ga povpraša o počutju, se mu nasmehne in dotakne, če otrok to želi, saj 
to otroku daje občutek varnosti in sprejetosti (prav tam, str. 243).  
Pomembno je torej, da vzgojiteljice spoznajo in upoštevajo otrokove specifične potrebe po 
določenem načinu vključevanja v oddelek, ki ustreza njihovim individualnim potrebam. Starši 
imajo ob prihodu v vrtec možnost prenesti vzgojiteljicam kratke informacije, ki so pomembne 
za otrokov vsakdan v vrtcu. Temelj za uspešno vzgojno sodelovanje predstavlja prav vzajemen 
odnos med vzgojiteljicami in starši (Žibret 2003, str. 21). Zaupanje je temelj dobrih odnosov, 
saj se na njem gradi obojestransko spoštovanje. Zaželjeno je torej, da starši vzgojiteljico 
obveščajo o večjih spremembah v družini, ki lahko vplivajo na otrokovo vedenje v vrtcu. Za 
vzgojiteljico so tovrstne kratke informacije ob prihodu otroka v vrtec zelo pomembne, saj si 
tako lahko razlaga otrokove morebitne težave, vedenja, odzive in se mu lahko ustrezno prilagaja 
in nanj odziva. Na ta način so lahko otrokom v največjo oporo, saj vedo, kaj se z njim dogaja 
(prav tam). Tudi Kroflič (2001) zapiše, da je pri načrtovanju in izvedbi vzgojne dimenzije 
potrebno upoštevati specifično konfliktnost, ki je povezana z otrokovim prvim izstopom iz 
družine v širše družbeno okolje v instituciji. Otroku je potrebno omogočiti, da bo vzpostavil 
ustrezne odnose med družinsko in vrtčevsko situacijo. Otrok, ki ni sposoben vzpostaviti 
ustreznega odnosa do vzgojiteljice, vrstnikov in pravil bivanja v vzgojni skupini, tudi ne bo 
sposoben v vzgojno- izobraževalnih situacijah izkoristiti možnosti za pridobivanje novih 
izkušenj in razvoj osebnostnih potencialov (prav tam, str. 20).  
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Običajni čas za pogovor med vzgojiteljico in starši je v večini vrtcev zjutraj, ko starši pripeljejo 
otroka, ali pa popoldan, ko ga pridejo iskat. Takrat lahko vzgojiteljice poročajo staršem o 
dnevnih dejavnostih in dosežkih ter jih spomnijo na določene dogodke. Vzgojiteljica pa se mora 
ob tem zavedati, da ta čas nikakor ni primeren za pogovor o problemih, ki zadevajo otroka 
(Hansen idr. 2000, str. III-6). Pomembno je, da komunikacija 'na vratih' ni namenjena poročilu, 
pritožbi in reševanju konfliktov. V ospredju je poslavljanje, podpora otroku pri prehodu v vrtec 
ali domov, pozdravljanju, postanku za prehod. Za pogovor o otroku si je treba vzeti čas ter tako 
skupaj graditi projekt za otroka (Čačinovič Vogrinčič 2004, str. 81).  
V času odhajanja otrok iz vrtca domov je pomembno, da otroci ne dobijo občutka, da 
vzgojiteljice čakajo le še na prihod staršev. Dejavnosti v tem času naj se odvijajo podobno kot 
v dopoldanskem času. Neprijetna izkušnja tako za starše kot tudi za otroke je, če vzgojiteljica 
čaka pred vhodnimi vrati (Rakovič 2004, str. 99).  
 
1.2.2 PREHRANJEVANJE  
 
Poleg družine imajo na oblikovanje življenjskega sloga otrok velik vpliv tudi vrtci, v katerih 
predšolski otroci preživijo dobršen del dneva (Seher Zupančič 2006). Zdrav življenjski slog je 
odvisen predvsem od prehrane, gibanja, psihičnega ravnovesja in drugih dejavnikov. Vzgojne 
dejavnosti v vrtcu morajo biti zasnovane tako, da ohranjajo in utrjujejo zdravje ter razvijajo 
splošno vzdržljivost otrok (prav tam, str. 26). Eden pomembnih, če ne najpomembnejši dejavnik 
zdravja otrok, je ustrezna prehrana, ki omogoča pravilno rast in psihično kondicijo. Ker otrok 
v vrtcu preživi velik del dneva, je zelo pomembno, kakšna prehrana je otrokom na voljo 
(Četkovič-Vodovnik 1990, str. 79). V slovenskih vrtcih je kot zapiše Forjanič (2005) skrb za 
zdravje in varovanje zdravja že vrsto let v ospredju načrtovanja vsakodnevnega življenja otrok, 
kajti večina otrok preživi v vrtcu po devet ur dnevno, zato imajo vzgojiteljice veliko 
odgovornost, kako bodo načrtovale prehranjevalni program za vsako starostno obdobje in ga 
tudi uresničile. Poleg uravnotežene zdrave prehrane, ki naj bo ponujena otrokom v vrtcu 
vsakodnevno, je potrebno poskrbeti še za zdravo pijačo. V vrtcu je potrebno ustvariti zdrave 
prehranjevalne navade. Otrokom je potrebno ponuditi zdravo hrano ob ustreznem času ter 
zagotoviti prijetno razpoloženje ob obrokih. V celovito skrb za zdravje morajo biti vključeni 
vsi udeleženci vzgojno - izobraževalnega procesa: otroci, vzgojiteljice in starši (prav tam, str. 
64–65).  
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Pri procesu prehranjevanja je pomembno, da otroci spoznajo različno prehrano in pridobivajo 
navade zdravega in raznolikega prehranjevanja, pri tem oblikujejo dobre, a ne toge 
prehranjevalne navade ter razvijajo družabnost, povezano s prehranjevanjem (Kurikulum za 
vrtce 1999, str. 51; Forjančič 2005, str. 65). Zdrave prehranjevalne navade v otroštvu in 
ohranjanje le-teh skozi celotno življenje so temeljni pogoj za ohranjanje in izboljšanje zdravja, 
boljše počutje in za kakovostno življenje, zato je toliko bolj pomembno, kako poteka 
prehranjevanje v vrtcu (Smernice zdravega prehranjevanja … 2005, str. 5).  Ministrstvo za 
šolstvo in šport ter Ministrstvo za zdravje sta v letu 2005 sprejeli Smernice zdravega 
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki vključujejo priporočila za načrtovanje 
zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in služijo kot izhodišče za 
načrtovanje jedilnikov, pri čemer je potrebno upoštevati tako ustrezne kadrovske in tehnične 
pogoje v kuhinjah (Smernice zdravega prehranjevanja … 2010, str. 14, v nadaljevanju 
Smernice). Namen Smernic (2010) je poenotiti ter izboljšati sistem zagotavljanja prehrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, otrokom zagotoviti zdrave obroke, ki bodo tako po 
vključenosti posameznih živil kot energijski vrednosti in sestavi ustrezali priporočilom (prav 
tam, str. 15). 
Za predšolsko obdobje je značilno, kar poudarja tudi vzgojiteljica J. Zornada (2005), da 
»marsikateri otrok želi jesti samo določeno vrsto hrane in pogosto zavrača sadje in zelenjavo. 
Ker pa želimo, da se otrok seznani z vsemi okusi, je naša naloga, da otroku ponudimo različno 
hrano in vztrajamo, da jo vsaj poskusi, če že ne poje. Seveda pa morajo biti zato izpolnjeni 
pogoji, ki otroku omogočajo na njemu lasten in privlačen način premostiti ovire do pozitivnih 
prehranjevalnih navad.« (Prav tam, str. 75) Podobno meni tudi N. Zore (2008), in sicer, da je 
pri neješčnosti otroka potrebno spodbujati na njemu primeren način, da bo pojedel več ali hrano 
vsaj poskusil. Če otrok ne mara določene hrane ali jedi, je potrebno ravnati razumevajoče in 
obzirno. Če je le možno, se otroku ponudi drugo, enakovredno hrano. Prizadevati si je potrebno, 
da otrokom ponudimo čim več raznovrstne hrane in jedi ter jih spodbujamo, da bi poskusili tudi 
takšno, ki jo sicer odklanjajo. Otroci imajo ponavadi radi hrano, ki jim je domača in so do vsake 
nove nezaupljivi (prav tam, str. 11). V tovrstnih primerih siljenje otroka ni smiselno, zato 
strokovnjaki priporočajo predvsem motivacijo za uživanje hrane preko igre in veliko mero 
potrpežljivosti (Poličnik idr. 2009, str. 90). Zavedati se moramo, da obstajajo med otroki razlike 
in da je potrebno spoštovati individualne potrebe po hrani (Medved 2004, str. 46). V tem 
razvojnem obdobju ne moremo pričakovati, da bo otrok posegal po hrani, ki je koristna za 
njegovo zdravje, pač pa bo hrano izbiral predvsem na podlagi všečnega okusa, privlačnega 
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videza in reklamnih vplivov, ki pogosto povezujejo določene izdelke z junaki iz risank in 
pravljic. Sladko je edini okus, ki je ljudem prirojen. Popolnoma normalno in običajno je, da se 
pri otrocih pojavljajo težnje po uživanju odsvetovane (sladke in tudi slane) hrane in/ali 
zavračanju določene (običajno zdravju koristne) hrane, kar lahko predstavlja tveganje tako za 
kratkoročno kot dolgoročno zdravje (Đukić 2015, str. 3). Kot zapiše D. Rakovič (2004): »Tako 
kot smo si različni po zunanjosti, se razlikuje tudi naš okus glede hrane in se razlikujejo naše 
prehranjevalne navade.« (Prav tam, str. 90) 
Z upoštevanjem tega dejstva otrokom tudi najlažje pojasnimo, zakaj isto jed nekateri jedo, drugi 
pa ne. Vzgojiteljice ne smejo dovoliti, da bi se otroci norčevali na račun manj ješčih otrok ali 
iz hrane, ki jo drugi jedo. Otroke morajo z zgledom spodbujati, da se glede prehranjevalnih 
navad med seboj spoštujejo. Kot primer ustrezne spodbude pri tem je, da otroci pri obrokih 
sedijo s svojimi najboljšimi prijatelji ali z vzgojiteljico (prav tam, str. 90). Pri razvoju 
prehranjevalnih navad  je torej pomemben tudi odnos posamezne vzgojiteljice do zdravja in  
njen življenjski stil, ki se v vzgojnem procesu zrcalita v vsakodnevnih situacijah, ki jih otroci 
zavestno ali nezavedno opazujejo, posnemajo in nanje reagirajo. Zato je zgled tudi najboljše 
vzgojno sredstvo, besede so le 'spremljajoči pripomočki' (Četkovič - Vodovnik 1990, str. 82). 
Ne nazadnje: vzgojiteljice, ki jedo skupaj z otroki, tudi s svojim osebnim vzgledom prispevajo 
k temu, da otroci poskusijo in se navadijo jesti tudi tisto hrano, ki je ne poznajo od doma (Seher 
Zupančič 2006, str. 27). 
Vrtec ima torej pomembno vlogo pri razvoju ustreznih prehranjevalnih navad, ki pa je toliko 
bolj pomembna v času povečevanja socialnoekonomskih razlik, saj imajo vzgojno-varstveni 
zavodi priložnost zagotavljati enake pogoje za zdravo prehranjevanje vsem otrokom ne glede 
na socialno-ekonomski položaj ali izobrazbeno strukturo posamezne družine (Đukič 2015, str. 
2).  
Čas hranjenja predstavlja tudi dobro iztočnico za učenje. Otroci se lahko naučijo obroke 
postreči sami, jesti s skupino in poskušati nove jedi. Dobre izkušnje v času obrokov lahko 
otrokom pomagajo razvijati pozitiven odnos do hrane in prehranjevanja (Ustvarjalni kurikulum 
za zgodnje otroštvo7 1992 v Dolar in Bahovec in Bregar Golobič 2004, str. 51). Čas 
prehranjevanja je torej tudi priložnost za prenos družbenih vrednot, sprejemljivih vzorcev 
                                                     
7Ustvarjalni kurikulum za zgodnje otroštvo je nastal konec 70.-ih let v ZDA in je izrazito praktično naravnan.  
Zastavljen je kot priporočilo, vodilo odraslim, ki se ukvarjajo s predšolsko vzgojo v vrtcu in tudi staršem. Od leta 
1988 je implementiran v mnoge ameriške, kanadske in avstralske vrtce (Vendramin 2004, str. 49). 
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vedenja in priložnost za izboljšanje socialnega razvoja otrok (Pike 2008, str. 416). 
Prehranjevanje v vrtcu naj poteka umirjeno, otroci si naj hrano postrežejo sami, če to zmorejo 
in želijo. Poleg pravilne sestave, količine in razporeda obrokov je zelo pomembno vzpodbujanje 
samostojnosti pri hranjenju in negovanje kulture hranjenja, na kar se v mnogih družinah žal 
prepogosto pozablja, v vrtcih pa so otroci deležni takšne vzgoje. Vzgojiteljice poskrbijo, da si 
otroci pred obrokom umijejo roke, otroci sodelujejo pri pripravi pogrinjkov, pravilno 
uporabljajo jedilni pribor, jedo počasi, hrano temeljito prežvečijo, ne srkajo in ne cmokajo, po 
jedi pospravijo posodo, si umijejo roke in zobe (Seher Zupančič 2006, str. 27).  
V nadaljevanju so zapisani predlogi, kako čas prehranjevanja spremeniti v prijetno dogajanje. 
Vzgojiteljice naj ustvarijo mirno in prijetno vzdušje. S tiho dejavnostjo, kot je npr. branje 
zgodbe pred kosilom, pomaga vzpostaviti mirno razpoloženje. Pomembno je, da vzgojiteljice 
otroke spodbujajo, da pomagajo pri pripravi in pospravljanju mize. Poskrbijo naj za 
pripomočke, ki jih otroci lahko samostojno uporabljajo pri obedovanju. Otroci naj bi v času 
obrokov imeli zadolžitve, kamor sodi priprava pogrinjkov za vsakega posameznika, prinašanje 
hrane na mize in pospravljanje ter pomivanje miz. Z opravljanjem zadolžitvenih nalog se otroci 
veliko naučijo. Med prehranjevanjem naj vzgojiteljica otroke  spodbuja, da se pogovarjajo o 
tem, kaj jedo, kako je hrana pripravljena. Prijetni pogovori ustvarjajo sproščeno in udobno 
ozračje. Pomembno pa je tudi, da imajo otroci dovolj časa, da pojedo. Nekateri otroci hitreje 
pojedo obroke, drugi so pri hranjenju počasnejši; bistveno pa je, da se med obroki ne sme hiteti. 
Dovolj časa naj bo torej na voljo za pripravo, hranjenje in pospravljanje. Med obedovanjem je 
pomembno, da se vzgojiteljice izogibajo obljubam in grožnjam, ki so povezane s hrano. Hrana 
namreč lahko postane sredstvo manipulacije, če jo uporabljamo, da z njo nagradimo ali 
kaznujemo vedenje, kajti tudi pri tem se razlikujejo (Novozelanski kurikulum 1996 v Dolar 
Bahovec in Bregar Golobič 2004, str. 51–52).  
Na področju prehranjevanja so vidne številne spremembe v primerjavi s preteklostjo, ki kažejo 
pozitivne premike (Forjančič 2005, str. 65). Pri tem avtorica iz svojih izkušenj izpostavi nekaj 
primerov, ki jih realizirajo v procesu prehranjevanja:  
- otroci sodelujejo pri pripravi in urejanju prostora in pribora za prehranjevanje, 
- kulturni, samopostrežni način prehranjevanja, brez nepotrebnega čakanja, 
- možnost izbire in možnost, da si otroci postrežejo sami, če to zmorejo in želijo, 
- premakljiv čas zajtrka in kosila (zahteva timski pristop in dogovarjanje), 
- vsako sredo otroci izbirajo med dvema jedilnikoma, 
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- pri sestavi jedilnikov sodelujejo tudi otroci in njihove želje tudi upoštevajo, 
- zagotavljajo dietno prehrano, 
- napitek in sadje sta otrokom ves čas na voljo (prav tam, str. 65).   
 
Možnost izbire otrok naj se torej nanaša na to, koliko bodo pojedli, kaj bodo pojedli, s kom in 
kako bodo jedli. Pri prehranjevanju se je potrebno zavedati, da ima le-to pomembno vlogo pri 
razvijanju občutka pripadnosti in družabnosti (Hart 2016, str. 212). 
 
1.2.3 POČITEK IN SPANJE  
 
Spanje je pomemben fiziološki proces. Je biološka nuja, saj brez njega ni življenja. Spanje ima 
pomembno vlogo pri zorenju možganov, je primarna možganska aktivnost v zgodnjem 
življenjskem razvoju. Zadostno in kakovostno spanje zato uvrščamo med najbolj osnovne 
potrebe za zdravo rast in razvoj otroka. Pri tem je potrebno omeniti tudi to, da se posamezniki 
med seboj razlikujemo po količini in globini spanja, v ritmu spanja in budnosti, ki ga 
potrebujemo za svoje normalno delovanje in dobro počutje. Vse to se spreminja glede na starost, 
odvisne pa so tudi od posameznikovega počutja in zunanjih dejavnikov (Gnidovec Stražišar 
2012). Ritem spanja otroci osvojijo postopoma. Dojenčki spijo večkrat na dan, obdobja spanja 
in budnosti pa postopno podaljšujejo. Po prvem letu otroci ponavadi spijo le še enkrat, kasneje 
pa opuščajo tudi spanje podnevi. Kako hitro osvojijo stalen ritem spanja in budnosti, je odvisno 
od vsakega posameznika (De Batistič in Matičetov 1987, str. 2).   
Dolžina počitka se bo spreminjala tudi glede na to, koliko časa preživijo otroci v vrtcu. Otroci, 
ki pridejo že zelo zgodaj v vrtec, namreč potrebujejo načeloma več počitka, kot tisti, ki v vrtec 
pridejo kasneje. Pomembno je, da vzgojiteljice upoštevajo, da imajo otroci različne spalne 
navade in zaspijo na različne načine: nekateri zaspijo v hipu, drugi imajo oči odprte prav do 
zadnjega trenutka (Novozelandski kurikulum 1996 v Dolar Bahovec in Bregar Golobič 2004, 
str. 53). Zato je v vrtcu potrebno pri organizaciji dnevnega počitka upoštevati individualne 
potrebe otrok po počitku oz. spanju. Potrebe po počitku oz. spanju se med seboj razlikujejo 
glede na starostno in razvojno stopnjo otrok (Šepec 2005, str. 54). 
Počitek oziroma spanje v vrtcu nikoli ne bi smela biti prisila ali obveznost otroka. Vloga 
vzgojiteljice je, da ima ustrezen pristop do otroka, ga motivira za počitek, se z njim pogovori 
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in z njim poskuša poiskati skupno rešitev. Po potrebi pa lahko vzgojiteljice vključijo tudi starše.  
S prisilo in obveznim počitkom otroci pridobivajo slabe izkušnje v odnosu z odraslim, v odnosu 
do dnevne rutine (Šepec 2005, str. 54).  
Najboljši način, da vzgojiteljica spozna individualne potrebe otrok po počitku, je, da se 
posvetuje z otrokovimi starši ter jih  poskuša v največji meri uskladiti in upoštevati v 
vsakdanjem življenju vrtca. V pogovoru s starši lahko vzgojiteljica razbere pomembne 
informacije o poteku počitka otroka doma (npr. otrok potrebuje dudo, pesem za pomiritev, ima 
ob sebi odejo). Na ta način organizira počitek v vrtcu tako, da se otroci počutijo varne in 
sproščene. Usklajenost med rutino doma in v vrtcu je še posebej pomembna za dojenčke in 
malčke, ki se učijo samoregulacije in razvijajo svoj osebni ritem (Children’s Services 2011, str. 
8–9). 
Kot navaja  M. Batistič Zorec (b.l.), so bile v našem prostoru razprave o počitku in spanju otrok 
v vrtcih aktualne že konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Kljub temeljitim spremembam v 
režimu počitka in spanja pa še vedno obstajajo vrtci, kjer se udejanja stara ustaljena praksa. To 
pomeni, da za cel oddelek otrok velja isti režim: v večini teh vrtcev otroci v drugem starostnem 
obdobju ne spijo več, medtem ko je v ostalih oddelkih spanje obvezno, kar pomeni, da morajo 
nespeči otroci mirno in tiho ležati na ležalnikih (prav tam, str. 1). Kot pojasnjuje avtorica, lahko 
spremembe, ki se zadnjih deset do petnajst let dogajajo na področju predšolske vzgoje v vrtcih, 
označimo predvsem kot poskuse spreminjanja vrtcev v smeri večjega upoštevanja posameznega 
otroka, njegovih potreb in interesov. V strokovnih krogih je prevladovalo prepričanje, da je 
potrebno tudi na področju počitka oz. spanja otrok zagotoviti, da bodo v času, ki je v vrtcu 
namenjen počitku in spanju, otroci lahko izbirali med spanjem, počitkom in igro. Obstajajo 
namreč razlike v dnevnem razporedu aktivnosti in spanja ter v količini spanja, ki ga potrebujejo 
(prav tam).  
M. Batistič Zorec (prav tam) nadalje ugotavlja, da je na področju spanja v tuji literaturi zelo 
malo napisano, razlog za to pa je po njenem mnenju ta, da je bilo obvezno kolektivno spanje v 
vrtcih uveljavljeno predvsem v bivših socialističnih državah, kjer so bili na voljo le celodnevni 
programi za predšolske otroke. Kot povzema Morrisona (1988 v prav tam), enega redkih 
avtorjev, ki se je osredotočil na to področje, nekateri vrtci zagovarjajo počitek otrok, zlasti kadar 
so otroci v celodnevnih programih. Avtor meni, da naj se otroci naspijo doma, vrtec pa naj 
omogoča možnost za mirne in tihe dejavnosti, med katerimi se lahko sprostijo in spočijejo. V 
primeru, da vodstvo in vzgojiteljice zagovarjajo potrebnost počitka, je potrebno le-tega 
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individualizirati za vsakega otroka. Občutljive vzgojiteljice vedo, kdo počitek potrebuje, zato 
se ne strinja s tem, da bi morali tudi tisti otroci, ki ga ne potrebujejo, prisilno ležati na ležalniku. 
Avtor zaključuje, da bi morale vzgojiteljice v vrtcu, kjer je določen čas namenjen spanju, 
otrokom, ki spanja ne potrebujejo, vedno ponuditi alternativne dejavnosti (Morrison 1988 v 
Batistič Zorec b.l., str. 3). 
Kot poudarja D. Rakovič (2004), se prav na področju organizacije počitka in spanja pokaže 
razlika med zapisanim in prikritim kurikulom. Na formalni ravni se torej kaže upoštevanje 
pravic otrok, želja staršev in kurikuluma, na izvedbeni pa se lahko zaplete (prav tam, str. 89). 
Delovni čas zaposlenih, število otrok v oddelku in njihove različne želje, ustaljen ritem vrtca, 
stereotipna prepričanja o tem, kaj je za otroke dobro, lahko zavedejo k 'najučinkovitejši' reakciji  
'za vse enako' (prav tam).   
Podobno razmišlja tudi M. Batistič Zorec (b.l., str. 4), ki pravi, da je eden glavnih problemov 
slovenskih vrtcev neusklajenost dnevnega reda s potrebami in bioritmom otrok. V večini vrtcev 
imajo otroci kosilo že med enajsto in dvanajsto uro, nato pa se odpravijo k počitku. Med 
tednom, ko otroci morajo nekoliko bolj zgodaj vstati, nekateri mlajši predšolski otroci še 
potrebujejo dnevno spanje in tudi brez težav zaspijo v vrtcu. Tisti, ki spanca sicer ne 
potrebujejo, se znajo prilagoditi okoliščinam in v vrtcu vendarle zaspijo. Nekateri otroci, ki čez 
dan nikakor ne morejo zaspati, so se navadili ležati na ležalnikih in nekako preživeti ta čas. Še 
manj pa je tistih otrok, ki se temu režimu upirajo. Pri tem je potrebno omeniti tudi, da se starši 
pač sprijaznijo z obstoječim režimom v vrtcu, saj se večina ne želi izpostavljati in tvegati, da bi 
se zamerili vzgojiteljici in vodstvu, kljub temu da so pri  tem neupoštevane otrokove potrebe 
(prav tam). 
Praksa okoli tega dela dnevne rutine je še vedno zelo različna, predvsem pa podvržena 
implicitnim teorijam vzgojiteljic o tem, kaj otrok potrebuje, oziroma kaj je zanj najboljše 
(Volavc 2012, str. 10). Primeri ravnanja glede spanja in počivanja iz prakse so najpogosteje 
naslednji: 
- vsi otroci v oddelku gredo po kosilu na ležalnike, vzgojiteljica jim prebere pravljico 
ali omogoči poslušanje posnetka pravljice ali glasbe (uspavanke). Otroci ostanejo vsaj 
eno uro na ležalnikih, tudi če ne zaspijo, 
- vsi otroci v oddelku gredo po kosilu na ležalnike, vzgojiteljica jim prebere pravljico 
ali omogoči poslušanje posnetka pravljice ali glasbe (uspavanke). Otroci, ki po 20 
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minutah ne zaspijo, se lahko gredo igrat po želji k mizicam, v kotičke, na hodnik in 
podobno, 
- vzgojiteljica otroke, ki kažejo zaspanost ali utrujenost, spodbudi, da gredo počivat, 
ostalim ponudi mirnejšo igro. Otrok lahko z ležalnika vstane kadar koli in se pridruži 
igri. Vzgojiteljica nastavi nekaj ležalnikov v mirnejši del igralnice, otroci se sami 
odločijo za počitek ali za mirnejšo igro, 
- vsi otroci se igrajo umirjene igre; otrok ali otroci, ki bi želeli počivati, imajo na 
razpolago kotiček za umik z blazinami (Volavc 2012, str. 10). 
 
Razlogi, da otroci v vrtcu ne želijo spati, kljub temu da so utrujeni, so različni: otroci se bodisi 
bojijo, da bodo kaj pomembnega in zanimivega zamudili, bodisi imajo s spanjem v vrtcu (ali 
doma) negativno izkušnjo (Rakovič 2004, str. 90). Potrebno je imeti posluh pri navajanju na 
spanje in začutiti otrokove stiske in strahove. Najmanj, kar lahko vzgojiteljice storijo, je, da 
poskušajo spanje napraviti prijetno z branjem ali pripovedovanjem pravljice ali umirjeno glasbo 
ter pustijo otrokom, da si sami pomagajo, če ne morejo spati (Strojin 1985, str. 200). Podobno 
navaja tudi D. Rakovič (2004), ki meni, da naj vzgojiteljica tik pred počitkom načrtuje mirne 
dejavnosti za celo skupino, kot so pripovedovanje zgodb, prstna igra, tiho petje ali poslušanje 
glasbe. Vsk otrok naj ima dodeljeno ležišče ali poseben kotiček (prav tam, str. 90).  
 
1.2.4 OSEBNA HIGIENA IN SKRB ZASE 
 
Skrb za osebno higieno je potrebno predšolskemu otroku privzgojiti že zelo zgodaj (Senker 
2006).  Odraslim se higienski postopki zdijo  nekaj samoumevnega. Ker jih mlajši otroci ne 
poznajo, se jih morajo naučiti. Zato je pomembno, da otroka že zgodaj naučimo natančnih in 
kakovostnih postopkov na področju osebne higiene, saj mu bodo  oblikovane navade varovale 
zdravje in mu pomagale k urejenemu načinu življenja (Glogovec idr. 1993, str. 70).  
Razvijanje  ustreznih higienskih praks v vrtcu ima velik pomen tudi za nadaljnje otrokovo 
življenje. Ko otroci postajajo samostojni pri osebni higieni, se razvija tudi njihovo zaupanje v 
lastne zmožnosti (Children's Services 2011, str. 18).  
I. Medved (2004) meni, da je v zvezi z otrokovo skrbjo zase najpomembnejše navajanje otrok 
na samostojnost in neodvisnost s spodbujanjem in nudenjem pomoči pri opravilih, kjer jo 
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potrebujejo ter v  največji možni meri izogibanje skupinski rutini in čakanju v vrstah (prav tam, 
str. 46). 
Na otrokovo samoiniciativnost pri osebni higieni vplivajo različni dejavniki, predvsem 
otrokova starost in stopnja razvoja, vpliv ima tudi družinsko okolje (kako spodbuja otroke pri 
razvijanju samostojnosti), priložnosti, ki jih otrok ima v vrtcu, da je samostojen pri osebni 
higieni. Pri razvijanju otrokove samostojnosti je torej pomembno spodbudno okolje, ki otrokom 
omogoča, da te sposobnosti še nadaljnje razvijajo in se počutijo sproščeno (Children's Services 
2011, str. 18). Vzgojiteljica se mora ob tem zavedati, da otroci postajajo samostojni na različnih 
stopnjah razvoja. Nekateri otroci bodo torej pri osebni higieni potrebovali več pomoči in 
spodbude, naloga vzgojiteljic pa je, da vedo, kdaj in kako naj ponudijo otroku pomoč (prav tam, 
str. 19).  
V zvezi s straniščnimi navadami naj bodo potrebe otrok tiste, ki določajo čas in ritem 
opravljanja le-teh. Pri tem je potrebno pozabiti na skupinsko odhajanje na stranišče. Otroci naj 
hodijo na stranišče takrat, ko želijo (Rakovič 2004, str. 97). Vzgojiteljice naj na tem področju 
upoštevajo dejstvo, da je uporaba stranišča zasebna stvar, zato je pomembno, da dovolijo, da 
ga otroci uporabijo takrat, ko je to potrebno. Če morajo otroci v času popoldanskega počitka, 
kosila ali med aktivnostmi na stranišče, naj vedo, da lahko tiho vstanejo in gredo nanj. Ni 
potrebno, da prosijo vzgojiteljice za to, da gredo na stranišče (Hansen idr. 2001, str. 75).  
Kot poudarja High/Scope kurikulum (1971 v Dolar Bahovec in Bregar Golobič, str. 58), je 
otrokovo doživetje lastnega telesa, fizičnih potreb in njihove zadovoljitve izhodišče za 
dojemanje telesa in pomemben del razvoja identitete. Za otroke je značilno, da se spontano 
zanimajo za odkrivanje lastnega telesa in njegovih zmožnosti. Vrtec naj torej razvija otrokovo 
veselje do odkrivanja, krepi njegovo samozavest glede lastnega telesa, njegov interes za telesne 
funkcije in zmožnosti. Spoznavanje telesa je pomembno zaradi prepoznavanja in upoštevanja 
telesnih signalov, za zaščito lastnega zdravja in dobrega počutja. Vrtec naj pripomore k temu, 
da si otroci pridobijo dobre navade glede prehranjevanja, higiene, gibanja, počitka (prav tam).  
Na področje osebne nege lahko uvrščamo tudi samostojnost pri oblačenju in preoblačenju. 
Zapišemo lahko, da starost in stopnja razvoja otrok vplivata na vrsto oblačil, ki jih bodo nosili. 
Še posebej pomembno je, da imajo otroci, ki se navajajo na stranišče, oblečena oblačila, ki jih 
lahko brez težav in hitro slečejo (npr. elastične hlače, krila, ki jih lahko otroci slečejo 
samostojno). Otroci s starostjo postajajo vse samostojnejši tudi pri oblačenju, zato je 
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pomembno, da jih vzgojiteljice pri tem spodbujajo. Otroci so ponavadi spretnejši pri slačenju 
kot pri oblačenju (Children's Services 2011, str. 34).  
Podobno High/Scope kurikulum (1971 v Dolar Bahovec in Bregar Golobič 2004, str. 73) 
pripisuje pomembnost prav dopuščanju in spodbujanju otrok, da izberejo svoj način ravnanja s 
stvarmi, npr. pri oblačenju, zapenjanju gumbov, povezovanju, urejanju, saj to predstavlja enega 
izmed načinov razvijanja in negovanja otrokovega pogleda nase, kot nekoga, ki je zmožen 
samostojnosti.  
Ker je vrtec  prva ustanova, kjer je otrokovo telo razumljeno in urejeno preko institucionalnih 
diskurzov, razmerij moči, kamor uvrščamo redni nadzor in normaliziranje s strani 
strokovnjakov (Simons in Masschelein 2008 v Millei 2013, str. 2), je toliko bolj pomembno, da 
smo na področju otrokove osebne higiene in skrbi zase pozorni, kako vzgojiteljice ob 
poznavanju različnih zdravstvenih higienskih predpisov tudi z zgledom spodbujajo otroke in 
pripomorejo k temu, da osvojijo osnovne higienske navade. V vsakodnevni praksi v vrtcih 
namreč ne gre le za upoštevanje kurikularno-pedagoških zahtev, saj organizacijo življenja in 
dela močno krepijo predpisi iz drugih področij (Ebert 2002 v Bregar Golobič 2004, str. 111). 
Največji vpliv na konkretno izvedbo vsakodnevnih dejavnosti imajo sanitarno-higienske 
zahteve, ki so prisotne v vseh področjih dela z otroki. Posamezne elemente pedagoških in 
sanitarno-zdravstvenih zahtev lahko teoretično ustrezno razčlenimo in ugotavljamo optimalne 
možnosti, v praksi pa se zgodi, da je realizacija zaradi kompleksnosti zahtev veliko težja, 
namreč ob strogih zahtevah, ki jih postavlja sanitarna inšpekcija, ostaja zelo malo prostora za 
bolj sproščene oblike in prilagajanja vsakodnevnih navad v vrtcu (prav tam, str. 111). 
 
1.2.5 PREHODI MED DEJAVNOSTMI 
 
V vrtcu je otrok vsakodnevno izpostavljen različnim prehodom (npr. ko jih zjutraj pripeljejo 
starši, ko gredo z vzgojiteljico na igrišče, ko čakajo na kosilo, konec ene dejavnosti in začetek 
druge dejavnosti). V teh obdobjih otroci doživijo eno ali več sprememb, na katere se lahko 
močno odzovejo (Hohmann in Weikart 2005, str. 289).  
Prehodni čas je lahko kaotičen, lahko pa je sproščen in daje možnosti za učenje in utrjevanje 
pojmov in veščin (Ustvarjalni kurikulum za zgodnje otroštvo 1992 v Dolar in Bahovec in 
Bregar Golobič 2004, str. 51). Dobro načrtovani prehodi pogosto kažejo razliko med težavnim 
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dnevom in dnevom, ki tako za otroke kot odrasle poteka tekoče (Hohmann in Weikart 2005, 
str. 289).  
Prehodi so bolj gladki, če so otroci seznanjeni z dnevno rutino in se lahko pripravijo na to, kar 
bo sledilo. Med dejavnostmi naj bo čim manj prehodov, saj se na ta način  izognemo 
nepotrebnemu čakanju. Če morajo otroci čakati, lahko postanejo nagajivi, raztreseni. Če se 
čakanju vzgojiteljice ne morejo izogniti, je priporočljivo narediti načrt, kako otroke aktivno 
'zamotiti'. V tem času lahko npr. skupaj pojejo, se igrajo prstne igre, se pogovarjajo, skupno 
berejo knjige itn. (prav tam).  
Da bodo prehodi potekali tekoče, je potrebno otroke dovolj zgodaj obvestiti o tem, da se bliža 
konec neke dejavnosti. Prehajanje iz ene dejavnosti k drugi naj poteka postopoma, otroci naj ne 
prehajajo k dejavnostim kot skupina. Pri tem je otroke smiselno opozoriti o zaključku dejavnosti 
(npr. »Časa je samo še za eno igro«) ter jim dopustiti dovolj časa, da pospravijo. V prehodne 
dejavnosti je smiselno vključiti tudi otroke. Vzgojiteljica naj vključi otroke v pripravo za malico 
ali kosilo, pospravljanje, pobiranje smeti po obroku. To zagotavlja, da prehodi stečejo tekoče, 
otroci pa se hkrati naučijo odgovornosti. Pomembno pa je, da v prehodnih dejavnostih 
vzgojiteljice posredujejo jasna navodila, da otroci razumejo, kaj morajo sami storiti (Ustvarjalni 
kurikulum za zgodnje otroštvo 1992 v Dolar Bahovec in Bregar Golobič 2004, str. 51).  
Prehodi med dejavnostmi lahko predstavljajo problem za otroke in vzgojiteljice. Pogosto se 
namreč hiti, saj gre za stisko s časom, največ hitenja je predvsem takrat, ko otroci prehajajo iz 
ene dejavnosti v drugo. Prožen dnevni red, ki omogoča  delo otrok v skladu z njihovim tempom, 
zagotavlja, da je čas prehoda med dejavnostmi minimalen. Vzgojiteljice bi morale otroku dati 
dovolj časa, da zaključijo začeto delo, preden se lotijo česa drugega (Hansen idr. 2000, str. VI-
7). Tekoč potek od enega dela dneva do drugega je pomemben, tako da otroci niso v stresu, 
naglici ali zdolgočaseni zaradi čakanja in nesmiselnega ponavljanja. Pri vsem tem se je 
potrebno zavedati, da bodo različni otroci s svojim delom končali različno hitro (Ustvarjalni 
kurikulum za zgodnje otroštvo 1992 v Dolar Bahovec in Bregar Golobič 2004, str. 57; 
Hohmann in Weikart 2005, str. 163).   
Pospravljanje je dejavnost, za katero da v vrtcu pobudo odrasli, pri tem pa se nemalokrat zgodi, 
da se otroci le-temu izogibajo. Pospravljanje pa je lahko dragocena učna izkušnja, saj otroci 
razvijajo veščine samopomoči in občutek odgovornosti za svoje okolje. Obdobje pospravljanja 
je pogosto najdaljši prehod dneva (Hohmann in Weikart 2005, str. 290). Pri tem pa lahko 
vzgojiteljice pospravljanje olajšajo, če otroci vedo, kam sodijo določeni materiali. Priporočljivo 
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je, da so police in zaboji označeni s posebnimi oznakami, saj bodo otroci takoj vedeli, kam sodi 
kaj. Vzgojiteljica naj otroke spodbuja k temu, da pospravijo materiale, ki jih uporabljajo, preden 
se lotijo nove dejavnosti (Hohmann in Weikart 2005, str. 291).  Kot meni I. Medved (2004), je 
v zvezi s pospravljanjem in urejanjem prostora pomembno, da imajo otroci možnost sodelovati 
s svojimi predlogi, idejami in željami tudi pri urejanju prostora, ne le pri pospravljanju.8 
Vzgojiteljice naj omogočajo otrokom prostor, kjer lahko postavijo, razstavijo svoje izdelke. 
Pospravljanje v vrtcu naj bo pogoj za nemoteno življenje v vrtcu in vzdrževanje čistoče. To pa 
naj ne pomeni, da mora otrok igračo, pripomoček oziroma sredstvo pospraviti vsakič pred 
odhodom na igrišče, kosilo ali pred počitkom (prav tam, str. 47). 
 
1.3 DNEVNA RUTINA V KURIKULUMU ZA VRTCE 
 
1.3.1 KURIKULUM ZA VRTCE 
 
Kurikulum za vrtce (1999, v nadaljevanju Kurikulum) je nacionalni dokument, ki ima svojo 
osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v 
vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in 
izobraževanja. Je torej dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi 
strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi 
rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih (prav tam, str. 
7). 
 
Kurikulum (1999) je oblikovan za dnevne programe in je tudi ustrezna strokovna podlaga za 
izpeljave v različnih programih, kot so poldnevni, krajši program, vzgojno-varstvene družine, 
predšolska vzgoja na domu. Pri tem pa je potrebno upoštevati posebnosti, ki jih prinašajo 
različni programi na ravni organizacije življenja in dela, ravni izbire ciljev, dejavnosti in 
različnih pristopov. Namenjen je vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljev, ravnateljem in 
svetovalnim delavcem. Ob rabi strokovne literature in različnih priročnikov vzgojiteljicam 
                                                     
8 I. Medved (2004) spremembe na tem področju dnevne rutine opisuje kot velike in uspešne. Skupaj z otroki si za 
pospravljanje in urejanje prostorov vzamejo čas, vse poteka umirjeno, upoštevane pa so tudi želje otrok. V 
preteklosti so otroci sodelovali le pri pospravljanju, pri urejanju igralnice pa njihove ideje in želje niso bile 
upoštevane. Pospravljanje je potekalo hitro in delno. Ker so morale igrače in vse ostalo biti na svojem mestu, so 
ponavadi bile vzgojiteljice, ki so same urejale in pospravljale igralnico (prav tam, str. 47). 
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vrtca omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni 
izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v 
oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje (prav tam, str. 8).  
 
Uvodna poglavja Kurikuluma (1999) vsebujejo predstavitev splošnih ciljev, načel 
uresničevanja ciljev ter poglavje o razvoju in učenju predšolskih otrok v širšem socialnem in 
kulturnem kontekstu, pri čemer je izpostavljen poudarek na vlogi vsakodnevnih dejavnosti v 
vrtcu, nujnosti stalnega spodbujanja socialnih interakcij in sodelovanja s starši. Osrednji del 
kurikula opredeljuje šest področij dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo 
in matematiko. Vsako področje vključuje cilje, primere dejavnosti, ločene glede na starostno 
obdobje otrok, ter vlogo odraslih (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011, str. 84−85). 
Kurikulum (1999)  je torej odprt in vsebinsko malo strukturiran dokument, vrtcem pa ponuja 
kombinacijo učno-ciljnega in procesno-razvojnega načrtovanja. Takšna oblika načrtovanja 
prelaga odgovornost za strokovno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa na 
vzgojiteljice, zaradi česar se veča njihova stopnja odgovornosti za kakovostno vzgojno delo 
(Kroflič 2001, str. 11). 
 
Kot je zapisal Kroflič (2002), odprta struktura in odločitev za temeljne cilje in procesna načela 
odpirata večjo stopnjo avtonomije vrtca, ki omogočata vzgojiteljicam večji manevrski prostor 
za oblikovanje učne komunikacije in aktivnejšo vlogo pri pripravi izvedbenega kurikula (prav 
tam, str. 11). Odprtost kurikula torej predpostavlja strokovno avtonomijo in ustrezno strokovno 
usposobljenost pedagoških delavcev. Prav utemeljitev temeljnih strokovnih vodil določenega 
kurikula v obliki procesnih načel neposrednemu izvajalcu vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
odreka natančna navodila, kaj in kako naj deluje v pedagoški situaciji. Procesna načela so torej 
pri tem zgolj splošna strokovna vodila, ki jih mora vzgojiteljica razumeti in znati samostojno 
pretvoriti v operativne načrte za konkretne vzgojno-izobraževalne dejavnosti (Kroflič 2001, str. 
16).  Pri tem pa je pomembno, da lahko realizacijo ciljev vzgojiteljice zagotovijo le v primeru, 
ko opisana načela vidijo prisotna v celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu in ne le kot 
končne cilje, ki naj bi jih dosegli enkrat v prihodnosti (Kroflič 1999, str. 78). Čeprav so cilji in 
primeri dejavnosti za posamezna področja kurikuluma eksplicitno zapisani, morajo 
vzgojiteljice same poiskati ustrezne vsebine, metode in oblike dela, časovno razporeditev in 
predvsem povezave z drugimi dejavnostmi, ki potekajo v vrtcu, in z različnostjo otrok, čeprav 
enako ali podobno starih, ki so vključeni v dejavnosti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 
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2008, str. 90). Ob zapisanem Kurikulumu (1999), je torej za doseganje ustrezne ravni kakovosti 
predšolske vzgoje v vrtcih enako pomembna izpeljava v prakso oz. t.i. izvedbeni kurikulum. 
Namreč prav »praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikula (izvedbeni kurikulum) lahko s svojo 
življenjskostjo, vpetostjo v socialni kontekst, z aktualnostjo, izbiro različnih metod in načinov 
dela, ki se naslanjajo na temeljna vedenja o otrokovem razvoju in poznavanju načel 
uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce, pomembno prispeva k širšemu razumevanju 
predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi ravnmi vzgoje in izobraževanja, 
drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.« (Kurikulum za vrtce 1999, str. 8)   
 
Kurikulum vključuje tudi številne pogoje in ovire, ki omogočajo oziroma onemogočajo 
uresničevanje zapisanega kurikula, kot tudi široko polje t.i. prikritega kurikula (Kurikulum 
1999, str. 7). Kot poudarja Kroflič (2001, str. 15), je zahteva po zajetju dejavnikov prikritega 
kurikula v Kurikulumu za vrtce (1999) pomembna predvsem zaradi težav, povezanih z 
otrokovim prvim izstopom iz varnega okrilja družine, ter zaradi posebnih značilnosti učenja in 
razvoja v tem obdobju. Prav od organizacije dejavnikov prikritega kurikula je odvisno, v 
kolikšni meri bo mogoče kakovostno izpeljati uradni in bolj strukturirani del kurikularnih 
dejavnosti (prav tam, str. 15). Pri prikritem kurikulu gre namreč za tiste sestavine realnega 
dogajanja, ki niso zapisane v uradnih dokumentih. Če pogledamo stanje na področju predšolske 
vzgoje v Sloveniji, vidimo, da smo z demokratizacijo vzgojno-izobraževalnega sistema v 
devetdesetih letih vse večjo vlogo pri natančnejšem načrtovanju dejavnosti v vrtcu prenesli na 
posamezno vzgojiteljico, s tem pa se je povečala tudi nevarnost, da bodo večji del dejavnosti 
zasedle nereflektirane ideje posamezne vzgojiteljice, ki jih umeščamo v strukturo prikritega 
kurikuluma. To pomeni, da je vzgojiteljici omogočeno, da 'brani' svoje poglede na vzgojo otrok 
glede na zdravorazumske predstave o tem, kaj je dobro za otroka. Druga novost, ki jo je 
doprinesel Kurikulum (1999), je zahteva, da se vzgojiteljica zave pomena dejavnikov dnevne 
rutine in jih umesti v svoj razmislek in operativni načrt. Odprtost kurikuluma torej pomeni, da 
vzgojiteljica v svojo refleksijo in operativno načrtovanje vključi tudi razmislek o tem, kako bo 
strukturirala otrokov bivanjski prostor, kakšne igrače oziroma materiale mu bo ponudila v času, 
namenjenemu prosti igri, kako se bo vključevala v otrokove samoiniciativne dejavnosti, kako 
bo organizirala razpoložljiv čas za izvedbo elementov dnevne rutine, ter predvsem, kako bo te 
bolj spontane elemente dnevnega življenja povezala z bolj strukturiranimi usmerjenimi 
dejavnostmi ter s tem omogočila realizacijo ciljev in udejanjanje načel Kurikuluma (Kroflič 
2005, str. 11).  
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Kroflič (2002) zapiše in opomni na dejstvo, da kurikulum sicer ni neposredni vzgojni dejavnik, 
temveč je njegova vloga v tem, da vzpostavi osnovne vzgojne cilje, poskuša poenotiti delovanje 
množice neposrednih vzgojnih dejavnikov ter pomaga vzpostaviti kakovostno vzgojno 
komunikacijo. Pri tem kakovosti nacionalnega kurikuluma ne smemo meriti zgolj neposredno, 
temveč v odnosu na mobilizacijsko moč, ki jo vsebuje, da spodbudi kakovostni razvoj 
neposredne pedagoške prakse (prav tam, str. 59). Podobno zapiše B. Vrbovšek (2014, str. 5), 
da  Kurikulum za vrtce (1999) predstavlja dober okvir za kakovostni izvedbeni kurikul, 
načrtujejo, organizirajo, izvajajo in evalvirajo pa ga vzgojiteljice v vsakem vrtcu posebej. 
Posebno skrb pa je potrebno nameniti otrokovim pravicam v povezavi z možnostmi izbire in 
dejavnostmi dnevne rutine (prav tam).  
Ob tem pa Kroflič (2001, str. 15) opozarja, da obstaja velika nevarnost zdrsa vzgojno–
izobraževalne dejavnosti v vrtcu v 'pošolane' oblike komunikacije in učenja, če v procesu 
operativnega načrtovanja vzgojiteljice izhajajo predvsem in najprej iz predmetno opredeljenih 
ciljev in dejavnosti, ne da bi pri tem upoštevali splošna načela načrtovanja, izvedbe in 
evalvacije, opredeljena v prvem delu kurikula. Prav zaradi tega je, kot smo že omenili, temeljna 
skupna načela razumeti kot osnovna vodila, predmetno opredeljene cilje in dejavnosti pa kot 
dodatno pomoč pri načrtovanju konkretnih dejavnosti, ki morajo tudi po splošnem načelu 
uravnoteženosti čim bolj enakovredno zajeti vsa področja otrokovega razvoja (prav tam, str. 
15). Kroflič (2001) torej opomni na to, da je Kurikulum (1999) sestavljen tako, da branje in 
neposredno prepisovanje vzgojnih ciljev še ne zagotavlja strokovnega načrtovanja na operativni 
ravni (prav tam, str. 23). Kot nadalje poudarja Kroflič (2001), se odgovornost  vzgojiteljice 
torej nanaša na: 
- razumevanje strokovne podlage kurikularnih načel, 
- upoštevanje temeljnih pravic otroka in njegovih staršev, da so ustrezno seznanjeni in 
vključeni v dejavnosti vrtca, 
- sposobnost samostojnega operativnega načrtovanja vzgojne dejavnosti, 
- sposobnost oblikovanja kakovostne vzgojne komunikacije ob ustrezni izbiri vsebin in 
metod dejavnosti ter ob upoštevanju kontekstualnih in naključnih vzgojnih dejavnikov 
(prostora, časa, socialne interakcije), 
- sposobnost kritičnega vrednotenja lastne dejavnosti (prav tam, str. 23). 
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Kurikulum (1999) torej zlasti s svojim prvim, skupnim delom, ki vključuje splošne cilje in 
načela za uresničevanje le-teh, z jasnim poudarkom na vlogi vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, 
nujnosti stalnega spodbujanja komunikacije in socialne interakcije med otroki in odraslimi ter 
sodelovanja s starši otrok, vključenih v vrtec, omogoči kakovostni preskok pri načrtovanju in 
izvajanju dejavnosti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 27).  
 
1.3.2 CILJI  IN NAČELA URESNIČEVANJA CILJEV KURIKULUMA ZA VRTCE 
 
V Kurikulumu (1999) so predstavljeni cilji in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o 
razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume 
svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da 
v vrtcu skozi interakcijo z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost. 
Hkrati so predstavljeni globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih, 
predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja med seboj 
povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Predlagane vsebine in 
dejavnosti predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev, med katerimi se vzgojiteljica 
odloča (prav tam, str. 7).  
V Kurikulumu za vrtce (1999) najdemo naslednje cilje, ki zadevajo tudi dnevno rutino v vrtcu:   
- bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 
- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, 
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,  
- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost 
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in 
duševno konstitucijo), 
- rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 
- večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev, 
- povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši, 
- večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,  
- dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, 
- rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu (prav tam, str. 10). 
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V nadaljevanju se bomo osredotočili na načela uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce (1999), 
ki zadevajo dnevno rutino v vrtcu. Sledenje načelu demokratičnosti in pluralizma pomeni, 
da Kurikulum za vrtce (1999) omogoča različne programe, različne teoretske pristope in 
modele, različne metode in načine dela s predšolskimi otroki v vrtcu, čim bolj pester izbor 
vsebin in dejavnosti ter fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v 
vrtcu. To pomeni hkrati tudi, da naj bi imeli otroci možnost vplivanja, soudeležbe v vzgojnem 
procesu. Za otrokov razvoj in učenje je namreč pomembno, da ima možnost sodelovanja pri 
urejanju in preoblikovanju kotičkov, možnost samostojne odločitve o izbiri sredstev in 
materialov za igro, da se lahko po svoji želji umakne v miren kotiček, kajti vse to nazadnje 
vpliva na oblikovanje zavesti, da zmore vsakdanje probleme in vprašanja obvladati samostojno, 
kompetentno in avtonomno (Kuzman 2005, str. ). Za dnevno rutino to pomeni, da vzgojiteljice 
omogočajo otrokom možnosti, da izrazijo svoje želje, jim ponudijo na izbiro več dejavnosti, 
otroci imajo možnost, da sodelujejo pri vsakodnevnih opravilih. Kot zapiše B. Vrbovšek (2014), 
otrok potrebuje vzgojiteljico zato, da mu omogoči aktivne izkušnje učenja, ki pomenijo večjo 
možnost njegovega razvoja (prav tam, str. 7).  Otroci morajo imeti možnost izražanja svojih 
zamisli, potrebno jim je prisluhniti in jih tudi slišati. Še pomembnejše pa je, da otroci razumejo, 
kaj in zakaj nekaj počnejo, saj bodo na ta način aktivno vključeni v proces (Doler in Rovšnik 
Kovač 2014, str. 9).   
 
Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 
delavcev v vrtcu navaja, da mora biti kurikulum za predšolske otroke v vrtcu odprt za 
prilagajanje različnim spremembam, hkrati pa naj bo ustrezno strukturiran, tako da bo 
predstavljal kakovostno podlago za visoko profesionalno delo. Hkrati mora biti vzgojiteljici 
omogočena izbira vsebin in metod v okviru posameznega področja dejavnosti v vrtcu s čim bolj 
pestro ponudbo vsebin, dejavnosti in metod, ki pa so skladne z nacionalnim kurikulom 
(Kurikulum za vrtce 1999, str. 11). Sledenje načelu enakih možnosti in upoštevanja 
različnosti med otroki pomeni, da je vsakdo obravnavan v skladu s klasičnim pravilom 
pravičnosti (enake je treba obravnavati enako in neenake skladno z njihovo različnostjo) (Bela 
knjiga … 2011, str. 14). Vsem otrokom je namreč potrebno zagotoviti možnost za optimalen 
razvoj in pri tem upoštevati značilnosti starostnega obdobja, individualne razlike v razvoju med 
enako ali podobno starimi otroki, razlike med deklicami in dečki itn. (prav tam, str. 74). V 
Kurikulumu (1999, str. 8) je zapisano, da se omenjeno načelo uresničuje preko zagotavljanja 
enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in ob upoštevanju individualnih 
razlik v razvoju in učenju.  Kot poudarjata E. Bahovec in Kodelja (1996, str. 33),  enakost ne 
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sme pomeniti izenačevanja ali celo brisanja individualnih razlik med otroki in s tem 
neposrednega omejevanja pluralizma. Vsi otroci v vrtcu morajo biti obravnavani enako. To 
načelo zahteva, da edukacijski sistem izhaja iz človekovih pravic in zagotavlja, da so vsi 
posamezniki deležni enakih pravic, ki zadevajo vzgojo in izobraževanje, ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved (prav tam, str. 33). Kot poudarja T. Vonta (2008) 
enakost možnosti za vse otroke ne pomeni, da z vsemi delamo enako, temveč, da znamo 
prilagoditi pedagoške pristope vsakemu posamezniku (prav tam, str. 49).  
 
Sledenje načelu omogočanja izbire in drugačnosti pomeni, da imajo otroci možnost izbirati 
med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese in sposobnosti, pri 
čemer je zelo pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa 
za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo (Kurikulum za 
vrtce 1999, str. 12).  Na ravni organizacije prostora in časa pa je pravico do izbire potrebno 
razumeti kot možnost otrokovega umika od skupinske rutine oziroma izražanja individualnosti 
pri različnih dejavnostih. To hkrati pomeni tudi, da je treba možnost izbire spoštovati tudi pri 
organizaciji spanja in počitka, hranjenja in drugih potreb (Kurikulum za vrtce 1999, str. 21). Pri 
vsakdanjih rutinskih dejavnostih to npr. pomeni, da imajo možnost izbirati med ponujenimi 
obroki po lastni presoji, kaj želijo pojesti. Pri organizaciji spanja to načelo pomeni, da imajo 
otroci, ki ne želijo spati, možnost alternativnih dejavnosti v tistem času, ko ostali spijo. 
 
Vzgojiteljice sledijo načelu, ki zadeva možnost izbire in drugačnosti, tako, da s svojim 
ravnanjem dajejo otroku zgled in sporočila, v kolikšni meri je zaželena njihova soudeležba pri 
sprejemanju skupnih odločitev v zvezi z vsebinami, prostorom, časom, materiali, pravili idr.  
(Rakovič 2004, str. 86).  Otroci tako počasi spoznavajo, da ima vsaka odločitev tudi določene 
posledice. Postopoma se učijo ravnati odgovorno, imajo možnost razvijanja avtonomne presoje, 
osebnih odločitev in kritičnega mišljenja. Hkrati pa je ta možnost pogojena z razvojno stopnjo 
posameznega otroka, z dinamiko skupine oziroma programom dela (prav tam). Kot opisuje J. 
Ferjančič (2001, str. 9), je cilj učenja v predšolskem obdobju spodbuda razvoja otrokovih 
strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja. Ob različnih vsebinah in dejavnostih se morajo 
prepletati vsa področja njegovega razvoja. Kriterij za izbor dejavnosti je razvojna ustreznost. 
Izhajamo iz določenega starostnega obdobja otroka, znotraj katerega lahko pričakujemo 
zaporedje in značilnosti sprememb v otrokovem razvoju. Individualna ustreznost se pri tem 
odraža v otrokovi osebnosti, njegovih vzorcih in tempu razvoja. Pomembno je, da organiziramo 
več vrst dejavnosti, med katerimi lahko otroci izbirajo. Osnovno vodilo pa so otrokove želje in 
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interesi, ki jih moramo zavestno spodbujati in razvijati (prav tam). Prav v otrokovi možnosti 
izbiranja se kaže potreba po svobodi in je pri otroku pravzaprav majhna, s starostjo pa se veča. 
Že malček izbira, npr. s katero igračo se bo igral, katero knjigo bo gledal. Zakaj otroku ne bi 
dali možnosti, da si sam izbere, kaj naj bi delal, zakaj si ne bi sam izbral čas v dnevu, ko bo 
dejavnost opravil? Predšolski otroci so namreč radovedni in vedoželjni. Če je okolje okoli njih 
varno, je njihova potreba po varnosti zadovoljena. Taki otroci so pogumni, spremljajo jih 
pozitivni motivi, želijo si poizkusiti novih stvari. Vse to ga namreč opogumi, da vedno več 
pričakuje od sebe. Zato mora vzgojiteljica otroku ustvariti ljubeče in vzpodbudno okolje, 
pozorno mora spremljati otrokove majhne dosežke, ki se dogajajo dan za dnem. Pohvaliti je 
potrebno vsako pozitivno dejanje in napredek. Pogoj za uspešno vzgojno delo so motivirani 
otroci, za uspešnost motivacije pa je odgovorna vzgojiteljica, ki izbira najbolj učinkovito 
vzgojno sredstvo pri različnih oblikah in metodah dela (Podplatnik, b.l., str. 61−62).  
 
V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 23) je zapisano tudi: »Pomemben element kurikula, v 
katerem je poudarjena pravica do izbire, je organizacija prostora in časa, ki sledi nekaterim 
pomembnim načelom: organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora (tako notranjih 
prostorov kot tudi zunanjih površin); zagotavljanje zasebnosti in intimnosti; zagotavljanje 
fleksibilnosti in stimulativnosti prostora (ureditev igralnice naj se spreminja glede na starost 
otrok in glede na dejavnosti, ki v igralnici potekajo).« Organizacija  prostora mora biti 
fleksibilna v takšni meri, da lahko potekajo dejavnosti v vsej skupini hkrati, v manjših skupinah, 
hkrati pa mora biti zagotovljen tudi prostor, kamor se lahko otrok za določen čas umakne. 
Priporočljivo je, da so v igralnici na voljo razni paravani, police, stojala, …, s katerimi je 
mogoče oblikovati kotičke, ki nastajajo in se spreminjajo glede na dejavnosti in pri oblikovanju 
katerih praviloma sodelujejo  tudi otroci. Otrokova individualnost in ustvarjalnost pa naj bo 
prepoznavna z razstavljanjem njihovih izdelkov v igralnicah in na hodnikih (prav tam, str. 23). 
Za uveljavljanje možnosti izbire in drugačnosti ter sprejemanja skupnih odločitev je torej 
pomembna vloga in odgovornost odraslega v vrtcu. Še tako posodobljen in spremenjen prostor 
ne more zadostovati za ustvarjanje spodbudnega ozračja v skupini, če način komunikacije in 
dela odrasle osebe tega v celoti ne podpira (Rakovič 2004, str. 86).  
 
Sledenje načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti vključuje takšno organizacijo prostora 
in časa v vrtcu, ki otroku omogoča umik od skupinske rutine oziroma izražanje individualnosti 
pri različnih dejavnostih. Pri tem je zaželjena takšna komunikacija, ki otrokom omogoča, da ne 
govorijo, rišejo, pojejo ipd. o nečem, kar želijo ohraniti zase. Hkrati pa morajo vzgojiteljice 
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otrokom zagotoviti, da ne kaže tistih delov svojega telesa, ki jih ne želijo kazati (npr. pri 
preoblačenju, na stranišču ipd.) (Kurikulum za vrtce 1999, str. 12). Pomembno je torej večje 
upoštevanje zasebnosti in intimnosti otrok, ki je bilo v preteklosti v vrtcih izrazito 
zapostavljeno, saj je v njih prevladoval nenehen nadzor nad vsemi otroki (Batistič Zorec 2004, 
str. 70).  
 
Sledenje načelu uravnoteženosti pomeni, da je vzgojiteljica pri svojem delu dolžna otrokom 
zagotavljati aktivnosti z vseh področij dejavnosti, pri čemer pa se mora prilagajati specifičnim 
otrokovim razvojnim značilnostim in zahtevam kurikula. To načelo se nujno dopolnjuje z 
načelom izbire in drugačnosti, namreč vzgojiteljice morajo zagotavljati aktivnosti z vseh 
področij dejavnosti in spodbujati vse vidike otrokovega razvoja, hkrati pa tudi aktivno 
spodbujati in odpirati široko polje pravice do izbire in drugačnosti ter možnost za poglobljen 
razvoj določenega vidika oziroma področja (Kurikulum za vrtce 1999, str. 13). M. Batistič 
Zorec (2002, str. 25) meni, da se je potrebno zavedati, da v predšolskem obdobju prevladuje 
spontano učenje, da se otroci učijo preko igre ter drugih dejavnosti in rutin v vrtcu. Otroci se 
učijo v interakcijah z vrstniki in odraslimi; otroci se učijo z opazovanjem, posnemanjem, 
preizkušanjem in reševanjem problemov, s komentiranjem, spraševanjem in poslušanjem 
drugih, reševanjem medsebojnih konfliktov in dogovarjanjem. Učenje torej ni povezano le z 
miselnim razvojem, ampak zajema vsa področja osebnosti, torej gibalni, spoznavni, čustveni, 
socialni in moralni razvoj. Ko se otrok uči, so običajno aktivirana vsa področja razvoja (prav 
tam).  
 
V Kurikulumu (1999, str. 16−17) je sledenje načelu aktivnega učenja in zagotavljanja 
možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja opredeljeno kot stalna skrb vzgojiteljice 
za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako 
iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih 
samoiniciativnih pobud. V ospredju je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, 
spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, 
vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom izražanja, pri 
čemer je pomembno upoštevanje njihovih individualnih potreb in interesov ter pravice do 
zasebnosti (prav tam, str. 17). 
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Zapisana načela v Kurikulumu (1999) vzgojiteljice zavezujejo k bolj premišljenemu izvajanju 
vseh elementov dneva, kamor sodi tudi dnevna rutina. Zavezuje jih torej, da poskrbijo za okolje, 
kjer je otrokom omogočen miren potek vseh dejavnosti, kjer imajo otroci dovolj časa, kjer jim 
ni treba pri ničemer hiteti, imajo možnost izbire in soodločanja (Krobat in Gerjevič 2014, str. 
35). Pomembno je torej, da vzgojiteljice tudi pri rutinskih dejavnostih sledijo in uresničujejo 
cilje in načela uresničevanja ciljev Kurikuluma (1999). Ob tem pa je potrebno poudariti dejstvo, 
da v  Kurikulumu (1999) zapisana načela in cilji izhajajo iz logike zaščite otrokovih pravic in 
potreb (Kroflič 2001, str. 17). Pri vzgoji otrok uveljavljanje človekovih pravic pomeni najprej 
spodbujanje otrokove lastne individualnosti, enkratnosti in drugačnosti, hkrati s tem pa 
dopuščanje in spoštovanje individualnosti in drugačnosti drugih ljudi (Hrženjak 2004, str. 213). 
Na področju družbe je v Kurikulumu (1999) eksplicitno zapisana zahteva, da morajo otroci v 
vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih 
načel, upoštevanja otroka kot individua in spoštovanja zasebnosti (prav tam, str. 49).  
 
V sklopu otrokovih pravic je osrednjega pomena pravica do enakosti. To je temelj, iz katerega 
je mogoče izpeljati celotno 'zgodbo' na pravicah otrok utemeljenega sistema predšolske vzgoje. 
Da bi lahko to temeljno pravico uresničevali, je potrebno oblikovati demokratično organiziran 
sistem vzgoje in izobraževanja, ki vzporedno z načelom enakih možnosti ne le dopušča 
različnost med otroki (individualne razlike, skupinske razlike ter razlike v hitrosti in tempu), 
ampak tudi aktivno spodbuja in s tem odpira široko polje pravic do izbire in drugačnosti 
(Bahovec in Kodelja 1996, str. 33; Rakovič 2004). Z demokratizacijo vsakdanjega življenja v 
vrtcu otrokove pravice (še posebej pravica do izbire) postanejo temeljna izhodišča za delo, ne 
le za načrtovanje dejavnosti in igre v kotičkih, ampak tudi pri izvajanju vsakodnevne rutine 
(Turnšek 2004, str. 22). Vzgojiteljice naj bi tako otrokom zagotavljale konkretne izkušnje 
uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel, upoštevale otroka kot 
individua in spoštovale njegovo zasebnost. Hkrati pa morajo vsakdanje življenje, delo in 
dejavnosti v vrtcu omogočiti razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na 
ideji enakosti in nediskriminiranosti. Dejavnosti so zastavljene tako, da otroke spodbujajo k 
sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino, prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti. 
Zaželjeno je, da se otroci zgodaj navadijo na možnost izbire (v zvezi z vsakdanjim življenjem, 
delom in vsemi dejavnostmi, ki potekajo v vrtcu) in sodelovanja pri načrtovanju, oblikovanju 
in sprejemanju odločitev ter pri delitvi odgovornosti za skupno sprejete odločitve. Otroci 
morajo usvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode 
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posameznika kot neomejevanja svobode drugih, in hkrati imeti veliko možnosti za razvijanje 
kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje (Kurikulum za vrtce 1999, str. 49). 
Kurikulum (1999) predvideva večjo pluralizacijo vzgoje otrok tako na ravni programov in 
organizacijskih oblik kot na ravni vsebin in metod dela. Osnovno izhodišče je povezovanje 
različnih pristopov, ki omogoča čim bolj individualno obravnavo in hkrati prispeva k 
sproščenemu vzdušju in uveljavljanju otrokovih pravic v okviru celotne skupine in vrtca. Pri 
tem pa je potrebno upoštevati razlike med formalnimi, v pravnih aktih zapisanimi pravicami in 
dejanskimi pravicami, torej konkretnimi možnostmi, mehanizmi in načini njihovega 
udejanjanja. Pluralizacija vzgoje mora biti uveljavljena tako na ravni načel kot na ravni 
praktičnih potreb otrok in staršev (Bahovec in Kodelja 1996, str. 9; Dolar Bahovec in Bregar 
Golobič 2004, str. 8). 
Glavne smeri sprememb v smeri demokratizacije vzgojno-izobraževalnega sistema so: 
1. od prevladujoče skupinske rutine k pravici do zasebnosti in individualni avtonomiji (ena 
glavnih pomanjkljivosti slovenskih vrtcev je bila prevladujoča miselnost, da se morajo vsi 
otroci čim večji del časa vključevati v dejavnosti vse skupine naenkrat. V novih izhodiščih je 
zato v ospredje postavljena zahteva po organiziranju več različnih dejavnosti, ki jih je mogoče 
izvajati hkrati v več manjših skupinah), 
2. od pravila 'za vse enako' k pravici do izbire in novemu razumevanju 'pravice do igre' (v 
prejšnjem vzgojnem programu in učnem načrtu je v ospredje postavljen interes skupine kot 
celote, individualnost pa je postavljena ob bok. Pravice do izbire pa ne smemo razumeti kot 
nasprotja 'kolektivizmu'. Pravica do izbire mora biti vtkana v kontekst solidarnosti, v katerem 
se otroci učijo deliti odgovornost za individualne in skupinske odločitve, ob vsem tem pa je 
pomemben poudarek, da se zavedamo, kako bi individualna izbira vplivala na druge), 
3. od discipliniranja telesa k drugačnemu pojmovanju 'pravice do zdravja in varnosti' 
glavno oviro za uvajanje sprememb in kurikula, utemeljenega v otrokovih pravicah, 
predstavljajo implicitne ideologije in vsakdanje ideološke prakse. Danes je potrebno več 
poudarka nameniti prikriti ideologiji, ki je vpeta v samo prostorsko in časovno organizacijo 
vrtcev in šol in hkrati tudi v samo nadzorovanje človeškega telesa in mehanizme discipliniranja 
v institucijah moderne dobe. Sproščeno, družabno vzdušje mora nadomestiti preveč rigidno 
pojmovanje zdravega okolja, ki ga pogosto določajo prestrogi in nepotrebni higienski predpisi. 
Otroke je potrebno zgodaj seznaniti z različnimi življenjskimi stili in vedenjem v različnih 
kulturah in zgodovinskih obdobjih. Seznaniti jih je potrebno z različnimi prehranjevalnimi 
navadami, bivalno kulturo, obleko in ustreznim odnosom do lastnega telesa. Prav razmišljanje 
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in pogovor o stereotipih, predsodkih, modnih trendih itd. Predstavlja enega izmed načinov 
spodbujanja otrokovega samospoštovanja in spoštovanja lastnega telesa, 
4. od formalne enakosti k dejanskemu upoštevanju razlik (otrokom je potrebno omogočiti, da 
se seznanijo z razlikami med ljudmi in otroki. Potrebno je razjasniti, kaj pomeni enakost v 
različnosti.) (Dolar Bahovec in Bregar Golobič 2004, str. 9–12; Dolar Bahovec in Kodelja 
1996). 
 
Kljub vsem tem spremembam pa se v praksah vrtcev še vedno vidijo številni primeri rutinskih 
in nereflektiranih ravnanj, ki se razhajajo z deklariranimi stališči vzgojiteljic (Batistič Zorec 
2008, str. 69). Za elemente dnevne rutine je značilno, da jih večina vzgojiteljic ne načrtuje, o 
njih premalo razmišlja, zato jih posledično ne zaznajo kot primerne učne situacije. Pri teh 
elementih je tudi največ skupinske rutine in neupoštevanja individualnega ritma otrok. Značilno 
je tudi hitenje in nekvalitetna komunikacija (prav tam). Poudariti moramo torej, da se ravno pri 
teh dejavnostih prikriti kurikul lahko najmočneje uveljavlja. Skupno vodilo Kurikula (1999)  je 
zahteva po demokratizaciji, poudarja se pravica do izbire, pravica do upoštevanja kulturnih in 
drugih razlik, pravica do zasebnosti in intimnosti, …, torej vse, kar postavlja pravice 
posameznika ob bok skupinski rutini, homogenizaciji in egalitarizmu (Turnšek 2004, str. 22).  
Prav z demokratizacijo kurikula v vrtcu, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, lahko 
sistematično rahljamo in odstranjujemo ovire, ki so povezane s prikritim kurikulom (Kurikulum 
… 1999, str. 20). Kot zapiše Kranjc (2001): »Demokratizacija predšolske vzgoje […] spodbuja 
otroke k možnosti izbire, sodelovanju pri načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev ter 
k delitvi odgovornosti«. (Prav tam, str. 146) 
V vrtcu pa se lahko zgodi, da kljub obvezujočim dokumentom prihaja do kršitev otrokovih 
pravic. Čeprav so pravice opredeljene v dokumentih in se države zavezujejo, da jih bodo 
spoštovale, se prav v vsakdanjem življenju glede spoštovanja in upoštevanja pravic še vedno 
kaže velik razkorak med deklarativnim in dejanskim stanjem (Turnšek 2004, str. 21). Zdi se  
namreč samoumevno, da je v vrtcu ustrezno poskrbljeno za zadovoljevanje otrokovih 
fizioloških in psiholoških potreb, da je vrtec varen prostor, kjer ni zlorab in zanemarjanja (prav 
tam). Razvoj predšolske vzgoje v zadnjih desetletjih resnično kaže velik napredek, pa vendar 
prav zadnja prenova predšolskega kurikula in študije prikritega kurikula opozarjajo, da so tudi 
v vrtcu kršene temeljne otrokove pravice. Vsakdanje življenje otrok v vrtcu prepogosto bolj 
ustreza zahtevam funkcioniranja institucije in potrebam odraslih kot otrok (prav tam). S 
prikritimi vplivanji, ki izhajajo iz vzgojiteljičinih implicitnih teorij, so lahko otrokove pravice 
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kršene, kar vodi v njihovo onemogočeno realizacijo (Železnik 2014, str. 16). Kot poudarja D. 
Kranjec (2005), do kršitev otrokovih pravic oziroma do nedoslednega upoštevanja načel  
prihaja prav pri elementih dnevne rutine v vrtcu (prav tam, str. 38). Izvajanje dnevne rutine v 
vrtcu je torej lahko pokazatelj uresničevanja otrokovih pravic (Železnik 2014, str. 16).9  
Če povzamemo zgoraj zapisano, je pomembno, da vzgojiteljice pri načrtovanju in izvajanju 
vsakodnevnih dejavnosti oz. rutinskih dejavnosti: 
- upoštevajo skupinske in individualne razlike med otroki in ustvarjajo pogoje za njihovo 
izražanje, 
- upoštevajo različnosti na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki otrokom omogočajo 
pridobivanje izkušenj in spoznanj o različnosti sveta, 
- zagotavljajo dejavnosti za otroke v celotni skupini, v majhnih skupinah, na individualni ravni, 
- ustrezno dopolnjujejo in povezujejo različne vrste dejavnosti: načrtovane in spontane, 
skupinske in individualne, dejavnosti na različnih področjih predšolske vzgoje v vrtcih in 
dejavnostih, ki omogočajo poglobljenost na določenih področjih, 
- spoštujejo in upoštevajo zasebnost oziroma intimnost otrok (Kurikulum za vrtce 1999, str. 20–
21).  
 
Kot zapiše B. Vrbovšek (2014), lahko okvir, ki ga zagotavlja Kurikulum (1999) na kratko 
definiramo z izrazi, kot so: odprtost, fleksibilnost, ponudba, izbira, otrokove pravice, 
spoštovanje, poslušanje, povezovanje in sodelovanje (prav tam, str. 7).  
 
1.3.3 OPREDELITEV DNEVNE RUTINE V KURIKULUMU ZA VRTCE  
 
V Kurikulumu za vrtce (1999) je poudarjeno, da so »enako pomembne kot zapisani cilji in 
vsebine v kurikulu […] tudi vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, komunikacije in interakcije z 
                                                     
9 Avtorica (2014) ob tem priporoča, da si vzgojitelji pošteno odgovorijo na naslednja vprašanja, ki zadevajo dnevno 
rutino in pravico otrok do izbire in drugačnosti: »-Kakšna so pravila v sanitarijah? Je tam vrsta čakajočih? Odhajajo 
na stranišče z dovoljenjem ali takrat, ko se sami odločijo? Ima vsak otrok na stranišču zagotovljen mir za 
opravljanje higienskih potreb? So podajalniki papirja, brisač in mila dosegljivi otrokovim rokam? - Morajo vsi 
otroci pospraviti igrače in vse ostalo, kar so imeli, si umiti roke in hkrati sesti k zajtrku? - Smo z vsemi otroki 
oddelka naenkrat v garderobi pri oblačenju, obuvanju? - Se odhaja na prosto vedno v istem delu dneva, ne glede 
na vremenske spremembe? - Morajo otroci sedeti za mizami in čakati na voziček s kosilom? Hodijo k vozičku po 
hrano, kjer jo deli ena izmed vzgojiteljic? Morajo vsako jed 'vsaj poskusiti'? - Morajo po kosilu vsi 'za nekaj časa' 
na ležalnik? - Se ne da v istem prostoru organizirati mirne igre in počitka tistih, ki to želijo?« (Prav tam, str. 16) 
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otroki in med otroki, raba pohvale ali graje, pravila za nadziranje časa in prostora.« (Prav tam, 
str. 20)  
Vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red itn. morajo otroku 
omogočati občutek pripadnosti in ustvarjati prijetno vzdušje. Otroci morajo skozi dnevno rutino 
v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih 
načel, upoštevanja vsakega otroka kot individua in spoštovanja zasebnosti. Hkrati pa morajo v 
okviru vsakdanjih dejavnosti razviti občutek varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji 
enakosti in nediskriminiranosti. Dejavnosti so torej zastavljene tako, da otroke spodbujajo k 
sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino, prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti 
individua (Kurikulum za vrtce 1999, str. 49).  
Kot smo že omenili, je pomembno v oddelku vrtca vzpostavljati prijetno, sproščeno in zaupno 
vzdušje, v katerem imajo otroci možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev 
nalog ter sprejemanja napak in neuspelih poskusov kot naravnega, večkrat tudi veselega, 
igrivega dela učenja. V takšnem okolju se namreč otrok z veseljem vključi v spontane in vodene 
dejavnosti (prav tam, str. 29).  
Vzgojiteljice naj organizirajo stalne dejavnosti, za katere otroci vedo vnaprej, npr. hranjenje, 
priljubljene igre, glasba ... Potrebno je čim bolj omejiti čas čakanja, pospravljanja in 
neaktivnosti. Izvajanje dnevne rutine naj bo prijetno, nudi naj  priložnosti za družabnost, za 
vzpostavljanje prijateljstva, individualne interakcije, omogočati mora torej občutek pripadnosti 
(prav tam, str. 49). Prehode med dejavnostmi lahko izkoristijo tudi za stik s knjigami in pisno 
kulturo, ki predstavlja pomembno sestavino demokratizacije družbe in omogoča avtonomijo 
individuma. Spodbujajo naj razvoj otrokovih veščin pri skrbi zase in samospoštovanje (prav 
tam, str. 54). Hranjenje v vrtcu naj poteka čim bolj umirjeno, brez nepotrebnega čakanja, 
pripravljanja, pri obrokih pa se naj ne hiti. Vzgojiteljica naj dopušča izbiro in možnost, da si 
otroci postrežejo sami, če to želijo. Pri hranjenju se je potrebno izogibati tekmovanju in 
nepotrebnemu primerjanju otrok. Upoštevati je potrebno tudi posebne navade družin, kot je npr. 
vegetarijanska prehrana (prav tam, str. 21). 
Počitek in spanje ne bi smela biti ne obvezna ne časovno preveč strogo določena, organizacija 
počitka pa je pri tem odvisna od individualnih potreb, organizacije posebej utrudljivih 
dejavnosti, sprehodov, obiskov različnih institucij, izletov. Prehod iz dejavnosti ali od kosila k 
počitku naj bo postopen in naj poteka brez pretirane naglice, hitenja s pospravljanjem, 
pripravljanjem ležalnikov itn. (Kurikulum za vrtce 1999, str. 21).  
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Pri rutinskih dejavnostih, ki so pomemben del zapisanega in izvedbenega kurikuluma, cilji in 
primeri dejavnosti niso zapisani, tako kot so npr. pri dejavnostih na posameznih področjih 
kurikuluma. Od vzgojiteljic se pričakuje, da bodo same glede na kontekst (v ozadju je njihovo 
znanje in stalno spremljanje otrok) odločale, kako ravnati, da bodo tudi rutinske dejavnosti 
dovolj odprte za individualne pobude in izbire otrok, za dejavnosti v malih skupinah, za 
vzpostavljanje novih socialnih povezav, pogovarjanje in pripovedovanje (Marjanovič Umek in 
Fekonja Peklaj 2008, str. 89). 
 
1.4 DNEVNA RUTINA IN KAKOVOST PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
1.4.1 KAKOVOST V SVETU 
 
Osrednje vprašanje, ki se pojavlja v vseh sistemih predšolske vzgoje je, kateri dejavniki 
prispevajo k kakovostni predšolski vzgoji (Turnšek 2009, str. 12). Raziskovanje kakovosti 
predšolskih institucij ima relativno dolgo tradicijo. Študije v sedemdesetih in osemdesetih letih 
se osredotočajo na vprašanje, kakšne so prednosti kakovostnih vrtcev, kakovostnega vzgojnega 
procesa in ali obstajajo povezave med kakovostjo in otrokovim razvojem. Mnogi raziskovalci 
(npr. Woodhead 1999, Roer-Strier 1996, Moss 1996 v Turnšek 2009) so v preteklosti 
ugotavljali, da so odgovori na vprašanja, kaj je kakovostna vzgoja in kako jo dosegati, tesno 
povezani z vrednotnimi predpostavkami, prepričanji o otrokovem razvoju ter cilji, ki si jih 
vzgojiteljice in starši postavljajo v različnih družbenih in kulturnih okoljih (prav tam, str. 12). 
Kot poudari N. Turnšek (2009, str. 12), so: »raziskave […] izluščile nekaj univerzalnih 
dejavnikov in obenem opozorile, da je kakovost rezultat njihove kombinacije in hkratnega so-
učinkovanja.« Raziskovalci so med različne dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj, umestili 
tudi kakovost vrtca kot institucije, kajti rezultati njihovih raziskav kažejo, da ne gre za enotne 
vrtce in enotne predšolske izkušnje, ki bi same po sebi pozitivno ali negativno vplivale na 
otrokov razvoj, temveč so v ozadju številni subtilni dejavniki, ki so vezani na kakovost življenja 
v vrtcu (Lešnik in Marjanovič Umek 2005, str. 112; Marjanovič Umek idr. 2002, str. 12). 
Zgodnje evalvacijske raziskave so se osredotočale predvsem na spremljanje objektivnih 
okoliščin in razmer v institucijah, v sodobnih raziskavah pa se je interes premestil tudi k 
samemu vzgojnemu procesu, več prostora je za raznolikost, kompleksnost, subjektivnost in 
perspektive vpletenih. Novi raziskovalni pristopi težijo k poglabljanju razumevanja delovanja 
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predšolskih institucij ter pomena in vrednosti, ki ga ima pedagoško delo (Moss, Dahlberg in 
Pence 2000, 2007 v Turnšek 2009, str. 14; Rutar 2013, str. 150). Pomemben premik in 
preusmeritev na otroka pri ugotavljanju kakovosti je s svojim določanjem kakovosti izpeljal 
Laevers (1994 v Rutar 2013, str. 151), ki meni, da sta otrokova stopnja vključenosti v vrtec in 
dobrega počutja kazalnika kakovosti vrtca. Pozornost se tako preusmeri neposredno na 
otrokovo dobro počutje in vključenost. Šele ob ugotovitvi stopnje vključenosti in dobrega 
počutja začne vzgojiteljica po avtorjevem mnenju razmišljati o možnih spremembah, ki 
temeljijo na procesnih kazalnikih kakovosti (prav tam). 
Nove paradigme se torej zavzemajo za opredelitve kakovosti, ki bodo relevantne za specifična 
kulturna okolja in takšne modele spremljanja, ki bodo upoštevali 'raznolikost perspektiv' vseh 
zainteresiranih (Turnšek 2009, str. 13). To pomeni, da se tudi vzgojiteljice s svojimi 
predstavami in normami kakovosti vključujejo v opredeljevanje kakovosti in tudi v postopke 
(samo)evalvacije (Marjanovič Umek idr. 2002).  
 
1.4.2 KAKOVOST V SLOVENSKEM PROSTORU 
 
V slovenskem prostoru je po konceptualni, sistemski in kurikularni prenovi vrtcev v preteklih 
dveh desetletjih skupina raziskovalk in raziskovalcev (Marjanovič Umek idr. 2002) v okviru 
razvojno-raziskovalnega projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v 
vrtcu na podlagi pregleda že obstoječih raziskav ter modelov za ugotavljanje kakovosti pri nas 
in po svetu oblikovala model ugotavljanja kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu, znotraj katerega 
delijo kazalce kakovosti na tri ravni: 
- strukturna: organizacija dela in življenja v vrtcu, prostor in materiali, 
- posredna: sodelovanje med zaposlenimi, sodelovanje med vrtcem in družino, sodelovanje z 
drugimi vrtci in institucijami ter profesionalni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, 
-  procesna: načrtovanje in izvajanje kurikula, rutinske dejavnosti ter vključevanje spoznanj o 
otrokovem razvoju in učenju v vzgojni proces. 
 
Za potrebe naše diplomske naloge smo se osredotočili le na procesno raven kakovosti, ki 
vključuje kazalce, ki opisujejo načrtovani in izvedbeni kurikulum. Pri ugotavljanju procesne 
ravni kakovosti je poseben poudarek namenjen otroku v vzgojnem procesu, njegovemu počutju, 
vključenosti, odzivnosti, ki je spet neposredno ali posredno (tudi preko strukturnih kazalcev) 
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povezana z ravnanjem vzgojiteljice, socialnim odzivanjem, komunikacijo ter z rabo govora in 
zagotavljanjem varne navezanosti (Marjanovič Umek 2005, str. 20). Procesni kazalci kakovosti 
so pogosto podlaga za samoevalvcijo in kolegialno evalvacijo strokovnih delavcev ter za 
načrtovanje potrebnih sprememb na ravni procesa vzgoje. Predstavljajo vodila za ugotavljanje 
kakovosti vzgojiteljičinega dela, pri čemer je opazovana ali samoevalvirana vzgojiteljica v 
odnosu z otroki (Rutar 2013, str. 151).  
 
Procesna raven zajema štiri področja, in sicer načrtovanje kurikula, izvajanje kurikula, rutinske 
dejavnosti in otrok v procesu izvajanja kurikula (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 48).  
 
Predstavili bomo kazalce na področju rutinskih dejavnosti, ki se nanašajo na zaznavanje, 
organizacijo in potek dnevnih rutinskih dejavnosti v oddelku, kot so prihod in odhod otroka iz 
vrtca, prehranjevanje, higiena, počitek in spanje. 
Kazalci na področju rutinskih dejavnosti so: 
- prihod v vrtec in odhod iz vrtca: sprejem posameznega otroka, komunikacija med starši in 
vzgojiteljico ali pomočnico, dejavnosti otrok v času prihajanja in odhajanja, starševsko 
spremljanje otrok, 
- prehrana: urnik prehranjevanja, izbira vrste in količine hrane, vključevanje otrok pri procesu 
prehranjevanja, pomoč odraslih pri prehranjevanju (načini pomoči), komunikacija v času 
prehranjevanja in prostorska organizacija,  
-  higiena: umivanje, samostojnost, upoštevanje individualnega ritma otrok, umik od skupinske 
rutine, komunikacija med previjanjem in preoblačenjem, 
-  počitek in spanje: zaposlitev za budne otroke, možnost izbire, vloga odraslih, spanje z 
igračami, prisotnost odraslih pri uspavanju (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 50). 
 
S pomočjo preučevanja navedenih kazalcev lahko vzgojiteljice osvetlijo, kakšna je njihova 
vloga  pri izvedbi teh dejavnosti, v kolikšni meri se pri tem upoštevajo individualne potrebe in 
razlike med otroki ter v kolikšni meri se priložnosti, ki jih nudijo te dejavnosti, izkoriščajo tudi 
za spodbujanje različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja. Pridobljeni podatki omogočajo 
vzgojiteljicam samorefleksijo o dnevnih rutinskih dejavnostih v vrtcu ter o prikritem kurikulu 
(Marjanovič Umek idr. 2002, str. 50). 
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1.5  RAZISKAVE NA PODROČJU DNEVNE RUTINE 
 
Rezultati domačih in tujih raziskav o kurikularnih teorijah in dejavnikih prikritega kurikula, ki 
so bile narejene v zadnjih desetih oz. petnajstih letih (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 
2008), jasno kažejo, da dejavnikov prikritega kurikula ni mogoče spregledati ali odpraviti, 
temveč jih je treba reflektirano in z veliko mero občutljivosti vzgojiteljic umeščati v načrtovanje 
in izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu (prav tam, str. 95).  
 
V nadaljevanju bomo predstavili rezultate nekaterih temeljnih raziskav na področju dnevne 
rutine kot dela prikritega kurikula. Najprej se bomo osredotočili na svetovno področje, v 
nadaljevanju pa sledijo zapisi o ugotovitvah domačih raziskav.  
 
1.5.1 RAZISKAVE DNEVNE RUTINE V SVETU 
 
Začetki raziskovanja prikritega kurikula segajo v leto 1968, ko je Jackson objavil svoje temeljno 
delo Life in Classrooms, v katerem je vpeljal omenjeni pojem. Za Jacksonovo raziskovalno 
držo je značilno, da ni sledil vnaprej postavljenim praktičnim vprašanjem in ciljem, temveč je  
pri raziskovanju zagovarjal nevtralno držo (Bregar Golobič 2004, str. 18). Pri samem 
opazovanju je svojo pozornost premaknil z vsebine dogajanja na fizične dogodke, hkrati pa se 
je ob vsem tem trudil, da bi poskušal izključiti vse svoje že pridobljeno znanje in se trudil 
raziskovalno metodo pripravljati sproti (prav tam, str. 22). Jackson je torej pri raziskovanju 
prikritega kurikula in vsakdanjega življenja v vrtcu in šoli postal pozoren na tisti del pedagoške 
prakse, navad, ritualov, vrednot, norm in vzorcev vedenja, ki se ga v vrtcu tiho privzema in 
vztrajno ponavlja (prav tam, str. 24). Prav z učenjem vrednot in norm se ureja, uri, disciplinira 
posameznikovo vedenje v skupini.  In prav to vsakodnevno ponavljanje prav določenih praks, 
ritualov, navad (širše rečeno urjenje) je pri Jacksonu zbudilo posebno pozornost. Pri opazovanju 
je postal pozoren predvsem na tisti del urjenja, na katerega je naletel v vseh razredih in 
učilnicah. Po Jacksonu se prikriti kurikulum nanaša na nekaj, po čemer so si vse učilnice, šole, 
vrtci, skupine v vrtcih in šolah podobne, ne pa različne. Predstavlja torej dejstvo šole oziroma 
vrtca kot institucije, pripada instituciji kot taki. Je skupna značilnost vseh institucij, ne samo 
vzgojno-izobraževalnih. Se pravi, šola je šola, vrtec je vrtec, ne glede na to, kje se nahaja. 
Prikriti kurikulum se v najširšem smislu torej nanaša na nekaj, kar drži pokonci samo institucijo, 
kar jo drži skupaj (Bregar Golobič 2004, str. 24). Kot zapiše Jackson (1990) (Bregar Golobič, 
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2004), je namreč prav poudarek na zgodnjih letih šolanja pomemben, saj predstavlja obdobje, 
ko se morajo otroci soočiti z vrsto pravil institucionalnega življenja. Skozi ta formativna leta 
razvijejo strategije prilagajanja, ki bodo ostale z njimi skozi celoten čas šolanja (prav tam, str. 
24−25).  
Podobno kot Jackson se je z raziskovanjem prikritega kurikula ukvarjal tudi Apple (1992 v 
Bregar Golobič 2004, str. 24), ki predstavlja najvidnejšega in najpomembnejšega raziskovalca 
prikritega kurikula. Apple (1992) zapiše, da izkušnja v vrtcu služi kot temelj za leta šolanja, ki 
sledijo. Hkrati urjenje v vrtcu uveljavlja svoj najmočnejši in trajni vpliv na naravnanost in 
vedenje otrok s tem, da jih prilagodi na razredno okolje. Otroke v skupinah v vrtcu vpelje torej 
v njihove vloge osnovnošolcev, razumevanje in obvladovanje te vloge pa prispeva k večjemu 
uspehu otrok v osnovni šoli (prav tam, str. 52).  Ugotovitve njegove raziskave, ki jo bomo 
predstavili v nadaljevanju, kažejo, da prikriti kurikulum v vrtcu oziroma šoli otroke vzgaja in 
uči v duhu ubogljivosti, marljivosti, poslušnosti, vdanosti v usodo, toleriranja neudobja, 
pasivnosti, podrejanja in odtujenosti (Bregar Golobič 2004, str. 26). In kot poudarja Apple 
(1992, str. 11), so to lastnosti otrok, ki jih potrebuje institucija kot institucija, vrtec in šola kot 
del širšega okvira institucij in vrednot. Institucionalno življenje je torej v funkciji ideologije. 
Kot zapiše avtor, šole in vrtci učijo prikriti kurikulum predvsem zaradi potrebe po vzdrževanju 
ideološke hegemonije najmočnejših razredov v družbi,  ideološka in družbena stabilnost namreč 
temeljita deloma na ponotranjenju načel in pravil zdravega razuma, ki obvladuje obstoječi 
družbeni red (prav tam, str. 43). To hkrati pomeni tudi, da vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu 
in šoli ni neko ločeno strokovno delo, temveč ga obstoječi, širši družbeni, kulturni, ideološki 
vpliv drži povsem od znotraj (Bregar Golobič 2004, str. 29). Kot ugotavlja Apple (1992 v 
Bregar Golobič 2004, str. 30), so vrtci in šole notranji, integralni del širših oblastnih razmerij 
neenakosti, kar pomeni, da sodelujejo pri ustvarjanju in ohranjanju neenakih možnosti. Kot 
zapiše E. D. Bahovec (1992, str. 7),  vrtec in šola nista le prenašalca znanja, temveč sta tudi in 
nemara predvsem mesto izvajanja oblasti. Kot zapiše K. Bregar Golobič (2004, str. 30), vrtci 
in šole otroke prilagajajo na institucionalno življenje, ki je v funkciji ideologije, tako da jih 
navajajo na družbeno neenakost kot na nekaj samoumevnega, danega, nevprašljivega.  
Prav dnevna rutina, ki se jo ponavlja dan za dnem in za katero je značilno, da se jo tihoma 
privzema kot nekaj najbolj samoumevnega, pa vodi v to, da je posameznik ne doživlja kot 
zunanjo, objektivno nujnosti, ki se ji je treba podrediti oziroma jo upoštevati, temveč pomeni 
ravno nasprotno - nekaj, kar je najbolj subjektivno, notranje, pristno, spontano, naravno. In 
ravno ta sprevrnjenost, ko se nekaj sicer problematičnega in vprašljivega privzame za najbolj 
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očitno dejstvo, je učinek ideologije (Bregar Golobič 2004, str. 31). Zato je pomembno, da imajo 
vzgojiteljice poleg pedagoške-andragoške izobrazbe, s pomočjo katere se širi njihova ožja, 
predmetna strokovna usposobljenost tudi drugo, širšo družboslovno-humanistično, široko 
usposobljenost, ki jim pomaga uvideti tisto, o čemer so sicer najbolj prepričani, kjer so njihovi 
odgovori najbolj zatrdni (prav tam, str. 32−33). Učenje o prikritem kurikulu namreč zastavlja 
vprašanje samega spoznavanja, učenja in poučevanja. Odkritje prikritih institucionalnih 
pomenov pomeni konec vzgojiteljičinega razumevanja lastne pedagoške pozicije kot nevtralne 
(prav tam, str. 33). Kot zapiše K. Bregar Golobič (2004, str. 33): »Pomeni razkritje najbolj 
notranje širše družbene udeleženosti vrtca in šole, vzgojitelja in učitelja, ki je vselej že bodisi v 
reproduciranju bodisi v nasprotovanju družbeni neenakosti.«  In prav razkrivanje prikritega 
kurikula naj bi prispevalo k večji razvidnosti celotnega dogajanja v vrtcih in k dejanskemu 
uresničevanju temeljnih človekovih pravic na tej osnovi (prav tam).  
Kot smo omenili, je Apple avtor ene izmed najpomembnejših raziskav na področju prikritega 
kurikula. Z N. King sta opravila študijo o tem, kako institucionalna predšolska vzgoja 
implicitno uči navad, ki so potrebne za nadaljnje šolanje in vključevanje v postindustrijsko 
družbo (Bahovec in Kodelja 1996, str. 58). Študija temelji na spremljanju vsakdanjega življenja 
v vrtcu. Opazovanje je trajalo več mesecev, glavni predmet opazovanja je bila ideologija kot 
forma, kot niz vsakdanjih praks in vedenjskih vzorcev, ki jih otroci privzamejo že v prvih 
mesecih ali celo tednih, ko začnejo hoditi v vrtec (prav tam). Kot zapiše Apple (1992), je 
»posredovanje pomenov v skupini v vrtcu  kritično obdobje v socializaciji otrok.« (Prav tam, 
str. 53) Pomeni predmetov in dogodkov v skupini jim niso notranji, ampak se ustvarijo v 
družbeni interakciji, v procesu socializacije. Na določeni točki pa ti pomeni postanejo stabilni, 
dokler obstaja urejen tok dogodkov v učilnici oz. igralnici. Pomeni predmetov in dogodkov 
postanejo otrokom jasni, ko sodelujejo v družbenem okolju. Uporaba pripomočkov, narava 
avtoritete, kakovost osebnih odnosov, spontane pripombe in drugi vidiki vsakdanjega življenja 
v učilnici oz. igralnici prispevajo k rastoči otrokovi zavesti o njegovi vlogi v razredu in 
razumevanju družbenega okolja (Apple 1992, str. 53). V ospredju empirične raziskave je bil 
način, kako so vzgojiteljice uravnavale časovno in prostorsko organizacijo dela, nadzorovale 
čustveno odzivanje otrok in njihove fiziološke potrebe, kako so uporabljale pohvalo in grajo, 
uveljavljale svojo avtoriteto, se odzivale na spontane pripomb, pripuščale otroke k odločanju in 
izbiranju. Izpostavljena je bila tudi organizacija in priprava gradiva za igro in delo, pri kateri 
otroci niso imeli nobene besede (Bahovec in Kodelja 1996, str. 58). Štiri najpomembnejše 
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veščine, ki naj bi se jih otrok naučil v začetnih tednih obiskovanja vrtca so: »deliti, poslušati, 
pospravljati in slediti razredni rutini.« (Apple 1992, str. 54) 
To pa so tudi navade in prakse, ki močno spominjajo na šolske prakse in zaradi katerih so otroci 
iz vrtca pozneje v šoli bolj uspešni od tistih, ki niso bili vključeni v vrtec (Bahovec in Kodelja 
1996). Uspeha pa ne moremo pripisati višji stopnji zrelosti za vstop v šolo ali bolj razvitim 
kognitivnim sposobnostim, temveč predvsem temu, da so se hitro in uspešno prilagodili režimu 
in dnevnemu redu vrtca. Gre torej za pridobivanje vsakdanjih navad in vključevanje v vsakdanje 
prakse, s pomočjo katerih otroci osvojijo logiko, ki 'drži pokonci' institucije, kot so šola, 
bolnišnica, vojašnica (Bahovec in Kodelja 1996, str. 58). Prav dnevni red, obredi, določila glede 
tega, kaj je dovoljeno in kaj ne, odvisnost od hierarhije, odločilno opredeljuje način 
komunikacije v vrtcu in hkrati otrokom pomaga, da hitro in brez napora osvojijo tisto, kar je v 
vrtcu in šoli najpomembnejše: pokorščina, prilagodljivost, vztrajnost, ubogljivost in 
sodelovanje (Apple 1992, str. 52). Avtorja študije opisujeta tudi situacije, kjer otroci niso 
sodelovali pri izbiri različnih materialov, hkrati pa so bili relativno nemočni tudi pri vplivanju 
na tok dnevnih dogodkov. Vzgojiteljica je od otrok zahtevala prilagodljivost in zadržanost (npr. 
kljub hrupu, ki je prihajal iz hodnika in posledično motil otroke, vzgojiteljica ni zaprla vrat, od 
otrok pa je zahtevala njihovo pozornost; predalčkov, kamor so otroci shranjevali svoje stvari, 
niso označevali, saj je naloga otrok po mnenju vzgojiteljice bila, da si sami zapomnijo, kateri 
predalček jim je dodeljen) (prav tam, str. 54). 
Apple in N. King pojasnjujeta tudi, da so se otroci že v nekaj tednih naučili ločevati 'delo' in 
'igro'. Tudi predmete (igrače in vzgojni pripomočki) so otroci kmalu razdelili v dve kategoriji: 
za delo in za igranje (Apple 1992, str. 56). Pripomočki, ki so jih otroci uporabljali po navodilu 
vzgojiteljice, so bili opredeljeni kot delovni pripomočki. Sem sodijo: knjige, papir, plastelin, 
barvice, lepilo. Omenjenih pripomočkov noben otrok na začetku leta ni želel uporabljati v času 
igre. Pripomočke, kot so igrice, punčke, vozički, ki so jih otroci uporabljali v času igre, pa so 
bili označeni kot pripomočki za igro (prav tam, str. 56). 'Delo' je vključevalo vse dejavnosti, ki 
jim jih je naložila in usmerjala vzgojiteljica, kar pa so počeli potem, ko so bile delovne naloge 
končane, v njihovem prostem času, pa je bila za njih igra. Delo je torej opredeljeno kot vse tiste 
dejavnosti, ki so obvezne in podrejene enotnemu postopku, vse tisto, kar so otroci počeli 
istočasno, na enak način, v enakem zaporedju in na osnovi skupne predloge (risanje predmetov, 
poslušanje pravljic, petje, pospravljanje in čakanje v koloni itn.). Avtorja zapišeta, da je 'delo' 
pomenilo »početi nekaj, kar se nekomu reče, naj stori, ne glede na naravo določene aktivnosti.« 
(Apple 1992, str. 56) 'Igralne aktivnosti' pa je vzgojiteljica dovoljevala le, če je čas to dopuščal 
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in če so otroci končali svoje delovne obveznosti. Z 'delom' so povezani tudi izdelki otrok. 
Vzgojiteljica je zahtevala podobne ali enake izdelke oziroma spretnosti, razstavljeni pa so bili 
samo tisti izdelki, ki so bili skoraj identični izdelku, ki ga je naredila vzgojiteljica za 
demonstracijo. Kriterij pri sprejemanju izdelka ni bil kvaliteta dela, temveč to, da je otrok zanj 
porabil dovolj časa. Nagrajena je bila marljivost, vztrajnost, ubogljivost in udeležba. To so 
značilnosti otrok, ne njihovega dela. Vsebina posameznih naukov je bila razmeroma manj 
pomembna kot 'izkušnja biti delavec' (prav tam, str. 55−58). Vzgojiteljice so svoj način dela 
utemeljevale s pripravo otrok na osnovno šolo in odraslost. Avtorja  zaključujeta, da je treba 
vzgojiteljičine aktivnosti razumeti ne le kot vzorce družbene interakcije, ki prevladuje v 
učilnicah, ampak kot širši vzorec družbenih in ekonomskih razmerij v družbeni strukturi, 
katerih del sta tudi vrtec in šola (Vilič b.l., str. 2). Vloga šole pri izbiranju, ohranjanju in 
posredovanju konceptov zmožnosti, ideoloških norm in vrednost (ki se nahajajo prav znotraj 
prikritega in odkritega kurikula) je izjemnega pomena (Apple 1992, str. 59).  
Zaključimo lahko, da prikriti kurikulum torej ni ločena vednost, temveč je vselej že skupaj s 
kurikulom, je njegov najbolj notranji del. Ko se vrtec in šola v skladu z zapisanimi 
kurikularnimi cilji pri otrocih trudita dan na dan razvijati neodvisno, kritično mišljenje, 
posameznikovo neodvisno držo, dejansko učita tudi nasprotno: nekritično mišljenje, odvisnost, 
poslušnost, ubogljivost (Bregar Golobič 2004, str. 29). Prikriti kurikulum torej pomeni 
prisotnost širših, družbenih, kulturnih, ideoloških vplivov, zaradi katerih so si vrtci in šole kot 
institucije podobni. To pomeni, da se moramo zavedati, da je vzgojno-izobraževalno delo v 
vrtcu in šoli določeno s širšim družbenim, kulturnim, ideološkim vplivom.  Gre torej za skupek 
samoumevnih in nevprašljivih praks, ki nas držijo najbolj od znotraj in v skladu s katerimi 
ravnamo najbolj utečeno, rutinirano (Bregar Golobič 2004, str. 32). In prav tam, kjer vzgojno-
izobraževalna ustanova sama sebe razume in doživlja kot nevtralno, izvzeto iz širšega 
družbenega, kulturnega, ideološkega kontekst, ni nevtralna, temveč jo od znotraj drži sam širši 
družbeni, kulturni in ideloški interes neenakih družbenih razmerij (prav tam). Če ob tem 
izpostavimo tudi pogled N. Turnšek (2002) na pojem prikritega kurikula, kjer zapiše, da le-ta 
deluje tako, da se torej na podlagi skupnih institucionalnih danosti izoblikujejo določeni 
stereotipni načini vedenja, ki se vtisnejo v osebnostno strukturo posameznikov. V tem smislu 
je torej prikriti kurikulum povezan s kulturnimi vzorci in pravili v dani družbi. To predstavlja 
tudi razlog, da je aktualno proučevanje stališč in prepričanj vzgojiteljic v odnosu do 
prevladujočih vrednotnih vzorcev družbe in v odnosu do uradnega kurikuluma (prav tam, str. 
71). Stališča, vrednote, prepričanja vzgojiteljic učinkujejo kot ' notranji, implicitni kurikulum, 
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ki določa na kakšen način se bo na izvedbeni ravni izrazil in preoblikoval uradni kurikulum 
(Turnšek 2002, str. 75). Vse omenjeno pa zadeva tudi dnevno rutino v vrtcu, ki je imanentni 
del prikritega kurikula. 
 
Naslednja raziskava, ki jo lahko  izpostavimo, je raziskava M. Pešić (1987 v Turnšek 2008), ki 
je v obdobju jugoslovanskega sistema predšolske vzgoje opravila obsežno evalvacijsko študijo 
o implicitnih teorijah in ravnanjih vzgojiteljic v srbskih vrtcih. Z raziskavo je želela ugotoviti, 
kakšna je skladnost treh ravni vzgojnega programa: uradnega vzgojnega programa, implicitnih 
pedagogik vzgojiteljic in dejanskega-izvedbenega programa. V raziskavi so se omejili na odnos 
do otrokove samostojnosti oziroma neodvisnosti, kot enega od vidikov implicitnega programa 
vzgojiteljic. Raziskava (Pešić 1987 v Kroflič 2002) je podala zanimivo ugotovitev, in sicer da 
se eksplicitno izražena stališča vzgojiteljic ne skladajo nujno z njihovim dejanskim ravnanjem10 
(prav tam, str. 17). Glavne ugotovitve in zaključki, do katerih je prišla avtorica, so:  
- vzgojiteljice so imele pomanjkljiva znanja s področja poznavanja in zagotavljanja možnosti za 
razvoj otrokove samostojnosti, 
- načrtovane vzgojne metode in vzgojni postopki so bili eni od najbolj zanesljivih napovednikov 
dejanskega ravnanja posamezne vzgojiteljice v praksi in so pomembno sodoločali kakovost 
njenega dela s predšolskimi otroki, 
- s primerjavo pedagoške dokumentacije in podatkov opazovanja iz vsakdanjih pedagoških praks 
in socialnega vedenja otrok je bilo zaznati, da se je realni/dejanski vzgojni program pogosteje 
izvajal kot didaktično orientiran in se nemalokrat ni  ujemal z uradnim, predpisanim vzgojnim 
programov, 
- participacijo otrok, izražanje želja, pobud in interesov je na načelni ravni večina vzgojiteljic 
sicer upoštevala, niso pa je uresničevale na ravni svojih pedagoških ravnanj, 
- v sklopu dejanskega vzgojnega programa so vzgojiteljice bile tiste, ki so v večini usmerjale in 
odločale o izbiri vzgojno-izobraževalnih vsebin, aktivnosti, materialov in drugih sredstev (Pešič 
1987 v Jug Došler 2012, str. 50). 
                                                     
10  Večina vzgojiteljic vključenih v raziskavo se je npr. strinjala, da je spodbujanje samostojnosti pomemben cilj, 
po drugi strani pa so mnoge zagovarjale postopke in metode, ki ne spodbujajo samostojnosti (Pešić 1987 v Kroflič 
2002, str. 17). 
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Švedski raziskovalki S. Sheridan in I. Pramling Samuelsson (2001 v Turnšek 2008) 11 sta izvedli 
študijo12, v kateri sta s pomočjo intervjujev z otroki ugotavljali, kako si razlagajo pojem 
'odločati se' ter kakšne izkušnje in priložnosti imajo v vrtcu glede možnosti odločanja, 
uveljavljanja lastnih želja in pobud. Prav področje odločanja za otroke je ključnega pomena v 
presojanju izkušenj v vrtcu. Rezultati raziskave so pokazali, da otroci v vrtcih na Švedskem 
sicer smejo odločati o lastni igri, o tem, kaj in s kom se bodo igrali, ne pa tudi kdaj. Odločanje 
torej ne sega dlje od okvirov vrstniških odnosov in aktivnosti. Otroci so v raziskavi povedali, 
da vzgojiteljice ne le določajo, kaj je dovoljeno in kaj ne, temveč odločajo več ali manj o vsem, 
kar se dogaja v vrtcu, se pravi od organizacije dela in rutine do izbire vrste in vsebine aktivnosti 
(prav tam, str. 156).  
 
Zanimiva se nam je zdela tudi raziskava, ki sta jo opravila Z. Millei in Gallagher (2012)13 v 
avstralskem vrtcu Kurri Kurri. Avtorja poudarjata, da ima okolje, v katerega je vključen 
predšolski otrok pomembno vlogo pri razvijanju pripadnosti, dobrega počutja in nenazadnje 
tudi pri učenju (prav tam). Avtorja izpostavita, da  stranišče v vrtcu ni razumljeno kot prostor, 
kjer bi se otroci lahko česarkoli naučili. Uporaba stranišča v predšolskem obdobju je običajno 
predmet raziskav iz medicinskega in razvojnega vidika (npr. dobra higiena rok, razvijanje 
dobrih higienskih navad,  pripravljenost za toaletni trening ...). V strokovni literaturi pa je le 
malo napisanega o uporabi stranišča  z izobraževalnega, socialnega in kulturnega vidika (prav 
tam). Raziskave na tem področju se v večji meri osredotočajo na arhitekturno zasnovo in 
opremljenost stranišča in potencialov, ki jih lahko ima prostor na učenje otroka. Osredotočajo 
se  predvsem na dostopnost in na to, da je oprema prilagojena otrokovi višini, medtem ko je  
vidik stranišča kot del kakovostnega okolja, ki naj bi bilo prijetno in spodbudno za otroke, 
marsikje pozabljen (Moore 2002 v prav tam, str. 5). Načrtovanje in organiziranje prostora, ki 
bo torej primerno za učenje otrok in bo hkrati tudi zagotavljal prijetno vzdušje, je pomemben 
del kurikuluma, a kljub temu je stranišče le redko kdaj omenjeno. Matthews (2008 v Millei in 
Gallagher 2012, str. 2) pravi, da nekateri otroci sramežljivo in z obotavljanjem govorijo o 
telesnih funkcijah, kot so izločanje tekočin in blata, plinov, močenju postelje, uporabi stranišča 
                                                     
11 V raziskovalni študiji je sodelovalo šest vrtcev, intervjuvali sta 39 otrok, starih 5 let (Sheridan in Pramling 
Samuelsson 2011). Po mnenju raziskovalk gre sicer za  premajhen vzroec, da bi posploševali rezultate raziskave 
na širšo populacijo.  
12 Podobno študijo je opravila tudi N. Turnšek (2005) v slovenskem prostoru, ki jo bomo predstavili v 
nadaljevanju.   
13 V raziskavi je sodelovalo 32 otrok iz vrtca, 10 strokovnih delavcev vrtca (3 vzgojitelji in 5 pomočnikov, 2 
administratorja), 14 staršev. Raziskavo so izvedli oktobra 2009. 
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itn. Hkrati rezultati raziskav, ki se ukvarjajo s straniščem, sicer z upoštevanjem drugih 
perspektiv kažejo, da se otroci izogibajo uporabi zaradi različnih razlogov, kot so zasebnost, 
varnost, navada, sramežljivost in strah (Giugni 2010; Murray in Harrison 2004; Brodkin 2002 
v Millei in Gallagher 2012, str. 5). Z. Millei in J. Gallagher opozarjata, da potrebujejo otroci pri 
navajanju na samostojnost pri osebni higieni in uporabi stranišča veliko pozornosti in časa. 
Medicinske raziskave sicer zagovarjajo pomembnost redne uporabe stranišča za razvijanje 
zdravih navad in ustrezen fizični razvoj (prav tam, str. 3). Eden od razlogov za problem, ko se 
otrok kljub temu, da je samostojen pri toaletnem treningu, 'pokaka' v hlače, lahko iščemo v t.i. 
'fobiji pred straniščem'. Otroci postanejo zaprti, ker ne želijo uporabljati javnega stranišča 
(Millei in Gallagher 2012). Predvidevanja, zakaj se otroci izogibajo uporabi stranišča, lahko 
izvirajo iz tega, ker se otroci ne želijo nehati igrati ali iz zadrege pred uporabo. Vse to pa lahko 
ima velike posledice: zaprtje, nelagodje, problemi s prebavo, bolečine v trebuhu, razvoj 
nezdravih navad itn. (prav tam).  
Otroci so ponavadi pripravljeni za toaletni trening med 18. in 30. mesecem starosti. Predpogoj 
pri tem pa je okolje, ki je varno, zanesljivo in zasebno (Hoffnung 2010 v Millei in Gallagher 
2012, str. 2). Navajanje na stranišče pa je poleg otrokove razvojne stopnje in pripravljenosti 
odvisno tudi od socialnih in kulturnih dejavnikov. Gre za kulturno konstruirane vzorce, kdaj je 
primeren čas za 'kahlico' – toaletni trening (prav tam). Vzdrževanje dobrih sanitarnih pogojev 
v stranišču vrtca je dobro urejeno na zakonski ravni. Avtorja poudarjata, da bi področje učenja 
straniščnih navad bilo smiselno umestiti tudi v kurikulum za predšolske otroke (prav tam, str. 
4). 
Z. Millei in Gallagher (2012) sta z omenjeno raziskavo želela pokazati, da je stranišče izvzeto 
kot družbeni in kulturni prostor, se pravi kot del kakovostnega predšolskega okolja. Preučiti sta 
želela načine razumevanja in uporabe stranišča, ki presega razvojno in zdravstveno perspektivo. 
Menita, da je potrebno posvetiti več pozornosti prav temu delu življenja v vrtcu in hkrati 
pozivata, da se je potrebno v prihodnosti osredotočiti tudi na boljše razumevanje praks pri 
uporabi stranišča. Za preučevana stranišča je značilna posebna odprta arhitekturna zasnova, kar 
pomeni, da ima stranišče tri zidove z okni, ki ga ločijo od drugih prostorov, hkrati pa je 
omogočen pogled nanj iz drugih prostorov, saj je na vsaki strani stranišča igralnica (prav tam, 
str. 6). Tako zgrajeno stranišče omogoča  nadzor nad otroki, ki uporabljajo stranišče brez fizične 
prisotnosti vzgojiteljice. Rezultati raziskave so pokazali, da otroci zaradi vidnosti uporabljajo 
le določena stranišča, ki jim omogočajo vsaj malo zasebnosti oziroma diskretnosti ali pa 
stranišča sploh ne uporabljajo in počakajo, da pridejo domov. Otroci so se zavedali, da so med 
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obiskovanjem stranišča vidni vsem in pri tem razvili različne strategije soočanja s tem 
problemom. Poleg tega, da bodo pri uporabi stranišča vidni drugim, pa je otroke v raziskavi 
skrbela sama funkcionalnost stranišča (težave s pritiskom gumba za splakovanje vode, dosega 
papirja), zato so nekateri želeli, da so vidni odraslim, saj so vedeli, da bodo v primeru težav 
dobili pomoč vzgojiteljice (Millei in Gallagher 2012).  
Pogled iz druge perspektive pa je pokazal, da jim je prav odsotnost vzgojiteljice, ki je od daleč 
opazovala situacijo, omogočala intimne pogovore na stranišču. Kot pojasnjuje Test (2006 v 
Millei in Gallagher 2012), je to zato, ker je stranišče tih in miren prostor, stran od hrupa in 
dejavnosti, ki se dogajajo v oddelku.  
Večina vzgojiteljic, ki so bile vključene v raziskavo odprtega stranišča, ni obravnavala kot 
problem, večina je menila, da je stranišče kot socialni prostor pač vidno. Nekaj tednov kasneje 
po začetku izvajanja raziskave so se vzgojiteljice začele zavedati težav, o katerih so razpravljali 
otroci in spoznale, da uporaba stranišča marsikateremu otroku predstavlja ogromen problem. 
Raziskava je tako vodila do novega razumevanja stranišča kot družbenega in kulturnega 
prostora, ki otrokom omogoča razvijanje samostojnosti, zasebnost, druženje s sovrstniki  in ne 
le kot prostora, kjer otroci opravljajo osnovne telesne funkcije (prav tam).  
V novejših raziskavah se raziskovalci (npr. Corsaro 1985, 2000 v Marjanovič Umek in Fekonja 
Peklaj 2008) ne ukvarjajo z ocenjevanjem časa, ki ga oziroma naj bi ga v vrtcu namenili in 
porabili za dejavnosti dnevne rutine, temveč z možnostmi, ki jih te ponujajo, zlasti na področju 
socialnega in moralnega učenja ter razvoja govorne kompetentosti. Corsaro (2000 v prav tam) 
je v eni izmed svojih raziskav preučeval razvoj otroške vrstniške kulture v kontekstu rutinskih 
dejavnosti (prav tam, str. 87). Menil je, da otroci v obdobju zgodnjega otroštva postopoma 
razvijejo svoje koncepte in odzive na pravila odraslih, kar je imenoval sekundarno prilagajanje. 
Rezultati omenjene raziskave kažejo, da so bili otroci v prvih tednih obiskovanja vrtca celo 
frustrirani z vrsto konvencionalnih in organizacijskih pravil, ki so bila razumljena kot arbitrarna 
in omejevalna. Sčasoma pa so bili sami udeleženi pri oblikovanju širokega polja sekundarnega 
prilagajanja, v katerem so razvili vedenja in dejavnosti, s katerimi so nasprotovali ali kljubovali 
normam oziroma pravilom organizacije v vrtcu ali so jih celo kršili. To je po mnenju avtorja 
prispevalo k razvoju otrokove samostojnosti in njegove identitete v skupini. Pri pospravljanju 
kot eni izmed prehodnih dejavnosti, v katero so otroci vključeni dnevno, velja splošno pravilo, 
da se otroci takrat nehajo igrati in da bodisi sami ali s pomočjo vzgojiteljice pospravijo igrače 
v ustrezne predale ali na police. Avtor je med opazovanjem zabeležil več strategij, s katerimi 
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so se otroci izognili pospravljanju igrač, npr. premestitev (posamezni otroci so se nenadoma 
premestili iz dela prostora, v katerem je potekala igra, v tisti del prostora, ki na prvi pogled ni 
imel nobene povezave s pospravljanjem igrač); pretvarjanje, da niso slišali poziva vzgojiteljice 
(ignoriranje); uporaba osebnih težav za odložitev dejavnosti (odhodi v umivalnico ...) (Corsaro 
2000 v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 87−88).  
 
1.5.2 RAZISKAVE DNEVNE RUTINE V SLOVENIJI 
 
Prva študija na področju proučevanja dejavnikov prikritega kurikuluma v slovenskem prostoru 
je bila študija M. Batistič Zorec (1990 v Jug Došler 2012). S pomočjo intervjujev je 
vzgojiteljicam zastavila vprašanja, ki so se nanašala na organizacijo usmerjenih in 
vsakodnevnih, rutinskih dejavnosti v vrtcu. V raziskavi so vzgojiteljice opisovale svojo 
vsakdanjo pedagoško prakso, učenje, življenje in delo v vrtcu ter pri tem pojasnjevale, kako in 
zakaj ravnajo tako kot ravnajo, kakšne so ob tem njihove subjektivne teorije, osebne 
interpretacije, vedenja in razlage uveljavljenih načinov dela s predšolskimi otroki (prav tam, 
str. 55). V raziskavi je sodelovalo 34 vzgojiteljic iz dveh ljubljanskih vrtcev. Avtorica je 
ugotavljala, ali vzgojiteljice poznajo razvojne potrebe predšolskih otrok in na kakšen način 
organizirajo njihovo zadovoljevanje v kontekstu skupine in institucije. Podatki raziskave so 
omogočali tudi sklepanje o tem, ali se poudarjena retorika 'izhajanja iz otrokovih potreb' in 
'upoštevanja otrokove individualnosti' značilna za takratno obdobje, uveljavlja v praksah vrtcev 
(Turnšek 2008, str. 84). Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja so se namreč v strokovni 
javnosti pojavile kritike funkcionalističnega koncepta vzgojnega programa slovenskih vrtcev, 
utemeljenega na 'normativni psihologiji' in brisanju razlik med otroki. Pod kritiko so bile 
predvsem podobna ravnanja vzgojiteljic in obilica rutinskih postopkov, ki so jih prevzemale 
ena od druge, ne da bi se spraševale, kaj pomenijo in čemu služijo (Batistič Zorec 2004, str. 62; 
Batistič Zorec 2004 v Turnšek 2008, str. 84). Rezultat omenjenih kritik je bilo vsesplošno 
sprejeto in popularizirano geslo 'upoštevanja otrokovih potreb'. Rezultati raziskave kažejo, da 
se največji razkorak med načelnim zagovarjanjem otrokovih potreb in dejanskim 'programom' 
tedanjih vrtcev kaže v odsotnosti dejavne udeležbe  otrok v življenju vrtca pri možnosti za 
izražanje pobud, želja, interesov in sodelovanja ter v odsotnosti individualiziranega 
zadovoljevanja nekaterih temeljnih emocionalnih in drugih potreb otrok, kamor lahko uvrstimo 
toaletne potrebe, potrebe povezane s hrano, pijačo in spanjem. Poznavanje potrebe še ne 
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pomeni, da vzgojiteljice tudi vedo, kdaj in kako lahko to potrebo zadovoljijo (Turnšek 2008, 
str. 85).  
Poglobljeni intervjuji z vzgojiteljicami so pokazali, da je upoštevanje otrokovih iniciativ, 
interesov in želja pri temeljnih vzgojnih dejavnostih redko. Vsakdanji življenjski dogodki, kot 
so hranjenje, spanje in opravljanja toaletnih potreb, so se izvajali kot kolektivna in uniformirana 
rutina. Večina vzgojiteljic je vnaprej načrtovala vsebino in metode dela brez soudeležbe otrok, 
njihovi interesi, želje pa so bili upoštevani znotraj danega načrta. Iz dobljenih  podatkov je 
avtorica prišla do zaključka, da načrtovanje vzgojnega dela izhaja iz vzgojiteljice in programa, 
precej manj pa iz značilnosti, interesov in potreb otrok. Rezultati so pokazali, da je omejena 
tudi vsebinska raznolikost dejavnosti in s tem možnost izbire. Otroci so namreč lahko izbirali 
le med udeležbo in neudeležbo pri vnaprej pripravljenih vzgojnih aktivnosti, vendar tudi to le 
v redkih primerih. Čeprav so vzgojiteljice v svojih izjavah trdile, da dopuščajo možnost, da 
otrok, ki ni zainteresiran, zapusti 'usmerjeno dejavnost', je opazovanje dejanske prakse dalo 
drugačne rezultate. Prevladovala je namreč težnja doseči čim višjo stopnjo aktiviranja otrok 
(Turnšek 2008, str. 85). Raziskava je pokazala tudi, da je bil za vzgojiteljice tedanjih vrtcev 
socialni razvoj otrok pomemben, vendar ne prioriteten. Poudarjena je vloga vzgojiteljice v 
zagotavljanju priložnosti za vrstniško druženje in dobro počutje otrok v ustanovi. Večina 
vzgojiteljic je poudarjala tudi pomen pripravljanja otrok na vstop v šolo, učenja discipline in 
samostojnosti (De Batistič Zorec 1990). 
Če povzamemo temeljne ugotovitve raziskave, kot jih navaja tudi A. Jug Došler (2012), 
rezultati raziskave kažejo:  
- v vrtcih se pojavljajo dokaj podobne prakse, zlasti tiste, ki so povezane z zadovoljevanjem 
otrokovih potreb, pristopi in argumentacije vzgojiteljic k vzgojnemu delu,  
- poudarjeno je učenje vzgojiteljic iz izkušenj kolegic, predvsem tistih vzgojiteljic, ki šele 
začenjajo svojo profesionalno pot, 
- intervjuji so pokazali, da se podobnim  ravnanjem vzgojiteljic pridružujejo tudi zelo podobne 
interpretacije in utemeljitve,  
- zdravorazumska pojmovanja v zvezi z otrokovimi potrebami so v vrtcu močno prisotna in se 
ob prevladujočem vzorcu posnemanja med vzgojiteljicami istega vrtca tudi dokaj stabilno in 
trajno ohranjajo, 
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- v vrtcih je prevladovala nefleksibilnost pri vzgojnem delu in  vrsta nereflektiranih rutinskih 
dejanj, kar avtorica raziskave pripiše stranskemu učinku predpisanega vzgojnega programa 
predšolske vzgoje tedanjega časa in prikritemu kurikulumu, 
- rezultati raziskave kažejo tudi na neusklajenost in različnost med stališči vzgojiteljic in njihovo 
dejansko vzgojno prakso, 
- cilji priprave na šolo so bili v večji meri usmerjeni k izobraževalnim temam in poučevanju, 
bistveno manj pa razvoju meta-kognitivnih sposobnosti, spretnosti in znanj ter spodbujanju 
ustvarjalnosti, 
- učenje samostojnosti je bilo usmerjeno na sposobnost biti 'neodvisen' od pomoči odraslega, ne 
pa k avtonomnemu mišljenju in reševanju problemov. Ubogljivost in udeležba sta bili bolj 
cenjeni kot pa samoiniciativnost, ustvarjalnost ter sposobnost samostojnega odločanja in 
argumentiranja svojih stališč (prav tam, str. 56; Kroflič 2002, str. 18). 
 
 
Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi E. Dolar Bahovec in Kodelja v raziskavi leta 1990, s 
katero sta želela ugotoviti, kakšna je organizacija vsakdanjega življenja, oziroma kaj se v vrtcih 
dejansko dogaja v daljšem časovnem obdobju (Bahovec in Kodelja 1996, str. 73).  V   raziskavo 
je bilo vključenih 26 vrtcev iz različnih regij oziroma občin. Raziskava je vključevala 
vprašalnike za posamezne vzgojiteljice ter neposredno opazovanje dela v vrtcu. Z raziskavo so 
želeli ugotoviti, kako, na kakšen način, s katerimi postopki in utečenimi procedurami potekajo 
vsakdanje priprave na hranjenje in počitek, kako je organizirano življenje v vrtcu pred in med 
obroki in po njih, kako so upoštevane možnosti izbire, alternativne dejavnosti, individualne 
želje otrok, potrebe po intimnosti ali trenutni vzgibi, ki pripomorejo k občutku individualnosti. 
Rezultati raziskave niso dali enotnega odgovora. Glede hranjenja, spanja, odhajanja na stranišče 
oziroma nasploh odnosa do telesa sta prevladovala v vsakdanjem življenju vrtca dva osnovna 
tipa vrtcev: (1) v določenem številu vrtcev je bila organizacija življenja precej podobna 
organizaciji, ki jo opisujejo študije prikritega kurikula in foucaultovske analize discipliniranja 
telesa v institucijah moderne dobe, (2) v drugih pa so poskušali ravnati precej drugače (Bahovec 
in Kodelja 1996, str. 73–75). Ker so želeli rezultate prve raziskovalne naloge iz projekta Vrtci 
za današnji čas preveriti na večjem empiričnem vzorcu, kar v prvi raziskavi ni bilo mogoče, so 
leta 1992 empirični del druge raziskave opravili na naključnem vzorcu ljubljanskih vrtcev 
(Bahovec in Kodelja 1996, str. 113). V prvi raziskavi, vključeni v projekt, je bil poudarek na 
izdelavi novega teoretičnega modela in instrumentarija za njegovo empirično preverjanje na 
slovenskem vzorcu, v drugi pa na razširitvi teoretičnega orisa, sistematičnem prikazu 
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organizacije vrtcev v Evropi in svetu ter zbiranju empiričnih podatkov na večjem ljubljanskem 
vzorcu (Bahovec in Kodelja 1994, str. 5). V empirični del druge raziskave so vključili 66 vrtcev 
iz vseh ljubljanskih občin. V raziskavi so izhodiščni pojmovni sklop otrokovih potreb na eni 
strani in njegovih pravic na drugi  umestili v širši teoretični kontekst prikritega kurikula in 
Foucaultove ideje o discipliniranju telesa v institucijah moderne dobe (Bahovec in Kodelja 
1994, str. 5). Na osnovi tega so oblikovali instrumentarij za opazovanje vsakdanjega življenja 
v vrtcih. Za opazovanje so uporabili kontrolne liste, ki zadevajo okolje, hranjenje, spanje itd., 
dopolnili pa so jih tudi  s podatki iz vprašalnika za vzgojiteljice. Rezultati kažejo, da so bile še 
vedno prisotne nekatere nezaželene oblike organizacije in reda14: nepotrebna določila, ki 
uravnavajo vsakdanjo rutino, hranjenje, staniščne navade, spanje, pomanjkanje alternativ v 
zvezi z raznimi vidiki organizacije vrtca, premajhno upoštevanje pravic do drugačnosti, izbire, 
zasebnosti itd. Le-to so prikazali s podatki o zadovoljevanju otrokovih potreb in vsakdanji rutini 
hranjenja v naših vrtcih. Osrednja postavka raziskovalnega projekta Vrtci za današnji čas je, da 
ustreza ideologiji, ki je bila v času pred padcem berlinskega zidu odkrita in predpisana, tudi 
določen način organizacije življenja v vrtcu. Pojavila se je torej zahteva, da se je potrebno 
soočiti z ideologijo v obliki forme, ki je inkorporirana v vsakdanje življenje v vrtcu in šoli (prav 
tam, str. 6). 
Podatki, ki so jih zbrali z neposrednim opazovanjem življenja v prvi in drugi raziskavi, se med 
seboj skladajo, kar pomeni, da sta objektivnost in zanesljivost rezultatov obeh raziskav doseženi 
(Bahovec in Kodelja 1994, str. 9).  
Če ugotovitve obeh raziskav združimo, vidimo, da:  
- so bile v vrtcih še vedno prisotne nekatere nezaželene oblike organizacija vsakdanjega 
življenja− pretirano discipliniranje in 'predalčkanje', neustrezni prijemi, nereflektirana 
podvrženost skupinski rutini itd., 
- eden od pomembnih vidikov organizacije vsakdanjega življenja je bil v kontekstu otrokovih 
potreb in prikritega kurikula sam potek hranjenja. Red pri hranjenju, organizacija priprave, 
rituali, določila in tiha pravila glede poteka hranjenja, s tem povezana možnost izbire itd., so 
bili zanimivi. Za hranjenje v vrtcu kot, denimo, instituciji modeme dobe je namreč bila 
ugotovljena precejšnja mera "ritualizacije" in skupinske rutine, 
                                                     
14 Podrobnejši rezultati raziskave so objavljeni v knjigi  E. Dolar Bahovec in Kodelja (1996): Vrtci za današnji 
čas. 
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- ravnanje vzgojiteljic, še posebej v času med rutinskimi dejavnostmi in pri otrocih iz prvega 
starostnega obdobja, dnevni red in organizacija prostora so bili v oddelkih različni; se pravi od 
bolj fleksibilne do manj fleksibilne, od visoko strukturiranih in s strani vzgojiteljice 
pripravljenih in vodenih dejavnosti do manj strukturiranih dejavnosti, 
- v letih od 1990  do 1992 so se v vrtcih že zgodile nekatere pozitivne spremembe na ravni 
dejavnikov prikritega kurikuluma; največ je bilo teh sprememb prav na področju dejavnosti 
dnevne rutine, 
- pojavljala se je tudi neusklajenost in različnost med stališči vzgojiteljic in njihovimi dejanskimi 
vzgojnimi praksami, 
- otroci v oddelku niso bili dovolj aktivno vključeni v samo načrtovanje, organizacijo, izvajanje 
in evalvacijo dnevnih dogodkov in dejavnosti v vrtcu, 
- v skoraj petini vrtcev so bile še vedno prisotne nezaželene oblike organizacije in reda: 
nepotrebna določila, ki so bila del ustaljenih praks prikritega kurikuluma, ki so uravnavala 
vsakdanjo rutino,spanje, počitek ter hranjenje in higeno; pomanjkanje alternativ v zvezi z 
raznimi vidiki organizacije prostora, časa in vsebine posameznih dejavnosti, prisotno pa je bilo 
tudi neupoštevanje pravic do drugačnosti, izbire in zasebnosti (Jug Došler 2012, str. 57; Dolar 
Bahovec in Kodelja 1996). 
 
Del rezultatov obeh empiričnih študij posredno potrjuje tudi primerjava s študijo M. De Batistič 
(1990) na vzorcu ljubljanskih vrtcev, ki je sicer izhajala iz drugega teoretičnega konteksta, in 
sicer iz konceptualizacije otrokovih potreb in je temeljila le na pogovorih z vzgojiteljicami. 
Velika skladnost ugotovitev teh raziskav, potrjena z neposrednim opazovanjem dogajanja v 
vrtcih, je pokazala, da je bilo potrebno v slovenskih vrtcih uvesti določene spremembe 
(Bahovec in Kodelja 1994, str. 9).  
V podpoglavju o raziskavah v svetu smo predstavili švedsko raziskavo avtoric S. Sheridan in I. 
Pramling Samuelsson, na domačih tleh pa je po njunem zgledu podobno študijo izvedla N. 
Turnšek (2005)15. V raziskavo je vključila petletne otroke, ki so obiskovali vrtec. Odgovori 
slovenskih otrok nakazujejo, da imajo otroci le redko priložnost izraziti, kaj želijo. Izkušnje 
otrok iz vrtcev v Sloveniji so torej podobne izkušnjam otrok iz vrtcev na Švedskem. Z raziskavo 
so ugotovili, da je razvidna delitev dneva na obvezni del, ki ga pripravi odrasli, in igro, torej 
                                                     
15 Študije so bile kvalitativne in interpretativne narave, v katerih so želeli poglobiti razumevanje participacije v 
vrtcu z vidika otrok. Izvedeni so bili intervjuji z otroki, ki so bili vključeni v oddelke vzgojiteljev, ki so bili 
vključeni v pedagoško izpopolnjevanje na Pedagoški fakulteti (Turnšek 2011, str. 96). 
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tisti del dneva, ki si ga organizirajo otroci sami. Med odgovori na vprašanje, kaj bi se igrali, so 
prevladovali predlogi iz vsakdanjega otrokovega življenja − dejavnosti, material, predmeti in 
igre iz družinskega okolja. Predvidevamo lahko, da to kaže težnjo po večjem upoštevanju 
otrokovega zasebnega življenja v vrtcu, večji individualizaciji oziroma prepoznanovnosti 
otroka. Vsi otroci, vključeni v raziskavo, namreč menijo, da so odrasli tisti, ki skoraj vse ali vse 
odločajo, priložnosti, ki jih odrasli dajejo otrokom, pa so omejene na izbiro med možnostmi, ki 
jih ponuja odrasli. V raziskavo so bile vključene tudi vzgojiteljice (Turnšek 2009, str. 31). S 
svojimi odgovori so vzgojiteljice potrdile majhen vpliv otrok na odločitve, zlasti na 
organizacijske odločitve (sooblikovanje podobe igralnice, nakup igrač in opreme), medtem ko 
so otroci bolj vključeni v načrtovanje dejavnosti in pripravo vrtčevskih prireditev in praznovanj. 
V raziskavi so vzgojiteljicam zastavili tudi vprašanje, katere lastnosti bi morali otroci pridobiti 
v domačem okolju. Za večino vzgojiteljic iz Slovenije, ki so bile vključene v raziskavo je 
prioritetnega pomena razvoj otrok v smeri samostojnosti, lepega vedenja in strpnosti do drugih, 
nekoliko manj pomembni pa sta odgovornost in odločnost. Ista raziskava (2005) je pokazala 
tudi, da je sodelovanje in soodločanje otrok med vzgojiteljicami najpomembnejša prioriteta v 
zagotavljanju kakovosti vzgoje v vrtcih. In prav to neskladje med visoko cenjenim 
sodelovanjem, ki predstavlja prioriteto pri marsikateri vzgojiteljici, ki pa je redkeje preneseno 
v prakso, nakazuje na potrebo po izobraževanju za uporabo ustreznih modelov in pristopov 
(Turnšek 2009, str. 32). Temeljne ugotovitve raziskave kažejo: 
- vzgojiteljice odgovornost za dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela pogosteje 
pripisujejo zunanjim dejavnikom, ki so bolj v domeni države in ali vodstva vrtca kot pa samim 
sebi, 
- pri pedagoškem delu je v vrtcu zaznati upadanje podredljivosti in konformnosti kolektivu, 
- vzgojiteljice po uvedbi Kurikuluma za vrtce bolj cenijo domišljijo in samostojnost kot zaželene 
otrokove lastnosti, 
- delež načrtovanih socialnih aktivnosti, ki jih predlagajo in izvajajo vzgojiteljice je relativno 
nizek glede na strukturo vseh dejavnosti, ki se v povprečju razvrstijo v vrtcu v enem dnevu, 
- vzgojiteljice najpogosteje predlagajo dejavnosti, ki so namenjene vsem otrokom hkrati, medtem 
ko redkeje predlagajo dejavnosti, ki so namenjene učenju oziroma igri v manjših skupinah, 
dvojicah ali paru, 
-  zaznati je premalo upoštevanja individualnih razlik med otroki v smislu zagotavljanja izbire, 
izražanja in upoštevanja otrokovih interesov, strpnosti in spoštovanja do drugih in drugačnih 
(Jug Došler 2012, str. 61).  
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Na začetku kurikularne prenove so na reprezentativnem vzorcu slovenskih vrtcev izvedli 
evalvacijsko študijo16, ki je preučevala stališča in ravnanja vzgojiteljic (Kroflič idr. 2002 v 
Batistič Zorec 2010, str. 75). Dobljeni rezultati raziskave kažejo, da med vzgojiteljicami 
prevladuje mnenje, da otroke vključujejo v soustvarjanje življenja in podobe vrtca ter da v veliki 
meri prisluhnejo otrokom. Pri bolj konkretnih vprašanjih o upoštevanju različnih potreb in želja 
otrok pri načrtovanju vzgojnega dela in pri dnevni rutini pa so rezultati pokazali ravno obratno. 
Večina vzgojiteljic vključuje otroke v pospravljanje in skrbi za to, da so otroci v času prehodov 
aktivni in da med prehodi ni več toliko čakanja in izgubljanja časa. Hkrati so rezultati pokazali 
tudi, da vzgojiteljice otrokom po večini pustijo, da zaključijo dejavnost, izogibajo se tudi 
čakanju v vrstah. Na področju prehranjevanja je raziskava pokazala, da izbira časa obrokov ni 
pogosta praksa, kjer bi otroci lahko izbirali, kdaj bodo jedli. Rezultati so pokazali tudi na 
institucionalizacijo obrokov v smislu prikritega kurikula (otroci morajo počakati za mizo, 
dokler ne poje večina). Prav tako lahko  razberemo, da kar tretjina vzgojiteljic vztraja, da mora 
otrok odklonjeno hrano vsaj poskusiti. Pojavljajo se tudi prakse, kot je vztrajanje, da otroci 
pojedo vse, hvaljenje otrok, ki so hitro pojedli. Rezultati so pokazali, da le desetina anketiranih 
vzgojiteljic upošteva različne potrebe otrok tako, da spijo tisti, ki spanje potrebujejo, ostali pa 
počno kaj drugega. Največ pa je bilo takšnih vzgojiteljic, ki pri organizaciji počitka oziroma 
spanja vztrajajo, da vsi otroci ležejo, vendar lahko čez nekaj časa nespeči otroci vstanejo in se 
igrajo (prav tam, str. 80−82). Podobno kot ugotovitve drugih raziskav (Sheridan in Pramling 
Samuelsson 2001; Turnšek 2009) rezultati omenjene raziskave kažejo, da otroci odločajo 
predvsem o prosti igri, manj pa o organizaciji življenja in načrtovanih dejavnostih v vrtcu 
(Batistič Zorec 2010, str. 83).   
V raziskavi17, ki je potekala v letih od 2004 do 2006, katere nosilka je bila E. D. Bahovec, so 
želeli ugotoviti in analizirati dnevno rutino v vrtcu z vidika procesa demokratizacje in 
deinstitucionalizacije vsakdanjega življenja in dela otrok v vrtcu, ki se kaže predvsem v 
rekonceptualizaciji in reorganizaciji časa in prostora v smeri pestrejše, raznovrstnejše, bolj 
                                                     
16 V empirični raziskavi je sodelovalo 331 anketirancev, od tega je bilo 96,4 % žensk. Največ (43 %) anketirancev 
je delalo v vrtcih v mestnem okolju, tretjina (34,1 %) v vaškem in slaba četrtina (22,9 %) v primestnih vrtcih. 
Zbiranje podatkov je potekalo v aprilu in maju 2002. Vprašalnike so posredovali 96 vrtcem po Sloveniji (Batistič 
Zorec 2010, str. 76). 
17 V vzorec je bilo vključenih 30 vrtcev (v vsakem vrtcu po en oddelek), 20 samostojnih in 10 vrtcev pri OŠ, in 30 
osnovnih šol (v vsaki OŠ po en oddelek prvega razreda in po en oddelek podaljšanega bivanja, ki je vključeval 
večino otrok iz opazovanega prvega razreda) širom po Sloveniji (12 regij). V vsakem oddelku (tako vrtca kot 
prvega razreda, pri pouku in podaljšanemu bivanju) sta empirični del raziskave izvajala po dva opazovalca (skupaj 
22 opazovalcev v vrtcu in 23 v šoli). 
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uravnotežene in fleksibilnejše ponudbe različnih vsebinskih dejavnosti, večjega omogočanja 
individualnosti, drugačnosti in izbire (Dolar Bahovec 2007, str. 1). Rezultati raziskave so 
pokazali, da gre za relativno stabilno strukturo v organizaciji časa vsakdanjega življenja in dela 
v slovenskem javnem vrtcu: glede na delež vsebinskih in rutinskih dejavnosti je razmerje med 
obema skupinama dejavnosti približno 60 : 40, v raziskavi pa so ugotovili tudi, da je delež 
rutinskih dejavnosti višji  v času med kosilom in počitkom otrok. Kot najbolj kritično področje 
kurikula predšolske vzgoje v javnem vrtcu ter eden izmed dejavnikov, ki je potreben posebne 
pozornosti, saj vpliva na samo strukturo in dinamiko vsakdanjega življenja otrok v vrtcu, je 
organizacija in izvedba počitka oziroma spanja. Rezultati raziskave so namreč pokazali, da je 
v opazovanih vrtcih delež  časa, ki je namenjen organizaciji oziroma izvedbi počitka, takoj za 
izraznimi in gibalnimi dejavnostmi. Hkrati so rezultati pokazali, da je kolektivno spanje 
naenkrat prevladujoča oblika počitka v vrtcih. Delež rutinskih dejavnosti je nižji le v času pred 
kosilom in počitkom otrok. Odstotek rutinskih dejavnosti je visok predvsem na račun počitka 
in hranjenja. Opazovalci so dobili namreč vtis, da vzgojiteljice v vrtcu v povprečju preveč časa 
namenjajo  hranjenju, spanju  in pripravi na oboje in premalo pa dejavnostim, ki so povezane z 
vsebino, sistematičnemu vključevanju otrok v življenje in delo vrtca nasploh. Opazovalci so 
sicer ugotovili, da je uvajanje novosti, ki jih narekuje kurikularna prenova in s tem povezane 
spremembe dnevne rutine z vidika prikritega kurikula v nekaterih vrtcih izrazite, v večini pa 
prevladuje utečena časovna organizacija in z njo povezani vzorci ravnanj vzgojiteljic. Rezultati 
raziskave so nadaljnje potrdili, da je vključenosti otrok v različne oblike soustvarjanja, 
soudeleženosti in soodločanja v zvezi z življenjem in delom v opazovanih vrtcih v povprečju 
(pre)malo. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da so v dopoldanskem času, to je v času pred 
odmorom opazovalcev in pred kosilom otrok v vrtcu, vsebinske dejavnosti zabeležene v 
bistveno večji meri kot v času po odmoru opazovalcev, ko prevladujejo rutinske dejavnosti, 
predvsem počitek in hranjenje (Dolar Bahovec 2007, str. 2−3).  
V letu 2003 so nadaljevali prej omenjeni projekt Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
predšolske vzgoje v vrtcu. Cilj projekta18 je bil izvesti samoevalvacijo neposredno v vrtcih ter 
tako preveriti možne pristope in merske pripomočke ter skupaj z vrtci izdelati načrte 
samoevalvacije.  Analiza kazalcev kakovosti na strukturni, posredni in procesni ravni, kamor 
                                                     
18 K sodelovanju so pisno povabili vse slovenske vrtce, odzvalo pa se je več kot 80 vrtcev, med katerimi so jih 
izbrali 18. Osnovni namen je  bil vključiti čim bolj različne vrtce−iz različnih geografskih okolij, mestne in 
podeželske vrtce, vrtce z različno velikimi oddelki, itn. Delo z vrtci je potekalo več kot eno leto, in sicer od 
spomladi 2003 do jeseni 2004. V nadaljevanju knjige L. Marjanovič Umek idr.(2005) je predstavljenih šest 
študij primerov vrtcev, ki so se strinjali, da postopke ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki so jih izvajali, 
uporabijo v nadaljnje raziskovalne namene.  
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sodijo tudi rutinske dejavnosti je pokazala, da vzgojiteljice po svojih ocenah v okviru rutinskih 
dejavnosti spodbujajo samostojnost otrok, sledijo načrtovanemu zaporedju in časovni 
razporeditivi dejavnosti. Pri zasledovanju ciljev so ponujale alternativne dejavnosti, v katere so 
se otroci vključili vzporedno. Za premostitev prehodnega časa so uporabljale prosto igro ter 
pesmi, pripovedovanje zgodb, pogovarjanje. Večina vzgojiteljic je menila, da pri izvajanju 
dejavnosti upoštevajo pobude otrok. V zvezi s prehranjevanjem so dopuščale možnost izbire 
glede na ponudbo pri posameznih obrokih, spodbujale so otroke, da so sodelovali pri pripravi 
mize. Vzgojiteljice so dejale tudi, da so otroci lahko izbirali, ali bodo počivali ali spali. Budnim 
otrokom pa so vzgojiteljice ponudile alternativne dejavnosti (Marjanovič Umek idr. 2005, str. 
40−105). Hkrati je omenjena raziskava pokazala, da se prepoznavne razlike glede tega, koliko 
so fleksibilni pri rutinskih dejavnosti, kažejo ne le med vrtci in oddelki prvega in drugega 
starostnega obdobja, temveč tudi med vzgojiteljicami, ki delajo z enako starimi otroki. Njihovo 
ravnanje pri rutinskih dejavnostih je obarvano z njihovimi implicitnimi teorijami o konceptih 
otroštva in vzgoji otrok (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 89).  
 
Ugotovitve raziskave (Lešnik in  Marjanovič Umek 2005)19 so  pokazale, da h kakovostnim in 
razvojno višjim oblikam socialnega vedenja (fleksibilen in prosocialen vzorec vedenja), 
samostojnost in neodvisnost pripomore, če se vzgojiteljice posvečajo vsakemu otroku posebej, 
na različne načine pomagajo otrokom razvijati neodvisnost in odgovornost, jim izkazujejo 
spoštovanje, se za njih zanimajo, jih pohvalijo za trud in dosežke, postavijo jasna pravila 
vedenja in se jih tudi dosledno držijo. Rezultati kažejo tudi na to, da pomembnosti rutinskih 
dejavnosti v kontekstu predšolske vzgoje ne gre zanemarjati, saj predstavljajo pomemben 
element vzgojnega vplivanja na otroke in so mnogokrat pomembnejše od neposrednih vzgojnih 
dejavnosti. Zato je za optimalno spodbudo socialnega razvoja delo vzgojiteljic pri izvajanju 
rutinskih dejavnosti tako smiselno organizirati tako, da so same zgolj organizatorke in 
nedirektivne usmerjevalke rutinskih dejavnosti, otrokom pa je dopuščena možnost nudenja 
medsebojne pomoči pri vseh oblikah rutinskih dejavnosti, medsebojno komuniciranje, izbira 
partnerjev pri izvedbi vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu. Avtorici zaključita, da je za raven 
kakovosti predšolske vzgoje v kontekstu spodbujanja socialnega razvoja otrok zelo pomembno, 
da vzgojiteljice sledijo načelom in ciljem kurikula, ne le pri posameznih dejavnostih, temveč 
                                                     
19 V raziskavi je sodelovalo 12 strokovnih delavk šestih oddelkov iz enega vrtca. V vzorec so bile vključene 
vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice iz vsakega oddelka. Skupno je bilo v vzorec vključenih tudi 85 otrok (prav 
tam, str. 116). 
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kontinuirano tudi skozi daljše časovno obdobje (Lešnik in  Marjanovič Umek 2005, str. 118–
124).  
 
Rezutati evalvacijske študije20, katere nosilka je bila B. Kroflič (2002), ki se nanašajo na prikriti 
kurikulum, prav tako kažejo, da rezultati analiz stališč in prepričanj niso enoznačni. Na eni 
strani je izražena jasna podpora upoštevanju individualnih razlik, pravici do izbire in različnosti, 
obenem pa je iz nekaterih odgovorov prepoznavna tudi težnja k egalitarizmu v vsakodnevnem 
življenju v vrtcu. Vzgojiteljice torej vidijo smisel predšolskega kurikuluma pretežno v 
spodbujanju socialno-emocionalnega razvoja otrok, saj se večina izbranih najpomembnejših 
ciljev kurikuluma nanaša na razvoj socialnih sposobnosti. Med tremi najpomembnejšimi cilji 
kurikuluma se najpogosteje pojavljajo cilji individualnega razvoja, kot so zaupanje vase, 
samostojnosti pri izbiri in odločanju, kreativnost. Tem sledijo cilji socialnega učenja, kot so 
strpnost in spoštovanje do drugih, sposobnost reševanja konfliktov v odnosih z vrstniki ter 
empatija (prepoznavanje čustev in sposobnost vživljanja v čustva drugih). Med manj 
pomembnimi nalogami vrtca je discipliniranje, da je otrok sposoben počakati, sodeluje, ne moti 
drugih, ne krši prepovedi, se vljudno vede, skrbi za osebni izgled, higieno, zdravje. Manj 
pomembno je po mnenju vzgojiteljic tudi izobraževanje v ožjem pomenu, v smislu doseganja 
ciljev na posameznih področjih dejavnosti kurikuluma (gibanje, narava, družba, matematični 
pojmi in predbralne sposobnosti). Spremembe, ki neposredno zadevajo delo vzgojiteljice in 
način načrtovanja, izvajanja in zlasti spremljanja kurikuluma, so nekoliko redkeje izbrane kot 
prioritetne naloge, npr.: bolj fleksibilno načrtovanje, opazovanje otrok in spremljanje njihovega 
razvoja otrok, sprotna evalvacija vzgojnega dela, zagotavljanje možnosti za aktivno učenje 
otrok, spodbujanje interakcij med otroki. Zelo redke vzgojiteljice so med najpomembnejše 
spremembe navedle evalvacijo vzgojnega dela, ki je poleg fleksibilnega načrtovanja eden 
ključnih ciljev Kurikuluma za vrtce, saj le-ta zagotavlja premik k razvojno-procesnemu 
kurikulumu. Ugotavljali so tudi, ali stališča in pričakovanja vzgojiteljic ter pravila v 
vsakdanjem življenju vrtca, 'podpirajo' individualizirano zadovoljevanje potreb otrok, možnost 
izbire, uveljavljanje osebnih pravic otrok (zasebnost, intimnost), sodelovanje otrok pri 
                                                     
20  V študiji je sodelovalo 422 respondentov reprezentativnega vzorca in sicer: 222 iz vrtcev, v katerih je potekalo 
uvajanje v novi kurikulum že od leta 1999 ter 200 respondentov iz vrtcev istih regij, kjer novega kurikuluma šee 
niso uvedli. Vrtci, ki so izvajali nov kurikulum, so iz naslednjih krajev: Ljubljana, Koper, Žalec, Tržič, Novo 
mesto, Maribor, Ravne na Koroškem, Mirna na Dolenjskem. V skupini, ki še niso izvajali novega kurikuluma, so 
bili vključeni vrtci iz naslednjih krajev: Ljubljana, Koper, Laško, Ajdovščina, Slovenska Bistrica, Maribor, 
Trebnje. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo od junija do septembra 2001 (Kroflič 2002, str. 19−20).  
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odločitvah ter kakšen je odnos do tekmovalnosti, tabu tem in spolnih stereotipov. Rezultati 
kažejo, da vzgojiteljice v veliki meri zavračajo ekstremne trditve - predsodke in stereotipe, ki 
so (bili) osnova egalitarističnih praks in prikritega kurikuluma, usmerjenega pretežno v 
discipliniranje. V večini namreč soglašajo s trditvami, ki kažejo na visoko stopnjo zavedanja o 
pravicah otrok v vrtcu. Najbolj poudarjajo potrebo po zagotavljanju zasebnosti in intimnosti v 
vrtcu, tako pri opravljanju straniščnih potreb v vrtcu kot v smislu zagotavljanja priložnosti za 
umik pred množico. Anketirane vzgojiteljice zagovarjajo individualizirano zadovoljevanje 
osnovnih potreb, povezanih s prehrano, pitjem in spanjem v vrtcu. Čeprav vzgojiteljice v večini 
zagovarjajo pravico do izbire in drugačnosti, pa je iz nekaterih podatkov razvidno tudi 
nasprotno - kolektivizem in disciplinska naravnanost prikritega kurikuluma. Egalitaristična in 
kolektivistična orientacija je (še vedno) močno prisotna. Nekaj več kot polovica anketiranih 
vzgojiteljic sicer ne soglaša s trditvijo, da morajo otroci v vrtcu spoznati, da so najprej člani 
skupine in šele nato posamezniki. Egalitaristične prakse niso (vedno) rezultat  številčnosti 
skupin in zagotavljanja varnosti v teh razmerah, kot bi morda predpostavljali. Kar velik delež 
vzgojiteljic (v celoti ali delno) zagovarja stališče, da so egalitaristične prakse potrebne, saj 
zagotavljajo uspešno socializacijo. Rezultati raziskave kažejo, da je imel proces uvajanja 
kurikula vendarle določene rezultate, saj anketirane vzgojiteljice, ki so sodelovale v tem 
procesu, ocenjujejo svojo usposobljenost za uvajanje novega kurikula, značilno bolje od tistih, 
ki v času izvajanja raziskave še niso bile formalno vključene v uvajanje (Kroflič 2002, str. 
26−57). 
Pomembna se nam zdi tudi raziskava N. Turnšek (2002, str. 72), v kateri so prepoznavali 
stališča, ki so povezana z uresničevanjem načel enakih možnosti, uveljavljanja individualnih in 
skupinskih razlik ter uresničevanje pravic otrok v vrtcu, kamor sodi izbira in odločanje, 
drugačnost oziroma individualnost v zadovoljevanju osnovnih potreb v vrtcu, spoštovanje 
zasebnosti in intimnosti. Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojiteljice dajejo prednost učenju 
samostojnosti in strpnosti oz. spoštovanja do drugih. Vzgojiteljice, vključene v raziskavo, so 
večji pomen pripisovale temu, da se morajo otroci naučiti skrbeti za  higieno in svoje zdravje 
ter vljudnega vedenja. Vzgojiteljice so napogosteje izpostavile tudi, da bi k izboljšanju 
kakovosti vzgojnega dela v vrtcu prispevala sprememba, ki bi zagotavljala več možnosti, da 
otroci soodločajo in sooblikujejo življenje v vrtcu – le-to kaže težnjo po demokratizaciji in 
individualizaciji vsakdanjega življenja in učenja v vrtcu. Kot povzema avtorica (Turnšek 2002), 
je po mnenju vzgojiteljic kakovost predvsem stvar širitve in raznovrstnosti ponudbe (ravnanje 
s prostorom, časom, ljudmi). Kot zapiše, omenjeni dejavniki zagotavljajo kontekst, v katerem 
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otrok sme in zmore uveljavljati svoje posebne zahteve, učne in druge interese, se umakniti pred 
množico in nastopati kot posameznik. Ob tem pa se avtorica sprašuje, če zagotavljanje tega 
zadošča na področju spoštovanja človekovih pravic.  
Ugotovitve domačih in tujih raziskav torej kažejo, da dejavnikov prikritega kurikula oz. dnevne 
rutine ne smemo spregledati, temveč jih je potrebno z razmislekom vključiti v refleksijo.  Vsem 
raziskavam pa je skupno predvsem to, da dejavnike delovanja prikritega kurikula najpogosteje 
najdejo pri spontanih dejavnostih, izboru vsebine, organizacije in načinu izvedbe usmerjenih, 
prehodnih dejavnosti, v vzgojiteljičinem odnosu, komunikaciji in interakciji z otroki, načinu 
socializiranja in discipliniranja otrok pri  usmerjenih in rutinskih dejavnostih, v pričakovanjih 
vzgojiteljic, razumevanju in odzivanju na individualne razlike otrok (Jug Došler 2012, str. 64). 
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2 EMPIRIČNI DEL 
2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Dnevna rutina je opredeljena kot nekaj, kar se v vrtcu dogaja vsak dan, vsak teden, vsak mesec, 
vsako leto. Zajema torej dejavnosti, ki se vedno znova ponavljajo (Bregar Golobič 2004, str. 
24). 
V Kurikulumu za vrtce (1999) je poudarjeno, da so vsakodnevne dejavnosti oziroma dnevna 
rutina v vrtcu, komunikacije in interakcije z otroki in med otroki enako pomembne kot zapisani 
cilji in vsebine v kurikulu (prav tam, str. 20). Vsakdanje življenje v vrtcu, rituali, dogodki, 
dnevni red itn. otroku omogočajo oblikovanje občutka pripadnosti in ustvarjajo prijetno vzdušje 
v vrtcu. Otroci morajo skozi dnevno rutino v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja 
temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel, upoštevanja vsakega otroka kot 
individuuma in spoštovanja zasebnosti. Hkrati pa morajo v okviru vsakdanjih dejavnosti razviti 
občutek varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminiranosti. 
Rutinske dejavnosti so torej zastavljene tako, da otroke spodbujajo k sodelovanju, ki pa ne vodi 
v skupinsko rutino, prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti individua (Kurikulum za 
vrtce 1999, str. 49).  
V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotavljali, kako vzgojiteljice izvajajo rutinske 
dejavnosti v vrtcu, ali rutinske dejavnosti potekajo v skladu s cilji Kurikuluma (1999) in iz njih 
izpeljanimi načeli ter kako pomembno se zdi vzgojiteljicam slediti tem načelom v okviru 
izvajanja dnevne rutine. Ugotovljali smo, ali vzgojiteljice v vsakdanjem življenju vrtca 
upoštevajo, podpirajo in zagotavljajo zadovoljevanje individualnih potreb otrok v dejavnostih 
dnevne rutine, možnost izbire, navajanje na samostojnost ter uveljavljanje otrokove pravice do 
zasebnosti oziroma intimnosti. Osredotočili smo se predvsem na načela navajanja otrok na 
samostojnost pri rutinskih dejavnostih, omogočanja otrokove zasebnosti ter upoštevanja 
otrokove individualnosti in drugačnosti, pri čemer nas je posebej zanimalo, kako vzgojiteljice 
vrtca prilagajajo dnevno rutino oz. zagotavljajo možnost izbire glede na želje, interese in 
sposobnosti otrok v oddelku. Predpostavljamo, da kljub temu da vzgojiteljice menijo, da je zelo 
pomembno upoštevati omenjene kurikularne  usmeritve  oz. načela, ki zadevajo dnevno rutino, 
v vrtcu še vedno prevladuje skupinska rutina, kar pomeni, da dnevna rutina poteka na način, ki 
je za vse otroke enak.  
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Možnost izbire je potrebno spoštovati tudi pri organizaciji spanja in počitka, hranjenja in 
zadovoljevanju drugih otrokovih potreb (Kurikulum za vrtce 1999, str. 21). Zaželeno je, da 
otroke že zgodaj navadimo na možnost izbire (tudi v zvezi z vsakdanjim življenjem) in 
sodelovanje pri načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev ter pri delitvi odgovornosti 
za skupno sprejete odločitve (prav tam, str. 49). 
Cilj raziskave je  torej pridobiti globlji vpogled v mnenja vzgojiteljic o  izvajanju  dnevne rutine, 
njihov pogled na uresničevanje temeljnih ciljev in iz njih izpeljanih načel Kurikuluma za vrtce 
(1999), ki zadevajo rutinske dejavnosti v vrtcu.  
 
2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V diplomskem delu smo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja:  
1)  Kako potekajo dejavnosti v okviru dnevne rutine v vrtcu?  
2) Kaj je po mnenju vzgojiteljic dobra in slaba stran utečenega dnevnega reda v vrtcu? 
3) Česa se po mnenju vzgojiteljic otrok lahko nauči v okviru rutinskih dejavnosti?  
4) Ali je po mnenju vzgojiteljic izvajanje  rutinskih dejavnosti dovolj fleksibilno? 
5) Kako pomembno se vzgojiteljicam zdi, da se v vrtcu pri izvajanju dnevne rutine upoštevajo 
načela zagotavljanja oz. uresničevanja pravice otrok do zasebnosti, individualnosti, 
drugačnosti, navajanja otrok na samostojnost pri rutinskih dejavnostih, možnosti prilagajanja 
rutine oz. fleksibilnost ipd.? 
6) Ali vzgojiteljice menijo, da ta načela same upoštevajo? Ali se pri tem soočajo s kakšnimi 
omejitvami, težavami? 
7) Ali vzgojiteljice menijo, da bi bilo potrebno v zvezi z dnevnim redom, zagotavljanjem 
zasebnosti, intimnosti, upoštevanjem individualnih razlik v vrtcu kaj spremeniti? 
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Da bi lahko odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje, smo si zastavili  naslednja podvprašanja, 
povezana  z izvajanjem  posameznih elementov dnevne rutine: 
Prihod/ odhod otrok: 
- Čemu vzgojiteljice posvečajo pozornost pri prihodu otrok v vrtec in odhodu otrok iz vrtca? 
- Kaj je po  mnenju vzgojiteljic potrebno otroku zagotoviti v tem delu dneva? 
Hranjenje: 
- Kako poteka hranjenje v oddelku? 
- Kako vzgojiteljice spodbujajo samostojnost otrok pri prehranjevanju? 
- Ali vzgojiteljice otrokom v vrtcu dopuščajo, da sami izbirajo količino in vrsto hrane? 
- Ali je čas obrokov glede na potek drugih dejavnosti fleksibilen?  
Počitek in spanje: 
- Na kakšen način je urejena organizacija počitka in spanja v  oddelku?  
- Ali morajo vsi otroci v oddelku spati? 
- Ali imajo otroci, ki ne želijo spati oz. počivati, možnost izbirati alternativne dejavnosti? 
- Katere dejavnosti vzgojiteljice ponudijo tistim otrokom, ki v vrtcu ne počivajo oziroma spijo? 
- Kako se vzgojiteljice odzovejo, če opazijo, da je otrok utrujen že v dopoldanskem času? 
Osebna nega oz. higiena: 
- Kakšni so dogovori v oddelku glede odhajanja otrok na stranišče? 
- Na kakšen način vzgojiteljice spodbujajo otroke k samostojnosti pri skrbi za osebno nego oz. 
higieno? 
- Na kakšen način vzgojiteljice upoštevajo intimnost oziroma zasebnost otrok v oddelku? 
Prehodi med dejavnostmi, pospravljanje 
- Kako vzgojiteljice poskrbijo, da med prehodi med dejavnostmi ni nepotrebnega čakanja? 
- Kako vzgojiteljice motivirajo otroke, da pospravijo za sabo? 
- Na kakšen način vzgojiteljice spodbujajo otroke, da dokončajo začeto dejavnost? 
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2.3 METODOLOGIJA 
 
2.3.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 
V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo za opis stanja na področju 
dnevne rutine v vrtcu. Kot zapiše Sagadin (1993, str. 12), z deskriptivno metodo opisujemo 
pojave. Z omenjeno metodo spoznavamo torej pedagoško polje na ravni vprašanja, kakšno (in 
v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj - ugotavljamo torej stanje pedagoškega polja, kakršno je, 
ne da bi ga vzročno pojasnjevali (prav tam). Raziskava sodi med kvalitativne raziskave. Kot 
zapiše Vogrinc (2008), je za kvalitativno raziskovanje značilna interpretativna paradigma, se 
pravi poudarek je na proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in na ugotavljanju 
pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom. Pri raziskovanju se osredotočamo 
na celostno in poglobljeno spoznavanje pojavov, v čim bolj naravnih razmerah in v kontekstu 
konkretnih okoliščin, v katerem potekajo dejavnosti (prav tam, str. 14). Poudarek je torej na 
razumevanju in interpretaciji raziskovanih situacij, procesov, odnosov in ravnanj  iz perspektive 
njihovih udeležencev. Spoznati torej želimo, kako posamezniki vidijo in intepretirajo določeno 
situacijo, njihove domneve, motive, razloge, cilje in  vrednote. Podobno zapiše tudi Mesec 
(1998), ki kvalitativno raziskavo opredeljujejo kot  raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno 
izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je 
to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 
števila, in brez operacij nad števili (prav tam, str. 26). Teži se k celostnemu in poglobljenemu 
spoznavanju pojavov, v čim bolj naravnih razmerah in v kontekstu konkretnih okoliščin (prav 
tam). 
 
2.3.2 PROUČEVANE ENOTE 
 
Pri raziskovanju smo intervjuvali tri  vzgojiteljice, ki  delujejo v treh različnih vrtcih v Sloveniji 
(gre za vrtec iz ljubljanske regije in dva vrtca iz celjske regije). Vzgojiteljice, vključene v 
raziskavo, imajo različno stopnjo izobrazbe, različno število let delovne dobe ter delujejo v 
različnih starostnih oddelkih otrok. Prva vzgojiteljica je po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok s 25-letno delovno dobo, ki trenutno dela v oddelku otrok drugega starostnega 
obdobja, starih  od 5−6 let. Tudi druga intervjuvanka je po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok. Kot vzgojiteljica dela 12 let, trenutno pa deluje v oddelku otrok prvega 
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starostnega obdobja, starih od 2−3 let. Tretja vzgojiteljica je prav tako diplomiranina 
vzgojiteljica predšolskih otrok, ki kot vzgojiteljica opravlja svoje delo 9 let, pred tem pa je kot 
pomočnica vzgojiteljice delala 3 leta. Trenutno dela v kombiniranem oddelku otrok, in sicer v 
starosti od 2.−4. leta. 
 
2.3.3 ZBIRANJE PODATKOV 
 
Podatke za raziskavo smo zbirali s pomočjo delno strukturiranega intervjuja. Kot zapiše Mesec 
(1998, str. 80), gre za obliko spraševanja, ki jo imenujemo tudi odprti intervju. Za to obliko je 
značilno, da uporabljamo vnaprej pripravljena temeljna vprašanja, ki so vodilo ali predloga za 
intervju, gre torej za seznam okvirnih tem. Po predhodnem dogovoru z ravnatelji vrtcev, ki so 
nam dali dovoljenje za opravljanje intervjuja, smo se nato z vzgojiteljicami dogovorili za 
datume intervjujev. Pred začetkom intervjuja smo vzgojiteljicam pojasnili namen raziskave ter 
jim zagotovili anonimnost. Z vsako izbrano vzgojiteljico smo opravili individualni intervju in 
ga tudi v soglasju z vzgojiteljico posneli za lažjo nadaljnjo obravnavo. Intervjuje smo opravili 
v  mesecu juniju 2016. 
 
2.3.4 OPIS INSTRUMENTOV 
 
Za instrument zbiranja podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju. S pomočjo 
intervjuja, ki smo ga opravili z vzgojiteljicami, smo pridobili podatke o njihovih stališčih o 
pomenu dnevne rutine. Ugotovljali smo, v kolikšni meri v izvajanju dnevne rutine upoštevajo 
cilje in iz njih izpeljana načela Kurikuluma za vrtce (1999). Intervju je sestavljen iz šestih 
sklopov, ki vsebujejo vprašanja iz določenega področja dnevne rutine. Sagadin (1995, str. 314) 
povzema definicijo E.C. Wragga za polstrukturirani intervju, ki pravi: »da je pri 
polstrukturiranem intervjuju vnaprej pripravljenih (zapisanih) nekaj ključnih vprašanj odprtega 
tipa, ki jih interjuvist postavi vsakemu intervjuvancu; s sondiranjem in z drugimi vprašanji 
odprtega tipa (ki jih oblikuje sam sproti) pa intervjuist spodbuja in razvija v primernem obsegu 
pristen pogovor z intervjuvancem o dogodkih in pojavih, na katere se nanašajo ključna 
vprašanja.« Med intervjuistom in intervjuvancem je potrebno doseči bolj tesen, oseben, zaupen, 
intimen odnos, saj je tudi tematika poizvedovanja v splošnem takšna, da zahteva intimnejše in 
zaupnejše vzdušje pogovorne situacije (prav tam, str. 311). 
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2.3.5 POSTOPEK ANALIZE PODATKOV 
 
Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo intervjuja, smo analizirali po šestih korakih kvalitativne 
analize, ki jih je Mesec (1998) razdelil v naslednje korake: " (1) urejanje gradiva, (2) določitev 
enot kodiranja, (3) odprto kodiranje, (4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 
(5) odnosno kodiranje, (6) oblikovanje končne teoretične formulacije." (Prav tam, str. 103) 
Kot v nadaljevanju zapiše Mesec (prav tam), je analiza gradiva postopek, pri katerem s 
kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj 
povežemo in oblikujemo teoretične modele in pojasnitve. V nadaljevanju diplomske naloge 
predstavimo analizo odgovorov posameznih intervjuvancev (določanje kodirnih enot, kod in 
kategorij), oblikovanje skupnih kategorij, ki jim sledi interpretacija z odgovori na raziskovalna 
vprašanja ter oblikovanje poskusne teorije. 
 
2.4 ANALIZA INTERVJUJEV IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
 
S pomočjo analize intervjujev in interpretacije dobljenih podatkov smo poskušali odgovoriti na 
zastavljena raziskovalna vprašanja. V nadaljevanju smo intervjuvanim vzgojiteljicam določili 
oznake, in sicer ima prva intervjuvanka  oznako A1, druga A2 in tretja A3.  
 
2.4.1 PRIHOD OTROK V VRTEC IN ODHOD OTROK IZ VRTCA 
  
- Čemu vzgojiteljice posvečajo pozornost pri prihodu otrok v vrtec in odhodu otrok iz vrtca? 
- Kaj je po mnenju vzgojiteljic potrebno otroku zagotoviti v tem delu dneva? 
 
Tabela 1: Prihod otrok v vrtec in odhod otrok iz vrtca  
 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
A1 »[...] vsakega individualno pozdravim, da mu 
namenim vsaj tisti del dneva trenutek 
pozornosti.« 
- individualni pozdrav 
 
 
 
Prihod otrok v vrtec, 
besedna komunikacija, 
osebni stik 
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»Da se takrat srečam z njim, da je res sprejet.« 
»Posvečeno je otroku in sprejemu, da se otrok 
dobro počuti.« 
- občutek sprejetosti 
 
- dobrodošlica 
 
A2 »[...] predvsem je pomemben topel sprejem, 
prijazen, nasmejan jutranji pozdrav in objem.« 
 
 
»[...] najbolj pomembno, da otroci radi 
prihajajo v vrtec.« 
»[...] pride v vrtec vesel in ne jokav.« 
»[...] Največji dosežek je,  ko otrok pride v 
vrtec in kar sam priteče k tebi in te stisne.« 
»[...] da se znaš postaviti v vlogo otroka, 
spustiti se na njegovo raven, se spustiti na tla, 
ga gledati v oči.« 
- individualni pozdrav 
- občutek sprejetosti 
- topel sprejem 
- nasmeh 
- osebni stik (objem) 
 
- dobro  počutje (veselje ob 
prihodu v vrtec) 
 
 
- navezanost na vzgojitelja 
 
- postaviti se v položaj 
otroka 
A3 »[...] vsakega otroka sprejmem s toplo besedo, 
objemom, grem na nivo njegovih oči, 
počepnem ter pozdravim starše.« 
- individualni pozdrav 
- topel sprejem 
- nasmeh 
- osebni stik (objem) 
- postaviti se v položaj 
otroka 
- pozdrav starša 
A1 »[...] Pri odhodu pa v bistvu, da se poslovimo.« 
»[...] da izmenjamo kakšne pomembne 
informacije s starši, drugače pa niti ne preveč 
kaj drugih stvari.« 
- slovo 
 
- izmenjava pomembnih 
informacij 
- kratko sporočanje 
Odhod otrok domov, 
slovo od otrok, izmenjava 
informacij s starši 
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A2 »[...] Pri odhodu pa enako, se poslovim od 
vsakega otroka.« 
»[...] Da otrok ne gre žalosten iz vrtca.« 
»[...] kratek povzetek dneva, če je bilo vse 
vredu, ali če se je kaj posebnega zgodilo.« 
»[...] Informacije staršem posredovane ažurno, 
točno, za vsakega otroka posebej.« 
 
»[...] Takrat tudi starši dobijo zaupanje vate, da 
otrok res uživa v vrtcu.« 
- slovo 
 
- pozitivna čustva 
 
- refleksija dneva 
 
- izmenjava pomembnih   
informacij 
- kratko sporočanje  
 
- zaupanje staršev 
A3 »[...] Pri odhodu se od otroka poslovim.« 
»[...] Mu namenim lepo besedo.« 
»[...] Ga malo spodbudim, da  staršem povedo, 
kaj so počeli tisti dan.« 
- slovo 
 
- besedna komunikacija       
- refleksija dneva 
A1 »[...] Varnost.« 
»[...] individualni pristop, da se res posvetiš 
vsakemu otroku posebej.« 
- zagotavljanje občutka 
varnosti 
- individualnost 
Mnenje vzgojiteljic o tem, 
kaj je otroku potrebno 
zagotoviti pri prihodu in 
odhodu otrok v /iz vrtca 
A2 »[...] Varnost, to je prvo.« 
»[...] Pomembna je tudi individualna 
pozornost.«  
»[...] Potem to, da lahko izrazi vsa čustva, ali 
je to jeza ali bes.« 
»[...] pozornost s pozitivno, kratko in prijazno 
komunikacijo med vrati, da je res vsak toplo 
sprejet oz. varno in skrbno oddan.« 
- zagotavljanje občutka 
varnosti  
- individualnost 
 
- izražanje otrokovih čustev 
 
- pozitivna komunikacija 
A3 »[...] Pomembna je topla komunikacija.« 
»[...] nadaljnje informacije, da otroku poveš, 
kaj početi, kako poteka delo po kotičkih, v 
času, ko otroci prihajajo, ga usmeriš k določeni 
- pozitivna komunikacija 
 
- usmerjanje otrok 
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dejavnosti in mu razložiš način dela v 
določenem kotičku.« 
 
OBLIKOVANJE SKUPNIH KATEGORIJ 
 
Tabela 2: Prihod otrok v vrtec in odhod otrok iz vrtca – oblikovanje skupnih kategorij 
 
KATEGORIJA VZGOJITELJICA 1 VZGOJITELJICA 2 VZGOJITELJICA 3 
Prihod otrok v 
vrtec, besedna 
komunikacija, 
osebni stik 
- - individualni pozdrav 
- - občutek sprejetosti 
- - dobrodošlica 
  
- - individualni pozdrav 
- - občutek sprejetosti 
- - topel sprejem 
- - nasmeh 
- - osebni stik (objem) 
- - dobro  počutje (veselje ob 
prihodu v vrtec) 
- - navezanost na vzgojitelja 
- - postaviti se v položaj otroka 
- - topel sprejem 
- - osebni stik 
- - postaviti se v položaj 
otroka 
- - pozdrav starša 
Odhod otrok 
domov, slovo od 
otrok, izmenjava 
informacij s 
starši 
- - slovo 
- -izmenjava pomembnih 
informacij 
- - kratko sporočanje 
 
- - slovo 
- - pozitivna čustva 
- - refleksija dneva 
- - izmenjava pomembnih 
informacij 
- - kratko sporočanje 
- - zaupanje staršev 
- - slovo 
- - besedna komunikacija 
- - refleksija dneva 
Mnenje 
vzgojiteljic o tem, 
kaj je otroku 
potrebno 
zagotoviti pri 
prihodu in 
odhodu otrok v 
/iz vrtca 
- - zagotavljanje občutka 
varnosti 
- individualnost 
- - zagotavljanje občutka 
varnosti  
- - individualnost 
- - izražanje otrokovih čustev 
- - pozitivna komunikacija 
- - pozitivna komunikacija 
- - usmerjanje otrok 
 
Intervjuvane vzgojiteljice so na vprašanje, čemu posvečajo pozornost pri prihodu otrok, 
odgovorile, da je v prvi vrsti najpomembnejše, da se vsakemu posameznemu otroku posvetijo 
in ga sprejmejo kot posameznika. Po njihovem mnenju je pomemben prijazen pozdrav in osebni 
stik. Poleg prijazne komunikacije sta dve vzgojiteljici izpostavili, da je pomembna tudi 
nebesedna komunikacija, in sicer objem (telesni stik), seveda, če otrok to želi. Pomembno je, 
da otrok torej začuti, da je v vrtcu oziroma svoji skupini res sprejet in dobrodošel, kar je 
vzgojiteljica A2 tudi povedala: »Največji dosežek je, da, ko otrok pride v vrtec, kar sam prileti 
k tebi in te stisne.«  Pri prihodu otrok v vrtec je torej po mnenju intervjuvanih vzgojiteljic 
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pomembna pozitivna komunikacija. Pomembno je, da se vzgojiteljica zna postaviti v otrokovo 
vlogo in prisluhniti njegovim individualnim potrebam in željam. Otrok tako že zjutraj tudi kljub 
nemalokrat prehitremu vstajanju začuti, da je prišel v okolje, kjer prevladuje prijetna, sproščena 
klima. In prav to bo vplivalo, da se bo vsakodnevno razveselil obiska vrtca. Otrok bo tako 
prihajal v vrtec vesel in ne žalosten. To bo nadalje vplivalo na njegovo počutje v vrtcu. Če 
navežemo na izjavo vzgojiteljice A2, ki izpostavi, da vzgojiteljica prav na ta način pridobi 
zaupanje staršev, če se otrok v vrtcu dobro počuti. Prav tako se vse intervjuvane vzgojiteljice 
pri odhodu otrok domov poslovijo od vsakega posameznega otroka. Pri stiku s starši poudarjajo 
pomembnost izmenjave kratkih, a pomembnih informacij. Prav tako so vse vzgojiteljice 
poudarile, da je potrebno otrokom zagotoviti občutek varnosti. Pomembno je tudi, da otrok v 
vrtcu sme izražati vsa čustva (vzgojiteljica A2). Zaključimo, da intervjuvane vzgojiteljice 
dajejo pri prihodu otrok v vrtec in odhodu otrok iz vrtca poudarek spoštovanju individualnosti 
vsakega posameznega otroka. Po mnenju vzgojiteljice A2 je: »Pomembna je tudi individualna 
pozornost s pozitivno, kratko in prijazno komunikacijo med vrati, da je res vsak toplo sprejet 
oz. varno in skrbno oddan.«    
 
2.4.2  PREHRANJEVANJE OTROK V ODDELKU 
 
- Kako poteka hranjenje v oddelku? 
- Kako vzgojiteljice spodbujajo samostojnost otrok pri prehranjevanju? 
- Ali vzgojiteljice otrokom v vrtcu dopuščajo, da sami izbirajo količino in vrsto hrane? 
- Ali je čas obrokov glede na potek drugih dejavnosti dovolj fleksibilen?  
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Tabela 3: Mnenja intevjuvanih vzgojiteljic o poteku hranjenja v njihovem oddelku 
 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
A1  »[...] Hranjenje poteka zelo 
fleksibilno.« 
»[...] imajo dovolj časa, da pojedo.« 
»[...] poteka zelo prosto in umirjeno.« 
 »[...] Otroci tudi ne jedo v tišini, v 
oddelku je kulturna komunikacija, malo 
tišja, da se lahko pogovarjajo v času 
kosila.« 
»[...] Mislim, da je. Kljub temu si 
vzamemo dovolj časa, da lahko tudi 
tisti otroci, ki bolj počasi jedo, v miru 
pojedo.« 
»[...] Pri kosilu je podobno, čeprav  smo 
vezani na čas, ker nimamo tu kuhinje in 
se moramo držati ure in temu nato 
prilagajamo tudi  dejavnosti.« 
- fleksibilnost med obroki 
 
 
- obrok poteka umirjeno  
 
 
- umirjen pogovor 
- tiha komunikacija 
 
- med obroki ni hitenja  
 
 
- časovna omejenost  
- prilagajanje dejavnosti urniku 
kuhinje 
Potek prehranjevanja v 
oddelku 
A2 »[...] Najprej s sodelavko razdeliva 
prtičke in pribor. S tem navajamo 
otroke, da se pri mizi  umirjeno počaka, 
da se obrok razdeli vsem otrokom.« 
»[...] Opozarjaš, da se je s priborom, 
seveda se še zgodi, da si marsikdo 
pomaga z roko.« 
»[...] Pomagamo le nekaterim pri 
dokončevanju obroka, ko postrgamo 
hrano s krožnika.« 
»[...] Med jedjo se lahko umirjeno  
pogovarjamo s sosednjim prijateljem, 
ki sedi blizu (ne kričimo in ne 
vpijemo).« 
- potek hranjenja in razdelitev 
vlog 
 
- bonton pri mizi 
 
 
 
- pomoč pri prehranjevanju 
 
 
- umirjen pogovor 
- sproščeno vzdušje 
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»[...] Pa tudi nikoli ne pustimo otrok za 
mizo sedeti, se pravi, da bi vsi čakali, 
da pojedo, pa potem šele lahko gredo od 
mize. Ne, ko si se najedel, pospraviš 
krožnik v voziček in si greš umiti roke 
in se nato igrati.«  
»[...] Čas obrokov je v našem vrtcu kar 
nekako rutinski, dogovorjen, sicer 
imamo 15 minut odstopanja.« 
»[...] Kosilo nam namreč pripeljejo v 
vrtec, [...] tako da temu prilagodimo 
dnevne dejavnosti.« 
- fleksibilnost med obroki 
- med obroki ni hitenja 
 
 
 
- časovna omejenost 
 
- prilagajanje dejavnosti urniku 
kuhinje 
A3 »[...] Da, zelo fleksibilen. Zajtrk  
imamo nekje od 8. do pol 9. ure, saj 
otroci različno prihajajo v vrtec in se 
temu prilagodimo.«  
»[...] Imamo samopostrežni način 
prehranjevanja,  pri vseh obrokih.« 
»[...] že od malčkov naprej 
samopostrežna. To pomeni, da se pri 
eni mizi pripravi zajtrk ali malica in 
otroci postopno prihajajo k obroku. Na 
sredini je razdelilna posoda, recimo 
krožnik pri zajtrku, in si otroci sami 
vzamejo in dajo na svoj krožnik.« 
»[...] Vendar vseeno spodbujamo 
otroke k temu, da gredo k zajtrku, da se 
obrok ne zavleče predolgo.« 
- fleksibilnost med obroki 
- upoštevanje otrokovih potreb 
 
- način postrežbe obrokov 
 
 
 
- postopno prehajanje 
- ni čakanja 
 
 
 
- časovna omejenost 
 
A1 »[...] Da si čim več sami postrežejo, 
sami pripravijo prostor, da uporabljajo 
ves pribor, tudi nož.« 
»[...] Da imajo kontakt s kuhinjo, da 
hodijo sami v kuhinjo in  prinašajo 
stvari, povedo, kaj želijo.« 
- samostojnost pri pripravi 
obroka in pri hranjenju 
 
 
- izražanje  potreb in želja 
 
Spodbujanje 
samostojnosti pri 
prehranjevanju 
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»[...] V tem stilu, da sami poskrbijo za 
pripravo in da pospravijo po obroku.« 
- otroci samostojno pospravijo za 
sabo 
 
 
 
 
 
A2 »[...] Polovica otrok v našem oddelku je 
takšna, da si sami pridejo iskat hrano 
razen juhe.« 
»[...] Zajtrk pa si vedno postrežejo 
sami.«  
»[...] Ampak to, da se otroci čimprej 
naučijo nositi hrano in si postreči, je 
zame zelo pomembno.« 
»[...] Po jedi otrok pospravi za seboj 
svoj prtiček (v koš) in svojo skodelico 
(na voziček v posodo z umazanimi 
skodelicami).«  
»[...] S tem, da ga opozarjaš, da mu 
pokažeš - z zgledom.« 
»[...] Največ se otroci naučijo prav z 
zgledom.« 
 »[...] Pomembno je, da ga lepo 
opozoriš, pokažeš...« 
»[...] Ti si mu seveda vzor.« 
»[...] Že od vstopa v vrtec z 12. meseci 
jih navajamo na samostojno hranjenje, 
sedenje pri mizi, držanje žlice, s 
pohvalami in spodbujanjem: »Bravo, 
sam si vse pojedel«. Kasneje 
nadaljujemo s pozitivno klimo med 
- samostojnost  pri pripravi 
obroka in pri hranjenju 
 
 
- pripisovanje pomena 
samostojnosti [...] 
 
- otroci samostojno pospravijo 
za sabo 
 
 
- demonstracija vzgojitelja 
 
 
- zgled  
 
 
 
 
 
- navajanje na samostojnost 
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obroki: »Mmm,kako diši,« opisujemo, 
kaj jemo, štejemo, koliko koščkov še 
imamo,  komentiramo barvo hrane,  kaj 
je zdravo, kaj je sladko, hrustljavo. 
Uporaba spodbudnih besed kot so 
»poskusi, primi sam, vidiš da zmoreš, 
bravo, še malo«. 
- uporaba pohvale in spodbude 
A3 »[...] Samostojnost spodbujamo ravno s 
samopostrežnim načinom 
prehranjevanja, saj se otroci že od 
malega navadijo, da si sami vzamejo 
krožnik ter prtiček, da se po hranjenju 
obrišejo, vržejo prtiček v koš in za seboj 
tudi pospravijo krožnik, lonček, ki ga 
pospravijo v razdelilno posodo, kamor 
se odlagajo umazane stvari.«  
»[...] Starejši otroci si potem že tudi 
sami nalijejo iz vrča, mlajšim pa 
pomagamo mi.«  
»[...] Tudi pri najmlajših, njih  učimo,  
ker smo kombiniran oddelek, smo nekje 
sredi leta začeli z samopostrežnim 
načinom pri kosilu.« 
»[...] Starejši otroci si potem že tudi 
sami nalijejo iz vrča, mlajšim pa 
pomagamo mi.« 
- samopostrežni način 
prehranjevanja kot način 
otrokove samostojnosti 
- samostojnost pri hranjenju 
 
 
 
- pomoč tistim, ki ne zmorejo  
 
 
- učenje samostojnosti 
 
- pomoč tistim, ki ne zmorejo 
sami 
A1 »[...] Pri nas je zaželjeno, zato se jim 
vedno prej prebere tudi jedilnik, da se 
otroci odločijo, kaj marajo  in česa ne 
marajo, kaj želijo in česa ne želijo.« 
»[...] otroci si lahko sami izbirajo - pri 
zajtrku ali bodo jedli ali ne bodo, zato, 
ker nekateri že doma jedo.« 
- samostojno odločanje otrok, kaj 
bodo jedli in česa ne 
 
 
- možnost izbire  
 
Možnost izbire pri 
prehranjevanju 
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»[...] Zajtrk je  prilagojen glede na 
potrebe otroka. Pri kosilu je 
podobno[...]« 
»[...] malo drugače pri zelenjavi  in 
solati, zato se jim vedno ponudi na 
krožnik in jo lahko poskusijo, če jo 
želijo. Lahko pa jo tudi prinesejo nazaj, 
če je ne pojedo. 
»[...] Zato, da hrano tudi okušajo, je to 
besedna spodbuda, ker večina otrok 
včasih ne pozna okusa hrane in se 
odloča po tem, kar se njim zdi, da je 
dobro ali ne.  
»Tako, da veliko otrok včasih poskusi 
kakšno sadje in  jo začno jesti. Ker se 
odrekajo zgolj na podlagi 
nepoznavanja.« 
»[...] Nikoli pa ni siljenja.« 
 
- upoštevanje otrokovih potreb 
 
- spodbuda, da poskusi nove 
stvari 
- upoštevanje otrokove želje 
 
- ješčost 
 
- besedna spodbuda 
 
 
 
 
- ni siljenja s hrano 
A2 »[...] Pri nas količino hrane lahko 
izbirajo. Vrsto pa, žal le toliko, kolikor 
nam jedilnik to omogoča.« 
»[...] Pri namazu, če otrok ne bi, ga 
prepričam s tem, da mu po dogovoru z 
njim namažem samo vogalček in če mu 
je všeč, mu namažem cel kos kruha.« 
»[...] če otrok še želi  hrano, ima vedno 
možnost, da  pride še iskat.« 
»[...] Če pa se otrok odloči, da ne bo 
nečesa jedel, se najprej z njim 
pogovoriš in ga spodbujaš, da vsaj 
poskusi neko hrano, ki njemu ni 
domača.« 
»[...] Se pa vsekakor ne sili otrok s 
hrano.« 
- možnost izbire 
- omejenost pri izbiri vrste 
 
- samostojno odločanje otrok, 
kaj bodo jedli in česa ne 
 
- možnost dodatka 
 
- spodbuda, da poskusi nove 
stvari 
- besedna spodbuda 
 
- ni siljenja s hrano 
- upoštevanje otrokove želje 
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A3 »[...] Otroci imajo ves čas možnost 
izbire.« 
»[...] ima to dober vpliv na otroke.« 
»[...] Sem imela to leto izkušnjo z 
deklico, ki je bila zelo neješča, ko smo 
ji pri kosilu prejšnja leta mi stregli. Ko 
pa smo letos prešli na samopostrežni 
način, pa opažam, da se je izboljšalo, 
saj si večkrat vzame, kar ji ustreza.« 
»[...] Pri zajtrku je možnost izbire, [...] 
upoštevamo tudi prehranjevalne navade 
družin in diete..« 
- možnost  izbire 
 
- vpliv na otroka 
 
- ješčost 
- možnost izbire 
 
 
 
- upoštevanje prehranjevalnih 
navad 
 
OBLIKOVANJE SKUPNIH KATEGORIJ 
Tabela 4: Mnenja intevjuvanih vzgojiteljic o poteku hranjenja v njihovem oddelku  − 
oblikovanje skupnih kategorij  
 
KATEGORIJA VZGOJITELJICA 1 VZGOJITELJICA 2 VZGOJITELJICA  3 
Potek 
prehranjevanja v 
oddelku 
- fleksibilnost med obroki 
- obrok poteka umirjeno  
- umirjen pogovor 
- tiha komunikacija 
- med obroki ni hitenja 
- časovna omejenost  
- prilagajanje dejavnosti 
urniku kuhinje 
- potek hranjenja in razdelitev 
vlog 
- bonton pri mizi 
- pomoč pri prehranjevanju 
- umirjen pogovor 
- sproščeno vzdušje 
- fleksibilnost med obroki 
- med obroki ni hitenja 
- časovna omejenost 
- prilagajanje dejavnosti 
urniku kuhinje 
- fleksibilnost med obroki 
- upoštevanje otrokovih 
potreb 
-  način postrežbe obrokov 
- postopno prehajanje 
- ni čakanja 
- časovna omejenost 
 
Spodbujanje 
samostojnosti pri 
prehranjevanju 
- samostojnost pri pripravi 
obroka in pri hranjenju 
- izražanje  potreb in želja 
- otroci samostojno 
pospravijo za sabo 
- samostojnost  pri pripravi 
obroka in pri hranjenju 
- pripisovanje pomena 
samostojnosti  
- otroci samostojno pospravijo 
za sabo 
- demonstracija vzgojitelja 
- zgled  
- navajanje na samostojnost 
- uporaba pohvale in spodbude 
- samopostrežni način 
prehranjevanja kot način 
otrokove samostojnosti 
- samostojnost pri hranjenju 
- pomoč tistim, ki ne 
zmorejo 
- učenje samostojnosti 
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- pomoč tistim, ki ne 
zmorejo sami 
Možnost izbire pri 
prehranjevanju 
- samostojno odločanje 
otrok, kaj bodo jedli in česa 
ne 
- možnost izbire  
- upoštevanje otrokovih 
potreb 
- spodbuda, da poskusi nove 
stvari 
- upoštevanje otrokove želje 
- ješčost 
- besedna spodbuda 
- ni siljenja s hrano 
- možnost izbire 
- omejenost pri izbiri vrste 
hrane 
- samostojno odločanje otrok, 
kaj bodo jedli in česa ne 
- možnost dodatka 
- spodbuda, da poskusi nove 
stvari 
- besedna spodbuda 
- ni siljenja s hrano 
- upoštevanje otrokove želje 
- možnost  izbire 
- vpliv na otroka 
- ješčost 
- možnost izbire 
- upoštevanje 
prehranjevalnih navad 
 
 
 
Iz dobljenih odgovorov razberemo, da intervjuvane vzgojiteljice menijo, da je čas, ki je 
namenjen prehranjevanju, dovolj fleksibilen. Ker otroci prihajajo v vrtec ob različnih urah, je v 
vrtcih poskrbljeno za časovni razpon zajtrka, tako da lahko tudi tisti, ki prihajajo v vrtec 
nekoliko kasneje, v miru pozajtrkujejo. Ena izmed intervjuvanih vzgojiteljic (A3) izpostavi, da 
zajtrk v njihovem oddelku ponavadi poteka med 8. in pol 9. uro zjutraj, pri čemer je v času, ki 
je namenjen zajtrkovanju, pripravljena miza, kjer si otroci samostojno postrežejo zajtrk. 
Omenimo lahko tudi, da je druga vzgojiteljica (A2)  izpostavila, da se otroci lahko odločajo, ali 
bodo zajtrkovali ali ne, saj nekateri otroci zajtrkujejo že doma. Otroci imajo  možnost izbire. 
Intervjuvane vzgojiteljice v veliki meri poudarjajo  in spodbujajo samostojnost otrok. Kot pove 
vzgojiteljica A3, samostojnost otrok spodbujajo prav s samopostrežnim načinom 
prehranjevanja. Na ta način se po njenem mnenju otroci največ naučijo. Tudi drugi dve 
vzgojiteljici sta povedali, da spodbujajo samostojnost na ta način, da si otroci sami pripravijo 
prostor za prehranjevanje, sami postrežejo hrano in uporabljajo pribor. Seveda se pri hranjenju  
še kdaj zgodi, da otroci potrebujejo pomoč, tako da jim vzgojiteljice v tem primeru pomagajo 
(izjava vzgojiteljic A3 in A2). Sklepamo lahko, da so njuni odgovori posledica dejstva, da obe 
vzgojiteljici delujeta v oddelku prvega starostnega obdobja, kjer otroci še potrebujejo pomoč 
pri hranjenju, medtem ko tretja vzgojiteljica deluje v oddelku drugega starostnega obdobja, kjer 
že lahko pričakujemo, da so otroci osvojili določeno samostojnost pri prehranjevanju in pri tem 
ne potrebujejo več pomoči. Otrok s tem, ko mu je dana možnost, da si sam pripravi prostor in 
pribor za prehranjevanje, počasi razvija spretnosti, ki mu bodo služile tudi kasneje.Vse tri 
vzgojiteljice izpostavijo tudi, da imajo otroci dovolj časa, da pojedo v miru. Tako pri obrokih 
ni hitenja in nepotrebnega čakanja, saj otroci k obroku ne prihajajo v koloni, temveč se med 
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obrokom izmenjujejo. Prehranjevanje tako poteka umirjeno in sproščeno, saj intervjuvane 
vzgojiteljice med prehranjevanjem spodbujajo umirjeno komunikacijo v igralnici. Na ta način 
se otroci učijo pravil lepega vedenja pri prehranjevanju, strpnosti ... Ko otroci končajo z 
obrokom, ni potrebno čakati, da s prehranjevanjem zaključijo tudi vsi ostali, temveč lahko 
vstanejo od mize in se gredo samostojno igrati.  
Intervjuvane vzgojiteljice so na vprašanje, ali imajo otroci možnost izbire pri količini in vrsti 
hrane, odgovorile pritrdilno. Vse tri vzgojiteljice pri svojem delu torej upoštevajo otrokove želje 
in potrebe v zvezi s prehranjevanjem, kolikor jim to seveda dopušča jedilnik. Po njihovem 
mnenju imajo otroci vsekakor možnost izbire pri količini hrane, otrok se nikoli ne sili, to sta 
izpostavili tudi vzgojiteljica A1 in A2. Pri tem vzgojiteljica A1 pove, da je v njenem oddelku 
zaželjeno, da otroci izrazijo svoje želje glede hrane. Kot pove, to tudi spodbujajo na ta način, 
da se otrokom vedno pred obrokom prebere jedilnik, in na podlagi tega se otroci nato odločijo, 
kaj marajo in česa ne. Kot posebnost pa je izpostavila to, da otrokom pri kosilu vedno postrežejo 
tudi solato. Kot pravi, so na ta način večkrat dosegle, da so otroci začeli jesti določeno stvar, ki 
je pred tem niso marali. Tudi vzgojiteljica A3 izpostavi, da so s samopostrežnim načinom 
prehranjevanja v oddelku spodbudili otroke k temu, da pojedo več. Intervjuvane vzgojiteljice 
menijo, da je pri spodbujanju samostojnosti pri prehranjevanju še posebej pomemben njihov 
zgled. Otroci se po njihovem mnenju največ naučijo prav preko njihovega zgleda in delovanja 
v oddelku, zato je pomembno, na kakšen način uporabljajo spodbude. Intervjuvane vzgojiteljice 
v največji meri uporabljajo besedno komunikacijo (pohvale in spodbude).   
Intervjuvane vzgojiteljice povedo, da je čas obrokov sicer fleksibilen, vendar pa so predvsem 
pri kosilu v vrtcu omejeni z delovnikom kuhinje. Kot izpostavi vzgojiteljica A2, je čas obrokov 
precej rutinski, saj je delo v oddelku vezano na točno določeno uro, to pa pomeni, da morajo 
dejavnosti, ki se izvajajo, temu prilagoditi.  
Iz dobljenih odgovorov lahko zaključimo, da vzgojiteljice upoštevajo usmeritev Kurikuluma 
(1999) glede poteka prehranjevanja, saj je čas za nekatere obroke fleksibilen, med obroki ni 
nepotrebnega čakanja, hitenja. Vzgojiteljice prav tako spodbujajo samostojnost pri 
prehranjevanju in hkrati omogočajo pomoč tistim, ki jo potrebujejo. 
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2.4.3 POČITEK IN SPANJE OTROK V ODDELKU 
 
Počitek in spanje: 
-  Na kakšen način je urejena organizacija počitka in spanja v oddelku? Ali morajo vsi otroci v 
oddelku spati? 
- Ali imajo otroci, ki ne želijo spati oz. počivati, možnost izbirati alternativne dejavnosti?  
- Katere dejavnosti vzgojiteljice ponudijo tistim otrokom, ki v vrtcu ne počivajo oziroma spijo? 
- Kako se vzgojitelji odzovejo, če opazijo, da je otrok utrujen že v dopoldanskem času? 
 
Tabela 5: Organizacija in izvedba počitka v oddelku vrtca  
 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
A1
 
»[...] Medtem ko teče kosilo, si že naši 
otroci, tisti, ki pač pojedo, že umivajo 
zobe v umivalnici.« 
»[...] V tem času pomočnica že 
pripravi ležalnike tako, da se tisti, ki 
so gotovi, se lahko pripravijo za 
počitek.« 
»[...] Ko so pripravljeni, je pa 
pravljica, umirjena glasba in drugi 
različni načini umirjanja.«  
»[...] Ali je to branje, avdio, 
računalnik.« 
»[...] Otroci lahko vsak dan prinesejo 
od doma svoje igrače, sicer jih morajo 
vsak dan odnesti domov zaradi 
higiene. Imamo tudi košaro, v katero 
otroci pospravijo svojo igračo in jo v 
času počitka iz nje lahko tudi 
vzamejo.« 
»[...] Pri nas ne spijo vsi otroci, 
imamo tisti razmak, da po potrebi. 
Gredo pa vsi počivat, da se umirijo, 
- postopno prehanjanje 
 
 
- priprava ležalnikov 
 
 
- umirjene dejavnosti 
 
 
 
- prinos igrač v vrtec 
- otrok lahko ima med počitkom 
pri sebi svojo igračo 
 
 
- vsi počivajo 
- možnost izbire: spanje ali 
počitek 
Organizacija počitka in 
spanja otrok v oddelku  
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čez nekaj časa, potem, ko ne morejo 
zaspati, se počasi dvigujejo in so 
umirjene dejavnosti pri mizi, da se 
omogoči spanje ostalim otrokom.« 
 
A2
 
»[...] Glede na starost otrok v oddelku 
vsi otroci spijo.«  
 »[...] Vsi spijo,  v tej starosti 
kvečjemu že komaj dočakajo 
počitek.« 
 »[...] Po kosilu pride na vrsto 
samostojno umivanje, otroci odidejo 
na stranišče, nato si vsak poišče svoj 
ležalnik, ki je označen z njegovim 
znakom. Uspavajo se s poslušanjem  
umirjene glasbe ali pa prisluhnejo 
zgodbici.« 
»[...] s tem, da se takrat vrti pravljica, 
[...], poslušajo pravljico.« 
»[...] Moram pa reči, da imajo otroci 
veliko rajši, da jim pravljico berem, če  
jo poslušajo na radiu, se ne  znajo tako 
umiriti kot pa če slišijo moj glas.« 
»[...] Otroci tako spijo  med 12:30 in 
14:00 uro.« 
- vsi otroci spijo 
 
 
 
- priprava na počitek  
 
 
 
 
- umirjene dejavnosti 
 
- vpliv vzgojiteljičinega glasu na 
umiritev otrok 
 
 
- spanje  
A 3 
 
»[...] V našem oddelku še vsi 
počivajo, se pa že opaža, da dve 
deklici ne zaspita in potem v roku 
petnajstih minut vstaneta, če ne 
moreta zaspati.« 
- vsi spijo 
- spanje  
- možnost izbire: spanje ali 
počitek 
 
A1
 
»[...] Je pa res, da vsi ne spijo.« 
»[...] Zdaj zaenkrat s tem nima nihče 
od otrok težav, da bi rekla, da ne želi. 
Otroci so se navadili na rutino, pa tudi 
gre za takšno starost otrok, ko pridejo 
- vsi ne spijo 
- spanje otrok 
- navajenost na rutino 
- ni upiranja 
Število otrok, ki spijo/ne 
spijo 
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že navajeni teh stvari in upiranja ni 
zaznati.« 
A2
 
»[...] Vsi spijo,  v tej starosti 
kvečjemu že komaj dočakajo 
počitek.« 
- vsi spijo 
- spanje kot sprostitev 
A3
 
»[...] Dve deklici.« 
»[...] Gre pa to za starejši deklici v 
skupini.« 
»[...] Se pa že opaža, da dve deklici ne 
zaspita in potem v roku petnajstih 
minut vstaneta, če ne moreta zaspati.« 
- spanje otrok  
 
- opažanje, da otroci ne želijo 
spati 
A 1
 
»[...] Potem  imamo to alternativo, da 
se potem, ko si malo odpočijejo, 
umirijo, vstanejo.«  
»[...] Imajo torej alternativne, 
umirjene dejavnosti, kot so didaktične 
igre.« 
»[...] Gre za sestavljanke, vstavljanke, 
vtikanke, natikanke, igre za štetje, 
govorne in družabne igre. Risanje je 
ena taka stvar in gledanje knjig. 
Mislim, veliko je stvari, tudi mali lego 
gradniki se lahko postavijo na mizo in 
ustvarjajo, včasih pa tudi kaj 
nadaljujejo, kar smo dopoldan počeli, 
pa še niso končali in lahko potem v 
tistem času to naredijo.«  
»[...] Ker pa v oddelku ostane le ena, 
se otroci igrajo v igralnici.« 
-ponudba alternativnih 
dejavnosti 
 
 
- različne oblike alternativnih 
dejavnosti 
- nadaljevanje dejavnosti, ki so 
potekale pred počitkom  
 
 
 
 
- pomanjkanje kadra v času 
počitka 
- otroci ostanejo v igralnici 
Alternativne dejavnosti v 
času počitka 
A2
 
»[...] Če otrok res ne more spati, jim 
ponudimo dejavnosti.« 
»[...] Dejavnosti potekajo umirjeno, 
imamo dogovor, da ko ostali 
- ponudba alternativnih 
dejavnosti 
- umirjenost 
- dogovor 
- uvidevnost do ostalih  
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počivajo, da lahko vstanejo in lahko 
rišejo, sestavljajo, takšne stvari, ki 
niso glasne, da ne motijo ostalih.« 
»[...] Je pa res, da se takrat dejavnosti 
odvijajo za mizo. Ne more iti v drugi 
prostor ali pa recimo skakati.« 
 
 
- otroci ostanejo v igralnici 
- pomanjkanje kadra v času 
počitka 
A 3
 
»[...] V kolikor ne spijo, se izvajajo 
dejavnosti, ki smo jih izvajali v 
dopoldanskem času.« 
- ponudba alternativnih 
dejavnosti 
- nadaljevanje dejavnosti, ki so 
potekale pred počitkom 
A1
 
»[...] Ima  možnost, da gre počivat.« 
»[...] možnost umika v kotiček. 
Imamo velike, mehke blazine, da se 
otroku omogoči počitek. Potem, da se 
mu s kakšnim elementom naredi 
pregrado, da lahko v miru počiva, če 
želi.« 
- možnost počitka 
- zaznavanje, da je otrok zaspan 
- omogočanje, da se otrok 
spočije 
Možnost počitka v 
dopoldanskem času 
A2
 
»[...] Tako mu lahko omogočiš, da se 
lahko uleže.« 
»[...] Ali pa ga recimo zamotimo  oz. 
ga dodatno animiramo z dejavnostjo 
po njegovi izbiri, da premaga tisto 
kratkotrajno krizno utrujenost.« 
»[...] s starši jim povemo, da če otrok 
ne spi doma, ali če je karkoli narobe, 
da nam to povedo, ko ga pripeljejo v 
vrtec. Tudi če ni nič drugega narobe, 
le da spal ni.« 
- omogočanje, da se otrok 
spočije 
 
- premagovanje utrujenosti na 
različne načine- animacija 
 
- pogovor s starši: obveščanje o 
spremembah, ki se dogajajo pri 
otroku 
- izmenjava informacij 
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A3
 
»[...] V našem oddelku sicer ne 
prihaja do tega.«  
»[...] Res pa je, da otroci, ki prihajajo 
zgodaj, že okoli šeste ure, gredo takoj 
k počitku in se tako nekje do sedme 
ure še spočijejo. Tako da do kosila ne 
zaznamo potrebe po počitku.« 
- v oddelku vzgojiteljica potrebe 
po dopoldanskem počitku ne 
zazna 
- možnost počitka otrok, ki 
prihajajo v vrtec v zgodnjih urah 
- ni opaznih potreb po spanju 
med preživljanjem časa v vrtcu  
 
OBLIKOVANJE SKUPNIH KATEGORIJ 
 
Tabela 6: Organizacija in izvedba počitka v oddelku vrtca – oblikovanje skupnih kategorij  
 
KATEGORIJA VZGOJITELJICA 1 VZGOJITELJICA 2 VZGOJITELJICA  3 
Organizacija 
počitka in spanja 
otrok v oddelku 
- postopno prehajanje 
- priprava ležalnikov, 
umirjene dejavnosti 
- prinos igrač v vrtec 
- otrok lahko ima med 
počitkom pri sebi svojo 
igračo 
- vsi počivajo 
- možnost izbire: spanje ali 
počitek 
- vsi otroci spijo 
- priprava na počitek  
- umirjene dejavnosti  
- vpliv vzgojiteljičinega glasu na 
umiritev otrok 
- spanje 
- vsi spijo 
- spanje  
- možnost izbire: spanje 
ali počitek 
 
Število otrok, ki 
spijo/ne spijo 
 
- vsi ne spijo 
- spanje otrok 
- navajenost na rutino 
- ni upiranja 
- vsi spijo 
- spanje otrok 
- spanje kot sprostitev 
- spanje otrok  
- opažanje, da otroci ne 
želijo spati 
Alternativne 
dejavnosti v času 
počitka 
- ponudba alternativnih 
dejavnosti 
- različne oblike 
alternativnih dejavnosti 
- nadaljevanje dejavnosti, 
ki so potekale pred 
počitkom 
- pomanjkanje kadra v 
času počitka 
- otroci ostanejo v igralnici 
- ponudba alternativnih 
dejavnosti 
- umirjenost 
- dogovor 
- uvidevnost do ostalih  
- otroci ostanejo v igralnici  
-  pomanjkanje kadra v času 
počitka 
 
 
Možnost počitka 
v dopoldanskem 
času 
- možnost počitka 
- zaznavanje, da je otrok 
zaspan 
- omogočanje, da se otrok 
spočije 
- omogočanje, da se otrok 
spočije 
- premagovanje utrujenosti na 
različne načine- animacija 
- v oddelku 
vzgojiteljica potrebe po 
dopoldanskem počitku 
ne zazna 
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- pogovor s starši: obveščanje o 
spremembah, ki se dogajajo pri 
otroku 
- izmenjava informacij 
- možnost počitka otrok, 
ki prihajajo v vrtec v 
zgodnjih urah 
- ni opaznih potreb po 
spanju med 
preživljanjem časa v 
vrtcu 
 
Intervjuvane vzgojiteljice glede organizacije počitka in spanja povedo, da priprava na počitek 
poteka postopoma (vzgojiteljica A1 pove: »Medtem ko teče kosilo, si že naši otroci, tisti, ki pač 
pojedo, že umivajo zobe v umivalnici. Zobe si umivajo vsak dan med letom, med počitnicami se 
ta rutina nekoliko spremeni. Mi smo letos to delali po kosilu, in medtem, ko eni otroci še jedo, 
si z drugimi umivamo zobe, tretji pa opravljajo toaleto. V tem času pomočnica že pripravi 
ležalnike, tako da se tisti, ki so gotovi, že lahko pripravijo za počitek.«). Vsi otroci v njihovih 
oddelkih gredo h počitku. To pomeni, da se otroci uležejo vsak na svoj ležalnik, ko se umirijo, 
pa jih vzgojiteljice na različne načine motivirajo k počitku. V tem času vzgojiteljica otrokom 
bere pravljico, poslušajo umirjeno glasbo. Uporabljajo različne načine za umiritev otrok. Pri 
tem je vzgojiteljica A2 poudarila, da je otroke lažje umiriti s prebiranjem pravljic, saj takrat 
otroci slišijo njen glas. Dve intervjuvani vzgojiteljici (A2 in A3) sta povedali, da vsi otroci v 
oddelku spijo. Sklepamo lahko, da je to posledica starosti otrok, saj gre za prvo starostno 
obdobje otrok, kjer nekateri otroci komaj dočakajo počitek. Otroci v oddelku vzgojiteljice A1 
sicer gredo počivat, vendar lahko vstanejo po določenem času, če to želijo. Kot pravi sama, pri 
tem ni težav, saj so po njenem mnenju otroci že navajeni na določeno rutino. Na vprašanje, kaj 
bi storile, če otrok kljub temu ne bi mogel zaspati, pa je vzgojiteljica A2 izpostavila, da se v 
njenem oddelku (gre za kombinirani oddelek otrok) že opazi, da dve deklici, ki sodita med 
starejše otroke, občasno ne moreta zaspati, tako da jima je v tem primeru, ko se to zgodi, 
omogočeno, da nadaljujeta z dejavnostmi, ki so potekale pred počitkom. Vzgojiteljica A1, ki 
deluje v oddelku drugega starostnega obdobja, pove, da vsi otroci sicer gredo k počitku, vendar 
lahko po določenem času vstanejo, kar pomeni, da počitek ni obvezen in so jim v tem času, ko 
ostali spijo, na izbiro alternativne dejavnosti, kot so sestavljanke, vstavljanke, vtikanke, 
natikanke, igre za štetje, govorne in družabne igre, risanje, listanje knjig. Sta pa dve vzgojiteljici 
poudarili, da se otroci igrajo v igralnici, ker v času počitka ostane v oddelku z otroki samo ena 
odrasla oseba.  Če vzgojiteljice opazijo, da je otrok že v dopoldanskem času zaspan, mu 
omogočijo počitek. Vzgojiteljica A1 pove, da jim omogoči zasebni kotiček  na blazinah, kjer 
otroci lahko počivajo. Vzgojiteljica A2 pri tem izpostavi, da imajo dogovor s starši, da ji slednji 
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morebitne spremembe pri otroku pravočasno sporočijo (kot recimo  to, da otrok ponoči ni spal). 
Na ta način lahko potem ukrepajo v skladu z otrokovimi potrebami.  
 
2.4.4 OSEBNA NEGA OZIROMA HIGIENA OTROK V ODDELKU 
 
- Ali je odhod na stranišče dejavnost, ki se v oddelku odvija za vse ob istem času ali je prilagojeno 
potrebam posameznega otroka? 
- Na kakšen način vzgojiteljice spodbujajo otroke k samostojnosti pri  skrbi za osebno nego oz. 
higieno ? 
-  Na kakšen način vzgojiteljice upoštevajo intimnost oziroma zasebnost otrok?  
 
Tabela 7: Mnenja vzgojiteljic o skrbi za osebno nego oziroma higieno otrok v oddelku 
 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
A1 »[...] Ne, po potrebi. Ko otrok mora 
iti, gre.« 
»[...] Ne hodimo v kolonah.« 
»[...] To je potreba, ki jo otrok čuti in 
more iti, takrat ko jo začuti.«  
»[...] Razen, ne rečem, ko gremo ven, 
takrat jih opozorimo, če gredo še 
lulat, ker nimamo zunaj možnosti, da 
gredo na stranišče.« 
- odhod na stranišče glede na 
potrebo otroka 
 
- individualna potreba 
 
- opozarjanje vzgojitelja  pred 
izhodom na igrišče, itd. 
Upoštevanje otrokovih 
potreb pri odhodu na 
stranišče 
A2 »[...] Je prilagojeno, ne moreš 
drugače.« 
»[...] Vmes med dejavnostmi se  
samostojno po svoji potrebi odloča in 
odhaja na stranišče. Sploh z 
majhnimi otroci, ki se odvajajo od 
pleničke, ne moreš iti istočasno z 
vsemi.«  
- odhod na stranišče glede na 
potrebo otroka 
- individualna potreba  
 
 
- opozarjanje vzgojitelja pred 
izhodom na igrišče, itd.  
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»[...] Res pa je tudi dogovor, da ko 
gremo ven, jih spomnimo: »Pojdite 
lulat, ker zunaj na sprehodu ne 
moremo lulat.« 
»[...] Predvsem jih pred in po obrokih  
vse spomnimo na potrebo, če koga  
tišči.« 
 
- opozarjanje pred in po obrokih 
A3 »[...] Nikakor se ne odvija ob istem 
času za vse otroke, mi imamo na 
srečo umivalnico in stranišče tudi v 
igralnici.« 
»[...] Mlajše tudi pospremimo in jih 
spodbudimo, da potegnejo vodo, se 
uredijo in jim pri tem pomagamo ter 
opozorimo na umivanje rok.«  
»[...] Jih pa recimo pred odhodom na 
sprehodom vzpodbudimo, da ne 
pozabijo, če jih tišči.« 
- odhod na stranišče glede na 
potrebo 
 
- pomoč mlajšim otrokom 
 
 
- opozarjanje vzgojitelja  pred 
izhodom na igrišče, itd.. 
A1 »[...] Predvsem besedno.« 
»[...] pride zobna sestra in pokaže na 
kakšen način se zobje čistijo.« 
»[...] Gre za to, da se otroci počasi 
učijo, da dobijo samozavest, da si 
sploh upajo poskusiti sami.« 
»[...] tisto, kar jih počasi navajamo, 
'poskusi sam'.« 
»[...] Potem pa to posnemamo, 
kolikor se da, vsak dan.« 
»[...] Potem je higiena, npr. toaletna 
higiena, kot je brisanje ritke ... se 
počasi navaja.« 
- besedna spodbuda 
- zgled 
 
- pridobivanje samozavesti 
 
 
- spodbujanje samostojnosti 
 
- ponovitve dejanj 
 
- postopno privajanje na 
samostojno urejanje 
- upoštevanje otrokovih potreb in 
zmožnosti vsakega posameznika  
 
Spodbujanje 
samostojnosti pri  
osebni higieni 
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»[...] glede na potrebe vsakega 
otroka. Eni to hitro osvojijo, drugi 
ne.« 
»[...] Malo je tudi to, da jih 
navajamo, da so toliko stari, da 
zmorejo.« 
»[...] Spodbujamo tudi starše, da so z 
njimi, da jih v tem obdobju, 5 do 6 
let, navadijo, da si sami to uredijo.« 
»[...]si vzamemo dovolj časa, da se 
otroci uredijo, toliko kolikor 
zmorejo.« 
»[...] Da povedo, kaj želijo in kaj 
potrebujejo. Da pride in pove: »Ne 
morem si zavezati, a mi, prosim, 
pomagaš.« Da tudi v tem smislu 
razmišljajo malo, kaj je tisto, kar še 
potrebujejo.« 
»[...] Naša pozornost in doslednost  je 
pri tem pomembna. da se nam ne 
mudi in  rečemo na primer, »ne, 
danes bom pa kar vsem zaprla«.« 
- vpliv starosti na samostojnost 
 
- sodelovanje s starši 
- prilagajanje otrokovim potrebam 
- sklicevanje na starost otrok 
 
- dovolj časa, da se otroci uredijo 
v skladu s svojo zmogljivostjo 
- izražanje svojih potreb, potreba 
po pomoči  
 
 
- časovna fleksibilnost pri osebni 
higieni 
- doslednost  
- namenjanje pozornosti 
- spodbujanje, da se otroci trudijo 
in poskušajo sami 
A2 »[...] Z zgledom najbolj.«  
»[...] Sedaj si grem roke umit. Si gre 
še kdo drug, ima še kdo drug 
umazane. Kaj pa ti?«   
»[...] Pa tudi pred obroki jih z 
besedami spodbujamo, da si umivajo 
roke.« 
»[...] jih spomnim na uporabo mila 
oz. da si temeljito umijejo roke in 
vodo zaprejo.« 
»[...] Glede toaletnega treninga pa 
smo zdaj ravno v obdobju odvajanja 
- zgled 
 
- besedna spodbuda 
 
 
- opominjanje  
 
 
- uporaba pohvale 
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od plenic. Seveda so ob prvih 
uspešnih dogodkih v stranišču 
(lužica, kakec) ekstra posebno 
pohvaljeni: 'bravo, odlično, kako si 
že velik'.« 
»[...] Če poteka vse samostojno, mu  
sproti s pomežikom in nasmehom 
pokažem 'pohvalo'.« 
»[...] Dosledno spremljam otroke v 
umivalnico pred in po obrokih in jih 
opazujem.« 
 
 
- nebesedno spodbujanje, nasmeh 
 
 
- doslednost 
A3 
 
»[...] Z govorom.« 
»[...] Predvsem se mi zdi, da je pri 
tem v največji meri prav beseda.« 
»[...] Z lastno aktivnostjo, z zgledom, 
tako da sama pokažem npr., kako se 
pravilno umivajo roke in jih s tem 
vzpodbudim.« 
»[...] Kar nekaj otrok, ki se še 
navajajo na toaletni trening, tako da 
imamo dogovor s starši, da nas 
obvestijo, ko pričnejo s treningom 
doma, tako da pričnemo tudi mi. 
Včasih pa se tudi začno na to navajati 
najprej v vrtcu in nato tudi doma.« 
»[...] Upoštevamo interese otrok pa 
tudi  staršev.« 
- besedna spodbuda 
 
 
 
- zgled 
 
 
- delitev odgovornosti 
 
- dogovor s starši 
 
 
- prilagajanje otrokovim potrebam 
A1 »[...] Gre za odnos, ki je  zelo 
intimen. To se mi zdi, da more biti 
zasebna stvar, zato otroka vprašam, 
če želi, da mu pomagam ali že zmore 
sam. Ponavadi otroci kar dosti 
pošteno povedo, včasih pa tudi 
komu, ki ne želi, ker mu je nerodno, 
ne pomagam. Grem pa z njim, pa 
- intimnost 
- zasebnost 
- medsebojno zaupanje 
 
 
 
Načini zagotavljanja 
intimnosti oziroma 
zasebnosti otrok 
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potem mogoče v prostoru sanitarij 
zaupa in reče, da mu lahko 
pomagam.« 
»[...] Zato, da se o vsaki napaki, ki se 
zgodi, ne pogovarjamo na glas, 
temveč se poskušam z otrokom 
individualno pogovoriti« 
»[...] So stvari, kot je žalost, jeza, 
izbruhi jeze, pretepi, da se 
pogovarjam predvsem samo s tistimi, 
ki se jih to tiče, ne na ogled vsem.« 
»[...] Imeli smo situacijo, ko je bilo 
prisotno poseganje v intimo pri 
toaletni higieni, ko so starši želeli, da 
se deklico opozarja, se jo spremlja na 
toaleto, ker je imela umazane hlačke. 
Vendar punčka ni želela o tem 
govoriti in mami je kljub vsemu 
želela, da hodim z njo.« 
»[...] se otrok ne izpostavlja, če je to 
polulanje, se mu omogoči tudi, da se 
uredi v nekem kotu, ki ni opazen, ki 
ni viden.« 
»[...] Skuša se ga potolažiti, tudi če je 
žalosten, brez da to vsi vedo, da se o 
tem razpravlja. Na tak način, da je res 
med njim pa med mano zaupna 
komunikacija.« 
»[...] Jaz se zelo trudim, da to tako 
naredimo, da jim res, ko rabijo tisti 
umik ali zasebnost, da to naredimo, 
tako da je prav. Tudi če je 24 otrok, 
se da.« 
 
- individualni pogovor 
 
 
- neizpostavljanje 
- upoštevanje in zagotavljanje 
zasebnosti 
 
- poseg v otrokovo intimo 
 
 
 
 
- neizpostavljanje  
 
 
- tolažba 
- osebna komunikacija 
 
 
 
- zagotavljanje intimnosti 
/zasebnosti 
A2 »[...] otroci odhajajo v umivalnico in 
stranišče po dva ali trije skupaj 
(odvisno koliko stranišč je prostih) 
- omogočanje intimnosti 
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ravno v izogib gneči in omogočanju  
intimnosti na stranišču.« 
»[...] V primeru kakšne nezgode 
(polulanje v hlačke) jim poskušam 
zagotoviti čimveč zasebnosti, tako da 
greva z otrokom do previjalnega 
pulta,  da ni viden drugim.«  
- upoštevanje  in zagotavljanje 
otrokove zasebnosti 
 
- umik 
- neizpostavljanje 
 
A3 »Imamo umivalnico, kamor se lahko 
otrok umakne, tudi previjalni pult, 
predvsem za mlajše, kjer ga 
uredimo.« 
»Če se otrok polula, se  umaknemo v 
umivalnico in otroka uredimo.« 
-upoštevanje  in zagotavljanje 
otrokove zasebnosti 
 
- umik 
- neizpostavljanje 
 
OBLIKOVANJE SKUPNIH KATEGORIJ 
 
Tabela 8: Mnenja vzgojiteljic o skrbi za osebno nego oziroma higieno otrok v oddelku− 
oblikovanje skupnih kategorij 
 
KATEGORIJA VZGOJITELJICA 1 VZGOJITELJICA 2 VZGOJITELJICA  3 
Upoštevanje 
otrokovih 
potreb pri 
odhodu na 
stranišče 
- odhod na stranišče glede 
na potrebo otroka 
- individualna potreba 
- opozarjanje vzgojitelja  
pred izhodom na igrišče, 
itd. 
­ odhod na stranišče glede na 
potrebo otroka 
- individualna potreba 
opozarjanje vzgojitelja  pred 
izhodom na igrišče, itd. 
- opozarjanje pred in po 
obrokih 
- odhod na stranišče glede na 
potrebo 
- pomoč mlajšim otrokom 
opozarjanje vzgojitelja  pred 
izhodom na igrišče, itd. 
Spodbujanje 
samostojnosti 
pri  osebni 
higieni 
- besedna spodbuda 
- zgled 
-  pridobivanje 
samozavesti 
- spodbujanje 
samostojnosti 
- ponovitve dejanj 
- postopno privajanje za 
samostojno urejanje 
- upoštevanje otrokovih 
potreb in zmožnosti 
vsakega posameznika  
­ zgled 
­ besedna spodbuda 
­ opominjanje  
­ uporaba pohvale 
­ nebesedno spodbujanje, 
nasmeh 
­ doslednost 
- besedna spodbuda 
- zgled 
- delitev odgovornosti 
- dogovor s starši 
- prilagajanje otrokovim 
potrebam 
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- vpliv starosti na 
samostojnost 
- sodelovanje s starši 
- prilagajanje otrokovim 
potrebam 
- sklicevanje na starost 
otrok 
- dovolj časa, da se otroci 
uredijo v skladu s svojo 
zmogljivostjo  
- izražanje svojih potreb, 
potreba po pomoči  
- časovna fleksibilnost pri 
osebni higieni 
- doslednost  
- namenjanje pozornosti 
- spodbujanje, da se otroci 
trudijo in poskušajo sami  
Načini 
zagotavljanja 
intimnosti 
oziroma 
zasebnosti otrok 
- intimnost 
- zasebnost 
- medsebojno zaupanje 
- individualni pogovor 
- neizpostavljanje 
- upoštevanje  in 
zagotavljanje otrokove 
zasebnosti 
- poseg v otrokovo intimo 
- neizpostavljanje 
- tolažba 
- osebna komunikacija 
­ omogočanje intimnosti 
­ upoštevanje  in zagotavljanje 
otrokove zasebnosti 
­ umik  
­ neizpostavljanje 
­ upoštevanje  in 
zagotavljanje otrokove 
zasebnosti 
­ umik 
­ neizpostavljanje 
 
 
Intervjuvane vzgojiteljice so odgovorile, da je odhod na stranišče stvar posameznika, in da ta 
dejavnost ne poteka istočasno za vse otroke. Menijo, da je dejavnost prilagojena otrokovim 
potrebam. Hkrati pa sta dve vzgojiteljici izpostavili tudi, da v njihovem oddelku poteka toaletni 
trening (A2 in A3), tako da je omenjena dejavnost resnično prilagojena vsakemu posamezniku. 
Vse intervjuvane  vzgojiteljice so povedale, da otroke pred odhodom na igrišče ali sprehod 
opomnijo, da naj oddidejo še na stranišče, saj zunaj te možnosti kasneje ne bodo imeli.  
Intervjuvane vzgojiteljice menijo, da otroke pri skrbi za osebno nego spodbujajo predvsem s 
svojim lastnim zgledom in ponavljanjem določene dejavnosti. Pri tem je pomembna tudi 
besedna spodbuda (A1), da otrok razvija samozaupanje, da določeno stvar lahko opravi sam. 
Vzgojiteljica A3 je povedala tudi, da v svojem oddelku predvsem mlajšim otrokom ponudi 
pomoč in jih pospremi na stranišče. Jih pa pri tem tudi spodbuja, da so čim bolj samostojni. 
Vzgojiteljica A1 izpostavi, da se je potrebno zavedati, da gre za intimen odnos z otrokom, pri 
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katerem je potrebno upoštevati želje in potrebe otrok. Izpostavimo lahko, da to otroku omogoča 
zasebnost. Ob tem so vse tri intervjuvane vzgojiteljice povedale, da otrokom omogočajo 
zasebnost oziroma intimnost. To lahko sklepamo tudi iz odgovorov vzgojiteljice A1, ki pove, 
da gre za individualni odnos z otrokom. V primeru nezgod (da se otrok polula), so vse tri 
vzgojiteljice odgovorile, da tega ne izpostavljajo pred drugimi. Kot poudari tudi vzgojiteljica 
A1, je potrebno prisluhniti otroku in njegovim potrebam, pri tem pa omeni, da ne gre le za 
neizpostavljanje pri takšnih majhnih nezgodah, temveč tudi to, da znajo razbrati, kdaj otrok želi 
biti sam, da lahko izraža svoja čustva. Pomembno je torej, da pri svojem delu izhajajo iz otroka, 
iz njegovih potreb in želja. Pri skrbi za osebno nego je vzgojiteljica A1 povedala, da se od 
vzgojitelja v največji meri pri skrbi za osebno nego pričakuje prav doslednost in pozornost.  
 
2.4.5 PREHODI MED DEJAVNOSTMI IN POSPRAVLJANJE V ODDELKU 
 
- Kako vzgojiteljice poskrbijo, da med prehodi med dejavnostmi ni nepotrebnega čakanja? 
- Kako vzgojiteljice motivirajo otroke, da pospravijo za sabo? 
- Na kakšen način vzgojiteljice spodbujajo otroke, da dokončajo začeto dejavnost? 
 
Tabela 9: Mnenja vzgojiteljic o prehodih med dejavnostmi in pospravljanju v oddelku 
 
 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
A1 »[...] Mi zelo malo delamo frontalno. [...] 
in potem gredo otroci v skupine.« 
»[...] In potem otroci krožijo. Ko končajo, 
se zamenjajo, se vključijo mogoče v prosto 
igro ali dejavnost in pridejo drugi. Če ne 
gre skozi v enem dnevu, gre v drugem ali 
tretjem. Odvisno od tega, kakšne 
dejavnosti so.« 
»[...] Ampak to kroži in potem to daje 
možnost otrokom dokončati neko 
dejavnost ali pa se kasneje vključijo, ker se 
morda v prvem trenutku ne želijo, ker niso 
- skupinsko delo 
 
- prehajanje med dejavnostmi 
- kroženje 
 
 
 
- možnost dokončanja začete 
dejavnosti 
- prehajanje med dejavnostmi 
poteka gladko 
Prehodi med 
dejavnostmi 
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toliko samozavestni in rabijo več časa, da 
opazujejo.« 
A2 »[...] Se mi zdi, da otroci nikoli ne čakajo.« 
»[...] Pri skupinski dejavnosti vsi 
sodelujejo, ko so pa npr. pri likovni 
dejavnosti ali katerikoli drugi dejavnosti z 
individualnim pristopom, si pa preostali 
otroci izberejo oz. izrazijo željo, s čim bi 
se igrali in jih vmes med njihovo 
samostojno igro pokličemo k dejavnosti.« 
»[...] Ko gremo recimo na igrišče, sva pa s 
sodelavko organizirani tako, da si 
razdeliva otroke v dve skupini in  se nato 
del otrok pripravi na odhod iz vrtca, ostali 
del pa počaka v vrtcu in se uredi. Otroci, ki 
so zunaj, se nato že lahko igrajo in 
počakajo tudi druge.« 
- prehajanje med dejavnostmi 
poteka gladko  
- skupinsko delo 
 
- prehajanje med dejavnostmi 
 
 
- kroženje 
A3 »[...] Ko dejavnosti potekajo po kotičkih, 
mi ne rečemo, naj vsi naenkrat pospravijo 
in se gredo uredit, ampak to počnemo 
postopoma.« 
»[...] V bistvu otroci na nek način krožijo, 
postopno odhajajo, tako da ni 
nepotrebnega čakanja. Prav tako tiste, ki 
potrebujejo več časa, prej vzpodbudimo, 
da imajo potem tudi več časa na voljo. Je 
spontano prehajanje, tako da je čakanja 
resnično malo.« 
- prehajanje med dejavnostmi  
- postopnost 
 
 
- kroženje  
- prehajanje med dejavnostmi 
A1 »[...] Malo so pravila, ki jih imamo, ki jih 
že na začetku leta postavimo in si jih tudi 
zapišemo. Imamo plakat s pravili in eno 
izmed teh je, da za sabo pospravljamo in 
urejamo igralnico.« 
»[...] Pa seveda z lastnim zgledom. Če jaz 
nekaj delam, ne pričakujem od otrok, da za 
- zapisana pravila, ki  veljajo v 
igralnici  
 
 
- lastni zgled 
 
Načini spodbujanja 
otrok  pri pospravljanju 
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mano pospravijo, ampak pospravim 
sama.« 
»[...] S tem, da jih spodbujamo tudi k temu, 
da sodelujejo in si pomagajo, zato ker prej 
kot končajo, prej lahko gremo ven.« 
 
- besedna spodbuda k 
sodelovanju 
A2 »[...] Imamo pa posebno pesmico v naši 
skupini, s katero jih s sodelavko 
spodbujava  k temu, da pospravijo in so jo 
tudi zelo dobro osvojili: »1 2 3 
pospravljamo vsi, 1 2 3 pospravljaš tudi 
ti.« 
»[...] Je pa tudi  z zgledom, tudi sama 
pomagam pospravljati, čeprav se nisem jaz 
igrala.« 
»[...] Moraš biti pozoren, da jih znaš 
ustrezno motivirati, saj se že znajo izogniti 
ali rečejo, »Ne bom pospravil, ker se nisem 
s tem igral.«.« 
»[...] Spodbujamo jih, da že sproti 
pospravljajo za sabo: »S tem si se trenutno 
igral. Prosim, če pospraviš, potem pa lahko 
vzameš drugo stvar.« 
»[...] Ali pa poimensko kličem določenega, 
ki se izmika, ga spodbudim k hitrejšemu 
pospravljanju, da nam ne bi zmanjkalo 
časa.« 
- pesem kot motivacija za 
pospravljanje 
 
 
 
- zgled 
 
 
- ustrezna motivacija 
 
- sprotno pospravljanje 
 
 
- besedna spodbuda k 
sodelovanju 
A3 »[...] Zapojemo pesmico, ki jo znajo tudi 
otroci.«  
»[...] Vedno začnemo z zgledom, tako da 
jim pokažemo, pomagamo in jih na tak 
način motiviramo.« 
- pesem kot motivacija za 
pospravljanje 
- zgled 
 
- ustrezna motivacija 
 
A1 
»[...] Največkrat je to s pogovorom.« - pogovor 
- načelo spodbujanja  
 
Spodbude za dokončanje 
dejavnosti 
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»[...] Predvsem je to eno bistvenih načel, ki 
jih imamo mi tukaj, da se otroci  naučijo 
neko stvar dokončati.« 
»[...] Upošteval mojo pobudo in je še nekaj 
dodal in je nekako se strinjal s tem, da 
mora nekaj dokončati.« 
»[...] Če je njemu to dovolj, zdaj pa sem, se 
moram tudi jaz tudi zadovoljiti s tem.« 
»[...] Ker včasih jim bolj zmanjka volje in 
vztrajnosti, kakor pa da ne bi zmogli. S tem 
se mi zdi, da potem stopnjujem ravno to 
vztrajnost.«   
»[...] So pa otroci ponavadi že prej 
opozorjeni, da nimamo več veliko časa, da 
se nekaterih dejavnosti naj ne lotijo, ali pa 
se vse tiste dejavnosti, ki so vodene, 
končajo malo prej, da se lahko iztečejo.« 
»[...] dogovorimo, da jih lahko pustijo, da 
jih potem nadaljujejo med počitkom.« 
 
- besedne spodbude 
 
 
- upoštevanje otrokovih želja 
 
- spodbujanje vztrajnosti 
 
 
- besedno opozorilo o zaključku 
dejavnosti 
 
 
- dogovor o nadaljevanju 
dejavnosti 
A2 »[...] Z besedami.« 
»[...] 'Še malo, potrudi se, kako boš vesel, 
ko bo tudi tvoj izdelek na razstavi'«, z 
vmesnimi pohvalnimi spodbudami 'bravo, 
odlično, lep, super' jim kar vsem uspe 
dokončati.« 
»[...] Če pa vidimo, da ne želi, ga ne 
silimo.« 
»[...] Moje mišljenje je takšno, da otroka v 
vrtcu ne smemo siliti v nekaj, česar ne 
želi.«  
»[...] Pač sploh v tem starostnem obdobju 
je tako, da jim je vse zanimivo le kratek 
čas. Otrok bi želel poskusiti vse, zato je 
- pogovor 
 
- besedne spodbude 
 
 
- upoštevanje otrokovih želja 
 
- dopuščanje, da otroci 
poskusijo različne stvari, ki so 
jim všeč-  stvari so jim 
zanimive le določen čas 
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pomembno, da jim do določene mere to 
tudi dovolimo.«  
»[...] Spodbujamo jih, da že sproti 
pospravljajo za sabo: »S tem si se trenutno 
igral. Prosim, če pospraviš, potem pa lahko 
vzameš drugo stvar«.  
»[...] Včasih ni dovolj, da samo enkrat 
rečeš, je potrebno ponovno ponoviti.« 
 
 
- pospravljanje sproti  
 
 
- ponavljanje opozoril pri 
pospravljanju 
A3 »[...] Predvsem jih spodbujam verbalno, pa 
tudi tako, da jim pokažemo, kakšno stvar 
pomagamo, vendar zgolj za motivacijo,  ne 
delamo namesto otroka, da delo bolje 
steče.« 
»[...] zdaj so že toliko stari, da drug 
drugega dovolj spodbujajo.«  
»[...] da vedo, da bomo počasi zaključili z 
dejavnostjo in pospravili.« 
- pogovor 
- besedne spodbude 
- zgled 
- pomoč 
 
- spodbude sovrstnikov 
 
- opozorilo o zaključku 
dejavnosti 
 
OBLIKOVANJE SKUPNIH KATEGORIJ 
Tabela 10: Mnenja vzgojiteljic o prehodih med dejavnostmi in pospravljanju v oddelku – 
oblikovanje skupnih kategorij 
 
KATEGORIJA VZGOJITELJICA 1 VZGOJITELJICA 2 VZGOJITELJICA  3 
Prehodi med 
dejavnostmi 
- skupinsko delo 
- prehajanje med 
dejavnostmi 
- kroženje 
- možnost dokončanja 
začete dejavnosti 
- prehajanje med 
dejavnostmi poteka 
gladko 
- prehajanje med 
dejavnostmi poteka 
gladko 
- skupinsko delo 
- prehajanje med 
dejavnostmi 
- kroženje 
- prehajanje med 
dejavnostmi  
- postopnost 
- kroženje  
- prehajanje med 
dejavnostmi 
Načini spodbujanja 
otrok  pri 
pospravljanju 
- zapisana pravila, ki  
veljajo v igralnici  
- lasten zgled 
- besedna spodbuda k 
sodelovanju 
- pesem kot motivacija 
za pospravljanje 
- zgled 
- ustrezna motivacija  
- sprotno pospravljanje 
- pesem kot motivacija 
za pospravljanje 
- zgled 
- ustrezna motivacija  
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- besedna spodbuda k 
sodelovanju 
Spodbude za 
dokončanje dejavnosti 
- pogovor 
- načelo spodbujanja 
- besedne spodbude 
- upoštevanje otrokovih 
želja 
- spodbujanje vztrajnosti  
- besedno opozorilo o 
zaključku dejavnosti 
- dogovor o nadaljevanju 
dejavnosti 
- pogovor 
- besedne spodbude 
- upoštevanje otrokovih 
želja 
- dopuščanje, da otroci 
poskusijo različne stvari, 
ki so jim všeč-  stvari so 
jim zanimive le določen 
čas 
- pospravljanje sproti  
- ponavljanje opozoril 
pri pospravljanju 
- pogovor 
- besedne spodbude 
- zgled 
- pomoč 
- spodbude sovrstnikov 
- opozorilo o zaključku 
dejavnosti 
 
Intervuvane vzgojiteljice so na zastavljena vprašanja odgovorile, da se v njihovih oddelkih 
dejavnosti izmenjujejo, prehajajo tekoče ena v drugo, zato ni nepotrebnega čakanja. Kot 
izpostavi vzgojiteljica A1, so otroci večino časa razvrščeni v skupine ali se prosto igrajo. 
Frontalnega vodenja je v njihovem oddelku malo. Otroci krožijo med dejavnostmi. 
Vzgojiteljica A1 pove: »In potem otroci krožijo. Ko končajo, se zamenjajo, se ti vključijo 
mogoče v prosto igro ali dejavnost in pridejo drugi otroci. Če ne gre skozi v enem dnevu, gre v 
drugem ali tretjem. Odvisno od tega, kakšne dejavnosti so. Ampak to kroženje daje možnost 
otrokom dokončati neko dejavnost oziroma možnost, da se kasneje vključijo, ker se morda v 
prvem trenutku ne želijo.« Podobno prakso izvajajo tudi v oddelku vzgojiteljice A3, kjer otroci 
prav tako prehajajo med dejavnostmi, kar jim omogoča, da ne čakajo v kolonah. Vzgojiteljica 
A2 pa je izpostavila predvsem izhode iz vrtca, kjer sta s sodelavko dogovorjeni tako, da otroke 
razdelita v dve skupini in nato postopoma odhajajo na igrišče. Ker se otroci v vrtcu vključujejo 
v različne dejavnosti, pri katerih uporabljajo različne igrače in pripomočke, nas je v diplomski 
nalogi zanimalo tudi, na kakšen način vzgojiteljice motivirajo otroke k pospravljanju. Vse 
intervjuvane vzgojiteljice so odgovorile, da otroke najbolje motivira prav njihov zgled. Po 
njihovem mnenju namreč prav z vzorom spodbujajo otroke, da za seboj pospravijo. 
Vzgojiteljici A2 in A3 sta povedali, da so se v oddelku naučili tudi pesmico, s katero nakažeta, 
da se bliža čas konca dejavnosti in da je potrebno igrače, s katerimi so se otroci igrali, pospraviti. 
Povedali sta tudi, da so pesmico otroci zelo dobro osvojili, in da na ta način vedo, kaj sledi. 
Vzgojiteljica A1 je izpostavila tudi, da imajo v oddelku izdelan plakat s pravili, med katerimi 
je tudi pospravljanje. Plakati, ki so skozi celotno leto vidni v oddelku, pripomorejo k temu, da 
otroci pravila, ki veljajo, postopoma ponotranjijo. Vzgojiteljica A2 pove, da v svojem oddelku 
s pospravljanjem nima večjih problemov. Meni namreč, da otroci v tej starostni skupini zelo 
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radi pomagajo. Nadaljuje pa, da se lahko pojavijo problemi kasneje, ko so otroci starejši. Prav 
tako otroke v svojem oddelku spodbuja besedno, da za seboj pospravljajo sproti. O zaključku 
dejavnosti pa intervjuvane vzgojiteljice predčasno opozorijo otroke. Na ta način otroci vedo, 
kaj sledi in se lahko na prehod med dejavnostmi pripravijo. Kot pove vzgojiteljica A1, je 
pospravljanje odvisno tudi od tega, kam se odpravljajo. Pravi, da če se odpravijo na igrišče, 
potem lahko otroci z nedokončano dejavnostjo nadaljujejo po prihodu nazaj.   
Vzgojiteljica A1 pove tudi, da spodbujajo otroke, da določeno dejavnost zaključijo, saj meni, 
da ob prekinitvah dejavnosti upade otrokova motivacija, da bi tisto, kar počne naredil do konca. 
Tudi vzgojiteljica A2 in A3 spodbujata otroke z besedami, občasno jih  motivirata tako, da jim 
pomagata pri dejavnosti, vendar ne z namenom, da bi stvar hitreje končali. Vzgojiteljica A3 
izpostavi tudi pomoč sovrstnikov, pravi namreč, da si otroci med seboj veliko pomagajo, da 
dokončajo določeno stvar.   
 
2.4.6  SPLOŠNA VPRAŠANJA O DNEVNI RUTINI V VRTCU 
 
- Kaj je po mnenju vzgojiteljic dobra in slaba stran utečenega dnevnega reda? 
- Česa se po mnenju vzgojiteljic otrok lahko nauči v okviru rutinskih dejavnosti? 
- Ali je po mnenju vzgojiteljic izvajanje rutinskih dejavnosti dovolj fleksibilno? 
- Kako pomembno se vzgojiteljicam zdi, da se v vrtcu pri izvajanju dnevne rutine upoštevajo 
načela zagotavljanja oz. uresničevanja pravice otrok do zasebnosti, individualnosti, 
drugačnosti, navajanja otrok na samostojnost pri rutinskih dejavnostih, možnosti prilagajanja 
rutine oz. fleksibilnost ipd.? 
- Ali vzgojiteljice menijo, da ta načela sami upoštevajo? Ali se pri tem soočajo s kakšnimi 
omejitvami, težavami? S katerimi omejitvami oz. težavami se soočajo? 
- Ali vzgojiteljice menijo, da bi bilo potrebno v zvezi z ustaljenim dnevnim redom in 
zagotavljanjem zasebnosti, intimnosti ter upoštevanjem individualnih razlik med otroki, kaj 
spremeniti? 
- Imajo vzgojiteljice morda kakšen predlog, na kakšen način bi bilo možno uvesti  spremembe? 
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Tabela 11: Mnenja vgojiteljic o rutinskih dejavnostih v oddelku in upoštevanju ter 
uresničevanju načel Kurikuluma  
 
 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
A1 »[...] dobra stran je, da se otroci 
počutijo varno.« 
»[...] moja praksa je pokazala to, da 
otroci, ki vedo, kaj jih čaka,  kako 
poteka dan, znotraj tega postanejo 
zelo ustvarjalni.« 
»[...] Ampak jaz se res trudim, da je 
rutina del dejavnosti. To so v bistvu 
dejavnosti in se iz njih veliko 
naučimo.« 
»[...] Mislim, da pa, ko vedo,  kaj 
jih čaka, znajo operirati, že po 
instinktu vedo, zdaj bo pa malica, 
zdaj gremo ven in so prav 
pripravljeni potem tudi pospraviti.« 
- varnost 
 
- ustaljen potek dneva 
- spodbujanje ustvarjalnosti  
 
- pripisovanje pomena dnevni rutini 
kot dejavnosti 
 
- učenje  
 
- ustaljenost 
 
Pozitivna stran dnevne 
rutine  
A2 »[...] Dobro je to, da se otroci 
počutijo bolj varne.« 
»[...] Saj vedo, kaj sledi oz. so še 
bolj motivirani, da zaključijo z 
določeno dejavnostjo, ker vedo,  
kaj potem sledi.« 
»[...] ve, kaj se bo zgodilo potem.« 
»[...] Z rutino so otroci verjetno bolj 
zbrani pri stvari, če je nek dotičen 
red.« 
»[...] So bolj dejavni, če so 
ustaljene navade, se bolj utrdijo, 
tudi kar se higiene tiče.« 
- varnost  
 
- ustaljen potek dneva 
 
 
 
- motiviranost 
- stalnost 
- red  
 
- učenje  
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A3 »[...] Dobra stran je vsekakor malo 
čakanja. V kolikor primerjam z 
drugimi vrtci, v katerih poznam 
potek dnevnega reda, kjer vsi 
naenkrat počno enako.« 
- malo čakanja  
A1 »[...] da smo v nekaterih stvareh 
omejeni.« 
»[...] da bi lahko bili bolj 
fleksibilni, npr. Poleti bi bili zaradi 
sonca prej zunaj in prej nazaj.« 
»[...] predvsem ta prehrana je tisto, 
zaradi česar moramo prekinjati 
dejavnosti.« 
»[...] bolj s prostorom povezano.« 
»[...] pa z organizacijo dela, 
sočasnost dveh delavk.« 
»[...] Mogoče vzgojitelji prevečkrat 
zapademo v to, da ne opazimo, kaj 
se z otroki dogaja, da je to rutinsko, 
brez da smo pozorni, kaj otroci 
delajo.« 
»[...] kadar se rutina spreminja, se 
njihova nesigurnost poveča in 
takrat je nemir, nesigurnost.« 
»[...] Takoj, ko se rutina spremeni, 
so otroci težko vodljivi, težko je z 
njimi delati, ker ne vedo, kaj jih 
čaka, spremenil se je dnevni red, že 
počitek,  če je drugačen, če je 
pozneje, so bolj utrujeni, se ne 
znajdejo, agresivnost se poveča.« 
- omejenost 
 
 
- nefleksibilnost 
 
- prekinitve dejavnosti zaradi 
urnika prehranjevanja 
 
-  prostorska omejenost 
 
- sodelovanje sodelavk v kolektivu 
 
- rutinska dejanja brez refleksije 
 
 
 
- spremenjen dnevni red vpliva na 
otroka 
 
 
- težja vodljivost otrok 
 
- spremenjen dnevni red 
 
 
Slaba stran dnevne rutine  
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A2 »[...] Slaba stran pa je, da se lahko 
zgodi, da kateremu otroku to ni 
všeč.« 
- neupoštevanje otrokovih potreb 
- potek dneva ni v skladu z 
otrokovimi željami in potrebami 
A3 »[...] Mogoče se pa iz strpnosti več 
naučijo in je slaba stran našega 
dnevnega reda, da niso navajeni 
čakanja na druge.« 
- nestrpnost 
- otroci niso navajeni čakanja 
A1 »[...] Skrbeti zase, se odločati, 
postanejo sočutni, razvijajo 
intuicijo, kaj kdo potrebuje, 
najpomembnejše je to, da so 
samostojni, da znajo skrbeti zase, 
kot npr. znajo se obuti, obleči in 
potem živeti po teh poteh.« 
»[...] Znajo povedati, kaj rabijo, kje 
potrebujejo pomoč, pri teh 
rutinskih stvareh to zelo pride do 
izraza, kaj potrebujejo, kaj je 
potrebno narediti.« 
- samostojnost 
- sočutnost 
- skrb zase 
 
 
 
- izražanje svojih potreb in želja 
Učenje v okviru rutinskih 
dejavnosti 
A2 »[...] se najbolj nauči nekega reda, 
doslednosti, varnosti.« 
 »[...] Otrok tudi pridobi veliko na 
samostojnosti.« 
- učenje reda, doslednosti 
 
- samostojnost 
 
A3 »[...] Pridobi na samostojnosti, tako 
pri prehranjevanju na 
samopostrežni način kot pri skrbi 
zase.« 
- samostojnost 
A1 »[...] Vsaj pri nas ja.« 
»[...] Ne rečem, da se ne bi dalo še 
kaj spremeniti.«  
»[...] Je pa odvisno tudi od 
ujemanja v tandemu, ni dovolj, da 
sem samo jaz fleksibilna, ampak je 
pomembno, da je  tudi sodelavka.« 
- mnenje vzgojiteljice o 
fleksibilnosti rutinskih dejavnosti 
- zavedanje o možnih spremembah 
 
- fleksibilnost odvisna od 
sodelovanja med vzgojiteljico in 
pomočnico vzgojiteljice 
 
Fleksibilnost rutinskih 
dejavnosti 
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»[...] Tim mora biti odprt, 
svoboden, ker sam namreč ne 
moreš. 
»[...] Omejujejo te pravila hiše.« 
- odprtost za spremembe 
 
- omejenost s pravili 
A2 »[...] Pri nas, mislim, da se.« 
»[...] Okvir rutine sicer ne, znotraj 
okvirja pa lahko rečem, da.« 
- mnenje vzgojiteljice o 
fleksibilnosti rutinskih dejavnosti 
 
-  omejenost s pravili 
A3 »[...] Mislim, da se izvajajo dovolj 
fleksibilno.« 
- mnenje vzgojiteljice o 
fleksibilnosti rutinskih dejavnosti 
A1 »[...] To so naša osnovna načela, mi 
jih moramo upoštevati. Sploh, če se 
zavedaš, da si strokovnjak.« 
»[...] In ne glede na to, kaj jaz 
mislim, moram vedeti, kaj moram 
kot profesionalec upoštevati.« 
»[...] Tudi v našem  poklicu pa na 
naša ravnja vplivajo naša osebna 
prepričanja.« 
»[...] imela možnost izobraževati in 
skozi refleksijo in evalvacijo 
svojega dela to ozaveščati.« 
»[...] To je naša naloga, da se to 
otrokom omogoča.«  
»[...] Jaz se trudim, da jih 
upoštevam.« 
- upoštevanje načel Kurikuluma 
 
- zavedanje  nujnosti upoštevanja 
načel 
 
- vzgojiteljičino zavedanje o 
prisotnosti osebnih prepričanj in 
njihovega vpliva na ravnanja 
- ozaveščanje osebnih prepričanj s 
pomočjo izobraževanja in lastne 
refleksije 
 
- pripisovanje pomembnosti 
svojemu poslanstvu  
- mnenje vzgojiteljice, da upošteva 
načela 
Mnenje o pomembnosti 
uresničevanja načel 
Kurikuluma za vrtce 
A2 »[...] Je zelo pomembno.« 
»[...] Ta načela zagotavljamo že od 
prvega dneva vstopa v vrtec.« 
»[...] Upoštevamo vsakega otroka 
kot individiuuma, vendar ga tudi 
usmerjamo skozi skupinsko 
sodelovanje, ker je del skupnosti 
- zavedanje  nujnosti upoštevanja 
načel 
- upoštevanje načel Kurikuluma 
 
- vključevanje posameznika v 
okvire družbenih pravil 
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(ni sam, ni doma, v vrtcu nas je 
veliko, moramo se ozirati tudi na 
prijatelje.« 
»[...] V veliki meri je pomembna 
tudi fleksibilnost in da upoštevaš 
želje in potrebe otrok.«  
»[...] Da, jih upoštevam.« 
 
 
- fleksibilnost in upoštevanje 
otrokovih potreb in želja 
 
- mnenje vzgojiteljice, da upošteva 
načela 
A3 »[...] Z vsakim otrokom tudi 
individualno delamo, moramo 
vedeti, kaj otrok že zna, česa je že 
sposoben, da izhajamo iz tega, da 
nadgradimo tisto stvar pri otroku, 
nekaj več.« 
»[...] Zelo pomembno je, da se 
znamo pogovarjati (med 
vzgojiteljicami), ker neko stvar ti 
vidiš, sodelavka pa ne in obratno in 
tukaj je pomembna komunikacija.«  
»[...] Mislim, da, vsekakor.« 
- upoštevanje individualnosti 
- upoštevanje otrokovih potreb 
 
 
- vzgojiteljičino zavedanje o 
prisotnosti osebnih prepričanj in 
njihovega vpliva na ravnanja  
 
 
- mnenje vzgojiteljice, da upošteva 
načela 
A1 »[...] Največjo omejitev 
predstavljajo  predvsem lastna 
prepričanja posameznih delavcev v 
oddelku.« 
»[...] Ljudje smo različni in tudi pri 
našem poklicu so razlike med 
ljudmi, med posamezniki. Vidim 
sicer, da so pri nekaterih ta 
prepričanja premočna, ni 
ozaveščen profesionalni pristop k 
otroku, prevladajo subjektivne 
teorije.« 
»[...] če se mi ne sprejemamo, težko 
verjamem, da sprejemaš drugačne 
otroke.  
- prisotnost subjektivnih teorij 
 
 
- prevlada subjektivnih teorij 
- neozaveščen odnos do otrok 
 
 
 
 
- nesprejemanje drugačnosti 
 
- omejitve s predpisi 
Omejitve – ovire pri 
upoštevanju načel 
Kurikuluma 
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»[...] Zavezani smo z določenimi 
predpisi in vse to te potem tudi 
omejuje.« 
A2 »[...] Težava prav  v številčnosti 
otrok v skupini, žal moramo tudi 
počakati, ker nas je veliko, ne 
moremo takoj uresničiti vseh 
otrokovih želja, vendar je to tudi 
dobro za otroka - socializacija se 
krepi, razvija.« 
- veliko število otrok, ki vpliva na 
zadovoljevanje otrokovih potreb  
A3 »[...] Lahko rečem, da ne opažam 
težav.« 
- ni težav pri uresničevanju 
A1 »[...] Smo si nekako že izoblikovali 
področje znotraj tega sistema glede 
individualnosti in zasebnosti. 
»[...] Pa seveda tudi prostor. Če bi 
bil večji, bi bilo več možnosti za 
več dejavnosti.« 
»[...] da bi pri samem načrtovanju 
imela več svobode.« 
»[...] Da bi lahko izhajala predvsem 
iz otrok. Ker potem bi lahko počeli 
stvari, ki so jim blizu, ki prihajajo 
iz njihovih želja, potreb.« 
- delo po ustaljenem vzoru 
 
 
- pomanjkanje prostora 
 
- več svobode pri načrtovanju 
 
- večje upoštevanje otrokovih 
potreb, želja 
- izhajanje iz otroka 
Mnenje vzgojiteljic o 
uvajanju sprememb na 
področju uresničevanja 
načel 
A2 »[...] Ne, kvečjemu več poudarka 
dati na pozitivno komunikacijo do 
otrok in otroke navajati že od 
majhnega na sprejemanje drugih 
okrog sebe, da niso sami, da so del 
ekipe, skupine in ne toliko 
poudarjati njega kot 
individualista.« 
- pozitivna komunikacija  
- upoštevanje otrokovih potreb  
- izhajanje iz otroka 
 
A3 »[...] Se mi zdi, da so dobri pogoji, 
potrebe in želje otrok se 
upoštevajo.« 
- upoštevanje otrokovih potreb 
- izhajanje iz otroka 
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A1 
»[...] Kurikul je sam po sebi zelo 
odprto zastavljen, vendar se pri 
razumevanju,  takšnega kot je,  
kažejo razlike.« 
»[...] Način dela je torej tisti, ki 
pogojuje fleksibilnost, ki je 
zapisana in omogočena v kurikulu,  
čeprav je ogromno povezano z 
načrtovanji in zapisi dela.« 
»[...] Mislim, da je res odvisno od  
vzpostavljanja takšnih odnosov in 
klime, da se lahko dela.« 
»[...] Pomembna je pa predvsem 
klima in odnosi.« 
- uresničevanje načel 
- razlike v razumevanju načel 
 
- način vodenja 
- večja fleksibilnost 
 
 
 
- spodbudna klima in odnosi 
 
 
 
Predlogi za uvajanje 
sprememb na področju 
dnevne rutine 
A2 »[...] Mogoče da bi se dalo kaj 
spremeniti  glede fleksibilnosti 
okoli časa za obroke. Saj moramo 
temu potem prilagajati dejavnosti. 
Predvsem se to pozna poleti, da bi 
se čas kosila premaknil naprej, in bi 
lahko dlje časa ostali zunaj, si več 
časa vzeli za dejavnosti, ki potekajo 
zunaj.« 
- večja fleksibilnost dnevne rutine 
 
A3 »[...] Ne, mislim, da z našim delom 
v vrtcu pokrivamo vsa področja 
otrokovega razvoja, upoštevamo 
vsakega posameznika, njegove 
potrebe, delamo v tej smeri, da 
poskušamo upoštevati načela 
kurikula.«  
- upoštevanje otroka 
- uresničevanje načel  že izpolnjeno 
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OBLIKOVANJE SKUPNIH KATEGORIJ 
 
Tabela 12: Mnenja vgojiteljic o rutinskih dejavnostih v oddelku in upoštevanju ter 
uresničevanju načel Kurikuluma − oblikovanje skupnih kategorij 
 
KATEGORIJA VZGOJITELJICA 1 VZGOJITELJICA 2 VZGOJITELJICA  3 
Pozitivna stran 
dnevne rutine 
- varnost 
- ustaljen potek dneva 
- spodbujanje ustvarjalnosti 
- pripisovanje pomena dnevni 
rutini kot dejavnosti 
- učenje 
- ustaljenost 
- varnost 
- ustaljen potek dneva 
- motiviranost 
- stalnost 
- red  
- učenje 
- malo čakanja 
Slaba stran 
dnevne rutine 
- omejenost 
- nefleksibilnost 
- prekinitve dejavnosti zaradi 
urnika prehranjevanja 
- prostorska omejenost 
- sodelovanje sodelavk v 
kolektivu 
- rutinska dejanja brez 
refleksije 
- spremenjen dnevni red vpliva 
na otroka 
- težja vodljivost otrok 
- neupoštevanje otrokovih 
potreb 
- potek dneva ni v skladu z 
otrokovimi željami in 
potrebami 
- nestrpnost 
- otroci niso navajeni čakanja 
Učenje v okviru 
rutinskih 
dejavnosti 
- samostojnost 
- sočutnost 
- skrb zase 
- izražanje svojih potreb in 
želja 
- učenje reda, doslednosti 
- samostojnost 
 
- samostojnost 
Fleksibilnost 
rutinskih 
dejavnosti 
- mnenje vzgojiteljice o 
fleksibilnosti rutinskih 
dejavnosti 
- zavedanje o možnih 
spremembah 
- fleksibilnost odvisna od 
sodelovanja med vzgojiteljico 
in pomočnico vzgojiteljice 
- odprtost za spremembe 
- omejenost s pravili 
- mnenje vzgojiteljice o 
fleksibilnosti rutinskih 
dejavnosti 
 
- omejenost s pravili 
- mnenje vzgojiteljice o 
fleksibilnosti rutinskih 
dejavnosti 
 
Mnenje o 
pomembnosti 
uresničevanja 
načel 
Kurikuluma za 
vrtce 
- upoštevanje načel 
Kurikuluma 
- zavedanje  nujnosti 
upoštevanja načel 
- vzgojiteljičino zavedanje o 
prisotnosti osebnih prepričanj 
in njihovega vpliva na ravnanja 
- zavedanje  nujnosti 
upoštevanja načel 
- upoštevanje načel Kurikuluma 
- vključevanje posameznika v 
okvire družbenih pravil 
- fleksibilnost in upoštevanje 
otrokovih potreb in želja 
- upoštevanje individualnosti 
- upoštevanje otrokovih potreb 
- vzgojiteljičino zavedanje o 
prisotnosti osebnih prepričanj 
in njihovega vpliva na ravnanja 
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- ozaveščanje osebnih 
prepričanj s pomočjo 
izobraževanja in lastne 
refleksije 
- pripisovanje pomembnosti 
svojemu poslanstvu 
 
Omejitve – 
ovire pri 
upoštevanju 
načel 
Kurikuluma 
- prisotnost subjektivnih teorij 
- prevlada subjektivnih teorij 
- neozaveščen odnos do otrok 
- nesprejemanje drugačnosti- 
- omejitve s predpisi 
- veliko število otrok, ki vpliva 
na zadovoljevanje otrokovih 
potreb 
- ni težav pri uresničevanju 
Mnenje 
vzgojiteljic o 
uvajanju 
sprememb na 
področju 
uresničevanja 
načel 
- delo po ustaljenem vzoru 
- pomanjkanje prostora 
- več svobode pri načrtovanju 
- večje upoštevanje otrokovih 
potreb, želja 
- izhajanje iz otroka 
- pozitivna komunikacija  
- upoštevanje otrokovih potreb  
- izhajanje iz otroka 
 
- upoštevanje otrokovih potreb 
- izhajanje iz otroka 
Predlogi za 
uvajanje 
sprememb na 
področju 
dnevne rutine 
- uresničevanje načel 
- razlike v razumevanju načel 
- način vodenja 
- večja fleksibilnost 
- spodbudna klima in odnosi 
- večja fleksibilnost dnevne 
rutine 
- upoštevanje otroka 
- uresničevanje načel že 
izpolnjeno  
 
Intervjuvani vzgojiteljici (A1 in A2) menita, da je dobra stran dnevne rutine zagotavljanje 
občutka varnosti otrok. Vzgojiteljica A1 pravi, da če otroci vedo, kaj sledi, ko torej vedo, kako 
bo potekal njihov dan, postanejo znotraj tega zelo ustvarjalni. Enakega mnenja je tudi 
vzgojiteljica A2, ki dodaja, da je motivacija otrok, da zaključijo neko dejavnost, višja, saj vedo, 
kaj bodo počeli potem (kot primer je navedla: »Npr. otroci že sami začnejo pospravljati stvari, 
ker vedo, da bo zajtrk.«). Po njenem mnenju so otroci bolj zbrani in dejavni znotraj nekega 
okvirja, ki predstavlja ustaljene navade, določen red. Podobnega mnenja je tudi vzgojiteljica 
A1, ki pravi, da ima dnevna rutina več pozitivnih kot negativnih učinkov na otroka. Meni 
namreč, da če otroci vedo, kaj jih čaka, so bolj dejavni, hkrati ko osvojijo določen urnik, znajo 
bolje delovati znotraj njega,  saj že vedo, kaj sledi. Vzgojiteljica A3 pa pravi, da je dobra stran 
dnevne rutine malo čakanja, saj kot razberemo iz njenih odgovorov, delo v oddelku poteka 
postopoma, med dejavnostmi ni nepotrebnega čakanja, hranjenje poteka umirjeno, sproščeno. 
Kot slabost dnevne rutine je vzgojiteljica A1 navedla časovno nefleksibilnost, pravi namreč, da 
so v nekaterih stvareh omejeni. Pri tem je izpostavila predvsem urnik prehranjevanja, kajti 
zaradi tega morajo prekinjati in prilagajati dejavnosti (»Predvsem ta prehrana je tisto, zaradi 
česar moramo prekinjati dejavnosti. Ko so npr. prvi topli dnevi bi morda želeli biti dlje zunaj, 
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ampak je treba zaradi kosila oditi«). Meni tudi, da je delo v oddelku povezano tudi s prostorsko 
omejenostjo in z organizacijo dela, saj sta v oddelku dve strokovni delavki. Kot slabo stran 
rutine je navedla tudi to, da se lahko zgodi, da vzgojitelji zapadejo v rutinska opravila, niso 
pozorni in ne opazijo, kaj se dogaja z otroki. Vzgojiteljica A2 kot slabost navede, da dotičen 
red, določena pravila v oddelku morda niso v skladu z otrokovimi željami. Vzgojiteljica A3 pa 
pravi, da kot slabost njihove dnevne rutine lahko navede, da so otroci morda kdaj nestrpni, saj 
po njenem mnenju niso navajeni čakati. Vzgojiteljica A1 pove tudi, da se s spreminjanjem 
dnevne rutine poveča nesigurnost otrok, hkrati nastane v oddelku nemir, saj otroci ne vedo, kaj 
jih čaka. Meni tudi, da se ob spremembah dnevne rutine zazna tudi težja vodljivost, po njenem 
mnenju je ob spremembah težje delati z njimi, saj otroci ne vedo, kaj sledi, kaj jih čaka. Pravi, 
da so opazne spremembe že, če se spremeni samo čas počitka (»[...] spremenil se je dnevni red, 
že počitek, če je drugačen, če je pozneje, so bolj utrujeni, se ne znajdejo, agresivnost se 
poveča.«).  V intervjuju z vzgojiteljico A1 se nam je zdela pomembna trditev, ki nakazuje na 
zavedanje pomembnosti dnevne rutine, v kateri pravi, da so dnevne rutinske dejavnosti 
pomemben del vsakdanjega življenja v predšolskem obdobju. Kot nadaljuje intervjuvana 
vzgojiteljica (A1) se otrok v okviru rutinskih dejavnosti nauči skrbeti zase, otroci postanejo 
sočutni, razvijejo intuicijo, se znajo odločati. Najpomembnejše je po njenem mnenju to, da 
postanejo samostojni. Naučijo se poskrbeti za svoje potrebe (se obuti, obleči), hkrati pa vedo, 
kje so njihove šibkosti in znajo to izraziti in zaprositi za pomoč. Vzgojiteljici A2 in A3 prav 
tako menita, da otrok v okviru rutinskih dejavnosti pridobi največ na samostojnosti. Nauči se 
določenega reda, pravil bivanja v skupini. Vzgojiteljica A3 izpostavi, da pridobi na 
samostojnosti pri prehranjevanju in skrbi zase.  
Vse intervjuvane vzgojiteljice menijo, da se rutinske dejavnosti izvajajo dovolj fleksibilno. Pri 
tem vzgojiteljica A2 pravi, da je sicer okvir rutine tog, vendar se znotraj ustaljenega dnevnega 
reda da preizkušati različne stvari (kot pravi sama: »Npr. Vemo, da po kosilu sledi počitek, 
ampak enkrat se na to pripravimo z glasbo, drugič s pravljico, tretjič s poslušanjem določenega 
inštrumenta, četrtič z obiskom pliškota, ki jih poboža za prijeten spanec.«). V veliki meri na 
fleksibilnost rutinskih dejavnosti vpliva odprtost samega vzgojitelja za poizkušanje novih 
pristopov. Tudi vzgojiteljica A1 pravi, da so kljub pravilom sistema in posameznega vrtca  
možne spremembe. Pri tem pa je po njenem mnenju veliko odvisno tudi od sodelovanja v 
kolektivu, od stopnje fleksibilnosti obeh strokovnih delavk. Namreč prav odprtost in 
fleksibilnost pripomoreta k temu, da strokovni delavci vrtca otrokom nudijo priložnosti za 
pridobivanje novega znanja in usvajanje spretnosti, ki jih bodo potrebovali kasneje v življenju.  
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Cilji in načela uresničevanja ciljev, zapisanih v Kurikulumu za vrtce (1999), predstavljajo 
okvir, po katerem vzgojiteljice usmerjajo svoje delo. Na vprašanje o pomembnosti upoštevanja 
omenjenih načel so vzgojiteljice odgovorile, da je pomembno načela upoštevati. Kot pravi 
vzgojiteljica A1, gre za osnovna vodila, ki jih morajo vzgojitelji kot strokovnjaki pri svojem 
delu upoštevati. Tudi vzgojiteljici A2 in A3 pripisujeta pomembnost spoštovanja 
individualnosti, zasebnosti, drugačnosti ... Kot pravi vzgojiteljica A2, je potrebno upoštevati 
vsakega otroka kot individuuma, s tem se strinja tudi vzgojiteljica A3. Vzgojiteljica A2 je pri 
tem poudarila tudi, da je otroka potrebno uvesti v okvire skupnih družbenih pravil. Pomembno 
je torej upoštevati otrokove individualne potrebe in želje, hkrati pa ga naučiti sodelovanja v 
skupini, saj je otrok hkrati tudi del širše skupnosti. Pri tem lahko izpostavimo tudi, da je 
vzgojiteljica A1 poudarila, da se mora vzgojitelj pri svojem delu zavedati, da hkrati ob zapisanih 
načelih, po katerih naj bi vzgojitelji vodili svoje pedagoško delo, na njihova ravnanja vplivajo 
tudi osebna prepričanja posameznika. Osebna prepričanja po njenem mnenju predstavljajo 
morebitno oviro pri poslanstvu vzgojitelja. Kot nadaljuje, je imela priložnost izobraževanja, 
hkrati pa je skozi refleksijo in evalvacijo svojega dela svoja osebna prepričanja ozaveščala. 
Vzgojiteljica A1 je skozi intervju pokazala, da se zaveda pomena osebnih prepričanj, ki lahko 
vplivajo na profesionalni pristop k otroku. Tudi vzgojiteljica A3 izpostavi, da je pomembna 
komunikacija s sodelavko, namreč s skupno refleksijo  je po njenem mnenju lažje ozavestiti 
morebitne težave, ki se lahko pojavijo pri delu v oddelku. Zaključimo lahko, da vzgojiteljice 
menijo, da pri svojem delu sledijo načelom uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce (1999). 
Vzgojiteljica A3 meni, da se pri uresničevanju načel ne pojavljajo težave. Pri delu z otroki po 
njenem mnenju upoštevajo potrebe in želje otrok, upoštevajo torej vsakega posameznika in mu 
nudijo možnosti za razvoj in učenje. Tudi vzgojiteljica A2 meni, da bi bilo potrebno več 
poudarka dati pozitivni komunikaciji z otroki, jih naučiti, da so hkrati posamezniki in člani 
družbe. Glede sprememb, ki bi omogočale sledenje načel kurikula pa meni, da bi se dalo uvesti 
spremembe glede fleksibilnosti okoli časa obrokov, saj morajo temu prilagajati dejavnosti. 
Vzgojiteljica A1 pravi, da je kurikulum sam po sebi zelo široko zastavljen, tako da vzgojiteljem 
omogoča ogromno fleksibilnosti pri delu, se pa po njenem mnenju pojavljajo razlike med 
posameznimi vzgojitelji prav pri razumevanju zapisanega. Izpostavila je tudi, da je delo v vrtcu 
odvisno od klime in odnosov, ki zadevajo tudi vodenje vrtca. Pri delu je pomembno, da ima 
vzgojitelj dovolj svobode, da strmi k čim večjemu upoštevanju otrokovih potreb, da izhaja iz 
otroka. Omejujejo pa ga tudi predpisi (zaklepanje vrtca zaradi varnosti, spoštovanje zasebnosti 
...). Kot predlog sprememb je omenila, da bi pri samem načrtovanju vzgojno-izobraževalnega 
dela želela imeti več svobode, da bi predvsem izhajali iz otrokovih potreb. 
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2.5 UTEMELJENA TEORIJA 
 
Temeljno vprašanje, ki smo si ga zastavili v naši kvalitativni empirični raziskavi je, kako 
vzgojiteljice razumejo, doživljajo in uresničujejo cilje in načela Kurikuluma za vrtce (1999). 
Raziskovalni problem smo razčlenili na posamezna vprašanja, s katerimi smo želeli ugotoviti, 
v kolikšni meri vzgojiteljice pri svojem delu upoštevajo načela Kurikuluma (1999), ki se 
nanašajo na zadovoljevanje individualnih potreb otrok v dejavnostih dnevne rutine, možnost 
izbire, navajanje na samostojnost ter uveljavljanje otrokove pravice do zasebnosti oziroma 
intimnosti. Pozorni smo bili predvsem na načela navajanja otrok na samostojnost pri rutinskih 
dejavnostih, omogočanja otrokove zasebnosti ter upoštevanja otrokove individualnosti in 
drugačnosti. Vsem otrokom v vrtcu je potrebno nuditi ugodne možnosti za razvoj in učenje. 
Vzgojiteljica se mora v vrtcu zavedati, da je vsak človek posebno, enkratno in neponovljivo 
bitje (Retuznik Bozovičar in Krajnc 2011). Le-to je predpogoj, da vzgojiteljice uspešno 
upoštevajo in spoštujejo individualne razlike in posebnosti posameznika. Za izvajanje 
individualizacije pa je seveda potrebno dobro poznavanje vsakega posameznega otroka. To 
načelo je udejanjeno takrat, ko so otroku omogočene vsebinsko bogate izkušnje in raznovrstne 
aktivnosti (prav tam, str. 103).  Tako je potrebno upoštevati otrokovo pravico do izbire.  
Določeni rutinski postopki so pomembni za vsakogar, predvsem pa je njihov pomen izrazit v 
zgodnjem otroštvu, saj otrokom omogoča, da na podlagi že utečenih vzorcev spoznavajo nove 
stvari, se učijo novih stvari. Hkrati pa jim ponavljajoči, vsakdanji vzorci zagotavljajo varnost 
in zavetje (Higgins in Gregory 2012). Dnevna rutina je torej razpored vsakodnevnega življenja 
in dela otrok in vzgojiteljice v vrtcu. Z njim opredelimo ritem in strukturo dnevnih aktivnosti, 
zadovoljimo potrebo otrok po urejenem toku življenja in dela, preprečujemo napetost in 
agresijo (Železnik 2014, str. 26). V raziskavi smo pridobili podatke o tem, kako po mnenju 
anketiranih vzgojiteljic poteka vsakdan otrok v vrtcu in čemu pri posameznih elementih dnevne 
rutine pripisujejo pomembnost. Intervjuvane vzgojiteljice dnevnim, rutinskim dejavnostim 
pripisujejo velik pomen. Vzgojiteljice, vključene v raziskavo, so poudarile, da dnevna rutina 
otrokom zagotavlja varnost in občutek pripadnosti. Kot izpostavi Discovery (2002 v Higgins in 
Gregory 2012), rutina deluje kot čustveni regulator pri zmanjševanju stresa, anksioznosti in 
konfliktov, ki lahko nastanejo v oddelku. 
Kako bo otrok preživel dan v vrtcu, je odvisno že od njegovega prihoda v vrtec. Zato je ravnanje 
vzgojiteljice ob prihodu bistvenega pomena. V naši raziskavi so vzgojiteljice povedale, da 
poskušajo na čim bolj prijeten način sprejeti vsakega otroka, ga pozdraviti, upoštevati njegove 
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potrebe in narediti njegov dan čim prijetnejši. Tudi v Kurikulumu (1999) je poudarek na 
ustvarjanju prijetnega in spodbudnega okolja (prav tam). Skozi odgovore vzgojiteljic smo 
zasledili, da vzgojiteljice poskušajo otroku zagotoviti varno okolje. Kot zapiše Z. Cugmas 
(2003, str. 77), lahko vzgojiteljica omogoča varnost, dopušča zdravo otrokovo odvisnost od nje 
in socializira otroka. Kakovost navezanosti med vzgojiteljico in otroki se kaže v odgovorni in 
ljubeči pozornosti, spodbujanju otrok, da razvijejo pozitivno samopodobo in dobre vzajemne 
odnose (Batistič Zorec 2003, str. 292).  
Kot meni L. Katz (1993 v Batistič Zorec 2003), so pomembni in trajni učinki predšolske vzgoje 
torej odvisni zlasti od tega, kako program vsakodnevno doživlja vsak sodelujoči otrok oz. 
koliko je zanj osebno pomembna njegova izkušnja v vrtcu. Pri tem izpostavi nekatere občutke 
otrok, kot so sprejetost, zaščitenost in razumljenost s strani vzgojiteljice, pripadnost skupini, 
zadovoljstvo z aktivnostmi (prav tam, str. 294). Kot nadalje opozarja avtorica, je potrebno pri 
tem upoštevati otrokovo starost in poudarjati subjektivni vidik.  Strinjamo se z mnenjem M. 
Batistič Zorec (2003), da v vrtcu, kjer vladajo demokratični odnosi in zaupanje med otrokom 
in odraslim, ni problem dobiti povratne informacije od otrok o njihovem doživljanju vrtca. 
Hkrati pa se nam zdi pomembna njena trditev, da je občutljiva vzgojiteljica celo pri mlajših 
otrocih, ki še ne znajo povedati, kako se počutijo, sposobna ugotoviti, ali se počutijo varno, jih 
aktivnosti pritegnejo in spodbujajo (prav tam, str. 295).  
V naši raziskavi so intervjuvane vzgojiteljice izpostavile tudi dober odnos in sodelovanje s 
starši. Kot zapiše G. Čačinovič Vogrinčič (2004, str. 77), je vzgojiteljičina odgovornost 
vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov, ki omogočajo pogovor in soustvarjanje življenja v 
vrtcu. Vzgojiteljica mora biti odprta za pogovore s starši, kajti gre za drugačno odgovornost, 
odgovornost za soustvarjanje pomenov in za soustvarjanje sporazuma (prav tam).  
Intervjuvane vzgojiteljice so povedale, da si ob prihodu in odhodu otrok vzamejo toliko časa, 
da v pogovoru s starši izmenjajo informacije o tem, kaj se je tekom dneva dogajalo v vrtcu, 
zlasti če se je zgodilo kaj pomembnega. Kot so izpostavile, gre torej za kratko informiranje o 
tekočem dnevu. Sodelovanje s starši se začne namreč že s prvim telefonskim klicem ali obiskom 
staršev v vrtcu, ko ti želijo pridobiti osnovne informacije v zvezi z vrtcem (Rakovič 2004, str. 
98). Pomembno je, da je vzgojiteljica v vrtcu staršem dosegljiva. Sodelovanje med starši in 
vzgojiteljicami naj torej temelji na izmenjavi izkušenj. Pri tem se sicer vzgojni postopki staršev 
in vzgojiteljic lahko mnogokrat razlikujejo, vendar lahko vzgojiteljice in starši z ustvarjalnim 
reševanjem morebitnih težav, obojestranskim povezovanjem, prepletanjem idej in skupnimi 
napori dosežejo skupni cilj, in sicer upoštevanje otrokovih potreb (prav tam, str. 99). Kot zapiše 
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D. Rakovič (2004): »Prav to, da znamo in zmoremo živeti z razlikami, je v medsebojnih odnosih 
največja umetnost.« (Prav tam, str. 100) Kot zapiše tudi G. Čačinovič Vogrinčič (2004) se v 
odnosu med starši in vzgojiteljicami: »Dogaja […] proces ustvarjanja in soočanja pomenov in 
omogočanje alternativnih pomenov, ki dobijo smisel in uporabnost. Potrebni so spoštljiva 
radovednost, odprtost in sodelovanje za ustvarjanje novih interpretacij, novih razumevanj, 
novih dogovorov. Pomembna je sedanjost 'tukaj in zdaj', v njej se soustvarjajo zgodbe za 
prihodnost, se odkrivajo in poimenujejo možne spremembe.« (Prav tam, str. 77) 
 
Pri odnosu med vrtcem in starši pa je zelo pomembna delitev odgovornosti in pristojnosti. Vrtec 
mora spoštovati vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje otrokovih staršev (Kurikulum 
za vrtce 1999, str. 24; Batistič Zorec 2003, str. 296). Kot je izpostavila vzgojiteljica A2 na 
področju razvijanja samostojnosti pri osebni higieni, je po njenem mnenju pomembno 
sodelovanje vzgojiteljic s starši, spodbujanje staršev, da tudi sami razvijajo samostojnost svojih 
otrok. Kot pravi vzgojiteljica A1: »Jaz njim ne morem umivati zobkov, ker jih je tudi preveč, 
svetujem jim, da to delo potem starši doma opravijo, da jim individualno pomagajo pri čiščenju. 
[...] Spodbujamo tudi starše, da so z njimi, da jih v tem obdobju, to je od 5 do 6 let, navadijo, 
da si sami to uredijo.« Vprašanje avtonomije vrtca in družine in meje med njima je danes 
najpomembnejše vprašanje soustvarjanja življenja v vrtcu (Batistič Zorec 2004, str. 80). Zato 
je pomembno in nujno, da  vzgojiteljice znajo stopiti v dialog s starši kot strokovnjakinje, da 
imajo za svoje stališče utemeljene argumente. V pogovoru s starši vzgojiteljica pojasni svoje 
poglede, svoje razumevanje in meje, ki jih potrebuje in ki morajo biti jasne, a hkrati dovolj 
fleksibilne (prav tam, str. 80). Hkrati pa morajo tudi starši upoštevati meje svojega soodločanja, 
ki ne smejo posegati v strokovnost institucije (Batistič Zorec 2003, str. 296). Pri tem lahko 
omenimo izjavo vzgojiteljice A1, ki pravi, da se nemalokrat zgodi, da jih starši ne vidijo kot 
strokovnjake. Sodelovanje med vzgojiteljicami in starši ne sme zmanjševati pomena stroke in 
strokovnjakov, temveč od vzgojiteljic zahteva visoko raven znanja (Batistič Zorec 2004, str. 
79). Vzgojiteljica A1 je v intervjuju izpostavila tudi, da lahko prihaja do dilem in nesoglasij 
med nasprotujočimi si željami in potrebami otrok in njihovih staršev. Kot sprejemljiv način, s 
katerim se sooča z nastalimi težavami, je izpostavila odkrit pogovor s starši otroka. Ustrezna 
komunikacija med starši in vzgojiteljicami vpliva na konstruktivno reševanje morebitnih 
konfliktov (Lepičnik Vodopivec 1996, str. 37). Tako se družinska vzgoja in vzgoja v vrtcu med 
seboj povezujeta, prepletata, dopolnjujeta in vplivata na razvoj otrok (prav tam). Kot je v naši 
raziskavi povedala tudi vzgojiteljica A2, je sodelovanje s starši pomembno: »Na prvem 
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roditeljskem sestanku staršem povemo, da če otrok ne spi doma, ali če je karkoli narobe, da 
nam to povedo, ko ga pripeljejo v vrtec. Tudi če ni nič drugega narobe, le da spal ni.«  Vidimo 
torej, da vzgojiteljice dajejo poudarek na sodelovanju s starši in izmenjavo informacij ter tako 
upoštevajo otrokove potrebe. Vzgojiteljice starše dojemajo kot enakovredne sogovornike, 
predvsem kadar gre za življenje njihovih otrok v vrtcu.   
V diplomski nalogi smo ugotavljali, kako poteka hranjenje v oddelku posamezne intervjuvane 
vzgojiteljice ter kako vzgojiteljice pri tem upoštevajo možnost izbire. Na področju 
prehranjevanja je v vrtcu potrebno upoštevati vrsto dejavnikov, kot so prehranjevalne navade 
družine, otrokove želje v zvezi s prehrano ipd. V raziskavi smo se osredotočili predvsem na 
vidik otrokove pravice do izbire pri prehranjevanju. Vzgojiteljice, ki so bile vključene v 
raziskavo, so povedale, da otroci lahko samostojno izbirajo, ali bodo določeno jed jedli ali ne. 
Je pa iz njihovih odgovorov razvidno tudi, da jih spodbujajo, da določeno jed vsaj poskusijo. 
Kot je izpostavila vzgojiteljica A1, se nemalokrat zgodi, da otrok določeno jed zavrne na 
podlagi nepoznavanja. Otrokovo zavračanje nekaterih vrst sadja in zelenjave naj bi bila 
posledica neutemeljenih pričakovanj o okusu hrane kot pa dejanskega zavračanja okusa 
(Krølner idr. 2011 v Pirc in Podlesek 2015, str. 25). Pri organizaciji obrokov vzgojiteljice 
vzpostavljajo prijetno vzdušje, otroke spodbujajo in opogumljajo, da so pri prehranjevanju čim 
bolj samostojni. Vzgojiteljica A3 pravi: »Samostojnost spodbujamo ravno s samopostrežnim 
načinom prehranjevanja, saj se otroci že od malega navadijo, da si sami vzamejo krožnik ter 
prtiček, da se po hranjenju obrišejo, vržejo prtiček v koš in za seboj tudi pospravijo krožnik in 
lonček, ki ga pospravijo v razdelilno posodo, kamor se odlagajo umazane stvari.« Ugotovili 
smo torej, da se otroke skozi celoten proces prehranjevanja spodbuja k samostojnosti (od 
priprave na obrok, hranjenja, do pospravljanja mize ipd.).  
Med prehranjevanjem intervjuvane vzgojiteljice spodbujajo prijetno in umirjeno komunikacijo, 
tako da se lahko otroci pogovarjajo med seboj. So pa intervjuvanke poudarile, da v njihovih 
oddelkih ni siljenja s hrano. Hrana postane sredstvo manipulacije, če jo vzgojiteljice v vrtcu 
uporabljajo, da z njo nagradijo ali kaznujejo vedenje. Pri tem je pomembno, da se vzgojiteljice 
izogibajo obljubam ali grožnjam, ki so povezane s hrano (Ustvarjalni kurikulum za zgodnje 
otroštvo 1992 v Dolar in Bahovec in Bregar Golobič 2004, str. 53). Vloga vzgojiteljice je tudi 
na področju prehranjevanja velikega pomena. Veliko bodo vzgojiteljice pripomogle pri 
razvijanju zdravega načina prehranjevanja že s svojim zgledom in zavzetostjo (Podlesek 2015, 
str. 63). Vzgojiteljica A2 je povedala, da pri prehranjevanju spodbujajo samostojnost predvsem 
s svojim zgledom ter z besednimi spodbudami in pohvalami. Skozi odgovore vseh treh 
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intervjuvanih vzgojiteljic vidimo, da spodbujajo samostojnost otrok pri prehranjevanju, obenem 
pa pomagajo tistim, ki potrebujejo pomoč. Zaključimo lahko, da mora biti vzgojiteljica, ki želi 
uspešno spodbujati in omogočati, da bodo otroci tudi pri prehranjevanju samostojni in ješči, 
motivirana za doseganje sprememb v prehrambenem vedenju otrok, svojo motiviranost pa mora 
pred otroki tudi jasno izražati (Podlesek 2015, str. 67).  
V diplomski  nalogi smo želeli odgovoriti na vprašanje organizacije počitka in spanja otrok v 
vrtcu. Prav to področje je namreč po mnenju številnih strokovnjakov (Čačinovič Vogrinčič 
2004, Batistič Zorec, b.l.)  še danes problematično. Kot sta  poudarili M. de Batistič in D. 
Matičetov (1987, str. 2) že konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, je spanje oziroma počitek 
predstavljalo eno najbolj problematičnih področij v vrtcu. Kurikulum (1999) je sicer v 
primerjavi s preteklostjo prinesel tudi na tem področju bistvene, pozitivne spremembe. V 
raziskavi, ki smo jo opravili, smo ugotovili, da intervjuvane vzgojiteljice pri organizaciji 
počitka in spanja upoštevajo otrokove potrebe. Intervjuvane vzgojiteljice so potrdile, da kljub 
omejitvam (pomanjkanje prostora, v oddelku v času počitka ostane samo ena odrasla oseba) 
upoštevajo individualne razlike med otroki glede količine spanja, ki ga posamezen otrok 
potrebuje. V naši raziskavi je vzgojiteljica A1 povedala, da so v njenem oddelku otroci na 
počitek oziroma spanje že navajeni. V oddelku vzgojiteljice A2 in A3 vsi otroci spijo. M. de 
Batistič in D. Matičetov (1987, str. 3) menita, da se otroci hitro navadijo na stalen ritual pred 
počitkom. Otroke stalnost nekih postopkov pred spanjem umirja (prav tam). Spretnost, ki jo 
morajo vzgojiteljice na tem področju razviti, je, da prepoznajo znake utrujenega otroka in se 
poskušajo v največji meri odzvati na potrebe vsakega posameznega otroka (Children's Services 
2011, str. 4). Vzgojiteljica A1 je v sklopu vprašanj, ki zadevajo organizacijo počitka in spanja 
povedala, da priprava na ta del dneva poteka umirjeno in postopno. Pove, da del otrok, ki so 
pojedli kosilo, že odhaja v umivalnico in se nato pripravijo za počitek. Nadalje izpostavi tudi, 
da za ustvarjanje prijetnega vzdušja v igralnici in umirjanje otrok uporabljajo različne 
dejavnosti, kot so branje knjig, poslušanje pravljic itn. Prav tako pa lahko imajo otroci ob sebi 
svojo najljubšo igračo, ki jo prinesejo s seboj v vrtec. Sklepamo lahko, da ustvarjajo prijetno 
vzdušje, ki spominja na domače okolje. Postopna priprava na počitek poteka tudi v oddelku 
vzgojiteljice A2. Pri tem pa je slednja izpostavila tudi, da otroci veliko rajši slišijo njen glas ob 
prebiranju pravljic kot pa poslušanje zgodb na drugih avdio-vizualnih napravah. Izredno 
pomemben je blag prehod iz živahnejših dejavnosti v mirnejše. To vzgojiteljica doseže lahko 
tudi s svojim umirjenim vedenjem, ko skupaj z otroki pripravlja igralnico za spanje. Pomembno 
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je, da se pri tem ne hiti, ampak je dovolj časa za stike, sproščene pogovore in iskanje čimbolj 
individualnega pristopa za posameznega otroka (De Batistič in Matičetov 1987, str. 3).  
Tudi v naši raziskavi so intervjuvane vzgojiteljice potrdile, da imajo otroci, ki v vrtcu ne želijo 
počivati oz. spati, možnost izbire alternativnih dejavnosti, s čimer vrtec zagotavlja otrokom 
možnost izbire. Vzgojiteljica A1, ki deluje v drugem starostnem oddelku, kjer otroci že manj 
potrebujejo spanec (kot pri ostalih dveh intervjuvanih vzgojiteljicah, kjer vsi otroci še spijo), je 
možnost izbire alternativnih dejavnosti vsakodnevna praksa. Otroci lahko namesto spanja v tem 
času izberejo naslednje dejavnosti: sestavljanke, vstavljanke, vtikanke, natikanke, igre za štetje, 
govorne in družabne igre, risanje, gledanje slikanic, sestavljanje lego kock. Včasih pa tudi 
nadaljujejo, kar so počeli dopoldan, pa še niso dokončali. 
Vzgojiteljica mora razumeti otrokovo individualno potrebo po počitku in mu omogočiti varno 
in udobno okolje za počitek. Pomoč pri razumevanju otrokovih potreb pri organizaciji spanja 
pa predstavlja posvet z otrokovimi starši. Pomembno je namreč, da poskuša vzgojiteljica 
vzpostaviti približno podobno rutino, kot je je otrok deležen doma. Usklajenost med vrtcem in 
domom je predvsem pomembna za dojenčke in malčke, ki se učijo samostojnosti in razvijajo 
svoj osebni ritem. Če bodo vzgojiteljice dosledno upoštevale pridobljene informacije, je 
možnost, da otrok razvije občutek varnosti in sproščenosti, bistveno večja. Hkrati pa se bo ob 
tem povečalo tudi zaupanje staršev (Children's Services 2011, str. 4).  
V naši raziskavi smo ugotavljali tudi, kako poteka dnevna rutina v vrtcu v zvezi z razvijanjem 
higienskih navad otrok. Zanimalo nas je, kakšni so dogovori v oddelku glede odhajanja otrok 
na stranišče, če odhod na stranišče poteka v koloni in ali je ta dejavnost prilagojena potrebam 
vsakega posameznega otroka. Prav tako nas je na tem področju zanimalo, kako vzgojiteljice 
spodbujajo otroke k samostojnosti pri osebni higieni. Dobre higienske navade se namreč 
začnejo razvijati v vrtcu in doma ter so potrebne za dobro zdravje skozi celo življenje 
(Children's Services 2011, str. 4). Intervjuvane vzgojiteljice so poudarile pomembnost 
zgledovanja otrok po svojih starših in po vzgojiteljicah v vrtcu glede razvijanja higienskih 
navad. Prav tako pa so poudarile pomen razvijanja rutine in spodbujanja otrok k samostojnosti 
pri navajanju na osebno nego in higieno. Prav z navajanjem in zgledom pri otroku oblikujemo 
kulturne in higienske navade, kot so pospravljanje igrač in umivanje zob (Retuznik Bozovičar 
in Krajnc 2011). Bistvo navade je, da jo opravljamo avtomatično, ne da bi o njej razmišljali. 
Pomembno pa je, da so vzgojiteljice pri tem vztrajne, dosledne in potrpežljive, saj je proces 
lahko dolgotrajen (prav tam, str. 146). Kot pove tudi vzgojiteljica A1, je pri rutinskih 
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dejavnostih pomembna vzgojiteljičina pozornost in doslednost. Pomembno je, da vzgojiteljica 
dosledno naredi določeno stvar na enak način in pri tem ne spreminja postopkov, saj na ta način 
lahko otroke zmede (Higgins in Gregory 2012). Na samostojnost otrok na tem področju pa 
vpliva vrsta dejavnikov, med katerimi lahko izpostavimo: otrokovo starost in stopnjo razvoja, 
ponujene možnosti, ki omogočajo razvoj samostojnosti, spodbudno in podporno okolje ter 
stopnja pomembnosti, ki jo otrokova družina pripisuje razvijanju samostojnosti. Pri vsem tem 
pa je bistvenega pomena, da se vzgojiteljice zavedajo, da določeni otroci potrebujejo več 
pomoči pri opravljanju določenih nalog kot ostali. Pomoč otrokom, ki sami ne zmorejo, pa mora 
biti minimalna, saj bo v tem primeru otrok razvijal višjo stopnjo samozaupanja v svoje 
sposobnosti (Children's Services 2011, str. 18). Ob tem se zdi pomembno izpostaviti, da morajo 
vzgojiteljice v vrtcu spoštovati otrokovo pravico do zasebnosti pri navajanju otrok na osebno 
nego in higieno. Iz odgovorov intervjuvank razberemo, da same spoštujejo zasebnost otrok, 
zlasti se jim to zdi pomembno v primeru nezgod, ko je potrebno otroku zagotoviti umik v 
zasebnost. Vzgojiteljica A1 izpostavi, da je kljub velikemu številu otrok, ki so prisotni v 
oddelku, z malo občutljivosti mogoče upoštevati vsakega otroka kot posameznika. 
Marsikateremu predšolskemu otroku je v takšni situaciji nerodno, ga je sram. Pomembno je 
torej, da vzgojiteljica otroka pomiri in mu pove, da se nezgode dogajajo (Children's Services 
2011, str. 13).  
V raziskavi smo se osredotočili tudi na področje pospravljanja in prehajanja med dejavnostmi. 
Zanimalo nas je, kako vzgojiteljice motivirajo otroke, da po zaključeni dejavnosti pospravijo 
za seboj ter poskrbijo, da med prehodi ni nepotrebnega čakanja. Prehod med dejavnostmi je 
opredeljen kot čas v delu dneva, ko otroci zaključijo oziroma prehajajo iz ene dejavnosti k 
drugi. Ponavadi med prehode uvrščamo prihod v vrtec, ko se otrok loči od staršev ali skrbnika, 
ki ga pripelje v vrtec, prehodi med organiziranimi dejavnostmi, pospravljanje, priprava na 
hranjenje in počitek. Ob vseh teh trenutkih pa je otrokovo odzivanje odvisno od strukture in 
organizacije programa. Problematično vedenje se nemalokrat pojavi prav takrat, kadar je v 
organizaciji dneva preveč prehodov, kadar ni podanih jasnih navodil,  kadar celotna skupina 
otrok prehaja istočasno od ene dejavnosti k drugi, kadar so prehodi predolgi in otroci preveč 
časa čakajo in ob tem ne delajo ničesar. Problematično vedenje se lahko pojavi torej takrat, 
kadar otroci ne vedo, kaj se od njih pričakuje. Oblikovanje urnika, ki skrajšuje trajanje prehodov 
med dejavnostmi in povečuje čas, ki ga otroci aktivno preživijo v dejavnostih, je prvi uspešen 
korak pri zmanjševanju agresivnega vedenja (Hemmeter 2008, str. 1). Na osnovi podatkov, 
pridobljenih s pomočjo intervjujev, je vzgojiteljica A2 izpostavila, da med prehodi s sodelavko 
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sodelujeta tako, da si skupino otrok razdelita, tako da med prehodi ni gneče in k posamezni 
dejavnosti ne prehaja celotna skupina. Vzgojiteljica A1 je povedala tudi, da imajo v oddelku 
prilepljen plakat, kar omogoča, da otroci pravila, ki veljajo v vrtcu tudi vidijo.  Hemmeter 
(2008) zapiše, da je otrokom v veliko pomoč, če so določena pravila v času prehodov vidna v 
obliki slikovnega materiala. Na ta način bo otrok predvidel prehod in vedel, kaj storiti (prav 
tam, str. 1).  
V naši empirični raziskavi smo pridobili podatke, na osnovi katerih sklepamo, da vzgojiteljice 
pri svojem delu upoštevajo otrokove individualne potrebe pri organizaciji rutinskih dejavnosti. 
Upoštevajo individualne potrebe otrok že pri samem prihodu otroka v vrtec, prav tako pri 
prehranjevanju upoštevajo različne potrebe. Individualne potrebe so upoštevane tudi pri 
organizaciji počitka in spanja. Skozi odgovore smo zasledili, da vzgojiteljice omogočajo 
otrokom možnost izbire. To se kaže predvsem pri odgovorih na področju prehranjevanja, kjer 
imajo otroci možnost izbirati, ali bodo določeno jed jedli ali ne. So pa vse intervjuvane 
vzgojiteljice odgovorile, da siljenja otrok s hrano ne podpirajo. Prav tako je možnost izbire, kot 
je poudarjena tudi v samem Kurikulumu za vrtce (1999), upoštevana na ravni organizacije 
počitka. Otroci namreč lahko izbirajo, ali bodo v vrtcu spali ali ne. Sicer je pri dveh 
vzgojiteljicah praksa takšna, da vsi otroci spijo, saj gre za otroke prvega starostnega obdobja 
otrok in lahko sklepamo, da v tej starosti otroci potrebujejo več spanca kot pa starejši predšolski 
otroci. Vzgojiteljice so prav tako poudarile, da so pri nudenju alternativnih dejavnosti v času 
počitka omejeni na dejavnosti, ki potekajo v igralnici, saj jim organizacijski pogoji ne 
dopuščajo druge izbire.  
 
Kot poudarjajo interjuvane vzgojiteljice, je v oddelkih malo frontalnega dela z otroki. Otroci so 
namreč razdeljeni v manjše skupine ali delajo individualno. Sodobni kurikulumi namreč 
namesto skupnih in frontalno vodenih dejavnosti dajejo prednost vzgojnemu delu v manjših 
skupinah in individualnemu delu. Tovrstne oblike dela omogočajo načela izbire in drugačnosti. 
Otrokom je na ta način na voljo več aktivnosti, ki večinoma potekajo v manjših skupinah in 
med katerimi lahko otroci izbirajo. Na ta način imajo možnost, da se sami odločijo, ali bodo 
sodelovali v omenjenih aktivnostih. Tistim otrokom, ki se težko sami odločajo, vzgojiteljica 
pomaga in jih usmerja (Batistič Zorec 2002, str. 34). To je v naši raziskavi potrdila tudi  
vzgojiteljica A1, ki pravi, da je otroke potrebno včasih spodbuditi k sodelovanju. Intervjuvane 
vzgojiteljice so na zastavljeno vprašanje o tem, kaj se otrok lahko nauči v okviru rutinskih 
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dejavnosti, odgovorile, da se naučijo biti samostojni in skrbeti zase. Vzgojiteljica A2 je pri tem 
izpostavila, da se naučijo reda ter doslednosti. Prav tako je vzgojiteljica A1 poudarila, da se 
otroci v okviru rutinskih dejavnosti naučijo izraziti svoje želje in potrebe. Po njenem mnenju 
otroci postanejo sočutni, razvijejo intuicijo. Učenje je namreč povezano z otrokovo 
radovednostjo oz. s težnjo, da razume svet ter rešuje probleme. Učenje v vrtcu mora izhajati iz 
življenjskih situacij in vsakodnevne realnosti otrokovega sveta. Otrok se namreč najbolje uči 
prav takrat, ko se sooča s problemi, ki so zanj osebno smiselni in pomembni (Batistič Zorec 
2002, str. 37). Strinjamo se z mnenjem M. Batistič Zorec (2002), ki pravi, da morajo 
vzgojiteljice v vrtcih upoštevati pomembno značilnost otrok v predšolskem obdobju, in sicer 
da so večinoma radovedni in iniciativni ter da se ogromno naučijo spontano in brez prisile. Pri 
tem izpostavi tudi dejstvo, da morajo vzgojiteljice upoštevati različnost med otroki oziroma 
načelo omogočanja izbire in drugačnosti ter spodbujati pripravljenost otrok za postopno 
prehajanje iz spontanega v namerno učenje (prav tam, str. 39). Za učenje je pomembno 
podporno in spodbudno ozračje v vrtčevski skupini (Batistič Zorec 2002, str. 26). R. De Vries 
in Kohlberg (1990 v Batistič Zorec 2002, str. 26) zapišeta, da mora vzgojiteljica ustvariti za 
otroke spodbudno okolje in ozračje, v katerem je otrok neodvisen, iniciativen, izraža svoje 
interese, lahko prosto sprašuje in preizkuša nove stvari. Za učenje so pomembne vse izkušnje 
in socialne interakcije v vrtcu, ki jih je otrok deležen. Otrok se torej ne uči le na podlagi 
načrtovanih dejavnosti, ki jih usmerja vzgojiteljica. Za učenje so prav tako pomembne druge 
dejavnosti, ki si jih otrok sam izbere, igra in tudi vrsta vsakodnevnih dejavnostih in dnevne 
rutine, tudi tistih, ki zadevajo polje t.i. prikritega kurikuluma (Batistič Zorec 2002, str. 26). Naš 
nacionalni kurikulum eksplicitno poudarja načelo aktivnega učenja, ki je povezano s 
spoznanjem, da se predšolski otrok najbolje uči na podlagi konkretnih izkušenj in praktične 
udeležbe v aktivnostih. V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, naj predšolska vzgoja temelji 
na neposrednih aktivnostih in pridobivanju konkretnih izkušenj (prav tam, str. 33). Načelo 
aktivnega učenja je torej opisano kot zagotavljanje za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča 
izhajanje tako iz vzgojiteljičinega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kot tudi iz 
otrokovih lastnih pobud (prav tam, str. 36). 
V vrtcu pa je poleg otrokovega dobrega počutja pomembna klima in medsebojni odnosi v 
kolektivu. Pomembno je torej sodelovanje in spodbudna klima v oddelku in samem vrtcu 
nasploh (Katz 1993 v Batistič Zorec 2003). Vrtec namreč ne more biti kakovosten, če v njem 
ne prevladujejo dobri odnosi med osebjem: spoštovanje drugih in sprejemanje, medsebojna 
podpora, zaupanje in sodelovanje. V kakovostnem vrtcu se morajo dobro počutiti tako otroci 
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kot tudi odrasli. Na počutje vzgojnega osebja pa vplivajo delovni pogoji, med katere uvrščamo 
tako materialne vidike kot medosebne odnose s tistimi, ki jih financirajo, podpirajo ali 
nadzorujejo. Če so pogoji dela v vrtcu slabi, vse to le povečuje fluktuacijo vzgojnega osebja, 
kar pa posledično vpliva tudi na kakovost vrtca in počutje otrok (prav tam, str. 296). 
Vzgojiteljica A1 pravi: »Čisto odvisno je tudi od vodenja, lahko je situacija, ko nekdo želi 
nadzirati in voditi vse. Pri tem si omejen. Nekdo pa razvija  klimo in spodbuja sodelavce k 
razvijanju in rasti. Način dela je torej tisti, ki pogojuje fleksibilnost, ki je zapisana in 
omogočena v kurikulu, čeprav je ogromno povezano z načrtovanji in zapisi dela. Mislim, da je 
res odvisno od vzpostavljanja takšnih odnosov in klime, da se lahko dela. Danes je to težko, 
zaradi tožb in pritožb. Zaradi tega smo manj svobodni. Vedno manj si ljudje upamo, ker se 
bojimo posledic.« Vzgojiteljica A1 nam je pri tem povedala, da je delo v vrtcu odvisno od 
sodelovanja in ujemanja v tandemu. Kakovost izvajanja rutinskih in drugih dejavnosti je 
odvisna tudi od ujemanja in skladnega delovanja obeh strokovnih delavk v oddelčni skupini. 
Njuno delo pa je seveda omejeno s pravili institucije. Vzgojiteljica se mora zavedati, da je 
njegovo profesionalno delo razpeto med nacionalno določenimi, strokovno utemeljenimi in 
osebno zavezujočimi cilji (Peček Čuk in Lesar 2009, str. 224). 
Vzgojiteljica A1 je v raziskavi poudarila tudi, da se je imela na svoji poklicni poti možnost 
izobraževati in ozaveščati svoja lastna prepričanja. Vsak posameznik ima namreč bolj ali manj 
izoblikovane poglede na to, kako se otroci razvijajo in učijo ter kaj in kako vpliva na njihovo 
osebnost in vedenje (Batistič Zorec 2004a, str. 131). Gre torej za subjektivna ali osebna 
pojmovanja, ki jih imamo o nekem pojavu in nam pomagajo razložiti svet ter se v njem znajti 
(Marentič Požarnik 2000 v Batistič Zorec 2004a). Da bodo vzgojiteljice cilje in načela 
Kurikuluma (1999) upoštevale pri svojem delu, pa je potrebno vplivati na njihove subjektivne 
teorije. K zavedanju obstoja osebnih prepričanj in njihovemu morebitnemu spreminjanju bi 
pripomoglo razpravljanje o različnih razumevanjih in interpretacijah temeljnih postavk in načel 
Kurikuluma (1999) ter povečanje vloge evalvacije vzgojnega dela. Vzgojiteljica A1 je v naši 
raziskavi potrdila, da se je potrebno zavedati pomena subjektivnih prepričanj, jih ozaveščati, 
hkrati pa je poudarila tudi pomen izobraževanja. Z njim namreč vzgojiteljica razvija tudi sebe 
in svojo strokovno kompetenco (Špoljar 1993 v Batistič Zorec 2004, str. 63). Hkrati pa je  za 
izobraževanje in osveščanje vzgojiteljic ter s tem spreminjanje predšolske vzgoje izjemno 
pomembno tudi vodenje vrtcev (Batistič Zorec 2004a, str. 136). Prav vodstvo vrtca ima največ 
možnosti, da neposredno spodbujajo vzgojiteljice k stalnemu strokovnemu izobraževanju, 
medsebojnemu sodelovanju in timskemu delu ter povečanju vloge evalvacije lastnega dela. Če 
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vodstvo vrtca ni pripravljeno in strokovno usposobljeno za nove izzive, ohranjajo obstoječe 
odnose in podpirajo ustaljena ravnanja vzgojiteljic (Batistič Zorec 2004a, str. 136). 
Vzgojiteljice v naši raziskavi menijo, da je Kurikulum (1999) glede upoštevanja omenjenih 
načel dovolj odprt in fleksibilen, so pa pri vprašanju, ki se dotika možnih sprememb na področju 
zagotavljanja in upoštevanja individualnosti, drugačnosti, zasebnosti, možnosti izbire navedle 
predvsem kontekstualne dejavnike na organizacijski ravni. Vzgojiteljici A1 in  v A2 sta 
poudarili, da bi bilo potrebno zagotoviti boljšo organizacijo prostora (več kotičkov) in 
fleksibilnejše razporejanje časa (bolj fleksibilen dnevni red). Vzgojiteljica A1 je omenila, da je 
za kakovostno delo pomembno tudi sodelovanje v tandemu. Pomembno je, da  vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice delujeta skladno, da so njuna prepričanja in ravnanja podobna. 
Intervjuvana vzgojiteljica je omenila tudi, da bi si pri načrtovanju želela več svobode.  
Dnevna rutina v vrtcu je torej za predšolske otroke velikega pomena, saj jim zagotavlja nadzor 
nad okoljem. Otroci se namreč naučijo predvideti, kaj lahko pričakujejo v različnih delih dneva 
in na ta način, ko vedo, kaj jih čaka, so pripravljeni na sodelovanje pri opravljanju različnih 
dejavnosti (Higgins in Gregory 2012). Kot je poudarila tudi vzgojiteljica A1, rutinske 
dejavnosti prispevajo k zmanjševanju agresivnega vedenja. N. Higgins in Gregory (2012) 
menita, da je obvladovanje vidno predvsem med prehodi med dejavnostmi. Ponavljajoči se 
postopki otroke naučijo, da ti vedo, kdaj sledi konec dejavnosti, in se na to lahko pripravijo. Na 
ta način se otrok nauči, kaj se pričakuje od njega, ko je določena naloga končana (prav tam). 
Rutinske dejavnosti tako ustvarjajo spodbudno okolje, v katerem se otroci naučijo, kako je 
strukturiran njihov dan v vrtcu in kaj morajo storiti, da bodo uspešno funkcionirali v skupini, 
ki jih obdaja (Sussmen 2011 v Higgins in Gregory 2012). Kot prednost rutinskih dejavnosti pa 
lahko izpostavimo dejstvo, da se otroci na ta način učijo zaporedij. Otrok na ta način lahko 
spozna zaporedja dejavnosti, določi odnose med elementi ... Rutina torej ne pomaga otrokom 
le, da se naučijo, kako poteka njihov dan, temveč ima pozitiven vpliv tudi na motorične 
spretnosti. Vsakdanje dejavnosti pa otrokom omogočajo, da poskusijo tudi nove stvari, ki jih 
do sedaj morda niso upali. S tem se poveča tudi njihova samostojnost. Rutinske dejavnosti torej 
zagotavljajo priložnost, da se počasi povečuje njihova samoodgovornost in skrb zase. Pri tem 
pa je pomembno, da so starši in vzgojiteljice potrpežljivi in spodbudni (prav tam).  
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3 ZAKLJUČEK  
 
Nekatere interdisciplinarne dejavnosti, med katere sodi tudi izvajanje dnevne rutine, se kot 
rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in način življenja in dela v vrtcu (Berčnik in Devjak 
2012, str. 893). Ta koncept je bil prvotno vnešen v vrtce predvsem zaradi njegove širine in 
odprtosti, saj zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. V ospredju je otrok z njegovimi 
razvojnimi in individualnimi sposobnosti. Hkrati pa so poudarjene njegove pravice, med 
katerimi so najpomembnejše prav omogočanje individualnosti, različnosti, možnost izbire ter 
večje spoštovanje zasebnosti in intimnosti otroka (prav tam). V Kurikulumu za vrtce (1999), ki 
pomeni strokovno podlago za delo v vrtcu, so dnevne rutinske dejavnosti opredeljene kot enako 
pomembne kot cilji in vsebine, ki so eksplicitno opredeljeni. Ker se prikriti kurikulum pri tem 
lahko močno uveljavlja prav skozi vsakodnevne dejavnosti, se morajo vzgojiteljice zavedati 
pomena njegovih elementov pri izvajanju dnevne rutine. Rutinske dejavnosti in dnevni red je 
treba oblikovati v skladu z otrokovimi  potrebami in pri tem opredeliti osnovno strukturo dneva. 
Če torej rutinske dejavnosti potekajo tako, da pri tem sledijo otrokovim potrebam, njihova 
struktura zagotavlja, da dan steče nemoteno in prijetno za otroka, in sicer od samega prihoda 
otroka v vrtec, hranjenja, ki mora biti družaben dogodek, spanja in počitka do odhoda otrok iz 
vrtca. Zagotavljajo torej občutek varnosti in doslednosti, razvijajo zaupanje ter občutek 
pripadnosti skupini. Kljub temu da se ponavljajo vsakodnevno, mora obstajati nekaj 
manevrskega prostora, ki omogoča fleksibilnost in upoštevanje otrokovih individualnih potreb 
ter čustev. Zaključimo lahko torej, da dnevna rutina zagotavlja predvidljivo zaporedje 
dogodkov, gladke prehode in skladnost pričakovanj ter podporo odraslega (Bregar Golobič 
2004, str. 54). S pomočjo strokovne literature in podatkov, ki smo jih pridobili v intervjujih z 
vzgojiteljicami, smo ugotovili, da so vsakdanje rutinske dejavnosti pomembne v življenju 
otrok, ki obiskujejo vrtec. Vse tri intervjuvane vzgojiteljice so poudarile pomen rutinskih 
dejavnosti. Po njihovem mnenju je otroku že pri prihodu potrebno zagotoviti varno in sproščeno 
okolje, kamor se bo z veseljem vračal vsak dan. Otroku je v vrtcu potrebno zagotoviti prav 
občutek varnosti, saj bo na podlagi le tega razvijal svoje sposobnosti. Kot smo videli skozi 
teoretični del in nadaljnje tudi v empiričnem delu raziskave se prav v okviru rutinskih dejavnosti 
otroci naučijo pomembnih vsakdanjih opravil, kot je skrb za osebno higieno, naučijo se biti 
samostojni pri prehranjevanju, razvijajo spretnosti, ki jih bodo potrebovali kasneje v življenju. 
Vseskozi pa je pomembno, da vzgojiteljice upoštevajo cilje in načela uresničevanja ciljev, ki 
so zapisana v Kurikulumu (1999). Skozi intervjuje smo ugotovili, da vzgojiteljice upoštevajo 
individualne potrebe otrok ter otrokom zagotavljajo možnosti, da jih izražajo Prav tako je 
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pomembno, da vzgojitelji upoštevajo individualno izbiro vsakega posameznega otroka. 
Ugotovili smo, da upoštevajo možnost izbire tako na področju prehranjevanja kot tudi pri 
organizaciji počitka oziroma spanja. Vsak otrok je namreč edinstven, zato je potrebno, da so 
njegove potrebe in želje upoštevane, saj se bo na tej osnovi razvil v samostojnega, avtonomnega 
posameznika. Vloga vzgojiteljic je torej v življenju otrok, ki obiskujejo vrtec velikega pomena. 
Pomembno je, da se vzgojiteljica svoje vloge, ki jo ima v vsakdanjem življenju predšolskih 
otrok zaveda. Prav tako se nam zdi pomembno, da vzgojiteljice poskušajo svoja osebna 
prepričanja reflektirati.  
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5 PRILOGE 
5.1 PRILOGA 1: VPRAŠANJA ZA INTERVJU   
 
- Kako dolgo že delate kot vzgojiteljica/ pomočnica? 
- Kakšna je vaša dosedanja izobrazba? 
- V katerem starostnem oddelku otrok trenutno delate? 
 
V nadaljevanju pogovora se bomo osredotočili na izvajanje dnevne rutine v vašem oddelku 
vrtca: 
Prihod/ odhod otrok: 
- Čemu posvečate pozornost pri prihodu otrok v vrtec in odhodu otrok iz vrtca? 
- Kaj je po vašem mnenju potrebno otroku zagotoviti v tem delu dneva? 
Hranjenje: 
- Kako poteka hranjenje v vašem oddelku? 
- Kako spodbujate samostojnost otrok pri prehranjevanju? 
-  Imajo otroci   možnost, da sami izbirajo količino in vrsto hrane? 
- Ali je čas obrokov glede na potek drugih dejavnosti dovolj fleksibilen?  
Počitek in spanje: 
-  Mi lahko poveste, na kakšen način je urejena organizacija počitka in spanja v vašem oddelku? 
Ali morajo vsi otroci v vašem oddelku spati? 
- Koliko je v vašem oddelku otrok, ki  ne želijo spati oziroma počivati na  ležalnikih? 
- Ali imajo otroci, ki ne želijo spati oz. počivati, možnost izbirati alternativne dejavnosti? Katere 
dejavnosti jim ponudite? 
- Kaj storite, če opazite, da je otrok že v dopoldanskem času utrujen?  
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Osebna nega oz.  higiena : 
- Ali je odhod na stranišče dejavnost, ki se v vašem oddelku odvija za vse ob istem času ali je 
prilagojen potrebam posameznega otroka? 
- Na kakšen način spodbujate otroke k samostojnosti pri  skrbi za osebno nego oz. higieno? 
-  Na kakšen način upoštevate intimnost oziroma zasebnost otrok vašega oddelka?  
Prehodi med dejavnostmi, pospravljanje: 
- Kako poskrbite, da med prehodi med dejavnostmi ni nepotrebnega čakanja? 
- Kako motivirate otroke, da pospravijo za sabo? 
- Na kakšen način spodbujate otroke, da dokončajo začeto dejavnost? 
Splošna vprašanja o dnevni rutini: 
- Kaj je po vašem mnenju dobra in slaba stran utečenega dnevnega reda? 
- Česa se po vašem mnenju otrok lahko nauči v okviru rutinskih dejavnosti? 
- Ali se po vašem mnenju rutinske dejavnosti izvajajo fleksibilno? 
- Kako pomembno se vam zdi, da se v vrtcu pri izvajanju dnevne rutine upoštevajo načela 
zagotavljanja oz. uresničevanja pravice otrok do zasebnosti, individualnosti, drugačnosti, 
navajanja otrok na samostojnost pri rutinskih dejavnostih, možnosti prilagajanja rutine oz. 
fleksibilnost ipd.? 
- Ali menite, da ta načela sami upoštevate? V kolikšni meri jih upoštevate? Ali se pri tem soočate 
s kakšnimi omejitvami, težavami? S katerimi omejitvami oz. težavami se soočate? 
- Ali menite, da bi bilo potrebno v zvezi z ustaljenim dnevnim redom in zagotavljanjem 
zasebnosti, intimnosti ter upoštevanjem individualnih razlik med otroki kaj spremeniti? 
- Imate morda kakšen predlog, na kakšen način bi bilo možno uvesti  spremembe? 
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5.2 PRILOGA 2: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA ŠT. 1 (13. 6. 2016)  
 
Prihod/ odhod otrok: 
- Čemu posvečate pozornost pri prihodu otrok v vrtec in odhodu otrok iz vrtca? 
Pri prihodu najprej vsakega individualno pozdravim, da mu namenim vsaj tisti del dneva 
trenutek pozornosti. Vsakemu, ki pride v vrtec. Tako se srečam z njim, mu pokažem, da je res 
sprejet. Posvečeno je otroku in sprejemu, da se otrok dobro počuti. Pri odhodu se poslovimo,  
izmenjamo kakšne pomembne informacije s starši, drugače pa niti ne preveč kaj drugih stvari.  
- Kaj je po vašem mnenju potrebno otroku zagotoviti v tem delu dneva? 
Varnost, individualni pristop, kot sem že zgoraj omenila, da se res posvetiš vsakemu otroku 
posebej. 
Hranjenje: 
- Kako poteka hranjenje v vašem oddelku? 
Hranjenje poteka zelo fleksibilno, otroci si lahko sami izbirajo - pri zajtrku, ali bodo jedli ali 
ne bodo, zato ker nekateri že doma jedo. Potem imajo dovolj časa, da pojedo, ker drugi med 
tem časom že gledajo knjige na preprogi, tretji pa se že umivajo. Tako da ves čas poteka zelo 
prosto in umirjeno. Zajtrk je  prilagojen glede na potrebe otroka. Pri kosilu je podobno, čeprav 
smo vezani na čas, ker nimamo tu kuhinje in se moramo držati ure in temu nato prilagajamo 
tudi  dejavnosti. 
- Kako spodbujate samostojnost otrok pri prehranjevanju? 
Otroci naj si čim več sami postrežejo, sami pripravijo prostor, uporabljajo ves pribor, tudi nož 
glede na to, da so že najstarejši na oddelku. Imajo kontakt s kuhinjo, tja hodijo sami in prinašajo 
stvari, povedo, kaj želijo. Sami poskrbijo za pripravo in pospravijo po obroku. Otroci tudi ne 
jedo v tišini, v oddelku je kulturna komunikacija, malo tišja, da se lahko pogovarjajo v času 
kosila.  
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- Imajo otroci   možnost, da sami izbirajo količino in vrsto hrane? 
Pri nas je zaželjeno, zato se jim vedno prej prebere tudi jedilnik, da se otroci odločijo, kaj 
marajo  in česa ne marajo, kaj želijo in česa ne. Je pa res malo drugače pri zelenjavi  in solati, 
zato se jim vedno pa ponudi na krožnik in jo lahko poskusijo, če želijo. Lahko pa jo tudi 
prinesejo nazaj, če je ne pojedo. Zato, da hrano tudi okušajo, je to besedna spodbuda, ker 
večino otrok včasih ne pozna okusa hrane in se odloča po tem, kar se njim zdi, da je dobro ali 
ne. Veliko otrok včasih poskusi kakšno sadje in ga začnejo nato jesti. Hrani se odrekajo zgolj 
na podlagi nepoznavanja. Nikoli pa ni siljenja. Je pa res, da je veliko otrok začelo čez leto jesti 
solato ravno zato, ker jo imajo vedno na ponudbi, na krožniku. 
- Ali je čas obrokov glede na potek drugih dejavnosti dovolj fleksibilen? 
Mislim, da je. Kljub temu si vzamemo dovolj časa, da lahko tudi tisti otroci, ki bolj počasi jedo, 
v miru pojedo.  
Počitek in spanje: 
- Mi lahko poveste, na kakšen način je urejena organizacija počitka in spanja v vašem 
oddelku? Ali morajo vsi otroci v vašem oddelku spati? 
Medtem, ko teče kosilo, si že naši otroci, tisti, ki pač pojedo, že umivajo zobe v umivalnici. Zobe 
si umivajo vsak dan med letom, med počitnicami se ta rutina nekoliko spremeni. Mi smo letos 
to delali po kosilu, in medtem ko eni otroci še jedo, si z drugimi umivamo zobe, tretji pa že 
opravljajo toaleto. V tem času pomočnica že pripravi ležalnike, da se tisti, ki so gotovi, lahko 
pripravijo za počitek. Ko so pripravljeni, sledi pravljica, umirjena glasba ali drugi različni 
načini umirjanja, toje branje, avdio, računalnik ... Pri nas ne spijo vsi otroci. Imamo tisti 
razmak, da po potrebi. Gredo pa vsi počivat, da se umirijo. Čez nekaj časa, če ne morejo 
zaspati, se počasi dvigujejo in gredo k umirjenim dejavnostim pri mizi, da se omogoči spanje 
ostalim otrokom. Otroci lahko vsak dan prinesejo od doma svoje igrače, sicer jih morajo vsak 
dan odnesti domov zaradi higiene. Imamo tudi košaro, v katero otroci pospravijo svojo igračo 
in jo v času počitka iz nje lahko tudi vzamejo. 
- Koliko je v vašem oddelku otrok, ki  ne želijo spati oziroma počivati na ležalnikih? 
Zdaj zaenkrat s tem nima noben otrok  težav, da bi ne želel počivati. Otroci so se navadili na 
rutino. Otroci so že navajeni teh stvari in upiranja ni zaznati. Je pa res, da vsi ne spijo. Potem 
pa imamo to alternativo, da se potem, ko si malo odpočijejo, umirijo in vstanejo. 
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- Ali imajo otroci, ki ne želijo spati oz. počivati, možnost izbirati alternativne dejavnosti? 
Katere dejavnosti jim ponudite? 
Imajo torej alternativne, umirjene dejavnosti, kot so didaktične igre. Ker pa v oddelku ostane 
le ena, se otroci igrajo v igralnici. Gre za sestavljanke,vstavljanke, vtikanke, natikanke, igre za 
štetje, govorne in družabne igre. risanje je ena taka stvar, gledanje knjig. Mislim, veliko je 
stvari, tudi mali lego gradniki se lahko postavijo na mizo in ustvarjajo, včasih pa tudi kaj 
nadaljujejo, kar smo dopoldan počeli, pa še niso končali in lahko potem v tistem času to 
naredijo. 
- Kaj storite, če opazite, da je otrok že v dopoldanskem času utrujen? 
Ima  možnost, da gre počivat, možnost umika v kotiček. Imamo velike, mehke blazine, da se 
otroku omogoči počitek. S kakšnim elementom mu naredimo pregrado, da lahko v miru počiva, 
če želi. 
Osebna nega oz.  higiena : 
- Ali je odhod na stranišče dejavnost, ki se v vašem oddelku odvija za vse ob istem času ali 
je prilagojeno potrebam posameznega otroka? 
Ne, po potrebi. Ko otrok mora iti, gre.  Ne hodimo v kolonah. Razen,  ko gremo ven. Takrat jih 
opozorimo, če gredo še lulat, ker nimamo zunaj možnosti iti na stranišče. To je potreba, ki jo 
otrok čuti in mora iti, ko jo začuti. 
- Na kakšen način spodbujate otroke k samostojnosti pri  skrbi za osebno nego oz. higieno? 
Predvsem besedno. Gre za to, da se otroci počasi učijo, da dobijo samozavest, da si sploh upajo 
poskusiti sami. Zobke si umivamo, to začnemo postopoma.Obišče nas zobna sestra in pokaže, 
na kakšen način se zobje čistijo. Potem pa to posnemamo, kolikor se da, vsak dan. Jaz njim ne 
morem umivati zobkov, ker jih je tudi preveč. To delo potem starši doma opravijo in  jim 
individualno pomagajo pri čiščenju. Potem je higiena, npr. toaletna higiena, kot je brisanje 
ritke. Počasi jih navajamo. Spodbujamo tudi starše, da so z njimi, da jih v tem obdobju, to je 
od 5 do 6 let, navadijo, da si sami to uredijo. Večina že to opravi sama, nekateri pa  rabijo 
pomoč in to je tisto, kar jih počasi navajamo, »poskusi sam«, pa potem še grem zraven. Gre za 
odnos, ki je  zelo intimen. To se mi zdi, da more biti zasebna stvar, zato otroka vprašam, če želi 
da mu pomagam ali že zmore sam. Ponavadi otroci kar dosti pošteno povedo, včasih pa tudi 
komu,ki ne želi, ko mu je nerodno, ne bom, grem pa z njim pa potem mogoče v prostoru sanitarij 
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pa zaupa, pa reče, da mu lahko pomagam. Zelo individualno, glede na potrebe vsakega otroka. 
Eni to hitro osvojijo, drugi ne. Isto je pri oblačenju, obuvanju. Malo je tudi to, da jih navajamo, 
da so toliko stari, da zmorejo. Namreč starši ponavadi pozabijo, da  že imajo otrok toliko stare 
in jih še obuvajo. Tako da to, si vzamemo dovolj časa, da se otroci uredijo, toliko kolikor 
zmorejo. Vedno jih pa še tudi navajamo na to, da povedo, kaj želijo in kaj potrebujejo. Da pride 
in pove: »Ne morem si zavezati, a mi prosim pomagaš«. Da tudi v tem smislu razmišljajo malo, 
kaj je tisto, kar še potrebujejo. Da se še malo potrudijo, še malo vztrajajo.  Naša pozornost in 
doslednost  je pri tem pomembna. Da se nam en dan ne mudi in  rečemo naprimer, »ne, danes 
bom pa kar vsem zaprla«. Vsak dan je enako, sami dokler gre, potem pa še tisti, ki ne gre, 
pridite pa pomagamo. Si pa otroci tudi med sabo zelo radi pomagajo. Sploh letošnja skupina 
je glede tega zelo sočutna. Je pa res, da kateri od otrok ne želi, da mu drug otrok pomaga. 
Mogoče dobi občutek, da manj ve in zna in se noče in ne želi postaviti v  ta položaj. Zato pa se 
večkrat bolj na naju obrnejo kot pa na sovrtsnike. 
- Na kakšen način upoštevate intimnost oziroma zasebnost otrok vašega oddelka? 
Na tisoč in en način. Zato, da se o vsaki napaki, ki se zgodi ne pogovarjamo naglas, temveč se 
poskušam z otrokom individualno pogovoriti. Pa ne rečem napako, so stvari, kot je žalost, jeza, 
izbruhi jeze, pretepi, da se pogovarjam predvsem samo s tistimi, ki se jih to tiče, ne na ogled 
vsemu. Ob nesrečah, se otrok ne izpostavlja, če je to polulanje, se mu omogoči tudi, da se uredi 
v nekem kotu, ki ni opazen, ki ni viden. Skuša se ga potolažiti, tudi če je žalosten, brez da to vsi 
vedo, da se o tem razpravlja. Na tak način, da je res med njim pa med mano zaupna 
komunikacija. In mislim, da nam to kar dobro uspeva. Da ni zasmehovanja pred drugim. Jaz 
se zelo trudim, da to tako naredimo,da jim res, ko rabijo tisti umik ali zasebnost, da to naredimo, 
tako da je prav. Tudi če je 24 otrok, se da. Imeli smo situacijo, ko je bilo prisotno poseganje v 
intimo pri toaletni higieni, ko so starši želeli, da se deklico opozarja, se jo spremlja na toaleto, 
ker je imela umazane hlačke. Vendar punčka ni želela o tem govoriti in mami je kljub vsemu 
želela, da hodim z njo. In mene je to zelo motilo in sem s tem soočila  njeno mamo. Ni izhajalo 
iz njenih potreb. Res pa je, da smo premalokrat upoštevani kot profesionalci. Starši nas namreč 
jemljejo kot drugega starša, ne kot profesionalca. 
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Prehodi med dejavnostmi, pospravljanje 
- Kako poskrbite, da med prehodi med dejavnostmi ni nepotrebnega čakanja? 
Mi zelo malo delamo frontalno. Frontalno je ta jutranji krog, da se z otroki pozdravimo, da se 
preštejemo, pogovorimo, da otroci delijo izkušnje iz prejšnjega dne. Potem se dogovorimo o 
dejavnostih, ki jih bomo čez dan imeli, ki so pripravljene, kako bodo potekale in potem gredo 
otroci v skupine. In vedno prepletamo delo v skupinah s tem, da je vključena prosta igra, ki si 
jo otroci izberejo, da so dejavnosti, ki jih otroci zmorejo sami brez prisotnosti vzgojitelja, in pa 
ena ali dve dejavnosti, pri kateri sva pa prisotni obe, ker zvedo nekaj novega, ker je potrebno 
spremljati otroka. In potem otroci krožijo. Ko končajo, se zamenjajo, se ti vključijo mogoče v 
prosto igro ali dejavnost in pridejo drugi otroci. Če ne gre skozi v enem dnevu, gre v drugem 
ali tretjem. Odvisno od tega, kakšne dejavnosti so. Ampak to kroženje daje možnost otrokom 
dokončati neko dejavnost oziroma možnost, da se kasneje vključi, ker se morda v prvem 
trenutku ne želijo, ker niso toliko samozavestni in rabijo več časa, da opazujejo. Je pa nekaj 
otrok, ki se nikoli ne bi vključili, ampak ker imaš pogled na tem, kaj otroci počnejo, ker delaš z 
njimi v manjših skupinah, lahko tudi tiste, na koncu malo, včasih rekla bom ne nasilo... rečeš 
»tudi ti pridi«; jih spodbudiš. 
- Kako motivirate otroke, da pospravijo za sabo? 
Malo so pravila, ki jih imamo, ki jih že na začetku leta postavimo in si jih tudi zapišemo. Imamo 
plakat s pravili in eno izmed teh je, da za sabo pospravljamo in urejamo igralnico. Pa seveda 
z lastnim zgledom. Če jaz nekaj delam, ne pričakujem od otrok, da za mano pospravijo, ampak 
pospravim sama. In rečem »Tako, jaz sem že. Vi ste že končali?« S tem, da jih spodbujamo tudi 
h temu, da sodelujejo in si pomagajo, zato ker prej kot končajo, prej lahko gremo ven. Je pa  
odvisno  kam gremo, zdaj če se zadržujemo še v vrtcu, potem ne rabijo pospravljati. So pa 
otroci ponavadi že prej opozorjeni, da nimamo več veliko časa, da se nekaterih dejavnosti naj 
ne lotijo, ali pa se vse tiste dejavnosti, ki so vodene, končajo malo prej, da se lahko iztečejo. Če 
ne, se pa dogovorimo, da jih lahko pustijo, da jih potem nadaljujejo med počitkom. Če pa se le 
da, se da otrokom možnost, da nekaj konča, ker je tisti trenutek motivacija  za delo najboljša in 
se potem prekine in jo je potem težje vzpostaviti nazaj. 
- Na kakšen način spodbujate otroke, da dokončajo začeto dejavnost? 
S pogovorom, največkrat je to s pogovorom. Včasih se da še otrok pregovoriti, da se še da kaj 
narediti. Predvsem je to eno bistvenih načel, ki jih imamo mi tukaj, da se otroci  naučijo neko 
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stvar dokončati. Zato ker se mi zdi zelo pomembno za naprej, da stvari ki se jih loti na 
kakršnkoli način ali svoj način konča. In, da je to pomembno. Zdaj ali bo on sam tri črte na 
risbici narisal, če je njemu to dovolj, se moram zdaj jaz tudi zadovoljiti s tem. Sva pa naredila 
en korak naprej, ker vendarle je pa upošteval mojo pobudo in je še nekaj dodal in je nekako se 
strinjal s tem, da mora nekaj dokončati. Predvsem pa je pogovor pobuda: » Se ti zdi, da je to 
dovolj, zakaj bi rad odnehal pri sestavljanju? Poskusi še mogoče na drugačen način.«. Mogoče 
kdaj mu kaj malega, ne da mu pomagaš, ampak podtakneš, najdeš nek nov izziv iz drugega 
konca, tako da dobi drugačen pogled pa poskusi znova. Dobi nek izziv in voljo. Ker včasih jim 
bolj zmanjka volje, vztrajnosti, kot pa, da ne bi zmogli. In s tem se mi zdi, da potem stopnjujem 
ravno to vztrajnost.   
- Kaj je po vašem mnenju dobra in slaba stran utečenega dnevnega reda? 
Dobra stran je glede na to, da se otroci počutijo varno. Moja praksa je pokazala to, da otroci 
ko vedo, kaj jih čaka, ko vedo, kako poteka dan, znotraj tega postanejo zelo ustvarjalni. Slaba 
stran je to, da smo v nekaterih stvareh omejeni. Da bi lahko bili bolj fleksibilni, npr. zunaj, 
poleti nas vreme, sonce preganja, da smo prej zunaj in potem notri. Predvsem ta prehrana je 
tisto, zaradi česar moramo prekinjati dejavnosti. Ko so npr. prvi topli dnevi, bi morda želeli 
biti dlje zunaj, ampak je treba zaradi kosila oditi. Takšne malenkosti. Mogoče bolj s prostorom 
povezano tudi, pa z organizacijo dela, sočasnost dveh delavk. Slaba je po mojem mnenju tudi 
to, da mogoče vzgojitelji prevečkrat zapademo v to, da ne opazimo, kaj se z otroki dogaja, da 
je to rutinsko, brez da smo pozorni, kaj otroci delajo. Ampak jaz se res trudim, da je rutina del 
dejavnosti. To so v bistvu dejavnosti in se iz njih veliko naučimo. Po mojem mnenju ima rutina 
več pozitivnih kot negativnih prizvokov. Zato, ker se otroci v okviru nje res počutijo varne. In 
kadar se rutina spreminja, se njihova nesigurnost poveča in takrat je nemir, nesigurnost in tudi 
takoj, ko se rutina spremeni, so otroci težko vodljivi, težko je z njimi delat, ker ne vedo, kaj jih 
čaka, spremenil se je dnevni red, že počitek,  če je drugačen, če je pozneje, so bolj utrujeni, se 
ne znajdejo, agresivnost se poveča. Mislim da pa, ko vedo, kaj jih čaka, znajo operirati, že po 
instinktu vedo, zdaj bo pa malica, zdaj gremo ven in so prav pripravljeni potem tudi pospravit. 
- Česa se po vašem mnenju otrok lahko nauči v okviru rutinskih dejavnosti?  
Skrbeti zase, se odločati, postanejo sočutni, razvijati intuicijo, kaj kdo potrebuje, 
najpomembnejše je to, da so samostojni, da znajo skrbeti zase, znajo se obuti, obleči in potem 
živeti po teh poteh. In znajo povedati, kaj rabijo, kje potrebujejo pomoč, pri teh rutinskih 
stvareh to zelo pride do izraza, kaj potrebujejo, kaj je potrebno narediti. Saj otroke 
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pripravljamo na šolo, in če imajo otroci težave pri obuvanju, ko smo še mi zraven, je lahko zelo 
v stiski tam, ko je treba pohiteti in je v novem okolju, saj so vezani na čas in nimajo toliko 
pomoči in spremstva, zato morajo biti bolj samostojni. In taki otroci se na koncu ubadajo s 
strahom, stresom, ko ne zmorejo. 
- Ali se po vašem mnenju rutinske dejavnosti izvajajo fleksibilno? 
Vsaj pri nas ja. Ne rečem, da se ne bi dalo še kaj spremeniti.  Je pa odvisno tudi od ujemanja v 
tandemu, ni dovolj, da sem samo jaz fleksibilna, ampak je pomembno, da je  tudi sodelavka. 
Tim mora biti odprt, svoboden, ker sam namreč ne moreš. Sistem je takšen kot je. Omejujejo te 
pravila hiše. Moraš imeti samozavest, moraš stati za tistim, kar delaš, biti odgovoren in iti malo 
dlje, da imajo otroci tisto najboljše, tisto, kar potrebujejo.  
- Kako pomembno se vam zdi, da se v vrtcu pri izvajanju dnevne rutine upoštevajo načela 
zagotavljanja oz. uresničevanja pravice otrok do zasebnosti, individualnosti, drugačnosti, 
navajanja otrok na samostojnost pri rutinskih dejavnostih, možnosti prilagajanja rutine 
oz. fleksibilnost ipd.?  
To so naša osnovna načela, mi jih moramo upoštevati. Sploh, če se zavedaš, da si strokovnjak. 
Smo pa ljudje narejeni tako, da je v poklicu tudi dosti osebnih prepričanj, ki vplivajo. Jaz sem 
se imela možnost izobraževati in skozi refleksijo in evalvacijo svojega dela to ozaveščati. In ne 
glede na to kaj jaz mislim, moram vedeti, kaj moram kot profesionalec upoštevat. To je naša 
naloga, da se to otrokom omogoča. Treba jih je. Jaz se trudim, da jih. Kot sm že rekla, ljudje 
smo različni in tudi pri našem poklicu so razlike med ljudmi, med posamezniki. Vidim sicer, da 
so pri nekaterih ta prepričanja premočna, ni ozaveščen profesionalni pristop k otroku, 
prevladajo subjektivne teorije. In tudi med nami, če se mi ne sprejemamo, težko verjamem, da 
sprejemaš drugačne otroke. Če si drugačen, izstopaš.  
- Ali menite, da ta načela sami upoštevate? V kolikšni meri jih upoštevate? Ali se pri tem 
soočate s kakšnimi omejitvami, težavami? S katerimi omejitvami oz. težavami se soočate? 
Jaz se trudim, da jih upoštevam. Kot sem že rekla, da največjo omejitev predstavljajo  predvsem 
lastna prepričanja posameznih delavcev v oddelku. To predvsem.  
- Ali menite, da bi bilo potrebno v zvezi z ustaljenim dnevnim redom in, zagotavljanjem 
zasebnosti, intimnosti ter upoštevanjem individualnih razlik med otroki, kaj spremeniti?  
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Težko bi si predstavljala kakšno spremembo. Smo si nekako že izoblikovali znotraj tega sistema 
glede individualnosti in zasebnosti.  Gledamo vsakega otroka kot posameznika. Predvsem je 
pomemben otrokov razvoj, da otrok napreduje. Trudimo se na različne načine. Mogoče bi 
omenila to, da bi pri samem načrtovanju imela več svobode.  Da bi lahko izhajala predvsem iz 
otrok. Ker potem bi lahko počeli stvari, ki so jim blizu, ki prihajajo iz njihovih želja, potreb. To 
izhajam iz našega vrtca, kjer imamo podana izhodišča. Mogoče bi bilo to za nekoga zelo 
obremenjujoče. Tako bi lahko nadgradili individualnost. Pa seveda tudi prostor. Če bi bil večji, 
bi bilo več možnosti za več dejavnosti. Pa zavezani smo npr. z zaklepanjem vrat zaradi varnosti 
(imamo vse zaklenjeno) in fotografiranje nas omejujejo. Zavezani smo z določenimi predpisi in 
vse to te potem tudi omejuje. Pomembna je pa predvsem klima in odnosi.  
 
- Imate morda kakšen predlog, na kakšen  način bi bilo možno uvesti  spremembe? 
Kurikul je sam po sebi zelo odprto zastavljen, vendar ga razumevat takšnega kot je, tu se kažejo 
razlike.  Čisto odvisno je tudi od vodenja, sedaj lahko je situacija, nekdo želi nadzirat in vodit 
vse, si pri tem omejen, nekdo pa razvija  klimo in pa spodbuja sodelavce k razvijanju in rasti  
sodelavcev. Način dela je torej tisti, ki pogojuje fleksibilnost, ki je zapisana in omogočena v 
kurikulu,  čeprav je ogromno povezano z načrtovanji in zapisi dela. Mislim, da je res odvisno 
od  vzpostavljanja takšnih odnosov in klime, da se lahko dela. Danes je to težko. Tožbe in 
pritožbe. Zaradi tega smo manj svobodni. Vedno manj si ljudje upamo, ker se bojiš posledic.  
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5.3 PRILOGA 3: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA ŠT. 2 (16. 6. 2016) 
 
Prihod/ odhod otrok: 
- Čemu posvečate pozornost pri prihodu otrok v vrtec in odhodu otrok iz vrtca?  
Pri prihodu otrok je najbolj pomembno, da otroci radi prihajajo v vrtec. Da ga znaš pridobiti, 
da se ne drži starša, ampak, da poskušaš na vse načine doseči, da sam stopi v igralnico. To pa 
moraš začeti graditi že prej, po mojem mnenju v prvem starostnem obdobju. Pomembno je, da 
se znaš postaviti v vlogo otroka, spustiti se na njegovo raven, se spustiti na tla, ga gledati v oči. 
Največji dosežek je, da ko otrok pride v vrtec, kar sam prileti h tebi in te stisne. Da torej pride 
v vrtec vesel in ne jokav.  Predvsem je pomemben topel sprejem, prijazen nasmejan jutranji 
pozdrav in objem. Pri odhodu pa enako, se poslovim od vsakega otroka, pri tem je  pomembno, 
da otrok ne gre žalosten iz vrtca, da ko pridejo starši se otrok ne želi posloviti, bi še kar ostal. 
Takrat tudi starši dobijo zaupanje vate, da otrok res uživa v vrtcu. Ob prihodu staršev je 
pomemben tudi kratek povzetek dneva, če je bilo vse vredu ali če se je kaj posebnega zgodilo, 
da so torej  informacije staršem posredovane ažurno, točno, za vsakega otroka posebej.  
- Kaj je po vašem mnenju potrebno otroku zagotoviti v tem delu dneva?  
Varnost, to je prvo. Pomembna je tudi individualna pozornost s pozitivno, kratko in prijazno 
komunikacijo med vrati, da je res vsak toplo sprejet oz. varno in skrbno oddan.  Potem to, da 
lahko izrazi vsa čustva; ali je to jeza ali bes. Ni važno, kaj je. To mu moramo zagotoviti. Ne 
moremo zatirati njegovih čustev. Da mu daš torej možnost, da se izraža, kar bo vplivalo potem 
tudi kasneje, recimo ko bo prišel v osnovno šolo, da bo nekaj povedal in to ne s strahom.  
Hranjenje: 
- Kako poteka hranjenje v vašem oddelku?  
Polovica otrok v našem oddelku je takšna, da si sami pridejo iskat hrano razen juhe. Juho 
delimo me. Če je recimo mleko, ga predčasno ohladimo. Zajtrk pa si vedno postrežejo sami. 
Ampak to, da se otroci čimprej naučijo nositi hrano in si postreči, je zame zelo pomembno. 
Najprej s sodelavko razdeliva prtičke in pribor. S tem navajamo otroke, da se pri mizi umirjeno 
počaka, da se obrok razdeli vsem otrokom. Ko vsi dobijo jed na krožniku, si skupaj zaželimo 
dober tek. Pri prehranjevanju ga opozarjaš, da se je s priborom, seveda se še zgodi, da si 
marsikateri pomaga z roko. Ampak, pomembno je, da ga lepo opozoriš, pokažeš. Ti si mu seveda 
vzor. Pomagamo le nekaterim pri dokončevanju obroka, ko postrgamo hrano s krožnika. Po 
jedi otrok pospravi za seboj svoj prtiček (v koš) in svojo skodelico (na voziček v posodo z 
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umazanimi skodelicami). Med jedjo se umirjeno lahko pogovarjamo s sosednjim prijateljem, ki 
sedi blizu (ne kričimo in ne vpijemo). 
- Kako spodbujate samostojnost otrok pri prehranjevanju?  
S tem, da ga opozarjaš, da mu pokažeš- z zgledom. Največ se otroci naučijo prav z zgledom. Že 
od vstopa v vrtec z 12 meseci jih navajamo na samostojno hranjenje, sedenje pri mizi, držanje 
žlice, s pohvalami in spodbujanjem: »Bravo, sam si vse pojedel«. Kasneje nadaljujemo s 
pozitivno klimo med obroki: »Mmm,kako diši«, opisujemo kaj jemo, štejemo, koliko koščkov še 
imamo, komentiramo barvo hrane, kaj je zdravo, kaj je sladko, hrustljavo. Uporaba spodbudnih 
besed kot so »poskusi, primi sam, vidiš da zmoreš, bravo, še malo. 
- Imajo otroci   možnost, da sami izbirajo količino in vrsto hrane?  
Pri nas količino hrane lahko izbirajo. Vrsto pa, žal le toliko, kolikor nam jedilnik to omogoča 
(pri namazu če otrok ne bi, ga prepričam s tem, da mu po dogovoru z njim namažem samo 
vogalček in če mu bo všeč mu namažem cel kos kruha). Če otrok še želi  hrano, ima vedno 
možnost, da  pride še iskat. Za  dodatek otrok zaprosi sam in pride sam s krožnikom iskat k 
vozičku. Če pa se otrok odloči, da ne bo nečesa jedel, se najprej z njim pogovoriš in ga 
spodbujaš, da naj vsaj poskusi neko hrano, ki njemu ni domača. Če pa ne gre tako, se pa 
vsekakor ne sili otrok s hrano. Pa tudi nikoli ne pustimo otrok za mizo sedet, se pravi da bi vsi 
čakali, da pojedo, pa potem šele lahko gredo od mize. Ne, ko si se najedel, pospraviš krožnik v 
voziček in si greš umiti roke in se nato igrati.  
- Ali je čas obrokov glede na potek drugih dejavnosti dovolj fleksibilen?  
Čas obrokov je v našem vrtcu kar nekako rutinski, dogovorjen, sicer imamo 15 minut 
odstopanja. Kosilo nam namreč pripeljejo v vrtec in v termovskih posodah se lahko hrana 
ohladi in ni dovolj topla. Zajtrk imamo tako okoli 8:30, sadna malica okoli 10:00, kosilo okoli 
11:40, malica okoli 14:30, tako da temu prilagodimo dnevne dejavnosti.  
Počitek in spanje: 
-  Mi lahko poveste, na kakšen način je urejena organizacija počitka in spanja v vašem 
oddelku? Ali morajo vsi otroci v vašem oddelku spati? 
 Glede na starost otrok v oddelku vsi otroci spijo. Imamo pa doktrino v našem vrtcu, ki velja 
predvsem za starejše otroke, da je pri organizaciji spanja 15 minut  počitka, s tem, da se takrat 
vrti pravljica, nekje 15 min je tistega počitka, kjer morajo iti na ležalnik, poslušajo pravljico in 
če ne zaspijo lahko vstanejo in se lahko gredo igrati. Starejšim je torej omogočeno, da ne 
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počivajo, če ne želijo. Naši otroci pa vsi spijo. Po kosilu pride na vrsto samostojno umivanje, 
otroci odidejo na stranišče, nato si vsak poišče svoj ležalnik, ki je označen z njegovim znakom. 
Uspavajo se s poslušanjem umirjene glasbe ali pa prisluhnejo zgodbici. Moram pa reči, da 
imajo otroci veliko rajši, da jim pravljico bereve, če  jo poslušajo na radiu se ne  znajo tako 
umiriti, kot pa če slišijo  tvoj glas. Otroci tako spijo  med 12:30 in 14:00 uro.  
- Koliko je v vašem oddelku otrok, ki  ne želijo spati oziroma počivati na ležalnikih? 
Vsi spijo,  v tej starosti kvečjemu že komaj dočakajo počitek.  
- Ali imajo otroci, ki ne želijo spati oz. počivati, možnost izbirati alternativne dejavnosti? 
Katere dejavnosti jim ponudite?  
Če otrok res ne more spati jim ponudimo dejavnosti, je pa res, da se takrat dejavnosti odvijajo 
za mizo. Ne more iti v drugi prostor ali pa recimo skakati. Dejavnosti potekajo umirjeno, imamo 
dogovor, da ko ostali počivajo, da lahko vstanejo in lahko rišejo, sestavljajo, takšne stvari, ki 
niso glasne, da ne motijo ostalih.  
- Kaj storite, če opazite, da je otrok že v dopoldanskem času utrujen?  
Na prvem roditeljskem sestanku s starši jim povemo, da če otrok ne spi doma, ali če je karkoli 
narobe, da nam to povedo, ko ga pripeljejo v vrtec. Tudi če ni nič drugega narobe, le da spal 
ni. Tako mu lahko omogočiš, da se lahko uleže. Ali pa ga recimo zamotimo  oz. ga dodatno 
animiramo z dejavnostjo po njegovi izbiri, da premaga tisto kratkotrajno krizno utrujenost. 
Osebna nega oz.  higiena : 
- Ali je odhod na stranišče dejavnost, ki se v vašem oddelku odvija za vse ob istem času ali je 
prilagojeno potrebam posameznega otroka?  
Je prilagojeno, ne moreš drugače. Predvsem jih pred in po obrokih  vse spomnimo na potrebo, 
če ga kej tišči. Vmes med dejavnostmi se pa samostojno po svoji potrebi odloča in odhaja na 
stranišče. Sploh z majhnimi otroci, ki se odvajajo od pleničke, ne moreš iti istočasno z vsemi. 
Res pa je tudi dogovor, da ko gremo ven, jih spomnemo: »Pojdite lulat, ker zunaj na sprehodu 
ne moremo lulat«. V tej starostni skupini se, kot sem omenila, otroci tudi odvajajo od pleničke. 
Veliko naredimo pri tem že z zgledom, npr. letos smo imeli primer, kot sta se dve punčki odvajali 
od pleničke in nato sva s sodelavko s spodbujanjem spodbudili tudi druge otroke: »A bi tudi ti 
poskusil?« S tem jih spodbudiš, da tudi otrok poskusi. Je pa potrebno to početi v sodelovanju s 
starši. Namreč, tudi starši morajo biti pripravljeni na to. Potrebno pa je iti počasi, namreč 
otroci se razlikujejo glede svojih potreb.  
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- Na kakšen način spodbujate otroke k samostojnosti pri  skrbi za osebno nego oz. higieno ? 
 Z zgledom najbolj. Npr. pridemo iz igrišča ali sprehoda in jim rečem: »Sedaj si grem roke 
umit, si gre še kdo drug, ima še kdo drug umazane. Kaj pa ti?«  Pa tudi pred obroki jih z 
besedami spodbujamo, da si umivajo roke. Posebej za mlajše otroke so sedaj posebej zanimive 
tudi milnice, ki jih imamo v umivalnici (penasto milo) glede toaletnega treninga pa smo zdaj 
ravno v obdobju odvajanja od plenic. Seveda so ob prvih uspešnih dogodkih v stranišču (lužica, 
kakec) ekstra posebno pohvaljeni: »bravo, odlično, kako si že velik« Dosledno spremljam 
otroke v umivalnico pred in po obrokih in jih opazujem, jih spomnim na uporabo mila oz. da si 
je že temeljito umil roke in lahko vodo zapre. Če poteka vse samostojno, mu  sproti s pomežikom 
in nasmehom pokažem pohvalo. 
- Na kakšen način upoštevate intimnost oziroma zasebnost otrok vašega oddelka?  
Po obrokih  otroci odhajajo v umivalnico in stranišče po dva ali trije skupaj (odvisno koliko 
stranišč je prostih) ravno v izogib gneči in omogočanju  intimnosti na stranišču.  V primeru 
kakšne nezgode (polulanje v hlačke) jim poskušam zagotoviti čimveč zasebnosti, tako, da greva 
z otrokom do previjalnega pulta,  da ni viden drugim.  
Prehodi med dejavnostmi, pospravljanje 
- Kako poskrbite, da med prehodi med dejavnostmi ni nepotrebnega čakanja? 
Se mi zdi, da otroci nikoli ne čakajo. Pri skupinski dejavnosti vsi sodelujejo, ko so pa npr. pri 
likovni dejavnosti ali katerikoli drugi dejavnosti z individualnim pristopom, si pa preostali 
otroci izberejo oz. izrazijo željo, s čim bi se igrali in jih vmes med njihovo samostojno igro 
pokličemo k dejavnosti. Ko gremo recimo na igrišče, sva pa s sodelavko organizirani tako, da 
si razdeliva otroke v dve skupini in  se nato del otrok pripravi na odhod iz vrtca, ostali del pa 
počaka v vrtcu in se uredi. Otroci, ki so zunaj, se nato že lahko igrajo in počakajo tudi druge.  
- Kako motivirate otroke, da pospravijo za sabo?  
Imamo pa posebno pesmico v naši skupini, s katero jih s sodelavko spodbujava, k temu da 
pospravijo in so jo tudi zelo dobro osvojili: »1 2 3 pospravljamo vsi, 1 2 3 pospravljaš tudi ti. 
Je pa tudi  z zgledom, tudi sama pomagam pospravljat, čeprav se nisem jaz igrala. Npr.:  
začnem pospravljati v košaro in rečem: » Kdo mi bo prvi prinesel kocko?« takrat bodo vsi prišli 
do mene. Sploh v tej starostni skupini zelo radi pomagajo. Pri večjih pa to zna že biti malo 
problem. Moraš biti pozoren, da jih znaš ustrezno motivirati, saj se že znajo izogniti temu: npr.: 
»Ne bom pospravil, ker se nisem s tem igral.« Spodbujamo jih, da že sproti pospravljajo za 
sabo: »S tem si se trenutno igral, prosim, če pospraviš, potem pa lahko vzameš drugo stvar.« 
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Včasih ni dovolj, da samo enkrat rečeš, je potrebno ponovno ponoviti. Ali pa jih poimensko 
kličem določenega, ki se izmika, ga spodbudim k hitrejšemu pospravljanju, da nam ne bi 
zmanjkalo časa za željeni odhod ven na prosto, oz. da nam ne bi zmanjkalo časa za določeno 
željeno zgodbico... 
- Na kakšen način spodbujate otroke, da dokončajo začeto dejavnost?  
Z besedami: »še malo, potrudi se, kako boš vesel, ko bo tudi tvoj izdelek na razstavi«, z vmesnimi 
pohvalnimi spodbudami »bravo, odlično, lep, super« jim kar vsem uspe dokončati. Če pa 
vidimo, da ne želi, ga ne silimo. Pač sploh v tem starostnem obodbju je tako, da jim je vse 
zanimivo le kratek čas. Otrok bi želel poskusiti vse, zato je pomembno, da jim do določene mere 
to tudi dovolimo. Moje mišljenje je takšno, da otroka v vrtcu ne moremo siliti v nekaj, kar ne 
želi.  
- Kaj je po vašem mnenju dobra in slaba stran utečenega dnevnega reda?  
Dobro je to, da se otroci počutijo bolj varne, saj vedo kaj sledi oz. so še bolj motivirani, da 
zaključijo z določeno dejavnostjo, ker vejo kaj potem sledi. Navadi se torej rutine, ve kaj se bo 
zgodilo potem. Npr. otroci že sami začnejo pospravljati stvari, ker vedo, da bo zajtrk. Z rutino 
so otroci verjetno bolj zbrani pri stvari, če je nek dotičen red. So bolj dejavni, če so ustaljene 
navade, se bolj utrdijo, tudi kar se higiene tiče. Slaba stran pa je, da se lahko zgodi, da kateremu 
otroku to ni všeč. Druga pa se trenutno ne morem spomniti, kaj bi še lahko rekla.  
- Česa se po vašem mnenju otrok lahko nauči v okviru rutinskih dejavnosti? 
 Se mi zdi, da se najbolj nauči nekega reda, doslednosti, varnosti. Otrok tudi pridobi veliko na 
samostojnosti.  
- Ali se po vašem mnenju rutinske dejavnosti izvajajo fleksibilno? 
Pri nas mislim, da se. Okvir rutine sicer ne, znotraj okvirja pa lahko rečem, da (npr. vemo da 
po kosilu sledi počitek, ampak enkrat se na to pripravimo z glasbo, drugič s pravljico, tretjič s 
poslušanjem določenega inštrumenta, četrtič z obiskom pliškota, ki jih poboža za prijeten 
spanec.  
- Kako pomembno se vam zdi, da se v vrtcu pri izvajanju dnevne rutine upoštevajo načela 
zagotavljanja oz. uresničevanja pravice otrok do zasebnosti, individualnosti, drugačnosti, 
navajanja otrok na samostojnost pri rutinskih dejavnostih, možnosti prilagajanja rutine 
oz. fleksibilnost ipd.?  
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Je zelo pomembno. Ta načela zagotavljamo že od prvega dneva vstopa v vrtec, saj upoštevamo 
vsakega otroka kot individiuuma, vendar ga tudi usmerjamo skozi skupinsko sodelovanje, ker 
je del skupnosti (ni sam, ni doma, v vrtcu nas je veliko, moramo se ozirati tudi na prijatelje - 
npr. skupaj pospravljamo, zapiramo pipo, da ne zmanjka vode za prijatelja. V veliki meri je 
pomembna tudi fleksibilnost in da upoštevaš želje in potrebe otrok.  
- Ali menite, da ta načela sami upoštevate? V kolikšni meri jih upoštevate? Ali se pri tem 
soočate s kakšnimi omejitvami, težavami? S katerimi omejitvami oz. težavami se soočate?  
Da, jih upoštevam. Morda se včasih pokaže težava prav  v številčnosti otrok v skupini, žal 
moramo tudi počakati ker nas je veliko, ne moremo takoj uresničiti vseh otrokovih želja, vendar 
je to tudi dobro za otroka - socializacija se krepi, razvija 
- Ali menite, da bi bilo potrebno v zvezi z ustaljenim dnevnim redom in, zagotavljanjem 
zasebnosti, intimnosti ter upoštevanjem individualnih razlik med otroki, kaj spremeniti?  
Ne, kvečjemu več poudarka dati na pozitivno komunikacijo do otrok in otroke navajati že od 
majhnega na sprejemanje drugih okrog sebe, da niso sami, da so del ekipe, skupine in ne toliko 
poudarjati njega kot individualista. 
- Imate morda kakšen predlog, na kakšen način bi bilo možno uvesti  spremembe? 
Mogoče da bi se dalo kaj spremeniti  glede fleksibilnosti okoli časa za obroke. Saj moramo 
temu potem prilagajati dejavnosti. Predvsem se to pozna poleti, da bi se čas kosila premaknil 
naprej, in bi lahko dlje časa ostali zunaj, si več časa vzeli za dejavnosti, ki potekajo zunaj.  
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5.4 PRILOGA 4:  TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA ŠT. 3 (14. 6. 2016)  
 
Prihod/ odhod otrok: 
- Čemu posvečate pozornost pri prihodu in odhodu otrok v vrtec/iz vrtca? 
Pri prihodu otrok v vrtec največ pozornosti posvetim, da vsakega otroka sprejmem z toplo 
besedo, objemom, grem na nivo njegovih oči, počepnem ter pozdravim starše. Pri odhodu pa 
isto se od otroka poslovim, mu namenim lepo besedo. Ga malo spodbudim, da  otroci staršem 
povedo kaj so počeli tisti dan. 
- Kaj je po vašem mnenju potrebno otroku zagotoviti v tem delu dneva? 
Pomembna je topla komunikacija, nadaljnje informacije, da otroku poveš, kaj početi, kako 
poteka delo po kotičkih, v času ko otroci prihajajo, ga ubistvu usmeriš k določeni dejavnosti in 
mu razložiš način dela v določenem kotičku.  
Hranjenje: 
- Kako poteka hranjenje v vašem oddelku? 
Imamo samopostrežni način prehranjevanja, ubistvu pri vseh obrokih. Tudi pri najmlajših, njih 
ubistvu učimo,  ker smo kombiniran oddelek smo nekje sredi leta začeli z samopostrežnim 
načinom pri kosilu. Zajtrk in malica pa je že ves čas, že od malčkov naprej samopostrežna. To 
pomeni, da se pri eni mizi pripravi zajtrk ali malica in otroci postopno prihajajo k obroku. Na 
sredini je razdelilna posoda, recimo krožnik pri zajtrku in si otroci sami vzamejo in dajo na 
svoj krožnik. Starejši otroci si potem že tudi sami nalijejo iz vrča, mlajšim pa pomagamo mi. 
- Kako spodbujate samostojnost otrok pri prehranjevanju? 
Samostojnost spodbujamo ravno s samopostrežnim načinom prehranjevanja, saj se otroci že 
od malega navadijo, da si sami vzamejo krožnik ter prtiček, da se po hranjenju obrišejo, vržejo 
prtiček v koš in za seboj tudi pospravijo krožnik, lonček, ki ga pospravijo v razdelilno posodo, 
kamor se odlagajo umazane stvari. 
- Ali otroku dopuščate, da sam izbira količino in vrsto hrane? 
Ja, otroci imajo ves čas možnost izbire.  Po mojem mnenju ima to dober vpliv na otroke, recimo, 
če povem iz izkušenj, sem imela to leto izkušnjo z deklico, ki je bila zelo neješča, ko smo ji pri 
kosilu prejšnja leta mi stregli, ko pa smo letos prešli na samopostrežni način, pa opažam, da se 
je izboljšalo, saj si večkrat vzame, kar ji ustreza. Tudi pri zajtrku je možnost izbire, naprimer 
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če ne želi namaza je navoljo tudi ne namazan kruh. Tako, da imajo res možnost izbire. Pri 
prehranjevanju upoštevamo tudi prehranjevalne navade družin, diete. 
- Ali je čas obrokov glede na potek drugih dejavnosti dovolj fleksibilen?  
Da, zelo fleksibilen. Zajtrk naprimer imamo nekje od 8. do pol 9. ure, saj otroci različno 
prihajajo v vrtec in se temu prilagodimo, tako da je ena miza ves čas na razpolago za zajtrk in 
otroci nato prehajajo. Vendar vseeno spodbujamo otroke k temu, da gre k npr. zajtrku, da se 
obrok ne zavleče predolgo.  
Počitek in spanje: 
-  Mi lahko poveste, na kakšen način je urejena organizacija počitka in spanja v vašem 
oddelku? Ali morajo vsi otroci v vašem oddelku spati? 
 V našem oddelku še vsi počivajo, se pa že opaža, da recimo dve deklici ne zaspita in se potem 
v roku petnajstih minut vstaneta, v kolikor ne moreta zaspati. 
- Koliko je v vašem oddelku otrok, ki  ne želijo spati oziroma počivati na ležalnikih? 
Dve deklici, v tem primeru se tudi pogovorimo s starši, ki so rekli, da tudi doma ne potrebujeta 
več popoldanskega počitka. Gre pa to za starejši deklici v skupini.  
- Ali imajo otroci, ki ne želijo spati oz. počivati, možnost izbirati alternativne dejavnosti? 
Katere dejavnosti jim ponudite? 
V kolikor ne spijo, se izvajajo dejavnosti, ki smo jih izvajali v dopoldanskem času.  
- Kaj storite, če opazite, da je otrok že v dopoldanskem času utrujen?  
V našem oddelku sicer ne prihaja do tega. Res pa je, da otroci, ki prihajajo zgodaj, že okoli 
šeste ure, gredo takoj k počitku in se tako nekje do sedme ure še spočijejo. Tako, da do kosila 
ne zaznamo potrebe po počitku. Saj se posvetijo različnim dejavnostim.  
Osebna nega oz.  higiena : 
- Ali je odhod na stranišče dejavnost, ki se v vašem oddelku odvija za vse ob istem času ali 
je prilagojeno potrebam posameznega otroka? 
Nikakor se ne odvija ob istem času za vse otroke, mi imamo na srečo umivalnico in stranišče 
tudi v igralnici, tako da otroci sicer povedo, da gredo na stranišče, saj so to le trije prostori. 
Mlajše tudi pospremimo in jih spodbudimo, da potegnejo vodo, se uredijo in jim pri tem 
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pomagamo ter opozorimo na umivanje rok. Jih pa recimo pred odhodom na sprehodom 
vzpodbudimo, da ne pozabijo v kolikor jih tišči. 
- Na kakšen način spodbujate otroke k samostojnosti pri  skrbi za osebno nego oz. higieno? 
Z govorom, z lastno aktivnostjovzgledom, tako da sama pokažem npr. Kako se pravilno umivajo 
roke in jh s tem vzpodbudimo. Predvsem se mi zdi, da je pri tem v največji meri prav beseda.  
-  Na kakšen način upoštevate intimnost oziroma zasebnost otrok vašega oddelka?  
Imamo umivalnico, kamor se lahko otrok umakne, tudi previjalni pult, predvsem za mlajše, kjer 
ga uredimo. Npr. Če se otrok polula, se  umaknemo v umivalnico in otroka uredimo. Ker ste 
kombinirana skupina se pri vas nekateri otroci še navajajo na toaletni trening? Ja vsekakor. 
Kako pa potem toaletni trening poteka? Imamo dogovor s starši, da nas obvestijo, ko pričnejo 
s treningom doma, tako da pričnemo tudi mi. Včasih pa se tudi začno na to navajati najprej v 
vrtcu in nato tudi doma. Upoštevamo interese staršev pa tudi otrok.  
Prehodi med dejavnostmi, pospravljanje 
- Kako poskrbite, da med prehodi med dejavnostmi ni nepotrebnega čakanja? 
Ko dejavnosti potekajo po kotičkih mi ne rečemo, naj vsi naenkrat pospravijo in se gredo 
urediti, ampak to počnemo postopoma. Ko otroci z neko dejavnostjo zaključijo si gredo roke 
umit in se uredijo, medtem  pripravimo malico, pri eni mizi pa že naprimer poteka malica. To 
je naprimer idealno ,če sta dva vygojiteljici, saj je lahko vsaka s svojo skupino. Ubistvo otroci 
na nek način krožijo, postopno odhajajo, tako da ni nepotrebnega čakanja. Prav tako tiste, ki 
potrebujejo več časa, prej vzpodbudimo, da imajo potem tudi več časa na voljo. Je spontano 
prehajanje, tako da je čakanja resnično malo. 
- Kako motivirate otroke, da pospravijo za sabo? 
Zapojemo pesmico, ki jo znajo tudi otroci, tako da vedo, da bomo počasi zaključili z dejavnostjo 
in pospravili. Vedno začnemo z zgledom, tako da jim pokažemo, pomagamo in jih na tak način 
motiviramo. 
- Na kakšen način spodbujate otroke, da dokončajo začeto dejavnost? 
Predvsem jih spodbujam verbalno pa tudi tako, da jim pokažemo, kakšno stvar pomagamo, 
vendar zgolj za motivacijo, ne delamo namesto otroka, da delo bolje steče. Pa tudi zdaj so že 
toliko stari,da drug drugega dovolj spodbujajo.  
- Kaj je po vašem mnenju dobra in slaba stran utečenega dnevnega reda? 
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Dobra stran je vsekakor malo čakanja.  V kolikor primerjam z drugimi vrtci, v katerih poznam 
potek dnevnega reda, kjer vsi naenkrat počno enako. Mislim, da je to dobra stran, da otroci ne 
čakajo. Mogoče se pa iz strpnosti več naučijo in je slaba stran našega dnevnega reda, da niso 
navajeni čakanja na druge. 
- Česa se po vašem mnenju otrok lahko nauči v okviru rutinskih dejavnosti? 
Pridobi na samostojnosti, tako pri prehranjevanju na samopostrežni način kot pri skrbi zase.   
- Ali se po vašem mnenju rutinske dejavnosti izvajajo fleksibilno? 
Mislim, da se izvajajo dovolj fleksibilno.  
- Kako pomembno se vam zdi, da se v vrtcu pri izvajanju dnevne rutine upoštevajo načela 
zagotavljanja oz. uresničevanja pravice otrok do zasebnosti, individualnosti, drugačnosti, 
navajanja otrok na samostojnost pri rutinskih dejavnostih, možnosti prilagajanja rutine 
oz. fleksibilnost ipd.? 
Tako kot sem že prej omenila pri zasebnosti je tako, da se umakneš v umivalnico in ga tam 
urediš. Z vsakim otrokom tudi individualno delamo, moramo vedeti kaj otrok že zna, česa je že 
sposoben, da izhajamo iz tega, da nadgradimo tisto stvar pri otroku, nekaj več. Med seboj se si 
tako različni, da potrebuješ nekaj časa v septembru, da jih spoznaš in potem ni problema. Zelo 
pomembno je, da se znamo pogovarjati (med vzgojiteljicami), ker neko stvar ti vidiš sodelavka 
pa ne in obratno in tukaj je pomembna komunikacija. 
- Ali menite, da ta načela sami upoštevate? Ali se pri tem soočate s kakšnimi omejitvami, 
težavami? 
Mislim da, vsekakor. Lahko rečem, da ne opažam težav.  
- Ali menite, da bi bilo potrebno v zvezi z ustaljenim dnevnim redom in, zagotavljanjem 
zasebnosti, intimnosti ter upoštevanjem individualnih razlik med otroki kaj spremeniti? 
Se mi zdi, da so dobri pogoji, potrebe in želje otrok se upoštevajo. 
- Imate morda kakšen predlog, kaj bi bilo mogoče spremeniti?  
Ne, mislim, da z našim delom v vrtcu pokrivamo vsa področja otrokovega razvoja, upoštevamo 
vsakega posameznika, njegove potrebe, delamo v tej smeri, da poskušamo upoštevati načela 
kurikula. 
 

